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L A M U E R T E D E D . A M A L I O M A C H I N 
L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S P O S E E C O N 
B U E N A E E Y J U S T O T I T U I O , E A 
I G L E S I A Y C O N V E N T O D E B E L E N 
A S I L O D E C L A R A E L J U E Z D E P R I M E R A I N S T A N C I A D E L E S T E 
D E E S T A C I U D A D . D E A C U E R D O C O N U N A R E A L C E D U L A D E 
F E U P E V , O T R A D E F E R N A N D O V I I , U N A R E S O L U C I O N 
D E L C A P I T A N G E N E R A L M A R Q U E S D E P E Z U E L A Y O T R A D E L 
P R I M E R G O B E R N A D O R A M E R I C A N O . — B R I L L A N T E T R I U N F O 
J U R I D I C O D E L D O C T O R J O S E A D E L C U E T O 
D o c t o r J o s é A n t o l í n d e l C u e t o , e m i n e n t e j u r i s c o n s u l t o , r e p r e s e n -
tante de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E n nuestra edición de ayer maña-
na lo anticipábamos. E l Juez de pri-
mera instancia del Este, doctor Jorg-e 
Casuso, al dictar sentencia en el jui-
cio declarativo de mayor cuantía, pro. 
movido por la Administración Gene-
ral del Estado y del Gobierno, en ©1 
ejercicio del Protectorado de la Bene-
ficencia Pública, representada por el 
Abogado Consultor de la Secretaría 
fie Sanidad y Beneficencia, contra la 
Compañía de Jesús, dirigida por el 
doctor José A. del Cueto, para que se 
declarasen nulas, ineficaces y dolosas 
las consignaciones atribuidas a los 
documentos presentados como legíti-
mos para obtener el título de dominio 
del convento e iglesia de Belén, hai 
desestimado dicha demanda, funda-
mentando su resolución no solamente 
en una Real Cédula del Rey Felipe V, 
otra del Rey Femando V I I ; una co-
municación del Marqués de Pezueln, 
Capitán General; la declaración del 
Gobierno de la primera intervención 
de los Estados Unidos en nuestro te-
rritorio, consignada en una escritura 
publica otorgada por el Gobernador 
General, sino que aun cuando no fue-
sen justos todos esos títulos, la ac-
ción de nulidad prescribió, pxies los 
bienes objeto del Utiglo están inscrip-
tos a fat-or d© la Compañía de Jesús 
ei Registro de la Propiedad de 
Oriente, desde hace más de quince 
años, término máximo que exige la 
Ley Hipotecaria para que ello no pue-
ca llevarse a efecto. 
Al dar a conocer a nuestros lecto-
res la parte dispositiva de dicha sen-
tencia, una vez más tenemos que feli-
citar al representante legal de la 
^-empanía de Jesús, doctor Cueto, por 
ei resonante triunfo alcanzado al re-
solverse favorablemente, de acuerdo 
n un todo con sus razonamientos, el 
tada estajb'lecido conto-a su repr©sen-
v "J^bién hacemos extensiva esa fe-
^citecion ai P. Roctor del Colegio de 
h í v £ y Compañía, de Jesús, por 
haber salido airosos en este Ütlgioral 
leconocér^eies los derechos quê  leg í -
timamente poseen. 
SENTENCIA 
E n la ciudad de la Habana, a doce 
de Octubre de mil novecientos diez y 
seis .—El señor Jorge Casuso y Díaz 
Albertini, Juez de Primera Instancia 
accidental del Este, habiendo visto el 
presente juicio declarativo de mayor 
cuantía, promovido por la Adminis-
tración General del Estado y del Go-
bierno en el ejercicio del Protectora-
oo de la Beneficencia Pública, repre. 
sentada y dirigida por el doctor Car-
los Manuel de la Cruz, contra la Igle-
sia Católica de esta Diócesis, repre-
sentada por el Procurador Victoriano 
rie la Llama y dirigida por el doctor 
José Antonio González Lanuza, y 
contra la Compañía de Jesús, repre-
sentada primeramente por el señor 
Rector del Colegio de Belén y Com-
pañía de Jesús, don Fernando Anso-
leaga, y después por el Padre Anto-
nino Oráa conio Rector de la Comu-
nidad d© Religiosos del Colegio d^ 
Belén, y representados en juicio por 
el referido Procurador Victoriano de 
la Llama, bajo la dirección del doctor 
José A . del Cueto; para que se decía, 
re que los bienes donados por el doc-
tor Diego Evelinc de Composteia y 
que son los mismos entregados a los» 
religiosos Belemitas, fuetron después 
ocupados por el Estado para dedicar-
los a Cuartel de Caballería y entre-
gados a la Compañía de Jesús al solo 
objeto de la educación secundarla su-
perior en esta capital, constituyendo 
en la actualidad los terrenos y edifi-
cios ocupados por el Convento y Co-
legio llaimado de Belén, y llevan en 
sí anexa a los mismos ei carácter y 
naturaleza que les impuso la volun-
tad de su donante; y que como con-
secuencia de ello,' eon nulas, inefica-
ces y dolosas las consignaciones atri-
buidas a los documentos presentados 
como legítimos para obtener un títu-
lo de dominio de dichos bienes, con 
la condición resolutiva convenida, y 
nula y sin ningún valor la inscripción 
practicada por el Registro de la Pro. 
(PASA A L A N U E V E ) 
Amalio Machín rindió ayer la jor-
nada de su vida que fué vida de hom-
bría de bien; vida de lucha noble, vi-
da de amor, de lealtad, de caridad; 
vida de trabajo honrado, de caballe-
rosidad sin tacha; vida que nació hu-
milde y que desarrollando activida-
des y talentos al fin triunfó. Su dolor, 
que fué tragedia desgarradora, tuvo 
ayer su desenlace hórrido en la muerte. 
Y su muerte ha llegado a los corazo-
nes produciendo un sentimiento pro-
fundo en todas las esferas sociales; 
manifestaciones de dolor que van lle-
gando a esta casa en multitud de car-
tas, de telegramas, de visitas perso-
nales que mucho agradecemos. 
L A S VISITAS 
Desde que se supo la muerte de 
don Amalio Machín, la casa que habi-
ta en la Víbora, Estrada Palma 109, 
se ha visto invadida por las numero-
sas amistades de que disfrutaba. Allí 
vimos a todos los señores que forman 
el Consejo de Dirección de la empre-
sa DIARIO DE L A MARINA, seño-
res don Sabas E . Alvarc, don Maxi-
mino Fernández y Sanfeliz, don José 
Inclán, don Jesús M. Bouza, don Fran-
cisco García Suárez, don Ladislao Me-
néndez y don José Fernández López. 
Los señores Francisco García Cas-
tro, Administrador de la casa de salud 
"Covadonga"; doctores Arturo Figue-
ras y Aurelio Zárraga, señores Alva-
ro Miranda, Eustaquio Alonso Force-
lledo, José Suárez Arango, Pedro 
Sánchez Gómez, Alberto Lamuño, Vi-
cente Rubio, José Blanco, José Suá-
rez Folnagueras, Juan Bances Con-
de, Marcelino Martínez, Andrés Ca-
ballero, Faustino Bermúdez, Francis-
co García Méndez, Elias Quesada, 
Buenaventura Muñoz, Juan Arango, 
Salvador Badía. Todos los redactores 
del DIARIO DE L A MARINA y to-
dos los empleados de la Administra-
ción e imprenta. 
También vimos allí a los señores 
José Ramón Fernández y Manuel Fer-
nández de la Concepción. 
L A S GUARDIAS 
Encerrados sus restos en severo fé-
retro y colocado éste en el salón* ilu-
minado al efecto, se dispuso el orden 
de las guardias de honor, montando 
la primera don Nicolás Rivero y Mu-
ñiz. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA; don Sabas E . Alvaré, Presi-
dente de la Empresa del DIARIO; el 
Vicepresidente de la misma, don Ma-
ximino Fernández Sanfeliz y don Joa-
quín Pina, Secretario-Contador. A 
continuación fueron turnando en las 
guardias los empleados del DIARIO y 
los amigos íntimos del finado hasta 
esta madrugada. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
En la sesión que anoche celebraba 
su prestigiosa Directiva se dió cuenta 
del fallecimiento de nuestro querido 
Administrador, acordando hacer cons-
tar en el acta el sentimiento produci-
do por su muerte y dirigir a su deso-
lada viuda la expresión de ese senti-
miento, y que asista al sepelio una co-
misión de la Asociación citada. 
CENTRO ASTURIANO 
Aunque se esperaba el término do-
loroso de su vida, la noticia de su fa-
llecimiento, produjo gran dolor entre 
sus numerosos asociados, que adora-
ban a nuestro hermano de trabajo 
porque fué un socio amantísimo del 
Centro, un Secretario amable y dili-
gente y un miembro de altura en va-
rias de sus prestigiosas directivas. 
Inmediatamente que la triste nueva 
llegó al Centro, su presidente actual 
dispuso que las banderas se pusieran 
a media asta, que se enlutaran los bal-
cones y que se suspendieran las cla-
ses en señal de duelo por su muerte. 
Al entierro, oficialmente, asistirá 
el Presidente, los dos Vices, el Teso-
rero y el Secretario, en representación 
del Centro; particularmente la Direc-
tiva en pleno y gran número de asocia-
dos; todos los que en vida le quisie-
ron, le aplaudieron y le consagraron 
triunfador. 
También se enviaron por cuenta del 
Centro las esquelas mortuorias invi-
tando al sepelio a casi todos los pe-
riódicos de la ciudad. 
Por la tarde comenzaban a llegar 
a la Secretaría telegramas de condo-
lencia enviados por las Delegaciones 
que el Centro tiene establecidas en 
el campo. 
EN L A CAJA DE AHORROS 
También causó dolor profundo la 
muerte de Amalio Machín, amigo del 
alma de todos los asociados, miembro 
prominente de este importante depar-
tamento económico, del que fué fun-
dador y a cuya grandeza puso todos 
los alientos y todos los entusiasmos y 
toda su gran inteligencia. 
Presidido por su Presidente-Direc-
tor, señor Bernardo Pérez, se reunió 
su Consejo, en sesión extraordinaria, 
que lamentó profundamente su muer-
te, que asistirá en pleno a su entierro 
y que enviará a su desolada viuda un 
mensaje de condolencia expresando 
el profundo dolor que al Consejo y 
a los socios ha producido su falleci-
miento. 
LA ASOCIACION DE R E P O R T E R S 
En representación de esta Asocia-
ción asistirá al sepelio una comisión 
de su Directica compuesta por su Pre-
sidente, señor José A. Fernández y el 
Secretario, señor Luis Rodríguez L a -
mult. 
T E L E G R A M A S DE PESAME 
Se han recibido los siguientes: 
Camagiiey, Octubre 7.—DIARIO DE LA 
MARINA. Habana.—Me ha sorprenrlldo la 
noticia del fallecimiento ríe Machín. En-
vío pésame al DIARIO y familia del des-
aparecido—ADOLFO FERNANDEZ. 
Batabanó. Octubre 13.—DIARIO DE LA 
MARINA. Habana.—Honda pena ha cau-
sado en ésta el fallecimiento del Ilustre 
Administrador del DIARIO DE LA MA-
RINA, sefior Amallo Machín. Envío sén-
tldo pésame a la afligida esposa v fami-
liares, a la Directiva, al Director," Redac-
ción y Administración de ese periódico.— 
E L CORRESPONSAL. 
Camagüey, Octubre 13.—DIARIO DE LA 
MARINA. Habana.—La noticia del falle-
cimiento de don Amalio Machín causó 
honda Impresión. Adolfo Fernández. Agen-
te del DIARIO, telegrafió a su hermano 
para que dedique su, nombre una eODona. 
La prensa local toda, Inmontn. despracla. 
Agfnte y Corresponsal úñense dolor deu-
dos del Adminlstrndor del DIARIO, el 
cual pierde elemento que supiera darle 
impulso Inimitable,—EL CORRESPON-
SAL. 
Palacios, Octubre 13—DIARIO DE LA 
MARINA, Habana,—Pueblo y amigos nos 
asociamos y damos a esa casa y a los afli-
gidos familiares del querido Amallo Ma-
chín el más sentido pésame por la Irre-
parable pérdida.—A. DIAZ, Corresponsal. 
Pinar del Río. Octubre 13,—DIARIO DE 
LA MARINA, Habana,—Impresióname y 
acongójame la muerte de Machín, cual si 
se tratase de un querido hermano, pues 
así considerábalo en mi afecto por doble 
culto amistad y compañerismo. También 
lamentan aquí infausto nconteclmlento In-
numerables amigos y admiradores que te-
nía en esta ciudad nuestro malogrado Ma-
chín. Como compañero asóclome Justo y 
sincero dolor de esa Redacción,—HER-
NANDEZ, 
Matanzas, Octubre 13,—Director DIARIO 
DE LA MARINA. Habana.—Entéreme aho-
ra fallecimiento pobre Machín, Imposibi-
lidad asistir sepelio, inclúyame lista em-
pleados DIARIO para dedicarle corona; 
asociándome duelo familia y suyo por Irre-
parable pérdida del valioso compañero.— 
RICARDO LINARES. 
i m R B M C I C L O N I C A 
Observatorio Nacional, Octubre 13. 
A las 9 p. m. 
Al medio día de hoy se recibió un 
cablegrama del Weather Bureau de 
Washington, en el que se dice que 
hay tendencia de perturbación al S. 
E . de Swan. 
Esta tarde no hemos obtenido ob-
servaciones de dicha isla, sin que has. 
ta el presente se haya podido apre-
ciar si se organiza bien la perturba-
ción; la que según la posición del 
foco sirroso observado en la puesta 
del Sol, parece que se ha movido po-
co hacia el Occidente. 
lAiis G. Carbonell. 
" B f l l s a d e N e w Y o r i r 
Octubre 13 
EDICION BEL EVENIN8 SUN 
| A c c i o n e s 9 7 2 . 2 0 0 
B o n o s 4 . 5 3 7 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s a y e r 
e n la " C l e a r i n g - H o u s e " de 
N e w Y o r k , s e g ú n e l " E v e -
n i n g - S o n " , i m p o r t a r o n 
7 1 8 . 7 1 9 . 3 8 7 
L a s i D a n c t e d e l S o l 
Estos días la cara del Sol presenta 
una serie de manchas grandes en la 
ferma que en «¡k giabPdo adjunto. 
Pueden notarse el dia de hoy con 
unos gemelos de teatro al través de 
un vidrio ahumado. 
S E A C E N T U A 
E L F R A C A S O R U M A N O 
V A N A T E N T A T I V A A N G L O F R A N C E S A P A R A R O M P E R L A S L I -
N E A S A L E M A N A S . — C A L M A E N M A C E D O N I A , V O L H I N I A Y G A -
L 1 T Z I A . — V I O L E N T O S C O M B A T E S E N T R E A U S T R I A C O S E I T A -
L I A N O S 
L A G U E R R A E N E L M A R 
E L S U B M A R I N O - D r E N D E 
Xewport, 13. 
L a estación radiográfica ha reco-
gido un mensaje de un vapor des-
conocido diciendo que vió esta maña-
na al submarino alemán "U-5S", fren-
te a los bajos de Namtucket. 
Los destroyers americanos conti-
núan su patrulla de la costa y bus-
can las posibles bases del submarino, 
observando también a los cruceros y 
acrcoplanos brltánicos que oixran de 
Halifax. IíOs destroyers emeriranos 
harán observar las leyes de la neu-
tralidad a ambos beligerantes. 
E l Almirante Mayo, Comandante 
General de la flota de destroyers in-
formó hay a la Secretaría de Marina 
que había ordenado la busca de la 
oculta base de submarinos y la esta-
ción ilegal de radiografía; pero que 
no han descubierto los lugares donde 
se hallan esas estaciones. 
E L VAPOR "HOVIC" SE ENOÜEX-
T R A CON ÜN SrHMAIUNO A 200 
AULLAS D E WEW Y O R K 
Roston, Octubre 13. 
E l vapor "Bovle", dice que se .enr 
rontró con un submarino que no pu-
do identificar, frente a la costa de 
Nueva Inglaterra, en momeptos en 
que se encontraban en la ruta^ que 
toman los barcos que se dirigen a E u -
ropa, un gran número de buques car-
gados de municiones, los cuales ha-
bían demorado sus salidas debidp al . 
raid del submarino el domingo últi-
mo, . . 
Kl "Bovic", vapor de carga^ proce-
dente de Manehestcr, Inglaterra, pa-
ra Xew York, no dijo cuál era la 
nacionalidad del submarino; pero sí 
dijo que el sumergible se hallaba a 
las ocho de la mañana de hoy a unas 
200 millas al Este de New York, ocrea 
del lugar dorde fueron hundidos los 
barcos el domingo último. E l encuen-
tro del desconocido submarino coin-
cide con las noticias recibidas aquí 
en el sentido de que una escuadra 
de cruceros y destroyers ingleses es-
tá frente a la costa y que virtual, 
mente todos los destroyers disponi-
bles de la efcnadra del Atlántico de 
la Marina ríe los Estados T"nidos es-
tán prestando servicio de neutralidad. 
NOTICIAS D E L "C.53" 
Nevv York, Octubre 18. 
üh submarino alemán, idenlificán. 
dose como tal por un radiograma y 
diciendo que procedía de Newport, 
fué visto el martes a más de den mi-
llas al Este del buque faro de Nan-
tucket, por un barco neutral que se 
halla ahora en este puerto. E l subma-
rino viajaba en dirección al Este. 
E l submarino fué visto a alguna 
distancia del baroo neutral, el cual 
recibió un a creo grama del submarino 
preguntando su nombre y nacionali. 
dad. Se le dijo, preguntando el barco 
a su vez. ¿"Quién es usted"? 
"Submarino alemán procedente de 
Newport, adiós", fué la contestación 
dada. Se supone que sea el "11-53", el 
responsable del raid del domingo, y 
esta es la última noticia que se tiene 
de él. 
E l reglamento de neutralidad 
prohibe que se de el nombre del bar-
co que trajo la noticia aquí. 
E L "DECSTOHLAND" HARA OTRO 
V I A J E A LOS ESTADOS UNIDOS 
Amsterdam, Octubre 13. 
Según el "Hamburger Nachrich-
tení', el capitán Paul Koenig, del sub-
marino alemán "Dcustehiand", con-
testando un telegrama de felicitación 
de su pueblo natal por su feliz viaje 
a los Estados Unidos y regreso, dijo 
que estaba preparande- un segundo 
viaje, 
PUNTO D E VISTA I N G L E S 
Londres, Octubre 13. 
Las operaciones del submarino ale-
mán "U-53" frente a las costas ame-
ricanas, no plantean ningún nuenro 
problema, por lo que atañe al gobier-
no Inglés, según el parecer de Lord 
Robeit Cecll, con quien habló sobre 
el asunto el corresponsal de la Pren-
sa Asociada. 
Declaró Lord Robert que esta cla-
se de guerra contra los barcos mer-
cantes era una violación del derecho 
internacional, como lo habían recono-
cido la Gran Bretaña y los Estados 
Unidos en los días anteriores a la 
guerra, y todavía era reprobada por 
la Gran Bretaña, pero no con mayor 
motivo por el hecho de realizarse de 
este lado del Océano. 
" L a opinión pública alemana—con-
tinuó—i>areoe presa de la obsesión de 
que el vínico modo eficaz de comba-
tir el bloqueo de los aliados, es pro-
ducir una sucesión de crisis entre los 
neutrales, que puedan servir para fi-
nes dlplomáüoos. E l propósito que se 
(Pasa a la página ocho.) 
L O S P U E B L O S H I S P A N O A M E R I C A N O S 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
L A F I E S T A D E L A RAZA 
Madrid, Octubre 13. 
A la hora de cablegrafiar da co-
mienzo en ja Unión Ibero-Americana 
una gran fiesta de la raza para dedi-
car nn efusivo saludo a cada uno de 
los pueblos ibero-americanos y a Por-
tugal y para consignar el testimonio 
de respeto a los Jefes de dichos paí-
ses y al mismo tiempo para excitar a 
los Gobiernos respectivos a trabajar 
para estrechar los lazos de unión de 
todos los pueblos iberos. 
En dicha fiesta se pedirá que se dé, 
la necesaria Importancia a las reprc-
fcentaciones diplomáticas y consula-
res a fin de que las gestiones de los 
Ministros y Cónsules den eficaces re-
sultados. 
Se hacen votos por la paz europea, 
celebrando que los pueblos hispano-
americanos y España permanezcan 
neutrales y abogando porque todos 
esos países estén preparados y unidos 
a la hora de la paz, en previsión d̂ -
las consecuencias que ha de traer la 
terminación de la guorra. 
N U E V O S D E T A L L E S 
Madrid. Octubre 13. 
Ha terminado la fiesta de la raza 
celebrada en la Unión Ibero-America-
na. 
E l local estaba Heno de personali-
dades, entre las que se encontraban 
las representaciones diplomáticas de 
América. 
L a fiesta fué presidida por el MI» 
nistro de Estado, señor Jlmeno. 
E l Secretarlo, señor Armlñán, dió 
lectura a Innumerables adhesiones. 
E l Presidente de la Unión Ibero-
Americana, señor Rodríguez San Pe-
dro, pronunció un hermoso discurso y 
se mostró agradecido, en nombre de 
ln sociedad que preside, a cuantos 
contribuyen con su presencia a dar 
realce al acto, y especialmente al Go-
bierno, representado por el Ministro 
ce Estado. 
Explicó la significación y alcance 
de la fiesta de la raza y añadió que 
«Ha será un lazo eterno de unión en-
tre los países americanos que hablan 
el castellano, España y Portugal. 
Se acordó, por unanimidad enviar a 
todos los Presidentes de fog paíseg 
i'oero-amerlcanos el siguiente cable-
grama: 
"En Importante reunión de la fies-
ta de la raza se acordó tributarle ma-
nifestación de cariñoso respeto." 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el señor Jlmeno, en nombre del 
Gobierno. 
Dijo que cumplía un sagrado deber 
al asistir al acto y que se asociaba a 
la sulutación dirigida a los países 
americanos. 
"Los lazos espirituales que unen a 
los pueblos hermanos que hablan el 
castellano, jamás serán destruidos." 
E l señor Jlmeno fué muy aplaudi-
do. 
Se sirvió acto continuo un espléndi-
do luncb. 
L A F I E S T A D E L A RAZA 
E N B A R C E L O N A 
Barcelona, Octubre 13. 
Se ha celebrado con gran brillan-
tez la fiesta de la raza. 
Las tropas fueron al lugar donde 
se leranta el monumento a Colon y 
depositaron allí coronas y flores natu-
rales en cantidad que llegaron a una 
altura de ocho metros. 
Los buques surtos en el puerto ge 
empavesaron y tocaron las sirenas. 
E n manifestación cívica se dirigie-
ron a donde está la estatua de Colóil 
las sociedades, corporaciones, colonias 
americanas y una muchedumbre in-
mensa. 
Pronunciaron discursos los señores 
Wehils, por la Casa América; Perpl-
ñán, por las entidades económicas; el 
Cónsul argentino y el Alcalde de es-
ta ciudad. 
E n los discursos se abogó por la 
fraternidad hlspano-amerfcana. 
Todos los oradores fueron oraclo-
nados. 
E l desfile resultó brillantísimo. 
Las tropas desfilaron a los acordes de 
la Marcha Real y de los himnos de los 
países bispano-americanos. 
E N OTRAS C I U D A D E S 
Madrid, Octubre 13. 
E n Las ciudades más Importantes 
se ha celebrado la fiesta de la raza. 
E n todas partes resultó el acto brl-
• Hante. 
r A G I H A D O S u i a a i u UH LA ITlAlunA 
U t T U B K t . 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
M E R C A D O J E V A L O R E S 
Con demanda por acciones de la 
Cuban Telephone y Ferrocarriles UnL 
doa abrió la Bolsa ayer, operándose 
en la sesión de la mañana a 93.7|8 al 
contado en 250 acciones de las prime-
ras y a 102.314 y 102.7Í8 en 700 idem 
de las segundas, y a 104.718 en 200 
acciones comunes de la Havana Elec-
tric. 
E n la sesión de la tarde el merca-
do rlffió algo más quieto aunque sin 
papel ofrecido a más bajo precio del 
que rigió en la mañana. 
E l mercado durante este mes, tal 
vez no tenga grandes alternativas, 
pues la actitud expectante que hoy 
tiene la Bolsa; se debe a la proximi-
dad de las elecciones. 
Las cotizaciones del azúcar acusan 
mucha firmeza y de seguir, el mer-
cado con buenos precios, la abundan, 
cía de dinero se hará más obstenible 
y al buscar inversión influirá nota-
blemente en la Bolsa, dond€ los va-
lores aún no tienen el precio que 
por la prosperidad del país le corres, 
ponde. 
A última hora se vendieron 150 ac-
ciones Comunes del Havana Electric 
a 104.3*4 y 400 idem de Ferrocarri-
les Unidos a 102.3|4 y 150 de Tele-
phone Preferidas a 94. 
Al clausurarse la Bolsa quedaba-n 
cotizándose los siguientes tipos: 
Banco Español, de 102.7|8 a lé4. 
F . . C. Unidos de 102.5|8 a 102.7|8. 
Preferidas H E R Co. de 109.112 
a 111. 
Comunes H E R Co. de 104.314 
a 104.718. 
Naviera Pref. de 94 a 95. 
Naviera Comunes, de 77 a 79. 
Telephone Pref. de 94.1|8 a 94.5|8. 
Telephone Coms. de 93.3|4 a 94.114, 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado «1 
mercado de remolacha. 
NEW Y O R K 
Con firmeza en los precios cotiza-
dos rigió ayer el mercado consumidor. 
Se vendieron 41.000 sacos a 5.1|8 
centavos costo y flete a refinadores. 
Lo derretido en la semana ante-
rior, ascendió a 59.000 toneladas. 
E l refino se cotizó a 7.15 y 7.25 
centavos menos el 2 por ciento. 
C U B A 
Firme permanece el mercado local, 
no acusando variación los precios co-
tizados el día anterior. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarizKción 98 
a 4.56 centavos oro nacional o am^" 
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad paira la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
ü.f.T centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, ea almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados los siguientes sacos de 
azúcar: 
Para New York, en el vapor ame-
ricano "Clinchale", 11.500 sanos, por 
los señores Sobrinos de Bea y com-
pañía. 
—Para New York, en el vapor ame 
ricano "Mundale'^ 10.000 Idem, por 
la Central, Cuba Sugar Company, 
2.6 2 idem, por los señores Silveira 
Linares y Compañía, y 14.400 idem 
por los señores Sobrinos de Bea y 
Conxpañía. 
—Para Filadelfia, en el vapor no-
ruego "Karen", fueron embarcados 
14.500 sacos do azúcar, por los seño-
res Sobrinos de Bea y Compañía, 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d* guar». 
po, base 96, almacén público en eA. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.72 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S D E 
MATANZAS 
Centrífuga pol. 96, a 4.60 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89, a 4.15 cen-
tavos la libra. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S D E 
C I E N F U E G O S 
Centrífuga pol. 96, a 4.71 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89, a 4.11 cen-
tavos la libra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exohange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York-, 
abrió ayer de baja com parado con 
los tipos cotizados al cierre del miér-
coles; mejorando algo durante el día, 
cerró a los mejores tipos que se coti-
zaron excepto para el mes de Octu-
bre que no tuvo variación. 
Se vendieron 3.500 toneladas en 
la forma siguiente: 
Para Noviembre, 450 toneladas; pa 
ra Dlclembrej 1.600 toneladas; para 
Enero, 350 toneladas; para Febrero, 
50 toneladas; para Marzo, 700 to-
neladas; para Mayo, 200 toneladas; 
para Julio, 200 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre, fueron como sigue: 
A la apertura: 
Octubre . . . . . 
Noviembre . . . 
Diciembre . .' . 
1917: 
Enero 





. . . 4.40 






Noviembre . . . . 5.-22 
Diciembre . . . . . 4.87 
1917: 


















E l promedio del precio del azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena; 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavo» libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
C a m i ó n " K O E H L E R 
S I 
$ 1 . 4 5 0 . 
COMPLETO 
1 Tone lada 
de Capac idad . 
Motor 35 B P. 
4 Cil indros. 
Romas m a c i z a s 
Consumo de gasolina aproximado, un cuarto salón por hora 
Dntco Representante en Cuba: F . G A L B A N , M e r c a d e r e s , 8 . 
C5656 alt. 
F A B R I C A D E A L P A R G A T A S 
R E G L A , H A B A N A 
v 
De conformidad con lo que dis-
pone el A r t í c u l o noveno de los 
Estatutos de esta entidad, y de 
orden del señor Presidente (p . s. 
r . ) de la misma, convoco por este 
conducto a los s e ñ o r e s accionistas 
de la C o m p a ñ í a , para la Junta 
General ordinaria que habrá de 
celebrarse en la Ciudad de la H a -
bana, el d í a veinticuatro del ac-
tual, a las dos de la tarde, en la 
casa n ú m e r o 197 de la calle de 
Manrique. 
E n esa Junta presentará el Con-
sejo de Direcc ión , con el estado 
• f 
de las operaciones del ejercicio 
social de 1915-1916, el balance 
general y la memoria relativa a 
la marcha de la Sociedad, y po-
drán resolverse todas las d e m á s 
cuestiones que se sometan a su 
cons iderac ión , siempre que por su 
índo le no necesitaren requisitos | 
previos y especiales para ser dis-' 
cutidas. 
Regla, Habana, a 14 de Octu-
bre de 1916. 
E l Secretario, 
J a i m e G a l c e r á n . 
C 6150 3d.i4 
Julio: 
Primera quincena: 4*21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos la 
libra. 
Dn mes: 4.24 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena; 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.88 centavos libra. 
Cfcn fuegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera qulncenau: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
Inactivo y sin demanda rigió el 
mercado ayer. . \ 
Los precios cotizados Sobre borlas 





Londres. 3 d!v. . . 4.78 4.75% 
Londres. 62 djv. . 4.75 4.72% 
París, 3 d|v. . . . 14 15 
Alemania, 3 div . . 28^ 29% 
E . Unidos, 3 d|v. % % 
España, 3 d|v . % P % 
Florín holandés . . 42Í4 41% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai R«y, do % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo comente, da % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o í e g i o d e C o r r e d o r e s 
" N . C E L A I S Y C í a . " 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a 1c: depositantes en esta secc ión 
( . j c pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o America-
na, en nuestras Oficinas, Aguiai' números 106 ' y 108, desde el 
d í a 16 del actual, pa. abonarles los intereses correspondientes a l 
trimestre vencido en 3 0 de Septiembre de 1916. 
Habana, Octubre 5 de 1916. 
c.5919 10d-7 
44 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN L A HABANA DESDE E L AÑO 1855 
Oficinas en tu propio edificio: Empedrado, 34. 
E*t* Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobraste anual que 
resolta, después de pagados los gastos y siniestros. 
COTIZACION O F I C I A L 
Banqueros 
Londres, S d\v. . . 
Ixmdres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d v. . 
E . Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 









4.75 VSs V. 
4.72% V. 
15 D. 
2 9 D . 
% D. 
} % D. 
41% 
10 D. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados por !a Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 _ 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a ío« S<H 
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912 . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1 9 Í 6 ! 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
« a b a n a , 30 de Septiembre de 1916. 
E L CONSEJERO 









A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.56 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de míei polarización 89, 
para la exportación, 3.85 centavos 
oro naclonail o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
P a r i Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Osea. Fer 
nández y Antonio Fuertes. 
Habana, Octubre 13 de 1916. 
Francisco V . Ruz, Síndico Presi-
dente, p, s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
O C T U B R E 13. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 




Td. Id. id. (Deuda in-







Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 
Id. 2a. id. id 101 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. . . . . N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarión N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
aa 112 
Id. H. E . R. C. ( E n 
circulación) . . . . . 94 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serle A . , dol 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 90 ' 
Bnos Ca . Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works . . . . . N 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. id. Covadonga . " N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga3 
Habana 103 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . . 86 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). , 99 110 
100 
B A N C O E S P A Ü O L D E U ¡ S L A O E C U B A 
FUNDADO E L AtiO 1856 C A P I T A L $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N G O T E R R I T O R I A L 
f i c i o a Centra ! ; A S U I A S , 8 í y 8 3 
Sucursales en ia nisma HABANA; { 
Qallano 138—Monta 2 0 2 ^ O n « « r s 42. 8»» 
Isacoain 20.-Egido Z.-Paaoo d» Mnrtf 124 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Sptrltuc 
Calbarién. 
8agua la Grand*. 
Marzaníilo. 
Guantinamo. 




















8an Antonia hw 
Baños. 
Victoria da lasTUnas 
Morón y 
Sant» Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E UN P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




ne Co N 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 86 90 
(PASA A L A D O C E ) 
T H E 
F U N D A D O E N 1869 
C A P I T A L . . Kji\rii.j\u.. .. •• $ 11.800.000 
FONDO D E R E S E R V A . . $ IS.^S.OOO 
ACTIVO T O T A L $234.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A \ CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wllliam & Cedar S t a — L O N D R E S , Bank Bul-
dings, Prlnces St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España © Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras pinzas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a In-
terés desde CINCO PESOS en adrante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
AI^JUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. — MONTE 118 
— M U R A L L A , 52.—VEDADO, L I N E A 67. 
Oficina principal, OBRA PIA, 33. 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A , F . J , B E A T T T . 
A¿u& fría y comida pura en los 
nuevos modelos de la 
Gran Nevera de metal 
W H I T E F R O S T 
(MODELO REDONDO) . 
E l tanqn© de Cristal con 
el serpcmtíu de estaño, ase-
gura A,<nia Fría a todas ho-
ras del día y de la noOhe 
oon un gasto ínfln»o de hielo. 
E l compartímento para 
alimentos es completamente 
A l a s k a , $8 a 12.50 "^Trmá8 'ác" "m' 
" P O L O N O R T E * * 
MODELO OLPADRADO *x>n tanque para agua y cámara de pro-Higiene, 
visiones. 
W h l t e F r o s t $ 4 5 a 7 5 
Neverltas para corta familia 
F R A N K O. ROBUíS. 
A L A S K A " 
liabltaciones. 
OBISPO T HABANA. 
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
asociados, para que concurran 
a la una. de la tarde, a contl-
extraordlnaria comenzada el día 23 de Septiembre, con 
asuntos siguientes: 
Se convoca, "por segun.la vez " a los souores 
al domicilio social el prfixlmo domingo, día lo, 
nuar la Junta General 
el fin de tratar de los 
los bene- de las condiciones que reúne el préstamo Concurso de la Sociedad 
méritos fines que persigue la honorable 
"Junta de Damas EspaDolas para el am-
paro de la mujer española. 
Necesidad de revocar el acuerdo por el 
que se crert un fondo de reserva. 
Informe de la Comisión Investigadora 
de mil trescientos pesos. 
Renuncia del Comité de Moeche. 
Señalamiento de fecha para elecciones. 
Asuntos generales. 
c w o irvc: BPfiores asociados que se abrirá la sesirtn, cualquiera 
Se hace saber «. lo ]̂ftf nfI0ur̂ 8f0ancurra, a la una en punto de la tarde, dada que sea el número de ellos . " l 1 1 ^ . 0 0 ' f t tratar la urgencia e Importancia de los asuntos a tratar. ^ GONZALEZ. 
Secretario. 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e m o . C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S p . g . í e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• a 
S E C f f i l O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recfbteoa «fepóotto* en M * .^irHíW 
pasando intcreM* al 2 p$ 
T o t e operaciones nneden cÍAetnuae también por oorrvo 
S O L O F I R M A R Y C O O R A R 
L a simplicidad de loe C H E Q U E S D E V I A J E R O S dé la Ame-
rkan Bankers Assodatlon, como forma de llevar tu diaero 
cuando riaje, es alzo que usted debo estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
B A N G O N A C I O N A L D E C O B A 
(DEPARTAHERTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exeeptnando los domlng»* y Jnevf» DESDE TJL HABANA, 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y 1L.A MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.—rutm, •floUl 
correos entre Cuba y 'os Estados Unidos. -
14 V 1K « 
Ptr eotA Rata s« pnodo Ir A cualquier ponte reranleco • a cualquier 
lostb de los Estados Unidos, sin necesidad de paear por la ciudad 
^0ot» York con too nlflos. -
Vil 
d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e i t a 
VALIDO POR S E I S NFSES DESDE E L DIA DE LA SALIDA. 
Directo «in cambiar de trenes © con privilegio de hacer escala * J£wo-
r a la vutlta en WASHINGTON, la gran e Interesante capital; BALTl»"-
RE, PILADELFIA y dem&s ciudades en el comino. rrt* 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en msrnlfloos V 
palacios Pnllman. Todos do acero, con alambrado y abanicos cica* 
oos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de Uteras» 
rros reotaurants a la carta. 
Par» informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S i e a m s l i i p C o . 
Bernaza, 3 . T e l é f o n o A-9I9I. Habana, Cuba 
ELQIIH F . C U R « Y A G E N T E D E P A S A J E ^ 
0 C T U B l t f l 4 J | J » y ^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dlroooión y Administración 
PASKO DE MARTI. 103 
l>lr©cclón Xe l 
ardficai 
D i a r l o - H a b a 
PRECIOS BE SUSCRiPCION 






«flo 1839 a#d«cción: 




mese* •15.0C D o s cdicio-





7, mese*. 921.0€ 11.00 
6.00 
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E D I T O R I A L 
C O N C U R S O 
D E L A 
L A G U E R R A Y C R I S T O 
"El Mundo" filosofando sobre los 
horrores de la guerra europea vuelve 
afirmar que han fracasado todas 
[as doctrinas religiosas y todas las doc-
trinas morales. "Ni la religión ni la 
moral han evitado, dice el colega, la 
barbarie de la guerra actual. ^Moral-
mente nada se ha progresado.*' 
Es una viciosa argumentación la 
del colega. Eios ensañamientos y 
crueldades feroces y salvajes de la 
guerra nada dicen contra la máxima 
de Cristo "amaos los unos a los 
otros" y contra los sublimes y piado-
sísimos preceptos de su evangelio. 
No pueden fracasar las doctrinas y 
máximas que no se practican. Y las 
potencias se destrozan, se ensangrien-
tan, se ceban en la muerte y el ex-
terminio, no porque llevan a cumpli-
miento esas máximas, no porque están 
honda y prácticamente convencidas 
de su bondad, no porque ellas cifran 
su felicidad, su grandeza y su pro-
greso, sino porque las han olvidado, 
porque las han suprimido de su go-
bernación y de su política, porque 
han adoptado como móvil único de su 
conducta su ambición y su encum-
bramiento aun a costa del derecho de 
los demás, porque buscan como me-
ta y cima de su progreso su hege-
monía, su dominación egoísta sobre 
todos los demás pueblos. Se extermi-
nan y extenúan mutuamente los be-
ligerantes, porque no se aman 
los unos a los otros; porque 
quieren para los demás los da-
ños que no quieren para sí mismos; 
porque viven y obran como si no hu-
biera más dichas que las de la tierra, 
como si sobre todos los reinos y to-
<1<» los imperios y todos los ejércitos 
y todas las soberanías y todas las do-
nunaciones no existiera otra más al-
ta, más justa, más poderosa domina-
ción. 
Aquellos que practican esas doc-
trinas y máximas van a los campos 
^ combate a curar las heridas del 
^fPo y las del alma, a llevar el 
^uelo de la fe, de la patria y del 
^nno, en medio de los horrores y pe-
ll«ros de la metralla, a los que han 
quedado desvalidos en la lucha. Son 
las Hermanas de la Caridad, son los 
sacerdotes cuyo heroísmo y patriotis-
mo han causado admiración y asom-
bro aun a los radicales, aun a los es-
cépticos e incrédulos. Aquellos que 
practican esas doctrinas y máximas 
elevan sus plegarias por los que han 
muerto cumpliendo su deber y defen-
diendo su bandera y claman incesan-
temente por la paz y por el amor de 
hermanos como el representante de 
Cristo, el venerable anciano del Va-
ticano. 
No han fracasado las doctrinas re-
ligiosas porque a pesar de todos los 
ensañamientos del conflicto actual, 
ellas son las que suavizaron la barba-
rie monstruosa, el salvajismo inhuma-
no de las guerras de antaño. Antes de 
que estas doctrinas ejerciesen su be-
néfica influencia, los vencedores se 
hacían dueños no solo de las tierras 
conquistadas, sino también de sus ha-
bitantes. Todos los vencidos, ancianos, 
jóvenes, mujeres y niños eran some-
tidos en dura e inexorable servidum-
bre al dominio absoluto y despótico 
del vencedor. L a religión de Cristo 
extirpó esta bochornosa y bárbara 
costumbre, incompatible con toda ra-
zón, con todo derecho, con toda dig-
nidad y con toda humanidad. Hoy 
los que vencen podrán mediante un 
convenio internacional adquirir algu-
nos territorios, pero respetan vidas, 
haciendas y derechos individuales. 
Lo que ha fracasado en los ho-
rrores de la guerra europea han sido 
todas aquellas bienandanzas que predi-
caba el radicalismo con la frater-
nidad de todos los hombres sin gue-
rras, sin autoridad ninguna, ni siquie-
ra la de Dios, sin más leyes ni pla-
ceres que los de la naturaleza. 
Por eso sobre los escombros del 
tremendo cataclismo que parece des-
quiciar a Europa se ve ya levantar 
restaurado y renovado el espíritu de 
las doctrinas de Jesús con todos sus 
consuelos, con todas sus bondades, con 
todos los esplendores de su luz serena 
e inextinguible. 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
B A I R E 
PRIMER ESCRUTINIO efectuado el día 7 de Octubre de 19Í6. 
G R A N C O N C U R S O que entre sus fumadores ha orgaaizado la 
GRAN FABRICA DE CIGARROS "BAIRE," distribuyéndose los 
premios entre los que mayor número de escudos cubanos de 
los que forman parte de sus c a j e f / 7 / a s , h a y a n entregado hasta 
el 29 de Diciembre de 1 9 1 6 , verificándose el escrutinio final, 
ante Notario, el día 3 1 del mismo mes. 
Caja de Ahorros do los s o c i o s do! Ceolro Astoriaoo 
E P . D 
E L S E Ñ O R 
A M A L I O M A C H I N Y G O N Z A L E Z 
C O N S E J E R O D E E S X A C A J A 
H A F A L L E C I D O 
mañJní1^1108*0 8U «ntierro para hoy, sábado, a las nueve de la 
clon s ^ n que 8uscril>e. en nombre del Consejo de Admlnistra-
ma n TV A LOS 80cioa & esta Institución encomiOTid«n su al-
ia c L n 0 S y 86 sirvan asistir a la conducción del cadáver, desde 
bora! ninnrtu(>rla' AvenWa de Estrada Palma número 109 (Víbo-
nam«nte L^nt fkr io de Colón; por cuyo favor les vivirá eter-
Habana, 13 do octubre, 1916, 
E l Presidente Director, 
B E R N A R D O P E R E Z . 
C6151 ld-14 
U S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " O L Í V E R " 
y otras m a r c a s du $35.00 ó m á s 
VENTAS AL GOMADO Y A PLAZOS. 
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Congreso y Mace© 
Mente 180 
Espada y Neptuno . 
Belascoaín 49 
Campanario 26 
San Miguel 69 
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Café Universal 
Aguacate 34 
San Rafael 14S 
Belascoaín 3 




Teniente Rey 75 
Pedroso 2 
C hacón 36 
Be maza 63 
Belascoaín 49 
Esperanza y San Antonio 
16 No. 145 
Aguila 116 
J . No. 21 
Marqués de la Torre 13 
8 No. 32 
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San Rafael 227 
Neptuno 91 
San Miguel 175 
Norte y San Franclsc-n 
8 No. 5 
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p r e m i o d e $ 3 0 0 















$ 3 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
2 6 0 p r e m i o s . E n t o t a i $ 2 0 0 0 
N O T A . E l p r ó x i m o e scrut in io s e v e r i f i c a r á e n los p r i m e r o s d í a s de N o v i e m b r e y se p u b l i c a r á 
e n l a m i s m a f o r m a q u e e l p r e s e n t e . 
No se p u b l i c a e l e s cru t in io c o r r e s p o n d i e n t e a l C O N C U R S O entre l o s S E Ñ O R E S D E T A L L I S T A S p o r -
que h a s t a l a f e c h a h a n s ido m u y p o c o s los v a l e s e n t r e g a d o s a l a f á b r i c a . S e l e s r u e g a a c t i v e n l a 
e n t r e g a d e d i c h o , v a l e s , b i e n e n l a f á b r i c a o a los a u t o m ó v i l e s d e l a c a s a , c u y o s c o n d u c t o r e s l l e -
v a n t a l o n a r i o s p a r a d a r los r e c i b o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
F U M A R " B A I R E " O N O F U M A R 
-a voluntad sobre el carácter. Este 
episodio figura en un libro tan ame-
no como instructivo, publicado en es-
tos días por Mr. Seitz y titulado: 
Training for the Newspaper trade. 
E n español: "Aprendizaje del oficio 
de periodista." Pero lo que ©1 autor 
no cuenta—porque no lo sabe, en pri-
mer lugar—es que hubo un tiempo 
que Stanley usó capa española. 
Cuando Mr. Bennett, el propietario 
del Herald, le ordenó que fuese en 
busca de Livingstone, era correspon-
f.al de aquel diario en Madrid. He 
conocido gente que lo veía entonces 
con frecuencia cuando iba al Ate-
neo, al viejo y querido Ateneo de 
¡a caláe de la Montera, a leer la pren-
sa inglesa. Y en aquella "docta casa" 
—como decían los oradores noveles— 
!c único que se recordaba de aquel pe-
riodista extranjero que pronto había 
de ser famoso, era su amistad con 
Oastelar y su "pañosa," con vueltas 
de colores vivos, de la que parecía 
€*tar orgulloso, 
Mr. Seitz comparaba seguridad per-
sonal de que hoy disfrutan en los 
Estados Unidos los directores de pe-
riódico con su vida pe-lgrosa de otro 
tiempo; no porque hubiera duelos con 
todas las reglas y garantías que se 
usan en esa práctica, sino porque unos 
con otros andaban a tiros, y se ti-
roteaban también con ciudadanos que 
no pertenecían a la profesión. E u 
LouisviUe había un Mr. Prentiss, de 
sangre muy sportiva, siempre •dis-
puesto a cruzar su fuego con el de 
alguna víctima de su prosa corrosi-
va; y en Cinclnnati tenía a mano, so-
bre su mesa, el revólver, Murat Hais-
lead, director del Commercial; a 
quien tuve el guato de tratar mu-
chos años después en la Habana, en 
los comienzos de la guerra separatis-
ta. E r a c-ntonces un veterano, e3ĉ ,," 
b'a para un diario de Nueva York 
y había reemplazado su belicosidad 
primitiva por un epicureismo reflexi-
vo e intenso. Hacía estudios compa-
rados de vinos; en la Habana descu-
brió, aprscló y consumió con repeti-
ción el Rioja Blanco. 
Los directores de la primera mitad 
del siglo pasado empleaban, además 
del revólver, látigos o bastones, o los 
"meros puños," como dicen los meji-
canos, con toda la ciencia que poseían 
del noble arte del pugilato. E f 20 de 
Abril del año 31 Cullen Bryant, no-
table escritor, que dirigía el Evening 
Post, de Nueva York, diario muy de-
cente y formal, y que sigue siéndolo, 
atacó en una calle de aquella ciudad 
con un látigo, a Stone, director del 
Commercial Advertlsor, otra publica-
ción respetable. Stone, después de re-
cibir algunos golpes, logró arrebatar-
le el látigo a su adversario y el com-
bate acabó a puñetazos. 
Cuatro años después, el 35, hubo 
varios encuentros entre Mr. Webib— 
que era general, sin duda porque no 
podo evitarlo—director del Courfrr 
and Enquirer, y Mr. Bennett, el fun-
dador del Herald y padre del Bennett 
hoy reinante. Así como el Herald de 
hoy es comedido y parece escrito, co-
mo dicen aquí, "para la gente que 
come bien," el de entonces era des-
liengujodo, pero muy indiependfientei, 
valeroso y honrado. 
E l general Webb "había adquirido 
el hábito—dice el autor—de asaltar a 
Mr. Bennett con frecuentes interva-
los", y el dueño del Herald publicaba 
ciempre eu diario ©1 relato del en-
cuentro, con gracia, porque tenía mu-
cha. E n uno de los relatos, después 
de exponer que las lesiones recibidas 
por él se reducían "a un arañazo de 
tres cuartos de pulgada en el tercer 
dedo de la mano Izquierda," y las pér-
didas materiaíles a "tres botones del 
chaleco, que un sastre cualquiera 
restableciera por seis centavos", aña-
día: 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a 
E l Presidente de lo comis ión 
organizadora de esta Sociedad, ci-
ta a todos los s eñores socios de 
esta inst i tución, para la junta que 
se ha de celebrar en los salones 
de la misma, Bemaza , n ú m e r o 3 , 
el d ía 16 del corriente a las 8 p, m. 
suplicando la m á s puntual asisten-
cia, por tratarse de asuntos de 
gran importancia social. 
M a r t í n G r a i ñ o . 
Habana, 13 de Octubre de 
1916. 
Slc. Mercaderes, n ú m e r o 4 2 . 
L A 
U I D E R W 6 I I 
D E B R O N C E . 
L a m á q u i n a de escribir 
ideal para los p a í s e s tro-
p íca l e s . 
No hay c o r r o s i ó n po-
sible. 
En uso en las escua-
dras de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Italia, Ale-
mania y Francia . 
Pida pormenores 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
"Las pérdidas de Webb han consis-
tido en un rasgón, de arriba abajo, en 
una hermosa levita negra, que le ha 
costado a ese rufián cuarenta pesos, 
y las lesiones en un goloe en la cara, 
que acaso haya hecho descender has-
ta, su garganta alguno de sus dien-
tes infernales. SalHo en mi favor: 39 
pesos, 94 centavos." îM 
Estas costumbres feroces han des* 
aparecido, por lo menos en el Esta 
y en el Norte de esta república; no 
oólo porque la prensa no es procaz, 
tino porque si a algún periódico se 
le ocurrá serlo, no se le hace caso. 
Hay más cultura, y sobre todo más 
cinero, que es un gran lubrificador 
de belicosidades. ¿Cómo va a tener 
¡ganas de andar a tiros el director do 
un diario que gana doscientos mil 
Rieses con los anuncios ? Le sucede 
<,omo al ventero del Quijote, que "no 
•peleaba, por ser gordo." 
X . Y . Z. 
A l o s C a n d i d a t o s P o l í t i c o s 
Hacemos botones f o t o g r á -
ficos en todas c a n t i d a d e s 





Para fumar sabroso 
y sacarse la lotería 
F L O R D E T O M A S 
G U T I E R R E Z 
LAS P O S T A L E S DE LOS CIQA. 
RROS "BOUQUETS" 8E CAM-
BIAN POR OBJETOS EN LA FA-
BRICA Y POR 25 POSTALES SE 
ENTREGAN en TODAS PARTES 
Una fracción de billete de la 
Lotería Nacional 
C6112 3d-12 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Octubre, 10. 
Mientras otros profetizan lo que 
será el mundo después de la guerra, 
el coronel Gunnison nos obsequia en 
la revista LeslJ^s con una profecía 
de lo que será la prensa americana 
en los próximos diez años. " E l perio-
dismo—dice—será juicioso, sobrio y 
sincero; sano en lugar de majadero; 
sobrio como opuesto a lo sensacional; 
sincero y no egoísta. Habrá más pe-
riódicos para lectores que "sepan dis-
tinguir" (discrimlnating) y menos 
papeluchos para pescar centavos. E -
periódico de mañana prestará servi-
cios y no será servil." 
Con permiso de este bravo coronel 
—que no sé si pertenece a las armas 
generales, a los cuerpos facultativos 
0 alguna fuerza irregular, Uamada 
Cazadores del Mississippi o tirador*» 
de las Montañas Roquizas—diré que 
ya hay en este país muchos diarios 
que son sanos, sobrios, etc. Los más 
lo son y sólo una minoría exigua ex-
plota el sensacionalismo. No es por 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del L A X A -
T I V O BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
â parte moral por donde—saVo ex-
cepciones—flaquea la prensa de aquí; 
pero, dejando para otro día el ha-
blar <5e sus imperfecciones, he de 
lamentar que el coronel no nos diga 
vi también los reporters se regenera-
rán; porque muchos de ellos son poco 
escrupulosos en sus métodos. 
Se cuelan sin licencia en todas par-
tes, sobre todo en aquellas en que no 
se desea su presencia; se esconden 
para escuchar conversaciones, se apo-
deran de documentos y hacen pre-
guntas brutaleti. 
Acerca de esto último hay una his-
toria graciosa—y con un lado muy 
humano—en que figura el famoso 
Stanley, el corresponsal del New York 
Herald, enviado a Africa a buscar al 
admirable explorador Livingstone. A l . 
gunos años después de esta hazaña, 
que le dió celebridad y mucho dine-
ro, y estando recién casado, fué a 
París. Corrían rumores en Londres y 
en Nueva York de que no se llevaba 
bien con su esposa, y hasta de que 
ie administraba lo que se llama el 
"tratamiento ruso"; esto es, que le 
pegaba. Según parece, la Santa Ru-
sia es el país del mundo en que 
hay, por cada millar de habitantes, 
mayor número de maridos que zu-
rran a sus mujeres, así en las clases 
altas como en las bajas. 
E n los campos esta práctica tenía 
cierta regularidad que la hacía me-
nos desagradable. E l aldeano se em-
borrachaba todos los sábados, y al 
volver de noche a su Isba, o cabaña. 
propinaba una paliza a su mitad, que, 
tomo ya contaba con ella, no se afec-
taba demasiado. Ahora, por orden del 
Czar Nicolás, los campesinos no be-
ben alcohol; pero no sabemos si con-
servan la segunda parte de su espar-
cimiento semanal; esto es, la paliza. 
E n el Herald, de París, hermano o 
hijo del de Nueva York, había un 
repórter, Aubrey Stanhope. que re-
cibió el encargo de "entrevistar" a 
Stanley eobre sus desavenencias con-
yugales. Sabía que su misión no era 
de buen gusto y que Stanley tenía 
genio vivo. Lo encontró en un hotel, 
solitario y enfermo. Le hizo dos visi-
tas, en las que le habló de cosas In-
diferentes, como quien busca la opor-
tunidad de plantear un tema intere-
sante. A l fin, Stanley le dijo: 
—Vamos a ver; sea usted franco 
y juegue limpio. ¿Qué es lo que us-
ted se trae? ¿Algo sobre Africa? 
Y el repórter, jugando el todo por 
el todo, respondió: 
—No, Mr. Stanley, nada de Afri-
ca. ¿ E s verdad que usted 1c pega a su 
señora? 
Y vió que el rostro de Stanley se 
contraía y que sus puños se apretaban 
como si se dispusiese a agredir. Pe-
ro esto no duró más que un momento. 
Stanley cambió de fisonomía y dijo 
plácidamente: 
—Está bien, joven. Eso que usted 
ha venido a hacer, lo he hecho yo 
muchas veces. 
Bello rasgo de compañerismo, dej 
bondad y, sobre todo, de dominio 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
F I N D E T E M P O R A D A . 
H E R O S Y C I A . 
| B o y 3 | 
Rufo blanco 'saldo' $2. 
Traje Tachón Color Americana color $2-90 
$2-95. id. blanco $3-80. 
Id. id. blanco $3-90 
Haga una visita a nuestro Gran Salón de Confec-
ciones, para que Vd. se pueda dar una idea de la 
Gran Rebaja de Precios que hemos hecho en los 
Trajes de Niño, Batas y Ropa interior de Señora 
= y Niña. = = = = = = = = — 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
T E L E F O N O 
T E J I O O S , S E D E R I A , P E R F U M E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
p a g i n a o u t r o J I A K Í O Üt L A I V I A K I N A 
O R N A M E N T A C I O N D E C E M E N T O P A S A J A R D I N E S 
Jarrones, Brtncoe, Eirtatuas, Perarolas, Cenadores, etc., etc. 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M & r i o R o t l l a n t 
FRANCO Y BENJÜME.OA. T E L . A-3723.-HABANA 
U P r e n s a 
Contra la campaña de difamación 
y las agresiones inmotivadas que 
han convertido algunos miti-nis en 
combates sangrifentos, la prensa de 
provincias se queja muy dignamente. 
E l Imparc'al de Oamagiiey, refi-
riéndose a la colisión provocada por 
elementos liberales el sábado último, 
dice: 
Lamentable es por todos conceptos que 
la Ubre emisión del ptínsamlento tenga que 
estar sujeta a loa ataques, tenga que no 
poder reallsar su labor dentro de medio 
adecuado v en uso de perfecto deretho. 
Lamentable si, porque bien ^sto cada 
un Individuo como cada una colectividad 
en defensa de sus Intereses, en cumpli-
miento de sus leyes, de sus programas de 
gobierno, autorizado se halla para expre-
sar sus Ideas, para cambiar con el pue-
blo impresiones que ae estiman necesa-
rias para la mejor obtención de los de-
8e<Lamentable en toda línea, porque tal pa-
rece que la cultura, la educación de es-
te pueblo bu sufrido merma, La experimen-
tado sacudidas altamente perjudiciales, y 
más lamentables aún, al considerar que 
elementos faltos de la autoridad sufi-
ciente sean los causantes de las alteracio-
nes y por tanto de las consecuencias por 
ellas' origanudas. 
Creemos que lo sucedido hasta aho-
ra servirá de contén para loa ánimcA 
exaltados y que no se repetirán las 
colisiones. 
E n la Habana al menos y en otras 
capitales se han portado los políticos 
con moderación em medio de sus ma-
yores entusiasmos. E s de ©sperair que 
tan recomendablé ejemplo sea eficaz 
en lo sucesivo. 
Por otra parte hetmos de lamentar 
el lenguaje violento empleado por al-
gunos colegas a modo de propaganda. 
La Mañana, de Santa Clara, a este 
efecto publica un artículo titulado 
"Escueila de difamación" que termina 
cení estos párrafos: 
Si se quiere que haya paz moral en Cu-
ba es preciso que cese cuanto antes esa 
campaña de difamación que a todos nos 
mancha por igual. Es necesario, es urgen-
te poner coto a esas diatribas sistemáti-
cas que diariamente enlodan más y más 
la reputación de cubanos respetables, que 
thondan divisiones, que hacen Imposible 
el olvido de ciertos agravios y que tien-
den a levantar un valladar muy pronto 
Infranqueable entre cubanos. 
T'na labor por tal suerte disolvente y 
anárquica no puede, no debe continuar 
con la anuencia y aplauso del Gobierno 
que la inspira. 
Hasta ya de lodo, basta de difamación 
levantemos un poco el corazón y contri-
huyamos a consolidar esta patria sobre 
bases de cultura y respeto mutuo, único 
modo de hacer la perdurable... 
Es necesario que la prensa d© uno 
y otro partido se esfuerce en ello, y dé 
un ejemplo de civilidad en el lengua-
je, porque si los encargados de ilus-
trar en lo posible a las masas, ha-
blamos como el úütimo de los gañanes, 
¿con qué título hemos de presentar-
nos como instructores del puleblo? 
L a Unión, de Cárdenas, publica po-
ticias alarmistas sobro la inundación 
de E l Roque. 
Dice: 
Las aguas del río Palmillas desbordado 
han llegado al puente del ferrocarril Jun-
to al monto "Lengua de Pájaro," cubrien-
do gran extensión de terreno yamenazan-
do Inundar las fincas "San Antonio,' 
"San Juan," "Sao Francisco," "San Ma-
nuel," "La Esperanza" y "La Lucia," pa-
ra continuar su avance destructor, y co-
mo en años anteriores, cambiar en campos 
de miseria los que hoy son verdes y bien 
cultivados campos de caña. 
SI Octubre se sostiene ocho o diez días 
tan lluvioso vomo ha empezado, la "Ca-
ridad" y ".Toló" correrán la misma suer-
te que les ha cabido a las fincas ya men-
cionadas. 
Pronto, de continuar lloviendo en las 
cabeceras del rio y los arroyos, sufriré 
mos las consecuencias de una Inundación 
que batirá ol pavoroso record de cuantas 
la han precedido y tendremos de nuevo 
la triste misión de llevar a las columnas 
del periódico el relato d esus lamenta-
bles desastres. 
Tales desastres esta vez resultarán In 
Calculables y sin precedentes, pues la cir-
cunstancia de haber transcurrido varios 
afios sin sufrir Inundaciones, y la creen-
cia en que estaba la generalidad de los 
agricultores de que el comienzo de las 
obras que se realizan para la canaliza-
ción del Roque, evitarla la calamidad que 
nos ocupa, y, por otra parte, el alza de 
los precios del azúcar, hizo que se lan-
zaran a sembrar aún en aqulelos terrenos 
hasta el presente abandonados por encon-
trarse en la zona que so Inunda. Lamen-
table error cuyos funestos resultados ya 
se empiezan a palpar. 
Las inundaciones del Roque sue-
len coincidir con los periodos en que 
el sol presenta el máximum de man-
chas y también con los años en que 
abundan los ciclones. 
Urge por ello acabar las obras del 
Canal, porque el año próximo es pro-
bable que se repitan las inundaciones. 
D e P a l a c i o 
E N F A V O R D E L P E R I O D I S T A 
SEÑOR N E Y R A . 
Una nutrida comisión' de estudian-
tes de las distintas facultades de la 
Universidad visitó ayer tarde, en Pa-
lacio, al Secretarlo de la Presidencia, 
señor Montero, para hacerle entrega 
de una solicitud dirigida al general 
Menocal, en la cual piden que el Go-
bierno de Cuba no acceda a la extra-
dición solicitada por el Gobierno del 
Ecuador, del periodista señor Neyra. 
E l señor Montero prometió hacer 
entrega al general Menocal de la so-
licitud de que hablamos. 
(POR AXTONIO OMS.) 
Nuestro querido amigo el señor 
don Antonio Oms acaba de dar a la 
publicidad un liüro de gran conve-
niencia y utilidad práctica. Se titula 
"Técnica telegráfica" y es un con-
cienzudo y laborioso trabajo sobre 
la enseñanza de la complicada profe-
sión de telegrafista. 
E l señor Oms es uno de los mejores 
y más antiguos telegrafistas de Cuba 
y a esta ciencia ha dedicado todos 
sus estudios y largos años de prácti-
ca. 
Ocupaba un alto cargo en el Depar-
tamento de Comunicaciones y hace 
poco le fué aplicada la ley del reti-
ro, por antigüedad. E l que era antes 
activo e inteligente empleado se ha 
trocado ahora en magnífico profesor, 
pues el seños Oms tiene estfibleclda 
una Academia de telegrafía en la 
calle Teniente Rey 78, en esta capi-
tal. 
E l señor Oms ha publicado ya di-
versos libros y estudios, verdadera-
mente científicos sobre la ciencia de 
Marconi, obteniendo siempre los me-
jores éxitos. 
Su último libro, "Técnica Telegrá-
fica" ha sido un nuevo y acertado 
triunfo del distinguido profesor. 
Reciba con tal motivo nuestra más 
sincera felicitación. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
24702 31 o 
" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. N<¿ olvide el Teléfono A-7974. 
25001 12 n 
M O L G A L D O 
M a q u i n a r i a A z o c a r e r a 
n c h H T é c n i c a y T a i l e r » 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA HABANA» 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
Tachos , condensado-
res, torres de conden-
sadores , m ú l t i p l e s 
efecto s, cristalizado-
res, calderas, defeca-
doras y b o m b a s de 
vac ío . 
D o l o r e s N e n r á l g p s 
Esta enfermedad, ea muy común en 
personas debilitadas por trabajo ex-
cesivo, por L-síuerzoa físicos y menta-
les, o por pérdida de suefio. Otra cau-
sa común de neuralgia es la falta da 
sangre, o anemia. La razón es sendo 
lia: los nervios dependen de la san-
are para, su sobien i miento; por lo tan-
to, sangre empobrecida significa ner-
vios debilitados e inflamados qus 
causan doloros neurálgicos. 
E l trata-oiiento que mejores resul-
tados ha dado en la curación de los 
dolores neurálgicos consiste en apli-
caciodies ralieotes y al uso de un tó-
nico reconstituyente—Has Pildoras 
Rosadas del doctor Wnilams. Las 
aplicaciones ¿o.Imán el dolor, las Pil-
doras Rosadas del doctor WSI 11 ama 
fortalecen y tonifican los nervios, en-
riqueciendo y poiiflcaodo la sangre. 
Los nervios, una ves provistos del 
suficiente abasto de sangre roja, rica 
y pura, recobran prontamente su es-
tado normal y los dolores neurá-lgl-
cos desaparecen permanentemente. 
Haga usted una prueba con las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams. 
6e venden »m todas las buenas boti-
cas, sdempre «n el paquete rosado con 
la P grande. 
Se le mandará gratis un valioso II-
brito—•"Desarreglos NervlososT— si 
lo pftde a locvor "Williams Medicina 
Co., Depto, N, Sohenectady, N. 
& U. A. 
C R E M A D I V I N I A 
j ^ D ^ B R m T C M A R A V i L L O S Q ] 
Blaaquca y «nbeOece H cutí» como no 
totocr lungun otro cspeci&ca análogo 
Hace desaparecer rapMamcnte ta tostadu-
ra del sol. leda dase de arrogas, man-
cha*, barrea, pecas. csptnUtas, salpuSMo 
y demás afecdonesque dtsMann d ras-
tro. 
Mo deta hueflas de haberte empicado, 
per ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando H cutis tImpío, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliclasa. 
Ks todápenaaMe e s d tocador de íoda 
dama ckgante. 
OseoetBamaelmqtadfcsai e a i tan atn Pneparada por el Dt R. IX. LORIE 
"••n «mi amm *um mabma 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maraTfflMos efecto» son conocido» en toda la Ida desde hace 
ü ^ n l " ^ T í M J l a ' " de enfermo,, curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
^ J O S O REMEDIO EN L A S ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
E - P . D -
E L S E Ñ O R DON 
A m a l i o M a c h í n G o n z á l e z 
E x - S e c r e t a r i o G e n e r a ! d e l C e n t r o y a c t u a l P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n 
H A P A L I D E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sá-
bado, a las nueve de la mañana, se ruega 
a los señores socios que se sirvan con-
currir a la traslación del cadáver desde la 
casa mortuoria: Estrada Palma, 109, 
hasta el cementerio de Colón. 
Habana, 14 de Octubre de 1916 
M. FERNANDEZ, 
PRESIDENTE, p. s. r. 
T R I B U N A L E S 
MR. R E I L L Y . E L EX-CONTRATIST A D E L ALCANTARILLADO Y PA-
VIMENTACION DE CIENFUEGOS. S E PRESENTO A Y E R EN L A AU-
D I E N C I A . ^ S E HABIA ORDENADO S U PRISION.—LAS APELACIONES 
E L E C T O R A L E S D E L SR. VAZQUEZ F U E R O N R E S U E L T A S A Y E R POR 
S A L A DE L O C I V I L . — O T R A S NOTICIAS 
E N L A A U D I E N C I A 
Mr. Rcilly se presenta 
Ayer hizo su comparecencia en la 
Secretaría de la Sala Primera de lo 
Criminal Mr, Hugh J . RdU, el cono-
cido ex-contratista del alcantarillado 
y pavimentación de Cienfuegos, a 
quien se signe causa por falsedad y 
estafa, y cuya prisión había decreta-
do el referido Tribunal, toda vez qne 
este procesado no concurrió oportu-
namente al juicio oral de su causa, 
que estuvo señalado para el día 4 del 
presente mes, 
A Mr. Reilly lo acompañaba su le-
trado defensor, el doctor Alfredo Za-
yas. 
Diez mi! Inscripciones electorales 
anuladas. 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia ha dictado ayer seis fallos impor-
tantes en materia electoral, esto es, 
declarando con lugar las últimas seis 
apelaciones establecidas por don Au-
relio Vázquez y Rivas contra las ins-
cripciones hechas por la Junta Muni-
cipal Electoral de la Habana de más 
de diez mil electores. 
Como consecuencia de estos fallo? 
ascienden ya a más de trece mil las 
inscripciones que se han dejado sin 
efecto a virtud de las apelaciones del 
señor Vázquez Rivas. 
Apelaciones electorales 
Las cincuenta vistas de otras tan-
tas apelaciones electorales que para 
ayer tarde estaban señaladas ante el 
Tribunal que integra la Sala de lo Ci-
vil y Contencioso-administrativo, tu-
vieron efecto en la siguiente forma: 
Contra acuerdos de la Junta Muni-
cipal Electoral de Aguacate, diez y 
seis: doce excluyendo electores y cua-
tro admitiendo inscripciones. 
Contra acuerdos de la Junta Muni-
cipal Electoral de Santa María del Ro-
sario, trece: seis excluyendo electo-
res y siete admitiendo inscripciones. 
Contra acuerdos de la Junta Muni-
cipal Electoral de Santiago de las Ve-
gas, siete: seis excluyendo electores 
y una admitiendo inscripciones. 
Contra acuerdos de la Junta Muni-
cipal Electoral de Bauta, cinco: ex-
cluyendo electores todos ellos. 
Contra acuerdos de la Junta Muni-
¿POR L A MAÑANA 
al levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tie-
ne aguas de boca? ¿Después de las 
comidas, tiene usted eruptos agrios, 
gases, pirosis, vahídos, pesadez de 
cabeza, raídos en los oídos, sofoca-
ción, opresión, palpitaciones al co-
razón? Tome usted el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos y se pondrá 
bien. 
¿O 
t i l 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r c u m á t i c o d e l D r . R u s s c l l H u r s t 
(de Filadelfia) 
P o r q u e T e s ' u n r g r a n ; e l i m i n a d o r ^ d e r á c i d o i á r i c o ; e l 
e l e m e n t o ' e x t r a ñ o / q u e p r o d u c e ' e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o e l a c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Son depositarios del Antirreumático del Dr. Russell Hurst-
Sarrá/John8on^Taquechel,tGonzález,»Majó.Co!omer. 
cipal Electoral de San Nicolás, dos: 
ambos excluyendo electores. 
Contra acuerdos de la Junta Munl 
cipal Electoral de L a Salud, dos: uno 
excluyendo electores y otro negando 
traslados. , 
De las siguientes Juntas una sola 
apelación: nutl-
De la Muncipal Electoral de Güira 
de Melena que acordó las insenpeo-
nes de varios electores. 
De la Municipal Electoral de ban 
Antonio de los Baños, que acordó las 
exclusiones de electores. 
De la Muncipal Electoral de dulra 
de Melena, que acordó en «1 mismo 
sentido que la anterior. 
De la Municipal Electoral de San 
José de las Lajas, que negó el trasla-
do de electores. . , « i 
Y de la dunicipal Electoral de Cai-
mito de Guayabal, que acordó la ex-
clusión de electores. 
Sentencias 
Solamente se dictaron tres: 
Absolviendo a Manuel Gómez, acu-
sado de lobo. 
Absolviendo a Femando Manrosa, 
acusado de lesiones. 
Y condenando a Antonio Guzmán y 
i; Antonio Pérez Hernández, por ten 
tativa de robo flagrante en casa ha-
bitada, con la atenuante en cuanto al 
primero de ser mayor de 16 años y 
menor de 18, y la agravante de reine i. 
dencia respecto al mismo, así como la 
de nocturnidad en perjuicio de ambos, 
a la pena, cada uno, de mil pesetas de 
multa. 
Juicios orales 
Tuvieron efecto, ante las distintas 
Salas de lo Criminal, los de las cau-
sas instruidas a los siguientes proce-
sados: 
Bibián Cruz de la Osa, por disparo 
y lesiones. 
Cándida Pérez Perdomo, por tenta-
tiva de estafa 
Bruno Ruiz MiHán. por incendio. 
Y Claudio Osma Morales, por ro-
bo (dos delitos). 
Después de examinadas las prue; 
bas, en cada una de estas causas, ei 
Fiscal interesó las penas que a conti-
nuación se expresan: 
Tres meses y once días de arresto 
mayor para Rulz. 
Y dos r-ños, once meses y once días 
de presidio correccional, por cada de-
lito, para Osma. 
E n cuanto a Cruz, el Fiscal retiró 
la acusación. Defendía el doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas. 
Y con respecto a Pérez Perdomo 
también retiró la acusación. Defendía 
el aoctor Lombard. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, para hoy, las personas siguientes: 
Letrados 
Miguel F . Viondi, Agustín Delavi-
lle, Luis Lloren s, Manuel de la Con-
cepción. 
Procuradores 
T. Radillo, J . Illa, Luis Castro, Sie 
rra, Zalba, Espinosa, E . Manito, W. 
Mazón, Aparicio, Enrique Yaniz, Re-
guera, Toscano, Daumy, O'Reilly, P. 
I Piedra, Francisco Díaz, Pereira, A. 
Ilota, Granados, Zayas, González Vé-
Icz, Garcilaso de la Vega. 
Mandatarios y partes 
Jaime Riera, Pedro López Camino, 
José María Romeu, Abelardo R. So-
rrapiñana, Joaquín G. Saenz, Emilia-
no Vivó, Baltasar Castigo, Enrique Gó-
mez, Francisco G. Quirós. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Xmer-
«encías T del Hospital número Uno. 
CIRUGIA KK GENERAIi 
e s p e c u u s t T e n e n f e r . 
m e d a d e s s e c r e t a s . 
DTTBOCIOKES DKI, 006 T NBO-
SALVABSAN. 
CONSULTAS: DE 10 a 12 A. M. Y 
DK « A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO, 60, AI/TOS. 
PARA Q U E UNA M U J E R S E A 
HERMOSA 
Debe Tener AbunAanda de Cabello 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno más precioso de un 
•amblante íemerllno, la sonrisa máa 
dulce, pierden mucho de sub encan-
tos, si la cabeza no está bien poblad» 
de cabello-
Guando es escaso o cae, ya »e sa* 
be ah,ora que ea la obra de un pa-
rásito que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las es-
carní tas blancas que aparecen a la 
superficie se llaman cSaspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener lt>J caída del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. E l 
"Herplcide Ne-wbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruye k» parásitos 
•tn afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la calda del cabello e im-
pide la calvicie. Cura ta comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 5 3 y 55.—Agen/tes 
especiales-
Una comisión de induft1r, , 
mada por los señores w t Manuel G ó m e z ' 7 p ^ * ^ representación de la fir ncllet e 
Mestre y Martinica, acomn ^ ¿ 
licenciado Busto 4 
con ios señores doctor I J Ü " 1 6 
y Pío Gaunaurel. Subs^ S ^ 
Agricultura y Jefe dg la o, 0 
inmigración, Colonización v ^na 
tratando sobre el reglamenL ^ o . 
ejecución de la ley de a c c i d e ^ >» 
trabajo, que tiene en e s t J , ? f ^ 
cretaría de Agricultura * §«, 
E l doctor Arias despea • 
aplniones de los visitantes 1 0lr ^ 
tenerlas en consideración T 0fr<ici« 
mente, a fin de que en el re¿l0̂ t̂ I11, 
resulten Igualmente protegido ! * • 
tereses de los obreros v ño , itt' 
dustrlales. ue lo8 Ift. 
E l doctor Morales López j - f . T 
cal de Sanidad, ha dispuesto qu 
rias brigadas de desinfección e 
cen desde el próximo lunes a ' 
le 
.5. (Jo 9 
distintos barrios. " 
Comenzarán los trabajos p0r , 
zona comercial. • 1 ; 
Prac-j car la limpieza, r?cosrida de ti 
y saneamiento de las casas, 
G R A N L O C A L 
Se alquila- los bajos de Muralk 
27, propios para almacén de ro! 
pa, sedería, quincallería, etc., elc,. 
elc. Tienen altos inleriorei, co¡ 
todas las comodidades. loformej 
en el alio. 
•MUL hJ2¡. 
A L P A R G A T A S = s s ^ 
C O N R E B O C E 
T E L F . 
A G U L L Ó , 
D F X ^ F ^ 
U L K I C 
P Á F Ü E R 2 & 
( e r e b r o y n e r ! 
Aumenta la energía 
vitalj regenera la san-
grej devuelve el sueñoj 
alegra el áninio,ahuyeii-
ta la perezâ  restablece 
la función sexual evi-
tando la Impotenciai 
estimula el apetito y 
digestión^ combate la 
Debilidad y enflaque-
cimiento y vigoriza la 
naturaleza con su po-
derosa acción. 
m 
T R A C T O R M O G U I ^ S " 1 6 
D E L I N T E R N A T I O N A L H A R V E S T E R COMPANY 
Nosotros le aconsejamos a usted que la compre por raW** 
r e n t e s : ^ 
lo. Estas máquinas están construidas en condiciones qne ^ 
resultado en los terrenos de Coba. •rabsi"^* 
2o.—Nosotros tenemos «n esta Isla 25 de estas máquinas vr 
« satisfacción de sus propietarios, FraxK^ 
3o. Obtuvo el premio en las grandes Exposiciones de ba» x 
y San Diego, California. . , , «fatfi 
4o. Tenemos existencia completa de maquinas, arados 7 
^^q8.—Todos los Tractores del International HarrestCT C o m p " 1 ^ 1 ^ 
con luz brillante. Y son los únicos tractores en Coba traba)»•«» 
Kqnido de poco costo. —^Totr* 
Costando menos su operación po.' caballo de fuerza, qne cû ta11 
máquina fabricada en el mundo. Bscríb nos, c lle San Ig acio, 14. 











ntes i i 
Sánchez 01' 
apañada 
11 y Trata?' 
'tudlo la g 
és de oir jj, 
egldos los i 
y de los í 
pez. Jefe u. 
Jesto qUe ^ 
;nea a Practi, 
3a de trasto, 
c^as, de i0, 
ajos por \ 
) C A L 
de Muralla, 
acén de ro. 
¡a, etc., etft, 
eriorei, coi 
s. Isformej 
la . 22 la. 
E B O R D E 
H A B A N E R A S 
M I E R C O L E S E L E G A N T E S 
c^tíat a s í l a s n<.hes de 
I ¿e\ Circo Santos y Artigas en 
lí^a ararla que se avecina. 
en las que Payret vestir. 
IS mejores galas en obsequio de la 
5 i e l d selecta y distinguida que se 
soa p favorecerlo con preferencia 
P r e s t a n t e s de la semana. 
3 Todo parece garantizar, en efecto. 
cl lucimiento de los miercolfs elegan-
16 primeramente el abono. 
fubierto casi por completo el de 
palcos, los de los tres pisos lo mismo 
que los nuevos, construidos en el es-
cenaria, la demanda de lunetas va au-
mentando por día. 
Familias de nuestra sociedad, de las 
que figuran en rango superior, son 
las más decididas por las lunetas. 
Llegarán a hacerse éstas de verda-
dera predilección. 
Nada más justificado. 
El espectáculo ecuestre parece dis-
frutarse mejor, en opinión general, 
desde esa clase de localidades. 
No es de extrañar, pues, que se ago-
te el abono de las lunetas. 
Lo verán ustedes. 
De amor. 
Ln nuevo compromiso 
Trátale de la señonta Carmen Paez, 
^ bella, gentilísima, y el señor Ra-
món del Valle. 
Hermana la señorita Paez del ad-
• Jar^dor del central Flora, señor 
E T p t , al lado del cual re.de. 
¡.on Su distinguida familia, en el pue-
h\o de Bolondrón. 
A su vez el joven Ramón del Valle 
s un alto empleado de las oficinas 
Jel hotel Telégrafo donde se ha he-
cho estimar y se ha hecho querer 
su trato, por su competencia, por 
sus excelentes condiciones persona-
'^Hecha ya la petición oficial, 
quedado concertada la boda para 





* * * 
En perspectiva... 
Delia Echevarría de Magarola, la 
notable profesora, tiene ultimados los 
preparativos del recital de piano que 
ofrecerá en obsequio de la sociedad 
habanera. 
Está decidida su celebración para 
el 26 del corriente en e 
poamor. 
Tengo a la vista el programa. 
Ha sido combinado con números de 
Schumann, Chopin, Dowell, Rameau, 
Debusay, Bach y Liszt en una selec-
ción deliciosa, brillantísima. 
Un gran piano Bonisch, cedido ama-
blemente por el señor Anselmo López, 
usará la artista. 
Hablaré nuevamente de esta fiesta 
musical refiriendo otros muchos por-
menores relacionados con la misma 
que bastarán para dar una idea del lu-
cimiento que parece llamada a reves-
tir. 
No faltarán esa noche en Campoa-
mor los numerosos admiradores que 
cuenta la genial pianista. 
En viaje de novios. 
Así vienen para la Habana, después 
de efectuadas sus bodas en Nueva 
York, los distinguidos esposos Miguel 
Carrillo y Belén Valiente. 
Embarcarán hoy. 
^ ^ V 
Honras. 
Se celebrarán el martes, en la Igle-
sia del Cristo, en sufragio del alma 
del que en vida fué el señor Louis 
V. Placé. 
Cúmplese en esa fecha del 17 de 
Octubre el primer aniversario de su 
muerte. 
Ausntes del país su señora viuda e 
hijo invita al piadoso acto la distin-
guida dama Isabel Placé Viuda de 
Deetjen. 
Hermana del pobre amigo. 
Leo en E l Triunfo ayer. 
"Desde hace diez días se encuen-
tra guardando cama con un fuerte 
ataque hepático nuestro querido ami-
go e ilustrado compañero en la pren-
sa el licenciado Isidoro Corzo, a quien 
asiste con amistosa solicitud y su acos-
tumbrada inteligencia el doctor Benig-
no Sousa, bajo cuya experta dirección 
se han ido atenuando los síntomas 
alarmantes y actualmente el enfermo, 
aunque sigue de cuidado, parece ha-
ber entrado por vías de mejoría que 
nos permiten esperar un desenlace fa-
vorable de la dolencia." 
Por el más pronto y total restable-
cimiento del distinguido redactor del 
Heraldo de Cuba hacen votos sus ami-
gos y compañeros. 
V V ^ 
Está próxima una boda. 
Una señonta muy espiritual, muy 
graciosa y muy bonita, Hilda Regina 
teatro Cam- i Duarte y Pinol, unirá sus destinos a 
! los del caballeroso joven Guillermo 
Macías y López. 
Dispuesta ha sido la ceremonia pa-
ra el lunes, a las nueve de la noche, 
celebrándose en la casa de la calle 
Octava número 17, esquina a San 
Francisco, en la barriada de la Víbora. 
La respetable señora Isabel López 
Viuda de Macías, madre del novio, y 
O C A S I O N U N I C A 
S e b r i n d a a l a s d a m a s e l e g a n t e s , p a r a h a c e r c o m p r a s d e t e l a s y a r t í c u l o s 
d e v e r a n o e n g e n e r a l , a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s , q u e s o n i n c r e i b l e s 
M u c h a s d e e s t a s t e l a s , s e u s a r á n e n l o s m e s e s d e n u e s t r o t i b i o i n -
v i e r n o , y e n t o n c e s c o s t a r á n c o n s i d e r a b l e m e n t e m u c h o m á s . 
A H O R A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
L a s d a m a s q u e a p r o v e c h e n e s t a o c a s i ó n , i r á n a l a m o d a , a h o r a y l u e g o , 
y s i e m p r e l u c i r á n m á s b e l l a s , g o z a n d o d e e s a s v e n t a j a s p o r p o c o d i n e r o 
Q u i e n e s s a b e n v e s t i r , c o n o c e n l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e a r t í c u l o s d e 
t o d a s c l a s e s q u e s i e m p r e b r i n d a n l a s d o s t i e n d a s f a m o s a s : 
" L A N U E V A I S L A " 
M o n t e , e s q u i n a a S u á r e z 
" L A P R I N C E S A " C o m p o s t e i a y l e s u s M a r í a 
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gar con la presencia de una niña mo-
nísima, fruto primero de su dichosa 
unión. 
Nada más oportuno que lo escrito 
por el querido confrére del Heraldo de 
Cuba refiriéndose a Víctor Muñoz. 
Véase aquí: 
"Cuando regrese del Norte, en donde 
presencia la serie mundial de base-
ball, cargada la pluma de entusiasmo, 
aprenderá, sin releer a Víctor Hugo, 
en una sola, deliciosa lección, el arte 
de ser abuelo." 
Inmensa es la alegría reservada al 
un hermano de éste, señor Alvaro Ma- ' popular compañero a su vuelta a Cu 
cías, serán los padrinos. 
Boda simpática. 
9& 9& 
Vuelta al tema 
Una invitación llega a mis manos 
para la boda de la señorita Ana María 
Blanco, una camagüeyana bellísima, y 
el Sr. Juan Gómez y Gómez, gerente 
de la razón social Barandiarán" y Com-
pañía. 
En el templo del Angel, el favori-
to en estos momentos de tantos no-
vios distinguidos, se efectuará la nup-
cial ceremonia en la noche del sábado 
de la semana inmediata. 
Hora: las nueve. 
V ^ ^ 
El primer nieto. 
Víctor Muñoz, periodista de gran 
nombradía en la prensa habanera, es 
ya abuelo. 
Su bella hija Aida comparte con 
su esposo, señor Martín García, las 
satisfacciones de ver alegrado su ho-
t* 
L a boda de esta noche. 
Boda de la señorita Luisa Cabello 
y el señor Alfredo Campó, que se ce-
lebrará en la Capilla del Carmelo, a 
las nueve, según rezan las invitacio-
nes. 
Encantadora la novia. 
Hija de los distinguidos esposos 
Carlos Cabello y Andrea Aguirre. 
Enrique FONTANILLS. 
' ^ ^ ^ O g V E N T A E ^ T Ó ^ l ^ k O T I C A S 0 ' 0 ^0r9r< 
i c a d e l d r . m m M e o 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
Gorsets, F a j a s y Alas taderes 
W. B. Mam y M o t o , e n 
" E L D E S E O " 
GiLIÁNO, 33 
E N T R E M I M E S Y A 1 I I I A S . 
Teléfono i - 9 5 0 6 . 
L O S M A N D A M O S A 
D O M I C I L I O . 
AL mi 
¡ ¡ T E R E S A ! ! 
C e í e b r a s u s n a t a l e s m a ñ a n a D O M I N G O . E s e i d í a m á s * p r o p ó s i t o 
P a r ^ d e m o s t r a r l e a s u a m i g a T E R E S I T A s u s i n c e r a a m i s t a d . E l l a l e a g r a d e -
c e r a u n c r o c a n t e b i e n c o n f e c c i o n a d o , u n a s o r b e t e r a d e r i c o h e l a d o , u n e s t u c h e 
J n o d e b o m b o n e s , u n a c a j i t a s u r t i d a d e e x q u i s i t o s l i c o r e s , o c u a l q u i e r o b s e -
^ o . c o n t a l q u e s e a d e = = = = = = = = = = = = 
B H í í W " , m m 9 7 , T E L E F . H 9 1 8 
C O N O Z C A 
N U E S T R O 
V A R l A D O 
S U R T I D O 
N O B U S Q U E S U R E G A L O E N 
O T R A C A S A . C O N S E G U R I -
D A D A Q U I L O E N C O N T R A R A 
V E r A 
N U E S T R O S 
B A J O S 
P R E C I O S 
-6147 ¡ ¡ T E R E S A ! ! 
H o j a s d e l a D i c h a " 
( E L ABANICO D E MODA.) 
E s UD modelo francés, dellcadam ente hecho, de forma nueva, de flní-
filma seda, bonitamente pintado a mano, todo delicadeza, elegancia y 
distinción. Hay de dos precios, de $1.25 y de 79 centavos. 
So vende en todas las tiendan deg antes, en las casas chinas y al por 
mayor en IJA C U B A N A . 
S E APARA D E R E C I B I R U N V A R I A T X ) S U R T I D O D E ' P E T R I O O -
NES", EHi TI/TIMO TIPO D E ABANICO IMPUESTO POR L A MODA. 
" L A C U B A N A " 
PADELiLA Y AXONSO. 
S A N N I C O L A S , 81. T E L E F O N O A-5083. 
C58 4S alt. 4d-4. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
I d GEN OIAS C O M E R C I A L E S 
Para establecerse en esta ciudad, 
han solicitado licencia los señores 
Jorge M. Domínguez, para limpia-bo-
tas en Jesús del Monto 69; Adolfo 
Fernández, para venta de frutas en 
Monte 132; Eduardo Masdera, para 
garage en Concordia 128; José Gon-
zález, para venta de tabacos y ciga-
rros en Santa Clara 16; y Antonio 
Ceballos, para camisería de lujo en 
Obispo 105. 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
E l letrado consultor de la Alcal-
día, doctor Acosta Baró, ha devuelto 
informado favorablemente un expe-
diente del Departamento de Fomento, 
relacionado con el proyecto de cons-
trucción de un garage para ómnibus 
automóviles, propiedad de la Havana 
Electric, en Blanco y Colón, antigua 
planta eléctrica. 
H A B I T A B L E 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido al Municipio los certificados 
de habitabilidad de las casas, Com-
posteia 122 y calle Y entre las de 
25 y 27. 
D E M E N T E S 
E l señor Juez del Distrito Norte 
ha remitido a la Alcaldía copla del 
auto de reclusión en Mazorra del de-
mente David Fernández; y el del 
Este los de Manuel Figueroa, Matil-
de Fondevilla y Antonio Vázquez. 
L I C E N C I A S 
Han solicitado licencia, por enfer-
medad y para asuntos propios, res-
pectivamente, los empleados munici-
pales José Suárez Delgado. Juan L . 
Sánchez y Aurelio Pagés. 
m MEJORES MUEBLES 
BelascoafD, 28. Te) . A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
L a señora Gertrudis f érez ha so-
licitado el ingreso en un colegio sub-
vencionado por el Ayuntamiento, de 
la niña Dulce María Peñón. 
E L G E N E R A L F R E Y R E 
Después de dos meses de ausencia, 
estuvo ayer por la tarde en su des-
pacho de la Alcaldía, el general Fer-
nando Freyre de Andrade. 
E l general Freyre solo recibió a 
los jefes de Departamentos con quie-
nes conferenció extensamente. 
Relacionado con esta visita de 
Freyre a la Alcaldía se hacen deter-
minados comentarios, asegurándose 
que está disponiendo todo lo condu-
cente para hacer entrega de su im-
portante cargo y marcharse al ex-
tranjero a curar la dolencia que ha 
quebrantado su organismo. Induda-
blemente que esta noticia no ha po-
dido confirmarse plenamente, pues 
ha llegado a nosotros como un ru-
mor circulante en las oficinas mu-
nicipales. 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Para el lunes por la tarde ha sido 
convocado el Ayuntamiento a sesión 
extraordinaria. Ayer mismo ha fir-
mado el Presidente señor Roig el de-
creto citando a los concejales. En 
esta sesión conocerá el Ayuntamien-
to del decreto de suspensión dictado 
por el Presidente «e la República 
con relación al pago de deudas atra-
sadas y de varios vetos del Alcalde. 
L A COMISION D E G O B I E R N O 
La Comisión de Gobierno Interior 
del Ayuntamiento se reunió ayer pa-
l ra tratar de la adquisición de lám-
¡ paras para el salón de sesiones, cu-
i yas obras de embellecimiento están 
al terminar. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas parten. 
¿Cuál ee el periódico que 
má» ejemplares imprime? 
ES DIARIO D E L A MARI-
NA. 
L a d u e ñ a de 
" L E P E T 1 T T R I A N O N " 
s a l u d a a s u s a m i g a s y c l i en tes , y les a v i s a q u e y a t iene 
en e x h i b i c i ó n un i n m e n s o s u r t i d o de M O D E L O S D E P A -
R I S p a r a la entrante t e m p o r a d a . — S e a v i s a , a d e m á s , q u e 
e s ta c a s a e s t á a h o r a i n s t a l a d a frente por frente de d o n d e 
e s t a b a antes . 
C O N S U L A D O , C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
T E L E F O N O A - 6 7 5 1 
6 1 6 3 a l t 6 4 - 1 4 
R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
A c a b a n d e r e c i b i r s e e n e l P a r t e n o n , O b i s p o , 106 , p r e c i o s a » 
n o v e d a d e s e n o b j e t o s d o p l a t a y m e t a l p l a t e a d o , l a m p a r i t a s 
e l é c t r i c a s , j u e g o s d e c r i s t a l y p l a t a , e s t u c h e s d e t o c a d o r , m a n i . 
c u r e s , f l o r e r o s , p o l v e r a s , c * j i t a s p a r a g a n c h o s , j o y e r o s , ¿ e p i U e s , 
e s p e j o s , p e i n e s , m a r c o s p a r a r e t r a t o s , e s c r i b a n í a s , j u e g o s p a r » 
c a f é , c o p a s , b a n d e j a s , c u b i e r t o s , j a r d i n e r a s , v i n a g r e r a s , b o l s a s 
d e p l a t a , c o l l a r e s , m a q u i n i t a s y j u e g o s de a f e i t a r , p l u m a s de ^ 
f u e n t e , b a s t o n e s , e t c . U n s i n f i n d e , c o s a s b o n i t a s a p r e c i o s • « • 
m á m e n t e b a r a t o s . 
E l P a r t e n o n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 
A V I S O 
U N P R E C I O S O T I P O D E L A M P A R A C O L G A N T E , A D M I R A -
B L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N U E S T R O S F A -
V O R E C E D O R E S E N L A R E V I S T A " L A I L U S T R A C I O N , ^ Q U E S E 
P O N E H O Y A L A V E N T A . ^ 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n O . 
O'Reilly, 67. TeiéfeflO A-3268. Habana, 
1*21 
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q u e V d . 
Tapete* encaje inglés a $0.20 
•» »» „ . . a $0.25 
„ Vz vara cuadrada. . . . . .a $0.50 
„ 1 % vara cuadrada a $1.10 
batista bordados y festoneados blancos, 1 vara cua-
drada a $0.40 
*« •« „ blancos con festón de color 1 vara cua-
drada a $0.40 
Caminos batista bordados blancos 1% varas de lar-
go a $0.40 
Caminos de mesa alemanisco de hilo calado con dobladillo 
de ojo 2% varas de largo a $1.75 
Caminos de mesa de warandol de hilo bordado y calado con 
dobladillo de ojo desde $1.50 hasta $2.00 
Tapetes de randa y bordados con dobladillo de ojo a $0.20 
Vz vara 
cuadrada a $0.45 
Tapetes de randa y bordados con dobladillo de ojo l1/^ va-
ra cuadrada a $0.95 
Tapetes de randa y bordados de 1 3 4 varas cuadradas des-
de $1.00 hasta $1.50 
Cubre-corsé con adornos de encaje valencién a $0.75 
batista francesa con adornos de encaje valen-
cién y cinta pasada a $1.75 
Cubre-corsé de crep de china color flech con adornos de 
encaje valencién a$1.75 
Camisones isleños bordados a $0.60 
franceses bordados a $1.00 
>« de batista muy fina con bordados sui-
zos y cintas pasadas a $1.25 
Camisones muy finos con adornos de encaje valencién a $1.10 
»• »» »» »» »» »• », ,, a $1.40 
Camisones combinación color flech con aplicaciones organdí 
y encaje valencién a $2.00 
Camisones combinación de crep de china color flech con 
adornos de encaje valencién a $3.00 
Batas de nansú con encaje valencién desde $5.50 en ade-
lante. 
Sayuelas blancas a $1.00, $1.25, $1.50, $1.75. $2 25 
$2.75. " ' 
Ropones de batista fina a $1.25 
Delantales bordados y festoneados a $0.40 
Pantalones para señora de batista bordada a $0.75 
Pantalones franceses muy finos con encaje y entredós va-
íencién a $1.75 
Kimonas de crepé bordadas y floreadas a $1.50 
Refajos satinados en todos colores a $1.50 
Blusas de voile saldo en blanco y con puños y cuello de 
co,or a $0.99 
C o r s e t K a l i o , L e R e v o y M a d a m e I r e n e , l o s m e j o r e s 
D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s 
F I N D E S I G L O 
A G U I L A , 8 0 . 
' Í Á K Í O be LA M A R I N A 
D E L P A R T I D O G R A N 
E n e l " T e a t r o N a c i o n a l " , h o y d í a 1 4 , a l a s 8 p . m . 
O r a d o r e s : s e ñ o r e s G r a l . E u s e b i o H e r n á n d e z , A n t o n i o I r a i z o z , E u g e n i o L e o p o l d o A z p i a z o , J o s é 
M a . C o l l a n t e s , A n t o n i o P a r d o S u á r e z , M i g u e l C o y u l a , A l f r e d o B e t a n c o u r t 
M a n d u l e y , R a f a e l M o n t e r o y d o c t o r R i c a r d o D o l z . 
L a C o m i s i ó n C e n t r a l d e P r o p a g a n d a d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , i n v i t a a l p u e b l o d e l a H a b a n a a e s t a f i e s t a 
CC1'62 ld-14. 
^ T r i g r e s a R e a l " l a g r a n c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a q u e e s t á n e x h i b i e n d o S a n t o s y A r t i g a s e n e l S A L O N T E A T R O l t P R A D O , , e s l a o b r a m a e s t r a d e e s a d i g n a r i v a l d e F r a n c e s c a 
B e r t i n i : P i n a M e n i c h e l l i . E s t a a c t r i z e s u n a d e l a s g r a n d e s t r á g i c a s d e l t e a t r o d e " p o s e . " N a d i e d e b e d e j a r d e v e r e s t a g r a n p e l í c u l a . N o e s p e r e h a s t a l a ú l t i m a h o r a p a r a s e p a , 
r a r s u l o c a l i d a d p a r a l a t e m p o r a d a d e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . P i d a s u a b o n o e n l a c o n t a d u r í a d e í T e a t r o " P A Y R E T " 
C 6156 ld -14 
¡ = 3 
E L COCO 
Anoche se estrenfl en el Teatro de Mar-
tí la zarzuela titulada " E l Coco. 
E s una obrita sentimental que tiene pa-
•ales v nflmeros Interesantes. 
María Marro lució sus facultades de ar-
tista en el role de Loba: Navarro, que 
es un buen actor, estuvo admirable; Ma-
nolo Villa hizo el papel de Director ma-
gist raímente. LOpez, en el maestro, se por-
tó bien. Oaftnen López. Rulz París. Te-
jada y Sotillo merecieron aplausos co-
íurosos. . . , , 
" E l Coco" fué muy bien acogido por 
el público que llenaba el afortunado tea-
tro. 
P A T B E T 
Día de moda en el teatro de Payret. 
Se pondrán en escena nflmeros comple-
tamente nuevos por las Mulatas de Bom-
baEÍ lunes debutará en este teatro el ven-
trílocuo español Francisco Sanz, que viene 
precedido de buena fama. Trae veinticinco 
muñecos automáticos con los cuales eje-
cuta variados trabajos que seguramente 
han de llamar la atención de nuestro pü-
blico. 
MARTI 
Para hoy anuncia el programa: "Sol 
de España", en primera tanda: en BCgnn-
da. " E l Coco"; y. en tercera, " L a marcha 
de Cádiz." . . t. 
E n la semana entrante se estrenara la 
revista "Confetti." 
CAMPOAMOR 
Matinée en dos tandas. 
Por la noche, en primera sección. Asun-
tos mundiales. "Una plaga de parientes 
y "La póliza do seguros." 
E n segunda tanda. "Sobre las encres-
padas olas" y "La mano severa." 
E n sección final. "T'na plaga de parlen-
tes" y " E l padre y los hijos." 
COMEDIA 
Hoy habrá en el Teatro de la Comedia 
nna función extraordinaria a beneficio de 
loa Jóvenes representante y contador de 
este teatro Abelardo Pineda y Alejandro 
Garrido, respectivr.mente. i 
E l programa es el siguiente: se pondrán • 
en escena la comedia "Pastor y bo-
rrego" y el monólogo "La buena crianza'. 
Este último es estreno. 
C I X E XUEVA I N G L A T E R R A . 
E n la primera y tercera tandas: "La cin-
ta en 4 artos "El Derecho de matar." En 
la segunda, estreno en Cuba, en 5 actos 
"Los Ojos de la muerta." 
FAUSTO 
Primera y cuarta tandas, pelfcnlflí có-
micas. E n segunda, "Mística y en ter-
cera, "Los mercaderes de trapos del ba-
rrio número 2." 
PRADO 
E n primera tanda. "La mujer del pa-
yaeo". E n segunda. " L a tigresa real." 
F O B X O S 
En primera tanda. " E l pequeño prole-
tario". E n segunda, "Zogar. puño de hie-
rro." 
L U I S BLANCA 
Mañana debutará en el Teatro Xado-
nal la Compañía de Luis Blanca. 
En el repertorio del valioso actor figu-
ran mucha» obras nuevas. 
V E R B E N A 
La verbena que ha de celebrarse ma-
ñana en Arena Colón ha de ser un ver-
dadero acontecimiento. 
Se han preparado magníficos cuadros 
regionales y el concurso de bailes será 
brillantísimo, según nuestros informes. 
D e p o r t i v a s 
T R I C N T O D E L " C L U B C I C L I S T A 
A Z U L " 
E l martes por la m a ñ a n a como se 
h a b í a anunciado, se e f e c t u ó la carre-
r a ciclista en la cual sa l ió victorioso 
el "Club Cicl is ta Azul", que con es-
ta es el tercer a ñ o que triunfa y la 
quinta copa que gana. ¡ 
L a s pruebas de velocidad resulta-
ron brillantes aunque en el estado 
en que se encontraba la carretera 
no era para batir grandes "records" 
si no m á s b ien .para lanzarse por ella 
con cuidado. 
O'btuvo ei primer premio el cam-
p e ó n de C u b a s e ñ o r Antonio Vi l la -
lobos, que lleva ganadas cinco carre-
ras. Hizo el recorrido en tres horas 
47 minutos. 
I L o g r ó el segundo premio el s eñor 
Amadeo Forteza con un recorrido de 
tres horas 50 mimutos y el tercero el 
s e ñ o r Gandencio M&rtítier (fen tres 
horas 51 minutos. 
L o s dos primeros pertenecen a l 
'.Club Ciclista. Azul" y el ú l t i m o a l 
"Veloz Club Cicl ista". 
E s t á n expuestos los premios en 
la f erre t er ía " L a Universal", de L a -
rrarte y Co^ en Vil legas 63, donde 
puede pueden pasar a recogerlos los 
vencedor*?. 
M L . de M E A R E S . 
C o l e g i o i d i c o d e C u b a 
SECRETARIA.—CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente del Co-
legio Médico de Cuba cito a los señores 
miembros de la Junta de Gobierno para 
la sesión ordinaria que ha de celebrarse 
el sábado 14 del acutal, a las cinco de la 
tarde, en un local de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, rogándoles la 
puntual asistencia. 
Habana, Octubre 13 de 1916. —Ernesto 
de Aragón, Secretarlo, 
Orden del día: Lectura del aqta an-
terior. Lectura del balance. Informe del 
Ponente sobre reclamación de honorarios 
ante el Juez de primera Instancia dé .Tá-
nico. Informe de la Comisión de Amparo 
sobre cesantía de un colegiado en el car-
go de Especialista en Enfermedades de la 
garganta, nariz y oídos. Lectura de co-
municaciones de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia. Despacho ordinario. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l agente Avellno Vllches, detuvo a E n -
rique Alvarez Fernández (a) "Bacardí", 
por estar reclamado en causa por estafa 
por el Juez correccional de la Sección 
Primera. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
N I U N A M A N C H A 
E l veraneo, hace que las damas se ex-
pongan a los rigores del sol, en la playa, 
en los paseos y donde quiera iue buscan 
fresco y expansión. Contra los daños nn-
turales de la Intemperie, nada para el cu-
tis como la Crema Dlvinla del doctor Lo-
rie, que limpia el cutis de toda mácula. 
No hay mancha alguna en él. no hay gra-
nos, gmsa, espinillas nada que afee el cu-
tis, con Crema Dlvinla. 
D o l o r e s 
QU I T E S E U A el dolor lo mismo que millares de personas lo 
han hecho, apl icándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. E s 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento e n la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadasipara 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y para las torceduras y magulladuras No 
se puede estar sm él. Kunca deja de curar 
ynoescapaz de dañar o quefir la p í l í 
No sufra Ld.Compre en Ja botica o tien-da general un frasco del linimento Minard. 
M i n a r d i Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mais. , E . U . A . 
M i n a r d 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
J U N T A D E G O B I E R N O 
A V I S O 
S e hace saber a los señores asociados de la Colonia E s p a ñ o l a de Cuba , 
que la Asamblea magna convocada por medio de la prensa por el señor 
don Mart ín Graiño , Presidente de l a C o m i s i ó n Organizadora, no tiene 
carác ter oficial, ni ha sido autorizada por esta Presidencia. 
S I L V E S T R E S A I Z 
Presidente general. 
sumario del ú l t i m o n o t a b i l í s i m o 
n ú m e r o es e1 siguiente: 
G R A B A D O S : — E n ^ portada m a -
ravilloso panorama de los alrededo-
res de S e i l a ñ o , punto de ^ s m á s 
a g r é s t e s de la r e g i ó n . — P o l a de A t a 
do; valle de Cimadevi l la , muy p o é -
t i c o . — T k t o : V i s t a de V i l l a t re smi l , 
pintoresco pueblo lleno de encantos. 
— L a n g r e o : la fuente de L a d a . — A m i e -
va: iglesia parroquial de Sebarga.— 
Avi le s : sei^ bonitaB f o t o g r a f í a s re-
flejando diversos aspectos de las fe-
r ias de San Agnis t ín y de las fiestas 
del Club N á u t i c o de Sa l inas .—Cangas 
de Onis: el Ayuntamiento, iglesia pa-
rroquial y v ista p a n o r á m i c a de l a ciu-
dad.—Teverg*: H e r m o s í s i m o panora-
ma. Ponga: S i e r r a de Sobero. Colun-
ga : Asistentes al banquete •en obse-
quio de don Vicente F e r n á n d e z R i a 
ño . Grado: Pintoresco barrio de Pe-
ñaf lor . E l F r a n c o : Escue la y grupo 
de Alumnos die VilJamarzo. Soto del 
Barco; XJna vivienda de i n d i a ñ o s . H a . 
baina: Aspecto del homenaje a don 
Francisco Garc ía S u á r e z y var ias no-
tas t íp i cas . 
T E X T O — A r t í c u l o s , cuentos y poe-
s í a s de A l v a r e z Marrón , Alfredo A l ó n 
so, Podro Carr i l e s , Carlos Ciaño , P a -
chln de M e l á s , Marcos del Torniel lo , 
s e ñ o r i t a Mar ía L u i s a Castellanos, S i l -
vio I tá l i co . Amadis de Gaula , y otros 
autores. 
! L a i n f o r m a c i ó n regional es e x t e n s í -
sima, d e s t a c á n d o s e las corresponden-
cias especiales de Oviedo; B o a l ; Sa-
las; Cudil lero; Proaiza; Cas tr iHón; 
Cangas de Onis; C a r a v i a ; Colúmga; 
C a n d á s ; Tineo, m á s noticias de orden 
general, cuc abarcan los concejos de 
A l l e r , Arf iondas, A v i l é s , Cabranes , 
Castropol , Caso, E l Franco , Gi jón , 
Grado, Ulano, Langreo, L a v i a n a , L u a r 
ca. L l a n e r a , L l a n e s , Mleres, Morcin, 
Nava , Navia , N o r e ñ a , Oviedo, P e ñ a -
mellera A H a , P r a v i a , P e ñ a m e l l e r a 
B a j a , Ribádese i la i y VlHaviciosa, 
' A N U N C I O 
A e u i A R 116 
c o r n o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a i m á n d o s e , : s e n o r ; n i v e l a n d ú s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á d l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
T E A T R O M A R T I 
Slu una localidad . desocupada fué es-
trenada anoche la zarzuela " E l Coco". 
María Marco, en el papel de " L a Lo-
ba", escuchó nutridísimos aplausos por 
su brillantísima labor, teniendo que bl-
sar los bellos y precipsos nftmeros que 
ha compuesto para esta aplaudida obra ei 
maestro Amadeo Vlv^s. 
Navarro, en el personaje " E l Coco", estu-
vo colosal, siendo premiado au Importan-
te papel con grandes aplausos. 
Muy bien las señoras López v los se-
ñores López, Tejada, Manolo Villa, Ruiz 
París y Sotillo. 
" E l Coco", en vista del ruidoso éxito 
obtenido anoche, durará muchas no-
ches en los carteles de este favorecido 
coliseo. 
Esta noche, en primera tanda, vuelve 
a escena la aplaudida revista de Qulnlto 
Valvenle "Cantos de Espafia"; en segun-
da, el éxito de «noche, " E l Coco"; y en 
tercera, " L a marcha de Cádiz." 
Mañana, en la matlnée, "Sol de Espaíía" 
y " E l Coco". 
En la entrante semana estreno de la 
revista de gran espectáculo "Confetti". 
Muv pronto estreno de la revista del 
maestro Barrerastl, titulada "Las seño-
ras del silencio." 
T E A T R O C A M P O A M O R 
L a preciosa película " E l padre y los 
hijos", que tan grande éxito alcanzó la no-
che de su estreno, vuelve esta noche en 
terrera tanda a la pantalla de Campoa-
mor. 
En la segunda se proyectará la emo-
cionante film de asunto policiaco de gran 
interés, titulada " L a mano severa." 
Estas mismas películas y otras de di-
versos asuntos, serán exhibidas en la 
matlnée. 
"Los misterios de Tfuevn York", gran-
diosa película en veintidós episodios, se 
estrenará dentro de pocos díss . 
Otro estreno próximo de gran valor ar-
tístico es el de la "La muda de Portlcl", 
interpretada por la gran artista rusa Ana 
Pavlowa. 
"La muda de Portici" es una de las más 
artísticas obras de la cinematografía. To-
das las personas que tienen abonadas lo-
calidades para " L a Hija del Circo" las 
han pedido para el estreno de esta obra 
maravillosa. 
En la matinée del próximo domingo 
se obsequiará, a los niños con valiosos 
regalos figurando entre ellos un magnífi-
co fonógrafo de la acreditada marca Víc-
tor. 
T E A T R O F A U S T O 
Interesante y variado programa ofrece 
esta noche el gran Teatro F A U S T O . F i -
gura como siempre, un estreno. 
L a primera tarida está ocupada por cua-
tro comedias muy graciosas. 
Para la .segunda tanda, se ha escogido 
el sentimental drama, titulado "Mística,'* 
preciosa película de la casa Savola en 4 
actos. 
Y en la tercera tanda, se estrenará el 
emoHonante drama en 4 actos "Mercade-
res de Trapos del Barrio número 2," cu-
ya presentación es admirable. 
Y en la cuarta tanda, películas cómicas. 
Repertorio selecto de la "Internacional Ci-
nematográfica." 
Como se ve el programa no puede ser 
más atractivo. E l "lunes de FAUSTO se 
exhibirá el her%iso drama pasional, titu-
lado "Danza FatV o E l Ultimo Baile," por 
la Reina de la B*leza en Madrid, Conchi-
ta Ledesma y por el famoso Gustavo Se-
rena. 
Muy pronto " L a Amante Desconocida." 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
L a graciosísima comedia vaudevillesca, 
de gran éxito de risa, titulada "PASTOR 
Y BORREOO" y el monólogo "LA B U E -
NA CRIANZA," interpretado por el se-
ñor Hernández, así como la exhibición 
de una magnífica obra cinematográfica 
Interpretada por la Hesperia, forman el 
programa para hoy en este favorecido 
teatro. Esta función promete estar con-
curridísima, pues se verifica a heneficio 
de los representantes • de la empresa de 
este teatro. Los palcos han sido pedidos 
en su totalidad y quedan pocas lunetas. 
Mañana, dos grandes funciones, matl-
née y noche. Función, continua de siete 
y media a doce. Espectáculo de gran cul-
tura y moralidad; único en su género en 
esta capital. Luneta con entrada para 
toda la función, UNA P E S E T A . No se 
suspende la fun 'n anunciada aunque 
llueva. 
********* rj-̂^̂ -̂r̂wjr̂jrjr* 
E s d e é x i t o 
D r . J u a n B . Ntáñe?, P é r e z , C E R T I F I -
C O : 
Que vengo empleando e] Ntitri?renol 
con verdadero é x i t o en las afecciones 
en que es necesario reparar el orga-
nismo. 
( F d o . ) D r . J . B . N u ñ ^ z Pei*z . 
Abri l , ' 2, 1915. 
E l Nutrigenol e s t á indicado en el 
tratamiento de la Anemia , Clorosis , 
Debilidad Genera l , Neurastenia, C o n . 
vailccencia. Raquitismo, A t o n í a Ner-
viosa y Muscular, C a n s a n d o o F a t i -
| g a Corporal y en todas las enfarme-
i dados en; que es necesario aumentar 
' las e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
E s e n c i a f i n a 
Abundaa mucho los perfumes, pe-
ro ninguno i cune las cualid'aides de 
J A Z M I N D E \ E N E C I A , esencia que 
por su olor suave y delicado, es usada 
por las damas m á s elegantes de l a 
sociedad habanera. Se encuentra en 
las farmaciais, sedenas y p e r f u m e r í a s 
bien surtidas. 
C I N E L A R A 
Las obras exhibidas anoche fueron ^ 
agrado de la distinguida concurrenru „. 
llenaba el Salón, la que no se oanJS 
celebrar los magníficas películas d» ••rl 
Universal" que cada día gustan más 
Hoy, en la primera y tercera tanda 
magnífico drama " E l Puñal Trigi^ 
donde el popular actor Eddle Pfln %«. 
leaux) toma parte y la comedia "Laii AJ 
deanas.' En la segunda, se estrpnan li 
comedia "Las Amistades de Lord Bam 
y la chistosísima obra en tres actos "Pi 
Jaros de Cuenta," por la graciosa artliti 
Alicia Howcll. 
E S 
U D , 
S O R D O ? 
Nuestra maravillosa iavenclón ha curado 
loa más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué cansa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A I L C O M P A N Y , D e p t . 104 
«401 Vandcrbilt Bldg., Nueva York. B.U.A. %w»r-rr-i i—i m» n i •! • i n 
A - 7 0 5 8 
E s ©1 numero misterioso, 
A ' 7 0 5 S 
es e l n ú m e r o da l a bul la , 
A - 7 0 5 8 
es el n ú m e r o a que h a b í a que lla-
mar para obtener e l premio de 
C I E N B O L O S del concurso de 
"Confe t t r . 
A - 7 0 5 8 
es el n ú m e r o del t e l é f o n o a que 
H A Y Q U E L L A M A R p a r a obtener 
las afamadas Grafono las y Discos 
C o l u m b i a q u e 
Inundan con su» 
notas musicales 
l a r i c a , bella y 
fjtoreciente R e p ú -
bl ica d© Cuba , 
F R A N K G . R O B I N S C O 
Obispo y H a b a n a . — S a n R a f a e l , L 
H A B A N A 
G r a n T e a t r o H a b a n a , antes 
La función de anoche, primera de Mo-I 
da de esta temporada, ha sido un verto-l 
dero acontecimiento social. La sala «tu-1 
vo totalmente ocupada por nuestra» miil 
bellas habaneras y la función en mu-1 
junto resultó un éxito sin precedentM. I 
E l Bastardo fué muy celebrado y «1 
en realidad una obra maestra de art¿ so- i 
plomo. L a orquesta ejecutó esplíndlrta! | 
ar lecciones de ópera y It coneurríncii I 
ealió con el propósito decidido de no fal I 
»ar el próximo viernes qut promete >fi| 
tan atractivo como éste. 
E l amigo Casnnovn está de enhorabuf-
na, pues cada noche de Habana-Maxlu 
es un nuevo y señalado triunfo pura n 
"Compañía Europea de Películas." 
Para esta noche se anuncian los belBl 
slmos asuntos: "El aderezo de ftpnlorl 
y "Venganza injusta" que es uno de loil 
in.'is francos éxitos de la temporada. I 
Mañana se repetirá " E l Bastardo" «jt 
2a. tanda, y es muy probable que se ajo-1 
ten las localidades porque hay verdaflenl 
espectadón por ver esta películn todínl 
aquellas personas que no pudieron con-1 
seguir localidades anoche y muchas Jíl 
las que desean volver a verla. 
P e r r o p e r d i d o 
Se ha perdido un perro de caá, 
de cuatro a cinco a ñ o s de edad, blaí" 
co, con manchas amaril las y que en-
tiende por el nombre de "Bell". 
Se g r a t i f i c a r á a quien lo entrega» 
en H a b a n a 121. 
Pa lac io de Cris ta l , Habana y Rlck 
(61.33. 6 d-12) 
I 
L o s E d i f i c i o s d e L a b r a n z a 
S o n m á s B a r a t o s p o r A n o 
G r a n e r o s , s i l e r o s , g a l l i n e r o s c h i q u e r o s d e c o n -
c r e t o y o t r a s c o n s t r u c c i o n e s d e l a b r a n z a c u e s t a n p o c o y 
l e a h o r r a n d i n e r o p o r q u e c o n c r e t o d u r a p r á c t i c a m e n t e 
p o r s i e m p r e s i n r e p a r o s ó p i n t u r a s . E s l i m p i o , s a n i -
ta/io y tan fuerte c o m o si fuera cortado de s ó l i d a roca. E s á prueba 
de fuego, no se pudre y es á prueba de tiempo. H a g a su construc-
c i ó n de una d u r a c i ó n eterna usando buen concreto hecho con 
C E M E N T O A l B U A 
F O R T L A N D , B^SsafíT O 
Probado Cada Hora y GaraníiZciw 
embarcado á este país en barriles ensamblados hechos de duelas 
de % pulgada completa, reforzados y forrados c o n papel á prueba 
de agua. A L P H A es hecho bajo la i n s p e c c i ó n de expertos quí-
micos quienes, por la prueba á cada hora, resguardan la calidad y se asefitf8 
de que cada libra de A L P H A es pura, viva, activa y llena de poder de_unioru 
Los manufactureros son una de las más viejas y más grandes compañías 
cemento de Norte América, teniendo un cuarto de centuria de experiencU e 
la fabricación de cemento, con una producción diaria de 25,000 barriles. 
Nosotros earantizamos A L P H A para hacer frente i más de los recono-
cidos tipos de ley por fortaleza. Es pulverizado más finamente de lo 
rido por las especificaciones adoptadas por la Sociedad para Probar Wat jnaioS 
y la Sociedad de Ingenieros Civiles de Norte América. E l Gobierno de l 
Estados Unidos y los más grandes íerTOCarnj6| 
Norte Americanos usan A L P H A para sus grana 
trabajos de construcción. 
Ud. puede estar seguro del más fuerte traWJ 
de concreto cuando usa A L P H A . 
Obtenga gratuito el gran Libro ^ x̂js 
Enseña como hacer muchas grande» y P*̂ 11 ara 
edificaciones y contiene valuable información 
cada arquitecto, ingeniero, constructor y d 
de propiedades. 
Habana Mu ¡no St Co. 
Mantanza* Alberto Saaao ' 5 



















í de 8, 
Arellano &. Co. * 
Sobi. de Bea & Co. 
Olaechea, Suárez & Co. 
Cía. Importadora de Ferretería 
06143 ld-13 I t 13 
Guantanamo \Jmh&* 
P í d a s e informes a. Grahanv Hinkley y C a . , Lonjs. de l Comercio^ 
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LA MÜLA D E A C E R O . — T H E S T E E L M U L E . — P E R F E C C I O N A D A 
Máquina» que hacen más pronto y más barato todos los trabajos d« campo que pudieran hacer 
¿oce muías o diez yuntas de bueyes. La única hoy en el mundo que aporca y cultíya con economía 
« a la perfección los campos de caña. Adaptada a las condiciones que requieren los cultivos de Cuba. 
No patina en el fango, anda por cualquier camino por donde una carreta puede pasar. Tira fácil-
mente de cuatro rejas de arado de 12 pulgadas o de tres o cuatro carros de 400 arrobas cada uno 
y de cualquier implemento de Agricultura. Motor de 39 a 40 caballos. Trabaja con gasolina, petró-
leo, nafta o alcohol. Las piezas de repuesto valen menos que las de un Ford. Consume un cuarto de 
¿slón por cordel cuadrado. Su mecanismo es sencillísimo y un muchacho de 14 años puede manejarla. 
£1 sistema de estera (Caterpillar) flexibie es lo último inventado y prácticamente indestructible. No 
ie vende por catálogo, sino entregada trabajando, probada y garantizada en cualquier lugar de la Is-
la por $1.750.00. 
p&ra verlas trabajar e informes, dirigirse a los únicos Agentes en Cuba: 
C l i B i l N A M E R I C A N C Ü M E R C W L C O . , O b r a p í a , 3 2 . A p a r t a d o § 1 2 . - H a b a B a . 
C 68*8 Bit « d i 
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Habnna-Maxia 
triunfo para n 
Películas." 
juclan los. belll-
rezo de (ípalof 
e es uno de loi 
a temporada. 
31 Bastardo" n 
ahle que se afo-
e hay verriaflen 
i película tort̂  
o pudieron con' 
? y muchas i 
verla. 
¡ r d i d o 
perro de cao, 
de edad, bto 
illas y que en< 
le "Bell", 
en lo cntregm 
[abana y Hlcl*-
6 d-12) 
L a J u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d 
N O M B R A M I E N T O D E U N A C O M I -
S I O N P A R A Q U E . E S T U D I E E L 
P R O B L E M A D E L A P R G S T I -
T U C I O . 
A y e r tai"de c e l e b r ó s e s i ó n la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
asistiendo los s e ñ o r e s siguientes: 
doctores M é n d e z Capote, Tamayo , 
Mcnocal, D o m í n g u e z , Coronado, Ro-
berts, Velasco, D í a z Cruz , M a r t í n e z y 
López del Va l l e (Secretario) . -
F u é leida ©1 acta de l a s e s ión an-
terior y aprobada.. ^ -
E l doctor L ó p e z del Va l l e presenta 
Mas fresca y mas lozana que las fiaras, 
Imasen fiel de la belleza^ eterna, 
Hondos ojos dormidos, sonadores, 
En donde el alma, como a una cisterna^ 
Quiere beber el agua de la vida. 
a la J u n t a a l doctor R a f a e l Menocal, 
quien h a sido designado p a r a ocupar 
la v a c á n t e del doctor D o m í n g u e z R o r 
dán , que ha pasado a ser Decano de 
la Facul tad de Medicina y F a r m a c i a 
y en tal concepto miembro de la Jun-
ta. 
Se dió cuenta con un escrito del Se-
cretario d^l Departamento, interesan-
do de la J u n t a que se designen dos 
mtembros para que, en u n i ó n de otrar 1 
personalidades, formen la C o m i s i ó n ' 
que bajo la presidencia del Director 
( k Sanidad h a b r á de estudiar e] pro- i 
bloma de la proet l tuc ión , haciendo un I 
Informe sobre este part icular. L a Jun- j 
ta acuerda designar en representa-
ción de la misma al doctor Rafael 
Menocal en unión de] vocal letrado 
doctor D í a z Cruz . 
Quedó enterada la J u n t a de un es-
crito del Consejo Provincial dando el 
p é s a m e por el fallecimiento del doc-
tor Barnet . 
Se acordó pasar a la ponerncia del 
vocal ingeniero el escrito del s e ñ o r 
J u a n Castro, y d e m á s antecedentes, 
sobre un proyecto de acueducto para 
Marianao. 
Se p a s ó a la ponencia d<M vocal le-
trado los escritos de las Jefaturas 
Locales de Puerto^ Padre y Corral i - , 
lio, referentes a f irmas de tituiares en I 
los proyectos de p e q u e ñ o s edificios. 
Se p a s ó a la ponencia del doctor i 
Tamayo un escrito de la Je fa tura L o - I 
cal de Bayamo sobre fábr ica de enr ' 
butldos en Vegn i ta^ 
P a s ó a la ponencia del vocal -nge-
niero el proyecto de Matadero y ex-
pendio do carnes en Mayar í . 
P a s ó a l a ponencia del doctor Ro-
berts el escrito referente a la insta-
lación de un cementerio en l a f inca 
" L a Herminia", en Marianao. 
Se dió cuenta con un escrito del Je-
fe Loca l de Matanzas , favorable a la 
ins ta lac ión de una f á b r i c a de ác idos 
en l a f 'nca "Dubrocq", a c o r d á n d o s e 
aprobar dicho proyecto, de acuerdo 
con lo informado por el Jefe Loca l . 
F u é leido y aprobado el informe del 
vocal ingeniero favoi'aWe a l a habita-
bilidad de la casa M i s i ó n 85, del se-
ñor Virg i l io R o d r í g u e z . 
Se a p r o b ó el Informe del Director 
do I n g e n i e r í a , favorable a l proyecto 
de Cl ín ica del doctor SomodevUia en 
San L u i s (Oriente ) . 
F u é aprobado el informe del vocal 
ingeniero s e ñ o r M a r t í n e z , recomen-
dando se niegue l a habitabilidad In 
tor<"sáda para la casa Maloja 84, per 
no ajustarse dichas obras a los pre-
ceptos contenidos en las Ordenanzas 
Sanitarias . 
F u é le ído y aprobado el informe del 
vocal ingeniero favorable a la habita-
bilidad del tercer piso construido so-
bre la casa Virtudes n ú m e r o 165. 
Igualmente acordó l a Junta que por 
ei vocal letrado se estudien los pre-
ceptos legales tendentes a evitar qúe 
se construyan edificios en terrenos 
que por sus p e q u e ñ a s dimensiones no 
eg posible asustarlos a las Ordenan-
zas dé., la materia. 
Se a c o r d ó igualmente que el doctor 
López del Val lo lleve a la Junta un 
informe relativo a no permitir fabri-
car pisos altos en aquellos edificios 
cuyas plantas no cuenten con terreno 
ruficiente para la a e r e a c i ó n de las 
mismas< 
Y se -suspendió l a se s ión . 
[Patentado en to 
rincipaks p » c s J U s e U d . e l P u l i m e n t o 
p o r e l s i s t e m a O - C e d a r 
L a s i l u s t r a c i o n e s m u e s t r a n l a f a c i l i d a d 
d e l a o p e r a c i ó n : 
Mójese en agua un lien-
zo de algodón o lana; 
un trapo usado es mejor. 
Emprimase hasta dejarlo-
casi seco. 
Apliqúese el Pulimento O-Cedar hasta que el 
trapo contenga tanto puli-
mento como agua. 
Frótese la superficie que 
se desee limpiar—mesa, 
alacena, piano, etc. El 
barniz absorbe el O-Cedar 
pero no el agua; la fricción 
removerá la suciedad y el 
polvo, dejando limpia toda 
la superficie. 
Púlase con un trapo seco. Un frotamiento 
suave producirá el aca-
bado y lustre deseado. La 
belleza de la veta reapa-
recerá y se desvanecerán 
todas las manchas, de-
jando la superficie como 
nueva. 
Produce un Lustre firme y seco, no gomoso o pega-
joso. Un pañuelo de la 
tela más delicada no se 
mancharía si se colocara 
sobre un lugar pulido con 
Pulimento O-Cedar. 
E l P u l i m e n t o O - C e d a r Limpia a la vez que pule. 
Simplemente apliqúense unas cuantas gotas del Pulimento O-Cedar 
en un trapo humedecido con agua y frótese con él cualquier mueble u 
obra de madera, usando después un trapo seco y verá Ud. como 
O-Cedar limpia, sacude, pule y hermosea—todo a la vez. 
El Pulimento O-Cedar produce un lustre firme, seco y duradero, el 
cual se puede conservar si diariamente se aplican unas cuantas gotas 
del Pulimento O-Cedar en el trapo de sacudir. 
D e V e n t a e n l o s P r i n c i p a l e s A l m a c e n e s 
Fabricad» por 
C H i ^ N N E L L C H E M I C A L C O . , C h i c a g o , E . U . A . 
L O N D R E S T O R O N T O B U E N O S A I R E S 
Dirección Cablegráfica 'Ocedar' 
r a n z a 
A n o 
d e c o n -
i n p o c o y 
c a m e n t e 
) i o , s a n i -
• s á pru^a 
i construc* 
o con 
Fue acogida con general aplauso ia 
resignación h^cha por la C o n j u n c i ó n 
I r S Ra>dical Para el cargo de 
l í fcK entJr',nt'e P01' provincia de la 
• More?1 v doct0r JuaT1 M e » c í a s Y 
• tna 0' i eK Porclué son conocidas va 
• «l^6^01011165 dotes íie gobernante y 
• «'lo funcionario, 
l l u S í peci:etario de Gobernac ión du-
| í * e r - Eobierno del general J o s é M i -
lb> A i01^ez y 9Ído anteriormen-
I S a ^ "i?1^101" (le l a A d u a n a de la 
• U á l cargos que requieren pa-
|eiivn<?n7ar buenos é x i t o s on su des-
Itor £ ^uali<lades valiosas. E l doc-
-V^00110111^10 en esos puestos 
<s S l d a d y s imPat ía s generales, y 
Poique a Un trato calfalleT0SO ' J . 
inquebrantables. Inteligente y culto, 
su actuac ión en la vida públ ica es ele-
mento seguro de triunfo. 
.. Desde la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Aduana hizo cuanto a su alcance es-
tuvo en beneficio del comercio, en el 
que cuenta con m ú l t i p l e s amistades 
y simpatizadores, y desde l a Secreta-
ría de Gobernac ión supo servir a los 
amigos p o l í t i c o s y hacer just ic ia a 
cuantos a él se acercaban, dejando a 
todos complacidos. 
Su g e s t i ó n en la C á m a r a de Repre-
sentantes s e r í a para el p a í s benefi-
ciosa) porque &u patriotismo y amor 
ni progreso lo l l e v a r í a n a real izar una 
obra fecunda y út i l . 
¿Qut tomara esta linda criatura tan llanaie tiludytohirmKura? 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
¿ P o r q u e ? 
Porque el C o m p u e s t o I M t c h o l l a si se 
usa en la debida forma, puede levantar del 
lecho a la joven postrada y ponerla en el 
movimiento activo de la vida. Le permite 
sentirse mejor, le da mas belleza y con su 
nueva gracia ganar la posición orjjuliosa de 
mujer sana y hermosa. 
Porque el C o m p u e s t o M i t c h e l l a es 
el mejor de los tónicos para las mujeres en 
general y particularmente para aquellas que 
sufren de periodos I r r e g u l a r e s y doloro-
s o s , que se encuentran d é b i l e s , n e r v i -
o s a s o d e m a c r a d a s por excesos de trabajo 
o deb i l idad f e m e n i n a ; es el remedio en 
el cual deben poner toda su confianza. Es 
puramente v e g e t a l y ee vende garantizado 
y es el medicamento que debe usarse por toda 
mujer que sufre de los tan temidos " a c h a -
q u e s de las m u j e r e s . " No admita 
sustitutos. 
#^-De renta en lai BOTICAS y DROGUERIAS. 
D E P O S I T O S : 
Habana: D r o g u e r í a S a r r á y Mr. 
Johnson. Clenfuogos: " L a Cosmopoli-
ta". Santiago: Mestre y Esp inosa y O. 
Morailes y C ia . 
C6154 I d - H 
p i e l u l c e r a d a c o n 
e s c o z o r o e s c a m o s a 
Poco importa el tiempo que haya 
transcurriao s i n t i é n d o s e usted ator-
mentado per la p i cazón y la arden-
t ía de la piel ulcerada o escamosa 
por los humores aplique un poco de 
aquel a n t i s é p t i c o calmante U n g ü e n -
to Resinol en la" parte del cuerpo do-
lorida. Desde ese momento c e s a r á n 
sus sufrimientos! 
S u c u r a c i ó n se in ic iará en aquel 
mismo instante y en casi todos los 
casos en que la piel se cura t fn r á -
pidamente indigna haber derrochado 
a l g ú n dinero en tratamientos inút i -
les y molestos. ( • ) . 
E l U n g ü e n t o y ei J a b ó n Reaínol 
hacen desaparecer los barrea y cas-
pa. Hace veinte a ñ o s que todos los 
doctores les recetan y se venden en 
todas las farmacias. N i di U n g ü e n t o 
ni el J a b ó n contienen materia algu-
na que pueda d a ñ a r a la piel m á s 
sensible. 
( • ) E l U n g ü e n t o de Resinol ha 
curado a miles de railes de pacientes 
de todas clases de males de l a piel, 
eczemas y escozor. P r u é b e l o y usted 
t a m b i é n o b t e n d r á el resultado. 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
L a Direct iva de esta sociedad en 
J u n t a celebrada el d ía 9 del corrien-
te, acordó , celebrar um baile en los 
í salones del Hotel "Plaza ," e l d ía 22 
[del presente mes. 
E s t a f iesta s©rá exclusivatmente 
i para los asociados y famil ias invi ta-
j das. 
Por lo apUfe dicho esta fiesta, que es 
] la ú l t i m a organizada por la actual D l -
j rectivai, r e s u l t a r á sin duda alguna, el 
i mayor é x i t o alcamizado por l a "Juven . 
Itud." 
L a c o m i s i ó n integrada por ios se-
| ñ o r e s Adolfo F . de A r r i b a , Nicaalo 
M a r t í n e z , T o m á s del Río , y Manuel 
M e n é n d e z , es la organizadora de 08-
te baile. 
A H O G A D O 
La, S e c r e t a r í a arr iba citada tuvo 
ayer noticias de que al tratar de c r u -
zar la laguna "Las treinta", del ba-
rrio de Mart ín , t é r m i n o de Cienfue-
gos, se ahog-ó el e s p a ñ o l s e ñ o r don 
J o s é Vi l lanueva. 
PRIOS l P I J>iTO A P R O B A I K ) 
H a sido aprobada la rev i s ión dol 
Presupuesto Extraordinario formado 
por el Consejo Provincial de Cama-
güey , 
s r i c t m o 
E n la finca "San Cayetano", del 
t é r m i n o de.Cienfu.6gos,. se suicidó. di8_ 
parándose , dos tiros de revó lver , la 
aoñor l ta Cata l ina Delgado. 
Se desconocen las causas q j e mo-
tivaron el suicidio. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O C A M I N 
| - % \Jf Y a Se Iian Presto a la venta las ú l -
Y \ • \ J • L D • 1^1 ¡ t imas p o e s a í s de este vibrante poeta. 
TV^ i « J J « r Pueden adquirirse en la l ibrer ía 
De l a Facul tad de P a r í s Tn _ „ \ , / . , . _ 
_ _ , . L a Moderna P o e s í a . Obispo, 135: C e r , 
Espec ia l i s ta en la curac ión radical ^ ,,• „ x . _ 
do l a V h f r m o r r o í d e s , s in dolor, n i em- ;antes' Galiano 62; L a Es fera - G a -
olea de a n e s t é s i c o , pudendo ©1 pacien- Iiano 1()6; Wilson, Obispo 52; L a Nuo-
te eent lnaar SUB quehaceres. va. frente al teatro M a r t í y en L a 
Consultas de 1 a S p. m. d ianas . Burgalesa . Monte n ú m e r o 45. 
Neptune. 198 (a l tos ) , ©atre Helas- I J J g 0(. 
coain y Luoena. 
CREOSOTADAS 
txpotioíin IXÍJÁkl 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s iStán inmediatamente aliviadas y en seguida curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O U R N I E R 
Bichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS* 
S A B A N A S V E L M A 
0*749 3W-1. 
F O L L E T I N _ 1 2 
E . D E R 1 C H E B 0 U R G 
f f Z l J U A N L O B O 
de duda V E R S I O N F . R P A x - m A 
de duelas 
















V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DB 
£• P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
ADar^H' . Teléfo'»<» A-5803. 
4P-rUdo 5X1. 3 tomos: "JS ct8. 
tr., (Cont inúa . ) 
L'I. He "V10 soldado '^sppdirme de 
,Jn r ' t ^ e m S 9 7 Peguntó a Santiago 
"orar, . m̂**. Juana hubiera roto y ción I T r - ^ ' Uana tí»bi"a roio 
^ray dueño v ^ j ^ ^ P ^ d o mo Pflrece vnei|. 
ñ I la -__v "n prran onra-rx^ o. . . T r 
^ P T a r á . • Fn«*1. Santiago. íuann 
S ^ t u V o ^ ^ Jn™h írrapía8-«o- la no saldré de Ma-
rellle con la desesperación en el alma. 
Los horizontes do mi vida so han onsaji-
chado. E l porvenir es uuestro. Tardaré 
siete años en volver. I'ero cuando está 
iluminado por la esperanza, ol tiempo no 
I es largo. 
En aquel momento se oyeron los ladrl-
1 dos de un perro, de la Fidela, inseparable 
| compañero del capltftn. 
—Ya está ahf mi padre, dijo Juana. 
—Ahora me asalta un nuevo temor, Jua-
¡ na, repuso Santiago. 
—Hablad. 
—;, Me prohihirA el capitán pensar en 
| vos ? . . . 
—Tranquilizaos, amigo lufo, contestrt al 
.punto Juana. 
• Mi padre sabe, hace ya imjcho tiempo, 
¡ que me amáis y que os amo. 
El capitán apareció en esto a la puerta 
¡ de la casa. 
Sus facciones revelaban la misma salud 
y su cuerpo la misma fuerza que cuando 
le presentamos a nuestros lectores en la 
! alcaldía de Blaincourt. 
Bolo se conocían los diez y seis afios 
i transcurridos desde aquella fecha en sus 
cabellos y en PU bigote. 
Este estaba más blanco y aquéllos eran 
| menos abundantes. 
Santiago y Juana se dirigieron , hacia 
j él agarrados de la mano; pero en mitad 
del camino tuvieron que detenerse para 
contestar a las caricias de Fidela. que 
los sallrt al encuentro ladrando alegre-
¡ mente. 
, Mestiza de perro de caza y de aguas, 
i Fidela no era de gran talla, pero tenia 
la gallardía y la viveza de los prime-
aos y la Inteligencia y la bondad de los 
; segundos. 
: ^Merecía el nombro que le habían pues-
' ;iJ:rf's W. Santiago? exclamC el viejo 
capitán tondiCndole la mano. ;. Has veni-
do a haoer oompañía a Juana mientras 
yo daba mi acostumhrado paseo? 
. .Miaña dir. un abrazo ni capitán, que 
. frent Pag:0 01011(1018 1:n he80 en la 
—No, señor contestó Juana; Santiago ha 
venido a deciros una cosa Importante, y 
no ha querido irse sin decirme adlfts. 
—¿Y no te ha dicho más que adiós? 
—No, señor. Santiago rae ha dicho ade-
más que me amaba. 
—¡Cfimo! Se ha atrevido... 
—Sí, sefior, se ha atrevido. 
— Y tú que le has contestado? 
- Que Ifl amaba también. 
—Alabo la franqueza. Esto no ea una 
dedaraclrtñ de amor: es tomar un reduc-
to a la bayoneta. ;Blen me habéis cogido 
las vueltas: IJJO oyes. Fidela? Mientras 
nosotros nos paseábamos trauqullauiente. 
aquí nos la estaban Jugando de puño. 
Fidela contestó a las palabras de su 
amo con un prolongado Indrldo. 
—Eso no está bien hecho, señor San-
tiago rtrandín. E l ser mi ahijado no te 
autoriza para tanto. 
" Y después de una breve pausa, aña-
dió: 
—/.Vas a almorzar con nosotros, San-
tiago? 
—Sí, sí. exclamó alegremente Juana. 
Voy a decir a (rertrudis que ponga un 
cubierto más en 1 amesa. 
Fidela siguió a Juana, y el capitán y 
Santiago se quedaron solos. 
—Vamos a sentarnos en un banco, San-
tiago, dijo el capitán de dragones, y ha-
blaremos mientras preparan el almuer-
zo. , 
Se sentaron en un banco de piedra que 
había debajo de un árbol, y el capitán 
prosiguió: 
—¿Qué tenías que decirme? 
—Ya he recibido orden de Incorporar-




—Esta noche escribiré al coronel re-
comendándote. E s uno de mis mejores 
amigos. Si te conduces bien, volverás a 
Mareille con un grado... Ahora me' ex-
plico ta declaración a Juana. No has 
auerido Irte con el peso de %\i secreto. 
—Si Juana no me hubiera ayudado a 
hablar... no habría hablado. 
—Eso demuestra que la quieres verda-
deramente, como ella merece ser amada. 
Cuaudo descubrí, hace mucho tiempo, los 
sentimientos que te Inspiraba Juana, 
francamente te lo digo, me asusté. Ella 
podía no amarte y esto hubiera sido para 
tí un gran dolor. Para saber a qué ate-
nerme. Interrogué a Juana indirectamen-
te. Ella comprendió que quería leer en 
su corazón y me le abrió con nobleza: 
"Sé que Sautlag» me ama, dijo, no por-
que me lo haya dicho, sino porque lo he 
adivinado como vos. ¿Queréis por mí y 
por él saber si su amor no me ea an-
tipático? No, padre moí. Me gusta que 
Santiago me ame, y el déa que me decla-
re su amor, dejaré caer mi mano entre 
las suyas." Como comprendes, no pudo 
hablar más claro. Mis temores se des-
vanecieron y recobré la tranquilidad. No 
Ignoraba vuestros sentimientos y he de-
Jado marchar los acontecimientos a su 
desenlace. Este ha llegado ya, y me fe-
licito de ello. 
—¡Qué feliz soy! 
Pero piensa en que faltan pocas ho-
ras para mañana. Mañana debéis sepa-
raros Habrá lágrimas y congojas. Sin 
embargo. Juana es fuerte. Tfl debes serlo 
también. Siete afios pasan pronto. Cuan-
do vuelvas, ya serás un hombre y Jua-
na una mujer. Entonces os casaré, por-
que cuento con estar todavía en el mun-
0J_Xo podéis abandonarnos antea de rer-
U0l<?fÍCsI90nece8lto vivir para vosotros, 
v viviré Pero como desgraciadamente na-
"die es dueño de su destino a pesar de 
mi firme resolución de vivir, puedo en-
contrarme en el otro barrio cuando me-
nos lo Piense. Si esto sucediera el fu-tnro marido de Juana se convertiría In-
mediatamente en su protector A propó-
Sto de esto tengo que hacerte algunas 
" ü f i f f l f señor, io que vos mandéis 
perá religiosamente obedecido por mí. 
—Como sabes, Santiago, desde que mu-
rió tu madrina, mi pobre mujer, hace 
cinco afios, Juana es hija mía en vir-
tud'de una adopción con todas las con-
diciones legales. L a he dado mi nombre 
y se llama Juana Honorina Valllant. Jua-
na sabe que ha nacido en Blaincourt y 
que su madre murió al darla a luz. Pa-
ro no sabe más que esto. Siempre la 
he ocultado la verdad. 
—De oso se quejaba hace un' momento, 
babláudome de su madre. 
—Sospecha, hace mucho tiempo, que en 
su vida hay un misterio. ¡Cuántas pre-
guntas me ha hecho para descifrarle!... 
Yo me he negado siempre a contestarle. 
NI una palabra Imprudente ha salido de 
mis labios. Y ahora verás, cuando te lo 
diga todo, porque es necesario que tfl lo 
sepas, que he hecho bien en callar. De 
Blaincourt a Mareille la distancia no es 
larga, y sin embargo, yo me las he 
arreglado de moder que no hay en nues-
tros convecinos quien sepa más que Jua-
na. No temo, pues, que ninguna lengua 
Indiscreta turbe la tranquilidad de su al-
ma. Cuando me vieron entrar en mi ca-
sa, de vuelta de un largo viaje, se ha-
bló mucho y se murmuró más; pero no 
pudieron sacar nada en limpio. Hubo 
quien dijo que era fruto de uno de mis 
extravíos amorosos. E n todas partes hay 
malas lenguas. Ahora escucha. Santiago. 
E l antiguo dragón contó a Santiago, 
con todos sus detalles, el terrible drama 
de Blaincourt. y una vez terminada au 
relación, preguntó a Santiago, mirándole 
fijamente: 
—¿He hecho bien en callar? 
—Habéis hecho bien, porque hablando, 
hubierais amargado todos los días de su 
vida. 
—Lo sabía, y por eso me he encerra-
do en el más absoluto silencio. Siempre, 
y si no siempre, todo el tiempo que sea 
posible, Juana debe ignorar el secreto 
de su nacimiento y las circunstancias que 
le rodearon. 
—¿No ha podido averiguarse el nom-




—Juana es feliz, porque lo ignora to-
do. No tenía familia, no. tenía nombre y 
yo le he dado nombre y familia. 
— Y la amái s . como si realmente fuera 
vuestra hija. 
—Lo prometí, pero en el corazón de 
mi Catalina y en el mfo había algo más 
que el deseo de cumplir una promesa. 
Dejé a Juana en casa de su nodriza cer-
ca do tres años. 
E l trágico acontecimiento había tenido 
mucha resonancia, y casi en todo el país 
no se hablaba más quo de la pobre mu-
jer muerta en el moniAnto de dar a luz 
una niña. Creí que debía esperar a que se 
olvidase todo; y en efecto, cuando me 
hice cargo de Juana, u nadie se le ocu-
rrió que pudiera ser la huérfana de 
Blaincourt. Como te he dicho, tenía cer-
ca de tres años, y era un querubín. No 
necesito añadir lo que hemos slüo para 
ella la difunta y yo, porque lo sabes. 
No la hubieran cuidado más ni mimado 
ni querido sus padres. Es verdad que nos 
lo ha pagado bien. Todavía no 1 me lia 
dado un disgusto. Es buena como el pan 
y dócil como una cordera. La adopción 
vino a su tiempo, y Juana es ya mi hija, 
y será mi heredera. No puedo darle más 
que para vivir, y créelo, este es el único 
ppsar de mi vejez. Quisiera tener una 
f oí tuna para dejársela a mi muerte. 
—'No se necesita ser rico para ser fe-
11̂ . padrino, objetó Santiago conmovido. 
Yo no pienso pasarme la vida mano so-
bre mano. Soy joven, trabajaré, y todo 
lo que tenga será de Juana. 
—Tengo la eaneranza de que mientras 
tú vivas no lo faltará nalla. Ahora con-
tinúo. Todo lo que poseo se reduce a 
este jardín, esa casa; su mobiliario, el 
pedazo de tierra contiguo al jardín y 
unos cinco o seis mil francos en dinero. 
A pesar de.que ut madrina era muy eco-
nómica, no he podido ahorrar un cénti-
mo más. Juana es también una mucha-
cha muy hacendoaa y modesta en im<j 
gastos. NI antes ni ahora se ha gastado 
en mi casa más de lo necesario, gla 
barfo, la educación do Juana nos ha cos-
tado algunos sacrificios. Ha estudiado 
música, dibujo y pintura. Me dirás que 
para una pobre es mucho lujo. Pero i¿ué 
quieras, Santiago! Todos loé a m o r e s X 
nen sus debilidades. Ya creo haberte dE 
cho que en la cartera del ahogado y en 
su maleta se encontraron varias cantldn 
des, que snmaban en junto mil ocho-
cientos noveata y dos francos. Esa suma 
que pertenece a Juana, me fué e n t r e g ó 
por el alcalde de Blaincourt. Tenía T r e 
cho a servirme de ella para cubrir el dé-
ficit abierto en mi presupuesto por el 
aumento de gastos, pero no lo he hecho 
El dinero era de Juana y sólo a Juan-i 
pertenecía. No lo he tocado. Esto no qule 
re decir que para tenerle más seguro le 
haya enterrado debajo de un ladrillo. Na-
da de eso. Le he colocado lo mejor oue 
me ha sido posible y le he colocado b?en 
mejor de lo^ue yo mismo esperaba. Hoy 
Sancos?118 (,e Jnana ascien,1e • doce mii 
~VT)o¿"!. m.n frílneo«! exclamó Santia-
go. Habéis hecho bien en decir fortuna 
—tna fortuna no; la base de una for-
tuna, puede ser. Ior 
<3,~rlu,ína ueKu.rica y yo no P^eo nada' 
5 A 1° ¿".b.lera stlbifl0' Padrino... 
—¿Que hubieras hecho» 
- E n c e r r a r mi secreto en el ooraión. 
! ? • ^"V-"1?"' reP"so el capitán, te 
lo perdonaré todo menos que digas ton 
tunas Juana, pues, tiene un dote de do-
ce mil francos, hoy por hoy, porque cuan-
do vuelvas del servicio espero que «" 
rá mayor. Con el dote de Juana, v eon 
algo que yo aflama, podrás comprar una 
buena granja y hacerte labrador Ln 
ngrlcultura ensancha cada día sus horí 
zontos, sobre todo para los hombres como 
tú. que miran hacia adelante. He podld 
Ub-arto del servicio militar pairando t í 
cantidad fijada para exención *Pe^ a 
táñ~ n0 10 bublera consentido, ¿«pl-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
O C T U B R E j ^ d e ^ 
L A G U E R R A E N E L M A R 
í V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
pretende loRrar por esta v í a es qne 
Alemania se abstenga do violar él do-
rr* lio Internacdonal y las leyes de la 
humanidad, a cambio, de que Ingla-
terra abandone las l e g í t i m a s medi-
das militares y « a v a l e s de los aliados. 
"Los americanos han insinuado que 
nuestras reglas acerca del t rá f i co con 
oí enemigo y nuestra resistencia a 
que las m e r c a n c í a s inglesas vayan a 
manos de ciertas casas de los E s t a -
dos Unidos son medidas Innecesarias 
y de poca monta. 
"Fsto p a r e c í a razonable u n a se. 
aiana antes de que el "DeutSchland" 
se presentase en una b a h í a america-
na ; pero cua ndo le digo que el "Deuts 
rhland" t o m ó en los Estados Unidos 
ciertos metales de necesidad vital, 
para la f a b r i c a c i ó n de municiones, 
jictales que escasean mucho en Ale-
flbanla, y que hay motivos para creer 
que estos mismos metales formaban 
parte de la p e q u e ñ a cantidad extraí -
fci de las minas en territorio aliado, 
ya tiene usted motivos p a r a empezar 
a comprender enán importante es que 
tomemos precauciones para impedir 
que la propiedad de los aliados lle-
gue a manos de aquellos que sabemos 
que la usarán para ayudar a nuestros 
uncmigos. 
"Cualquiera c o n c e s i ó n que hagan 
los aliados en este sentido sería p a , 
r a ellos un peligro. 
••Con las empresas del "Moevve". 
51 • Dcutsfhlaiul", y el "T'-53", y los 
continuas y cuidadosamente prepara-
das conspii-aciones en e] Es te , en te-
rritorio americano y atropeHa^do las 
f á b r i c a s y talleres americano^-y ca-
í iad ierses , Alemania se h a esforzaJo 
para darnos la d e m o s t r a c i ó n d ) une 
no hay punto en el que los aliados 
pucoar abandonar, en ninguna parte 
i M mundo, l»s medidas que tioneii 
derecho a adoptar bajo las leyes <Je 
la guerra y en defensa de sus derc . 
chos nacionales". 
E N L O S B A L K A N E S 
P A R T E O F I C I A I J R U M A N O 
Bucarest, Octubre 13. * 
Los ataques en distintos puntos a 
t r a v é s del frente de Transylvanla , 
han sido rechazados, s e g ú n el parte 
oficial expedido por é l Ministerio de 
la Guerra hoy. 
E p el valle de F a r l a n g . ai cual se 
retiraron los rumanos, seis ataques de 
la in fanter ía enemiga fueron frustra , 
dos ñor la c a b a l l e r í a rumana. 
N O T I C I A O F I C I A L D E B E R L I N 
Hcrlín, Octubre 13. 
Los rumanos han sido, expulsados 
de otras partes de l a Transy lvanla y 
f-on perseguidos por las fuerzas aus-
tro-germanas, s e g ú n se a n u n c i ó hoy 
oricialmente. 
Ccr l ín . Octubre 13. 
L a reg ión que se ha l la libre de r u -
manos es una faja de territorio en la 
Transy lvania Oriental , paralelo a la 
fronter^, rumana, incluye a los valles 
de Gyergyo y Ms/.ek, y l a parte in -
ferior y superior de Csik. 
R E C O N O C n í T E X T O VOS V A G O N E S 
B L I N D A D O S 
Salónica , 13. 
E n parte oficial se anuncia que 
con vagones blindados ingleses se h a 
practicado un reconocimiento en l a 
v í a f érrea de Seres, hasta mucho m á s 
a l lá de los recién capturados pueblos 
de Prossmk y Topolova. 
N O T I C I A S D E A T E N A S 
Londres, Ictubre 14. 
S e g ú n despachos recibidos aqu í de 
Atenas, los aUados mandaron su u l -
t i m á t u m a Grecia, porque dcHcubric-
ron un complot rcalistii para comba-
tir a los aliados de la Entente. E l 
plan era, agregarse los despacbos. que 
©n caso de que los aliados instaran 
a Grecia que entrara en l a guerra y 
trataran de obligar a l R e y Consta r.ti-
no que aceptase a V é n c e l o s , el R e y 
deb ía retirarse hacia e l Norte, i i e v á n . 
dose a las tropas, concentrarse en 
T r l k a l a , en el Salley, a t r i n c h e r á n d o -
le ;ii!í hasta la l legada del e j é r c i t o 
n l e m á n y entonces a tacar juntos a 
los aliados. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L R E Y 
C O N S T A N T I N O 
Londres, Octubre 14. 
Al pedirle un aUo personaje diplo-
m á t i c o a l R e y Constantino que cain-
blaSe su po l í t i ca , dice el corresponsal 
de] "Daily Telegraph" en Atenas, ,e l 
R e y c o n t e s t ó : "Prefiero perder m i 
trono que hacer pel igrar a Grecia ,^ 
Fstoy convencido que R u m a n i a deja-
r£ de existir dentro de quince d ías . 
Grecia entrara en l a guerra e n . 
•^nces, d e s p u é s de l a conquista de 
Rumania , las fuerzas Irresistibles de 
Memania s e r í a n dirigidas contra G r e -
' Ki y esta correr ía la misma suerte 
Ce Serbia y R u m a n i a " . 
E N M A C B D O N I A 
Sa lón ica , Grecia , Octubre 13. 
I>as vanguardias inglesas han rea-
lizado alguhos avances a l E s t e del 
río Struma, en l a Macedonia griega, 
dice el parte oficial expedido hoy en 
el Cuartel General de l a "Entente". 
'Los carros bUndados ingleses ex-
ploraron l a r e g i ó n , donde el ferroca-
rr i l Scres-Demir-II l ssar empalma con 
la l í n e a Seres -Sa lón ica , y hallaron 
que esa v ía férrea estaba fuertemen-
te ocupada por los b ú l g a r o s . 
L O Q U E P I D E N L O S A L I A D O S A 
G R E C I A 
Londres, Ictubre 13. 
" E l Almirante D u Fotirnet, a l man-
do de la escuadra anglo-francesa— 
dice un despacho de la Agencia R e n -
ter, procedente de A t e n a s — d i r i g i ó 
ayer una nota muy c o r t é s al gobier. 
no griesco, pidiendo, en nombre fie 
los aliados, el "control" de la po l i c ía 
griega, l a p r o h i b i c i ó n de portar ar -
mas a los subditos griegos, que no 
se env í en m á s municiones de guerra 
a Tesal ia, y que se levante l a prohibi-
c ión del transporte del trigo de i V 
salla. 
" E l gabinete griego estuvo confe-
renciando coh el Jefe del Estado Ma-
yor General hasta media noche, d lscu. 
tiendo la nota. L a conferencia se rea -
nudó por la m a ñ a n a , a c e e d l é n d o s e 
entonces a todas las demandas del A l -
mirante D u Fournet . 
" E l Ministro i n g l é s h a visitado a 
M. Zalocostas, e l nuevo Ministro grie-
go de Relaciones Exteriores , lo cua l 
es ind i cac ión de que la "Entente" re-
conoce el nuevo gabinete. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , Octubre 13. 
Una gran tentativa de las fuerza» 
b r i t á n i c a s y francesas en e l frente del 
Sommc, para romper las l íneas ale-
manas, ayer, f u é un completo fra-
caso, s e g ú n anuncia el Ministerio de 
la Guerra . 
Seis asaltos cerca de Sailly fue-
ron rechazados. 
A V A N C E I N G L E S 
Londres, Octubre 13. 
É n un parte oficial publicado hoy 
t 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R D O N 
A m a l l o 5 l í a c l ) í n ? ( h o n z á i n z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Su viuda e hijos, que suscriben, ruegan a sus 
amistades, que se sirvan encomendar a Dios el alma 
del finado y asistir a su entierro, a las nueve de la 
mañana de hoy, sábado, saliendo el acompañamiento 
de la casa núm. 109 de la Calle de Estrada Palma, 
Habana, 14 de Octubre de 1916. 
Fausta Motán, viuda de Machín 
y sus hijos. 




roa, pero en el resto del frente ha ha-
bido poca actividad. 
U n a noticia retrasada de So f ía dice 
que fueren rechazados seis ataques 
serbios en Skochivlr, sobre el río Cer-
na . 
T a m b i é n las operaciones en la Vol -
Mnla y la Gal i tz la van siendo menos 
violentas, s e g ú n todas las aparien-
cias, pero n i Petrogrado n i B e r l í n dan 
eufcnta de n i n g ú n combate en estas re-
giones. A l Norte de los pantanos de 
Pinsk, en R u s i a , s in embargo, los ale-
manes han atacado las trincheras ru-
sas en la margen occidental dei río 
Shara . Petrogrado dice que el ataque 
fué rechazado y c o s t ó bajas numero-
sas a los asaltantes. 
N O T I C I A S V A R I A S 
D E L A G U E R R A 
anunciase que los ingleses han reali-
zado a l g ú n progreso en los comba-
tes librados ayer on el frente del 
Somnie. • • . 
E s t r o avances de los ingleses se rea 
lh-arcn entro Gueni!<fcourt y Tes 
BucutV y a l Noroeste le Gucudecouri . 
Cayeron prisioneros unos 150 a lema-
nes. 
N O T I C I A D E P A R I S 
t a r i s , Octubre VÁ. 
Violentos combates de ar t i l l e r ía 
ocurrieron' en el frent'! del Soinme 
anoche, s e g ú n dice el comunicado de 
hoy. 
K l bombardeo fué e,>peciahncnte 
violento en las rcfd'n'cs de Morval , 
l iouchavcsncs, Ablaincourt y Chaul -
nos. 
H e aquí el texto del comunicado: 
" L a noche estaba bastante serena 
en ambas in;trgcnc> del Sommc Hubo 
escaramuzas y nutridos bombardos , 
que en algunas ocasiones «Ucanzuron 
gran violencia, en los sectores de Mor . 
val, Bouchavesncs, Ablaincourt y 
Chaulncs". 
L O Q U E M C E E l ; D E F E N S O R D E 
V E R D I N 
P # r í s , Octubre 18. 
E l general Niville. Jefe de las fuer-
zas francesas en Verdún . hablnndo 
con dos americanos en su cuartel ge-
neral , durante e' bombardeo de las 
trincheras alemanas e l martes, dijo 
que los franceses disparaban cien gra 
nadas por cada una de los alemanes 
y (jue muy pronto la p r o p o r c i ó n ser ía 
aún mayor. E l defensor de Y e r d ú n 
a g r e g ó (|ue su e jérc i to h a b í a tenido 
sus luchas amargas, pero que ahora, 
s¡ el enemigo a t a r s e , ser ía derrotado 
por los franceses. 
E N E L F R E N T E R U S O 
N O T I C I A D E P E T R O G R A D O 
Petrogrado, Octubre 13. 
l a s tropas alemanas asumieron l a 
ofensiva ayer a lo largo del r í o Shara , 
en R u s i a , a l Norte de los pantanos 
de P insk . 
E l Ministerio de l a G u e r r a anun-
cia hoy que los aleniancs capturaron 
una s e c c i ó n de trincheras, pero fue-
ron posteriormente rechazados con ha 
jas numerosas p a r a d i o s 
P A R T E O F I O I A I J R I S O 
Petrogrado, 13. 
E n el parte oficial de hoy se pu-
b l i có que a l suroeste de Dubnor los 
alemanes lograron tomar una tr inche, 
r a , de la cual se fueron posteriormen-
te le.salojados, c a u s á n d o l e s numero-
sas bajas. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E O F T O I A I i I T A I J A N O 
R o m a , Octubre 13. 
E n la r e g l ó n de PasulNÜs en ©1 
Trcntino, las tropas italianas l ian to-
mado fuertes posiciones a u s t r í a c a s , 
entre Sette Oroel y Monte Roite, dice 
el parte oficial de hoy. IJOS ataques 
a u s t r í a c o s en l a m i s m a r e g l ó n fue-
ron rechazados, agrega el parte ofi-
cial . 
I ^ s tropas italianas t a m b i é n han 
hecho progresos considerables en l a 
meseta Carso, donde se h a c o m b a t í , 
do eon mucho vigor durante los ú l t i -
mos d ías . 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
O I T A T R O T O N E L A D A S D E E X P L O -
S I V O S 
P a r í s , Octubre 13. 
c uarenta aeroplanos franceses e in-
gleses h a n dejado caer, cuatro tone-
ladas de explosivos sobre los talleres 
de "Mauser", en Iberndorf, Alemania, 
sobre eJ r ío Neckar , s e g ú n anuncia 
hoy el Ministerio de l a Guerra . 
Seis m á q u i n a s alemanas que defen-
d í a n los talleres fueron derribadas. 
N O T I O t A F R A N C E S A 
P a r í s , 13. 
Seis aereoplanos alemanes fueron 
derribados durante la incurs ión a í . 
r ea anglo-franceSa sobre Oberndorf. 
L o s aviones enemigos trataron de de, 
fender sus f a c t o r í a s . 
B O M B A R D E O D E T R A N S P O R T E S 
R U S O S 
B e r l í n , 18, 
L o s aviadores alemanes bombardea 
ron los transportes rusos que se ha-
l lan fondeados en el puerto de Co-
nstanza, en R u m a n i a . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, Octubre 13. 
L a constante p r e s i ó n de las fuer-
zas austro-germanas va oblipando a 
las tropas rumanas que invadieron la 
Trans i lvania hace menos de ocho se-
manas, a replegarse sobre su propia 
frontera. B e r l í n anuncia que nuevas 
extensiones de territorio han quedado 
limpias de rumanos. 
A l sudeste de Kronstadt t a m b i é n 
han alcanzado é x i t o s los austro-ger-
manos sobre los invasores. L o s ruma-
nos, sin embargo, presentan una te-
naz resistencia, Bucarest dice que re-
chazaron los ataques a la frontera de 
IÍ: Trans i lvania meridional. 
Siguen l ibrándose violentos comba" 
ftes de ar t i l l er ía en el frente del Cav-
soh en el teatro austro-italiano de ¡a 
guerra, con nuevos é x i t o s para los 
austro-italianos. E n las inmediacio-
nes de Goritzia y a l Sur de esta re-
pión han rechazado fuertes contra-
ataques a u s t r í a c o s , causando bajas 
numerosas a l enemigo, y al E s t e de 
Doberdo se han aproximado a la se-
gunda l ínea a u s t r í a c a , capturando 400 
prisioneros. 
Viena adelanta la pérd ida de Nova-
vas, pero anuncia que los a u s t r í a c o s 
rechazaron los ataques italianos en 
otros puntos de la meseta del Carso . 
capturando 2,700 jirisioneros. E n l a 
r e g i ó n de Pasubio, drf sector de] 
Trentlno, dicen los italianos que han 
conseguido a l g ú n terreno m á s . 
A I Siir del Somme t o d a v í a se l ibran 
r e ñ i d o s combates en Genermont y 
Ablaincourt. E n la Macedonia la ofen-
siva de la "Entente" parece haberse 
detenido. L a s vanguardias Inglesas se 
han mostrado activas al E s t e del S t r u -
Q u e b u s c a s . a i r e ^ a b r i e n d o t u v e n -
t a n a / n o ^ e s ^ a i r e l o q u é p i d e n 
t u s v p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
i 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o F , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
E N T R R V L S T A C O X BTj R E Y F E R -
NANÍDO D E R I M A Ñ I A 
Londres , Ck-tubre 13. 
E l "Times" publica una Interv iú 
que «e l ehró su <íorresponsal en c a m . 
p a ñ a , con el R e y de R u m a n i a , en e l 
que el Monarca pide a los aliados 
que no permitan q\ie su p a í s sufra l a 
sncite de Serbia y B é l g i c a . 
"Los rumanos no d e s m a y a r á n , di-
jo el Rey , "en su lealtad a la causa 
ni tampoco p o d r á coPsegolr ol ene-
migo pierdan su fe en sus aliados. 
S in embargo, los mmanos ruegan a los 
aliados, que no obstante sus existen-
tes exigencias y a pesar de sus pro-
pios grandes problemas, no permitan 
que los asuntos de r n n i a n í a . que se 
ha jugado su lodo en este conflicto, 
sean alwndonados y que corra la mis-
ma suelte que 1c cupo a B é l g i c a o 
a Serbia." 
E l R e y Fernando dijo que R u m a -
nia al entrar en la guerra h a b í a fun-
dado su r c s o l u r l ó n cri los m á s gran-
des principios de nacionalidad. 
O T R O M S C C R S O E X E L P A R L A -
M E N T O A L E M A N 
Ber l ín . Octubre 13, ( v í a Ina lámbri -
ca do SayvUIe.) 
E n el discurso que p r o n u n c i ó én 
el Reichstag el m l é r r ó l c s , el doctor 
David, "leader socialista", di jo: 
" L a s probabilidades de pac en este 
momento son exiguas. Nuestros eneml 
gos no quieren una paz "prcmatuftt", 
sin aniquilar antes a Alemania . L a gue 
r r a submarina, sin restricciones, sin 
embargo, na a p r e s u r a r á el ndveni. 
mienlo de la p a / , sino que p r o l o n g a r á 
l a guerra. "Concebimos la indigna-
d ó n alemana contra l a po l í t i ca in-
glesa del bloqueo y contra e l p lan 
i n g l í s de l a guerra d e s p u é s de l a 
pa?". 
E l doctor David ins i s t i ó en que l a 
paz h a de venir tan luego como los 
cnemlpos de Alemania se diesen t uen-
ta de la imposibilidad de aniquilarla. 
I n d i c ó que no son todos los ingleses 
los que opinan como Mr. W a l t c r R u n -
coman, Presidente de l a C á m a r a de 
Comercio, y otros, que predican u n a 
guerra d é exterminio d e s p u é s de ter-
minada la guerra, y r e p u d i ó e n é r -
gicamente l a idea de qne Alemania 
podía ser conquistada por la discor-
dia interna y la i n d i s c r e c i ó n . 
"Nuestra guerra es una guerra de 
defensa. E s t o nos mantiene a todos 
unidos. Deseamos el restablecimiento 
de B é l g i c a Jndependicnte; de u n a 
B é l g i c a i n d e p e n d í e n t e de la G r a n B r e -
taña y de F r a n c i a . 
"No entramos en la guerra con In-
tenciones de conquista. A Inglatera 
le dijimos que no a t a c a r í a m o s la cos-
ta Norte de F r a n c i a . T a l vez Ignoren 
en Inglaterra qne un telegrama del 
E m p e r a d o r A l e m á n a l R e y de I n g l a . 
térra confirmaba las seguridades da-
das por el P r í n c i p e L ichnowsk l . 
"Mr. James , el difunto "leader" 
socialista en la C á m a r a de Diputados 
francesa e x h o r t ó a los ministros fran-
ceses, antes de estallar la guerra, pa-
r a qne ejerciesen p r e s i ó n sobre R u -
sia, a f in de evitar las hostilidades. 
Y o mantengo la po l í t i ca , a l a cual 
sacr i f i có su vida Jaures . Nuestros 
enemigos son culpables de l a conti-
nuac ión de l a guerra". 
D E C L A R A C T I N E S B E L S O C I A L I S -
T A D O C T O R D A V I D 
Ber l ín , 13. 
E l diputado socialista doctor D a -
vid, en un diacorso que p r o n u n c i ó en 
el Reichstag, dijo: 
"Tja posibilidad de paz en este mo-
mento es muy p e q u e ñ a . Nuestros ene-
migos no quieren la paz antes de 
haber aniquilado a Alemania . P e r o 
la campana submarina sin re s t r i cc ión , 
sin citabargo, no a p r e s u r a r á la pa / , 
feino que p r o l o n g a r á l a guerra". 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
N E U T R A L 
Washington, Octubre 13. 
l o s gobiernos b r i t á n i c o y fiancc"', 
c i rtH respectivas notas a! gobierne 
americano, prometen seguir u r a con-
ducta ladieulmente distintA d*' la que 
hasta aqní han venido observando res 
pecto u la correspondencia t-a^por-
tada por los barcos neutrales. 
E s t a s notas son en conlestació;'» a 
las protestas de 'os Estados Cnidos 
contra los actos de dichos gobiernos, 
a l interceptar l a correspondencia. 
E s t a nueva actitud, aunqu-j- no h a . 
ce completamente d e j a c i ó n del dere 
cho de interceptar cualquiera infor-
m a c i ó n que pueda ser ú t i l para el 
enemigo, se consi<lcra por los aliados 
<pie será lo suficiente p a r a corres-
ponder a los deseos de los Estados 
É n l d o s . 
P o r lo d e m á s , las dos notas, que 
en estos momentos se e s t á n conside-
rando en el Departamento de Estado, 
se dedican a estudiar el asunto desde 
el punto de vista a c a d é m i c o , 'con ci-
tas voluminosas y alusiones a la gue-
r r a c ivi l amer icana y a otras guerras. 
R E C m E I C A C I O N E N E l ; T R A T O A 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
Washington, Octubre 13. 
D í c e s e que las naciones al iadas de 
l a Entente h a n convenido alterar r a -
dicalmente el tratamiento de l a co-
rrespondencia, eon objeto de acceder 
en nart*» i i ^ orotestas americanas, 
D e M é ¡ i c o 
E M I L I O OR07XX> Y D O C E H O M -
B R E S D E S U P A R T I D A F U E R O N 
F U S I L A D O S H O Y 
M-jlco, Octubre 13. 
E m i U o Orozco, de las fuerzas de 
Zapata, que h a b í a hecho muchas fe-
c h o r í a s en e| Es tado do Méj ico , f u é 
capturado hoy con doce hombres de 
so partida. Todos fueron .Stunarta-
mente fusilados. 
ES general B e n j a m í n HUI, jefe COdS 
titucionallsta, dijo -hoy que el decre-
to que dispone la inmediata e j e c u c i ó n 
de bandidos, seria cumplido con todo 
rigor. 
E S P I A S E J E O l T A D O S 
Méj ico , Octubre 13. 
T r e s de los e s p í a s reaccionarios que 
fueron capturados ayer en el distrito 
federal en momentos que trataban 
de comprar municiones, fueron fusi-
lados boy en Xochimllco. E l jefe, Mi-
guel L ó p e z Garrido, ostentaba e» gra-
do de general en las fuensas de F é l i x 
D í a z . L a s dos mujeres que fueron cap 
turadas al mismo tiempo han sido 
condenadas a presidio. 
E L R E G R K S I D E A R R E D O N D O 
Washington, Octubre 13. 
E l s eñor E l í s e o Arredondo, repre-
sentante mejicano en esta capital, vol 
v i ó hoy a ocupar su puesto, d e s p u é s 
do haber celebrado varias conferen-
cias con el general C a r r a n z a en C i u -
dad M é l i c o . 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N R E G R E -
S A A S U Q U I N T A V E R A N I E G A 
Longbranch, 12. — E l Presidente, 
Mr . Wilson, regresó hoy a Shadrow 
L a w n , procedente de Ind ianápo l í s . 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
New Y o r k , 13 .—Hoy só lo se re-
gistraron tres nuevos casos de pará -
lisis infantil. Ayer hubo siete. 
L O S N U E V O S A C O R A Z A D O S 
A M E R I C A N O S 
Washington, 1 3 . — L a s , autoridades 
navales esperan que los acorazados 
americanos autorizados para el pró -
ximo a ñ o se construyan para llevar 
bater ías principales de doce en vez 
de ocho c a ñ o n e s de 16 pulgadas. L a 
junta se dice que es partidaria de 
que se aumente el t a m a ñ o de los nue-
vos acorazados, a fin de a lcanzar 
un cincuenta por ciento de aumento 
en la potencia de las b a t e r í a s . 
P a r a esto se calcula que los barcos 
t e n d r á n que desplazar unas 38.000 to-
neladas. 
A R T I S T A S E N D E S G R A C I A 
Nueva Y o r k , 13 .—Entre los pasa-
jeros de proa del vapor " A n c ó n " , de 
la " P a n a m á Ra i lwad Company", que 
l l e g ó hoy a este puerto, figuran cua-
tro cantantes de la ó p e r a , pertenecien-
tes a una c o m p a ñ í a que recientemen-
te se q u e d ó "varada" en Colombia, 
d e s p u é s de haber sido llamados a ese 
pa í s -—según dicen ellos—por el mis-
mo Presidente de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r 
Concia . 
Dicen que el Presidente Concia les 
h a b í a garantizado el é x i t o financie-
r o ; pero cuando la c o m p a ñ í a , com-
puesta de 65 artistas, l l egó , el jefe 
del gobierno a l e g ó que el p a í s estaba 
atravesando una s i t u a c i ó n apurada. 
Tuvo la c o m p a ñ í a que depender de sus 
propios recursos y, falta de fondos, 
sufr ió grandes privaciones. Muchos 
tuvieron que apelar a los sentimien-
tos caritativos de los hijos de este 
p a í s . 
Los cnatro artistas que llegaron 
hoy a esta ciudad pudieron embarcar 
s e g ú n dicen, gracias al dinero produc-
to de la venta de un va l io s í s imo vio-
l ín , perteneciente a uno de ellos, el 
director de orquesta. Cario Nicosia. 
L O S H U E L G U I S T A S D E B A Y O N N E 
Bayonne, New Jersey, 1 3 . — D e s p u é s 
; de una jornada de d e s ó r d e n e s inter-
mitentets, durante los cuales un poli-
c í a rec ib ió un balazo en una pierna 
y dos personas heridas, cayeron en 
manos de la po l i c ía especial y los 
bomberos, un fuerte aguacero segui-
do de un viento fr ío , retuvo a los huel-
guistas de la Standard Gi l en sus ca -
sas. 
Algunos disparos ocasionales se oye-
ron esta noche, pero se dice que fue-
ron hechos por la p o l i c í a para adver-
tir a los huelguistas que es tá prepa-
rada para hacer frente a la renova-
c i ó n de los motines. 
Tres potentes reflectores e l éc tr i cos 
en las azoteas de los m á s altos edifi-
cios de la "Standard O i l " iluminaban 
constantemente la zona de la huelga. 
D i v e r s o s n o t i c i a s 
c a b l e o r a f i c a s 
T E M P O R A L D E A G U A 
E N I N G L A T E R R A 
Londres, 1 3 . — H a azotado a Ing la - , 
i térra el temporal de agua m á s violen-1 
I to que se recuerda desde hace cin-
cuenta a ñ o s , cansando d a ñ o s enormes 
: en gran parte de Escoc ia . Muchos fe-
I rrocarriles han quedado paralizados. 
¡ Los p l u v i ó m e t r o s marcaron cinco pul-
g a d a s de l luvia . 
m m o , p í r o 
S I S T E P O R T E M O R O E P [ ¡ ! 
D E R E M P L E H S 0 S í [ | 
L o s males de los ríñones «o» 
comunes entre los obreros ^ ^ 
r a vez se atribuyen a l o í l e r o ¿ 
se pierde el tiempo t r a S n S ? » 
medicamentos inadecuados P ^ 
de fami l ia por temo.- de•peid!?1,, 
empleo, cont inúa a cieea* , «« 
cha por la existencia 
Aunque la del pintor v otra» 
paciones son particularmente 
miantes sobre los nf,0Res , aprí• 
rearse demasiado en c u a l ^ i 1? 
bajo impide notablemente i ? í?" 
c ión de los r íñones como filtiv» j 
eangre, los debilita y 0c ° , ^ 
dolores dorsales e irregularidad !! 
las secreciones renales. * 
E l mejor ^ 
es estar a la ,¡1 
i-a de los ríñones i 
conservarlos en 
lud. Cualquier ^ 
lor en el dorso « 
causa bastante ^ 
r a sospechar a loi 
r íñones , así coció 
también los son m 
color anormal ^ 
la orina, dolor en el conducto y otra 
Irregularidades urinarias. Y sí exis-
ten dolores r e u m á t i c o s , jaqueca, fa. 
tigas, nerviosidad, o desvanecimien. 
tos, no hay que esperar. Los mala 
de los r í ñ o n e s son m á s fáciles de n-
r a r en su inc ip ienc ía . 
L a s Pildoras de Foster para la 
r í ñ o n e s son un remedio en que s 
puede depender; se gaamtizan se 
absolutamente puras y no contienej 
n i n g ú n ingrediente que pueda causa; 
detrimento. Se preparan bajo la di. 
recc ión de expertos químicos con ij. 
gredientes de la mejor calidad que s» 
produce. E s t a s ' pildoras no tiene 
que tomarse indefinidamente y s| 
uso puede suspenderse después di 
un per íodo razonable de trataraionto, 
Por a ñ o s han sido un favorito it 
medio de famil ia en todo el Munda 
L a s Pi ldoras de Foster para los t-
ñ o n e s se hal lan a l a venta en todu 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A QUIEi 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C 0 , 
Buf falo. N , Y . , E . U . de A. 
E S T R A G O S D E L CICLON 
Saint Thomas, 13.—Todo el gru-
po de las islas Virgen ha sufrido gra-
des perjuicios con el c ic lón. Pórtok 
Anegada, St. John y otras isiu pe 
quenas fueron devastadas. Díccíe qw 
los habitantes se hallan sin albergix 
y sin alimentos. E l c ic lón cansó di 
chos muertos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
J í o w Y o r k , Octubre 13. 
E n t r ó : vapor Mándale , Caibaria 
C á r d e n a s , Sa^ua y Catalizas. 
S a l i ó : vapor Yiunurí , (cubano 
Habana . 
P h í l a d e l p h l a , Octubre 13. 
Despachado: vapor Oldflod Gran* 
( I n g l é s ) , Santiago. 
BaUimore, Md. Octubre 13. 
S a l l ó : vapor L e w i s K . Thurlo*. * 
b a ñ a . 
Cape Henry, Octubre 13. 
P a s ó : vapor Claveresk, (Ingles)1' 
ton para J ía l t imoro. 
Charleston, Octubre 13. 
E n t r ó : goleta Anna R . HeidrIt 
Santa Cruz para New York , entro r 
r a provisionarse. 
T a m p a P ía . , Octubre 13. 
S a l i ó : goleta S a r a h A . Reíd, 
zas. 
Mobile, Ic tubre 13. 
S a l i ó : vapor Cratheus. (norníf 
I sabe la de Sagua. 
New Orlcans, Octubre 13- , 
Despachado: vapor OrkUd, (O8 
C á r d e n a s . 
P o r t E a d s , Octubre 13. 'lt1¿0L 
s a l i ó : vapor American, (ing 
Cien fuegos y Caibar ién . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e ^ 
Nueva York , Octubre 13- ^ 
E l mercado local de aluC,a2f¿é 
estuvo firme otra vez, y ^̂ 0* 
118 centavo m á s altos, bajo 
y bnona demanda de h** I n ^ " r. 
f inadoies de l a localidad. I » ^ 
ctos realizados consistieron e eB,hsf' 
sacos de "Cubas" para pronto ^ , ,< 
que y embarque en O ^ " ^ ' ^ ^ «r 
c. ( osto y flete, reve lándose i " * ^ ^ 
t e r é s m á s a ese nivel. E l " ^ ^ l -Or 
r r ó firme a 5.118 centavos P"^ ^ 
bas" costo y flete, igual a ' ^ 
c e n t r í f u g a * , y 5.26 por laS " V ^ 
So m a n i f e s t ó bastante l"1 
e l refino. „ 
E l mercado de azúcares 1 * ^ ^ 
trega futura se m o s t r ó alg" ^̂gt 
nariof y d e s p u é s do un llgei^ 
so en las pr imeras horas, y ^ n d " ^ 
fueron gradualmente »' lr 
( P A S A A L A " U L T I M A ) 
C A S T O R ^ 
E n Oso por m i s « e l'reinta 
Lleva la firma de 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
/ A G I N A N U E V E 
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O R I A 
n m í B R E 14 D E 1916 
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ap-1, 
S i l e d u e l e l a e s p a l d i l l a 
t ó m e s e u o a p a s t i l l a 
L. . Ars-tor B«oker para loa riáones y 
^ « ^ a Los dolores de espaida. le-
la veJ1f^eras y cintura son debidos a 
:uo8 oaa ^ funcionan ^,^0 
l /n La incontinonda de la ori-
Ú0b S r o ardor en el caño al ori-
pa- a0'^nt0 0 sedimlentos en laj 
-i'r'r: veces blanco e hllacho-
crI,iaS^tra9 veces amarillo como pol-
60 YA ladriUo; la imposlbHidad de 
a l a r s e v recofier del suelo algnn 
•ÍTV^ nesádo. orines turbios y de 
cbJf V ? la .'ebf.idad sexual; el orí-
"Ir a retazos o de gota en ffota: e' 
1 - levantaríe en ia noche a 
frialrta^ de pies y manos; tener QU'5 
r ^ S n c b ^ ó n de pie^ V pantorriilns; 
^ .nn^ancio al levantarse por laa 
el « T S la leucorrea o flujo blan-señora y señoritas, son frrXién cíntomas do que los rlflonea 
ejerciendo sus funciones con 
^S-n^Slea casos y para tales slnto. 
ias PastHlas de: doctor Beckei 
"^tWn^n rival. Son muchas las per-
oue las han tc^a-do con rosul-
f ^ satisfactorios que no dejan 
^ í d u d a de su eficacia. Ha^a Ja 
í í e b a para BU propia satisfacción 
. bienestar. 
Ko se olvide: 
Si le duele i» esraSdilla 
tóanese un» pastilla, 
venden en las principales botl-
droguerías; con toda aegnrldad 
las derdr-ctor Ernesto Sarrá. doc-
fLv Taquechel, Manuel Johnson, 
T Srs F Dieckerhoff y Co.. Sr». 
ííaíó v Colomeii Srs. Barrera y Co.. 
Tfabana; Farmacia y Droguería Cos-
S i n S t á Farmacia del doctor Ta-




¿Hmany Srs. Mestre y Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
DR. B E C K E R M E D I C A L C O . 
DEPAaTAMÊ TO CA-S 
K E W Y O R K . E . Ü. O E &. 
L a C o m p a ñ í a d e 
D o s e e . . . 
(vaaiMKH v i a a a.MaiA) 
piedad de Oriente; y que por tales 
fundamentos ha de considerarse di-
cho inmueble en c\ concepto legal de 
bienes benéficos que ostenta y que 
les fueron impuestos por las escritu-
ras de donación y disposición sobe-
ranas de su fundación; y en sai con-
secuencia se le dé la aplicación de-
terminada en dichos documentos, con 
los demáf fundamentos del caso. 
CONSIDERANDO: Que estableci-
da la presente demanda por la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia, en 
reprec-'sntación de la Administración 
General del Estado y del Gobierno, 
en el ejercicio del Protectorado de la 
Beneficencia Pública; contra la Com 
nañía de Jesús y la Iglesia Católica i ción General del Estado y del Oobier. 
"timarse declarándose nula y de nin-
"gún valor ni efecto legal la ins-
"cripción practicada de dicho título 
"en el Registro de la Propiedad de 
"Oriente, que obra al folio ochenta y 
"uno del tomo ciento treinta de la 
"Sección Primera, finca número tres 
"mil cuatrocientos cuarenta y tres, 
"referente a la finca urbana antiguo' 
"Convento de Belén, a favor de la 
"Compañía de Jesús con la condición 
"resolutoria que ia misma contiene. 
—QUINTO: Que por tales funda-
mentos ha de considerarse dicho 
"inmueble en el concepto legal de 
"bienes benéficos que osteutan^ que 
"le fueron Impuestos por las escritu-
"ras de donación y otorgadas dispo-
"siciones soberana*? de su fundación, 
"y en su consecuencia dárseles la 
"aplicación determinada en dicho do-
"cumento como expresión de la vo-
luntad de su donante, debiendo por 
"ello declararse con lugar esta de-
"manda a los fines que se interesa, 
"asumiendo el Protectorado las fa-
cultades conferidas por la Ley vi" 
"gente de Beneficencia, para el cui-
"dado de sai destinación, ordenándose 
"así en su conseci^ncia que en el 
"término prudencial que estime el 
"Juzgado se deje a disposición de la 
"Secretaría de Sanidad y Beneficen-
"cia con la representación legal de la 
"Compañía de Jesús el edificio cono-
c ido con el nombre de Convento de 
"Belén, y en el que ee encuentra ins-
"talado el Colegio de este nombre al 
"objeto interesado y de conformidad 
"con los deseos expresados en la d«-
"legación conferida;"-^3iabiendo mo-
dificado dicha petición en el escrita 
de réplica, por el cual, reproduciendo 
las condiciones contenidas en la de-
manda, ampliando los de los" aparta-
dos tercero y cuarto de la súplica de 
la misma, interesa se tenga por pedi-
da y se decrete tambión en virtud, de 
la nulidad de los títulos, la cancela-
ción total de la inscripción que cons-
ta a folio ochenta y uno del tomo 130 
de la sección primerh,, finca número 
3,443, antiguo, C(Wf«fc» 4« Belén del 
Registro de la Propiedad de Oriente; 
y opuesto por la entidad demandada, 
Comunidad de Rel¡giosos e Iglesia 
de Belén, a las pretensiones deduci-
das en la demanda, por una parte, la 
excepción perentoria de falta de ac-
ción y por otra la de prescripción d© 
dominio de la referida Iglesia y Con-
vento; "y por el otro demandado, la 
Iglesia Católica, las mismas excep-
ciones y las de falta de acción y de 
prescripción de dominio;" interesan-
do además la aludida Comunidad d? 
Religiosos en su escrito de dúplica 
que se prescindiera de la petición de-
ducida por el actor en la réplica de 
que se tuviera por pedida y se decre-
tara en virtud de la nulidad de los tí-
tulos la'cancelación total de la ins-
cripción de dominio del Convento de 
Belén que se hizo en el Registro de 
la Propiedad, por envolver ello una 
petición fundamental que debió ser 
objeto de la demanda, la cuestión a 
resolver consiste en determinar, con 
vista de los documentos y demás an-
tecedentes que obran en autos., si la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
en representación de la Administra" 
I N C O M P A R A B L E , 
M A N U E L J . G A R R E Ñ O G O M P A N Y 
T E N I E N N E R E Y Y Z U L U E T A 
llIBtfllItlHI'HHillWÜBH 
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que se declare: " P R I M E R O : | no en el ejercicio del Protectorado de para 
Que los bienes que fueren donados 
"per el Benemérito Doctor Diego 
"Evelino de Compcstela y a log cua-
"les se contraen las escrituras de do-
"ración que se acompañan y auto de 
"Insinuación y ratificación de las 
"mismas, con la aprobación funda-
"mental del Rey Felipe V . , y que 
"son log mismos que entregados a los' 
"Religiosos Belemitas, fueron des-
opiles ocupados por el Estado para 
"dedicarlos a Cuartel de Caballería y 
a Beneficencia pública tiene acción 
para reclamar los pronunciamientos 
anteriormente expresados, dada la 
forma en que aparece hecha la dona-
ción del Obispo Diego Evelino de 
Compostela y demás disposiciones 
dictadas con posterioridad a ella, y 
con referencia tanto a lo que fué ob-
jeto de dicha donación, cuanto a la 
organización .y fines de la Comuni-
dad a que se hizo y que en esa virtud 
debe entenderse qnêse concedió pa-
entregacíes^a la"Compañra "de Jesús, ra uñ 'objeto determinado y que fal , 
tando este, debe pasar a dicha Secre-
taría ei edificio y Convento hoy eri-
gido en el lugar cedido para ese fin; 
y couio consecuencia de todo ello, si 
que 
'"al solo objeto de la educación se-
cundaria superior en esta capital, 
"constituyen en la actualidad los te-
rrenos y edificios ocupados por el 
"Convento y Colegie llamado de Be-
l é n y llevan en sí anexa a los niis-
"mos el carácter y naturaleza que les 
"impuso la voluntad de su donante 
"Diego Evelino de Compostela, como 
"bienes destinados a la institución 
"de Beneficencia u obra de Caridad 
"Instituida que fué respetada y sos-
tenida en distintas disposiciones so. 
"beranas dictadas en dicho sentido, 
"oin que su aplicación a objeto distln-
"to de su destinación primitiva haya 
"podido extinguir su condición de 
"bienes benéficos que ostentan en la 
"actualidad ante el respeto de la con-
dicional legal de la Ley Suprema de 
"las últimas voluntades y del heoho 
"indubitable de haberlo así reconeci-
"do el propio Gobierno Colonial con 
"la consignación en sais presupuestos 
de una donación representativa de 
"sus servicios benéficos para el sos-
tenimiento de los hospitales desig- \ 
(tnadcs de San Juan de Dios y de San 
Felipe y Santiatro. de tan humaníta-1 
^'ria. obra benéfica. — S E G U N D O : 
(Que por virtud de este concepto le-
gal de dichos bienes, no es posible 
Jjú8 los actos realizados en contra 
<(de su especial naturaleza pueden 
servir de base al reconocimiento de 
"un derecho contradictorio cuyo ori-
Jgen y desenvolvimiento descansa en 
^hechos falsos que entrañan en «á la 
nulidad e ineficacia de sus efectos 
legales, siendo por ello de todo pun-
()to inadmisible la interpretación ori-
ginal y capciosa atribuida a la Real 
C-eaula de veinte y seis de Noviem-
<(bre de 1852, y mucho mayor inefi-
^caz y absurda y consiguientemente 
nula la atribuida a la comunicación 
de entrega de dichos bienes, del 
^apitán General Marqués de la Pe-1 
^zuela, por la razón evidente de su 
palpable falsedad comprobada por 
tes diligencias posteriores que se 
^silencian, traídas a esta demanda 
(Como fundamentales a demostrar lo 
« S ^ r a r i o de lo sostenido. — T E R -
<« , : QUe en su consecuencia son 
(( nulas, ineficaces v dolosas las con-
tts,'gr.acÍGnes atribuidas a los docu-
jaentog presentados como legítimos 
"A - ?bten ~r un título de dominio de | 
(dichos bienes con la condicional re-
soiutona convenida, adoleciendo por 
^ Providencia o auto dictado 
i(Por el Obispo de esta Diócesis, co-
(mo base fundamental a obtener la 
inscripción deseada, de un vicio la- , 
(itente de nulidad por la inexactitud' 
su conterido e incompetencia le-
(gal ^ autoridad atribuida para ha-
er ceclaraciones de derecho civil 
^on perjuicio de tercero, completa-
mente ajena a la jurisdicción ecle-
•5? ÍCa; ~ C U A R T O : Que proce. 
aiendo la inscripciór practicada en 
* Kegistro de l a Propiedad de 
unente de los propios título® refe-
• .ros ain que de su asiento se ad-
vierta otra relación que no sea la 
" i •ÜamerUe tribuida y por ella la 
evidente e indebida clasificación de 
KM mitmc-, como bastante a demos-
trar un dominio no justificado le-
galmente, es consiguiente a sai vez 
W reconoclmento y declaratoria Ju. 
aicial de la nulidad de dicha opera-
ción, a cuyo efecto habrá así de es-
procede la nulidad de los títulos 
aparecen otorgándole dominio a esos 
rellgior'os del mencionado edificio y 
Convento, así como de la inscripción 
de ellos en el Registro de la Propie-
dad, y si esta última petición es de 
estimarse por haberse hecho en el es-
crito de réplica y no en el de demah. 
da,por no estar dentro de las modifi 
párrafo segundo del artículo 547 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
CONSIDERANDO: Respecto al ex-
tremo primordial de la cuestión plan-
teada o sea si dada la forma en que 
aparece hecha la donación del Obispo 
Diego Evelino de Compostela deben 
estimarse bienes benéficos para un 
fin determinado y por no cumplirse 
éste deben ser entregados a dicha Se-
cretaría de Beneficencia, afirmando 
el actor que el hospital de convale-
cientes de Nuestra Señora de Belén 
es una fundación de Beneficencia 
particular que tuvo por objeto per-
petuar en esta ciudad una Obra Pía 
fundada por el Obispo de Composlela 
para recoger todos los enermos que 
dados de alta en los Hospitales estu-
vieren sin embargo necesitados de 
cuidado, fundación de beneficencia 
ĉ ue rigieron y administraron los Re-
ligiosos Betlemitas, como lo demues-
tran las escrituras públicas de 17 de 
Mayo y 21 de Julio de 1704, otorga-
das por el mencionado Obispo ante el 
Escribano Antonio Fernández de W 
lasco; que ese concepto legal de fun-
dación de beneficencia particular es-
tá corroborado con la aprobación so-
berana que le impartió el Rey Feli-
pe V por Real Cédula de 3 de Mayo 
de 1705 y con el propio reconocimien-
cieron fundación de beneficencia de 
ninguna clase, ni pública ni particu-
lar, sujeta a la insjeripción para el 
ejercicio del Profesorado que al Go-
bierno compete en la beneficencia a 
tener del Real Decreto de 27 de Abril 
de 1875, comprobándolo así las esen-
turas de donación de 1704; es visto 
autónoma, así como a la exagerada 
innovación del reconocimiento del pa-
trimonio sin dueño y sin sujeto. 
C O N S I D E R A N D O : Que por las es-
crituras que el Obispo don Diego 
Evelino de Compostela otorgó en 17 
de Mayo de 1704 ante el escribano 
Fernández de Veiasco, se demuestra 
que para fijar el verdadero concepto i que dicho señor Obispo conocía la re-
legal de las donaciones hechas por él i ligión Betlemita que por su constitu-
mencionado Obispo en las citadas es- i ción se había establecido para reco-
critúras de 17 de Mayo y 21 de Julio i ger a los pobres enfermos que nece-
de 1704, ante el Escribano Velasco 
debidamente insinuadas, es preciso 
partir de la noción legal exacta de la 
fundación y cotejarla con los actos 
jurídicos contenidos en dichas escri-
turas de 1704 y llegar por ello a la 
calificaciór. que esos actos merezcan, 
para de esa manera precisar las re--
glas y preceptos que le son aplicables 
y deban regirlos. « 
CONSIDERANDO: Que si bien es 
cierto que a veces suele ser difícil 
distinguir con precisión la corpora-
ción de fundación porque la primera 
por su esicritura no" es más que una 
colectividad humana con patrimonio 
propio, para conseguir, mediante la 
acción más o menos libre de sus 
miembros, un fin común a todos, que 
puede ser ciéntífico, benéfico, reli-
gioso o mixto, es indudable que en la 
to que hizo de la misma el Gobierno I fundación está determinada por un 
español de Cuba incluyendo en los i patrimonio especialmente dedicado a 
Presupuestos Generales desde 1874 | la consecución de un fin lícito, admi-
hasta 18i99 la cantidad de 4,565 pesos j nistrado por individuos a los cuales 
50 centavos que se abonó a los Hos- no pertenece ese patrimonio y con-
pitales de San Juan de Dios y San 
Felipe y Santiago, respectivamente, 
para el sostenimiento de la Sala de 
Convalecientes, en cumplimiento de 
la voluntad del Obispo Diego Evelino 
de Compostela, y sosteniendo por 
otra parte ambos demandados que 
las donaciones cjue a los Betlemitas 
hizo en el siglo X V I I I el Obispo de 
caciones o adiciones que permite ei Compostela, no ordenaron ni estable-
forme a las reglas que ha prefijado 
el fundador o que sean más adecua-
das al cumplimiento del fin para que 
se creó, de donde resulta la tendencia 
a disminuir la importancia del suje-
to del patrimonio, destinado al cum-
plimiento del fin, reduciendo al más 
modesto oficio de administrador; con-
cepto que lleva consigo que la funda-
ción se reconozca como institución 
sitaban convalecencia, motivo por lo 
que eu dichas escrituras Se consignó 
"que era su voluntad que se estable-
cieren y permanecieren en esta ciu-
dad en la conformidad que lo hacen y 
acostumbran en otras partes en que 
han hecho su fundación, para que 
Dios Nuestro Señor se ha servido y 
su Santo y Divino culto vaya en au-
mento", fabricando para ello una er-
mita a la que puso por nombre Señor 
San Diego; y junto a ella unas casas 
que a su tiempo servirían de enfer-
mería; haciendo venir de Méjico los 
religiosos! de la Orden Belemita, Fray 
Francisco del Rosario y Fray Julián 
de San Bartolomé, con permiso de su 
Superior, a los cuales ofreció entre-
garles todo Ip fabricado y además lo 
mencionado en la Memoria, adjunta-
da la escritura expresando "que ha-
cía gracia y donación pura, perfecta 
e irrevocable que el Derecho llama 
intervlvos y partes presentes a los di-
chos Religiosos antes mencionados y 
a los que en adelante fuesen de su 
Religión y para siempre jamás, de 
í ^ o lo contenido en dicha memoria 
por las causas y razones expresadas 
y para .que lo hayan y lo gocen per-
petuamente y lo posean como hacien-
da propia adquirida con justo título, 
para que desde hoy en adelante dis-
pongan de ella a su voluntad, según 
sus constituciones, y para el efecto 
referido y en señal de la posesión les 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
• E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
A j v u j u N t c r o 
A G U I A R Ufe 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
entrega y otorga esa escritura y me-
moria, especialmente a los didhos Re-
ligiosos pare que por sí y en nombre 
de la Religión Betlemita y Prelado y 
Vice Prefecto lo tuvieran y adquirie-
ran prometiendo no revocarla en ma-
nera alguna; porque lo hacía desde 
luego para servicio da Dios y reme-
dio de los pobres." 
CONSIDERANDO: Que en la me-
moria adjunta a la escritura de 17 de 
Mayo y en la escritura de insinuación 
de la donación de la misma fecha, 
otorgada también ante el propio no-
tarlo Fernández de Velasco, se con-
firma el concepto de donación, por 
cuanto en esos documentos se repite 
que las alhaja® y cosas que hay en !a 
Iglesia, que se nombra Señor San 
Diego, dedicada a Hos-pital de Con-
valecientes, con todas sus fábricas y 
huertas, son de las que hace el Señor 
Obispo gracia y donación a los Reli-
giosos de la Orden Betlemita, que 
h*n venido a fundar en esta ciudad el 
Hospital de Convalecientes; entre-
gándole por ello todos los bienes con. 
tenidos eu la Memoria de los Padres 
Fray Francisco del Rosario y Fray 
Julián de San Bartolomé, como pri-
meros fundadores en esta ciudad; 
apareciendo de la otra esicritura de 
21 de Julio de 1704, otorgada ante el 
propio notario, que dicho Señor Obis-
po aumentó las donaciones que hizo 
a la religión Betiemitica por la ante-
rior de 17 de Mayo. 
CONSIDERANDO: Que de las alu-1 
didas escrituras de 17 de Mayo y 21 | 
de Julio de 1704 no resulta probado 
que el Obispo de Compostela fundase j 
Hospital se llevó a cabo por la reli- i 
Nuestra Señora de Belén ni tampoco j 
que encomendase el patronato y re-, 
presentación, administración y régi-1 
men del Hospital a los Religiosos 
Betlemitas; resultando en contrario 
de las mismas que la fundación del 
Hospital se llevó a cabopor la reli-
gión de ios Betlemitas, a quienes pro-
porcionó el Obispo de Compostela la 
iglesia del Señor San Diego, las fá-
bricas adjuntas y los demás objetos 
y valores comprendidos en las men-
cionadas escrituras para la creación 
del Hospital. 
C O N S I D E R A N D O : Que en las es-
crituras públicas otorgadas en 1704 
por el Obispo d-e Compostela no se 
observa si puede comprobarse nin-
guno de los caracteres propios de la 
verdadera fundación que anterior-
mente se indican, o sean: un patrimo-
nio suficiente destinado al cumpli-
miento de determinado fin lícito; una 
administración del patrimonio regu-
larmente organizada en las tablas o 
estatutos de la fundación y contraí-
das a personas determinadas, deno-
minadas Patronos, Cabezaderos o Ad-
ministradores; y sobre todo, la abso-
luta incapacidad de los Patronos o 
Administradores para disponer del 
patrimonio de la fundación, cuyo do-
minio se -ha atribuido al mismo fm a 
que la fundación serna; pero nunca 
a las personas llamadas a adminis-
trar los bienes propios' de la funda-
ción. _ . „ 
'CONSIDERANDO: Que en la» 
mencionadas escrituras de 1704, lejos 
de crearse una persona jurídica, la cíe 
la fundación, proveyéndola de patri-
monio propio, con derecho y obliga-
ciones' propias, organizando una ad-
ministración adecuada del patrimonio 
y confiándola a determinadas perso-
nas con prohibición implícita de ena-
renar v disponer, se contienen W lo* 
títulos'indudables de múlüples dona-
ciones intervivos, puras, simples e 
irrevocablea a los Religiosos Betle-
mitas para que establecieran en 
esta capital y fundaran en ella con 
arreglo a la» Constituciones un Hos-
pital de Convalecientes con faculta-
des explícitas para disponer de los 
bienes donados, según su constitu-
ción para los fines de su «ftabled--
mientc, toda vez que la fundación de 
Hospitales de Convalecientes, era uno 
de los medios para obtener sus fines 
priñcinales de dichos religiosos. 
iCONSIDERANDO: Que a tenor de 
lo dispuesto en la Ley sexta, titu o 
4o. de la partida 5a., que define la 
donación sub-modo o a cierta postura, 
una vez que el Instituto Religioso de 
loa Betlemitas se estableció en esta 
ciudad, v según su constitución fun-
dó el Hospital de Convalecientes de 
Nuestra Señora de Belén, ganó el do-
minio de loa bienes donados en las 
escriturafl de 1704, porque como di-
cha Ley expresa, "si aquel que reci-
biese la donación en la manera sobre-
dicha, cumple la conveniencia o la 
postura a face aquello parque gelo 
dieron al donadío en todas guisas y 
la misma cédula de Felipe V. de 3 de 
Mavo de 1705, fojas 514, que aprobó 
la fundación del Hospital Nuestra 
Señora de Belén, demuestra de una 
manera evidente que los Betlemitas 
adquirieron el dominio de los bienes 
donados en las escrituras de 1704, 
porque de otro modo no se explicaría 
que el rey impartiera su aprobación 
con calidad de que dichos Betlemitas 
otorgaran y revalidaran las escritu-
ras que hicieron y estipularon con 
arréelo a su religión en las que se 
prohibía la adquisición de bienes co-
mo Orden mendingante que era. 
C O N S I D E R A N D O : Que la men-
cionada Cédula de Felipe V de 3 de 
Mayo de 1705 en que el Monarca es-
pañol otorgó la licencia necesaria 
para la fundación del Hospital de 
Convalecientes de Nuestra Señora de 
Belén, no demuestra en manera al-
guna que dicha fundación la hiciera 
el Obispo de Compoí*tcla ni tampoco 
que ésta pudiera calificarse de Be-
neficencia particular, porque la Real 
Cédula únicamente justifica que se 
cumplieron las leyes entonces vigen-
tes mediante las cuales no se podía 
adquirir, fundar o instituir parro-
quias. Iglesia. Monasterio, Hospital 
ni otro lugar rellgioeo, sin expresa 
"licencia del R*^; comprobando aún 
más este aserto el hecho de que por 
la otra Cédula de 30 de Mayo de 1721 
se derogó y anuló expresamente to-
do lo que fuere contrario a aquella, 
dejando en vigor todo lo que no se 
no se opusiere a la misma y ordenan-
do expresamente que las casas de 
hospitalidad que estén y estuvieren ? 
cargo de ¿icíhos Religiosos y los bie-
n€s, rentas y limosnas de eílas, goza-
rán de la misma inmunidad que las 
demás religiones aprobadas por la 
R E U M A T I S M O S 
Sn causa So tratamleato 
Los reumatismos ^ 
curioso í c i ú o W f n i u edaciios di 
comparable á minúsculo^Pe no ácld(J 
cristal con ^ r u n ^,,^,0^6 y músculo», 
se ajoja en l^artlculaclones > rlñ 
causando aauel atroz dowru ^ 
los reumatismos, KO'*. P1^" ^eJlga, etc. 
dolor d© la Inflamación de ia yoj ,*~'m 
a L « pildora» w w m W ^ f 
tan dolorosos efectos. 
(Cristales de ácido úrico aumentados.? 
Para curar los reumatismos 6 cualquier 
«ira íorma de afección de los rl nones, eg 
menester en absoluto que se suprima la 
causa : el ácido úrico. Con tal objeto, un 
remedio verdadero deberá atravesar los 
ríñones y la vejiga — y no los intestinos, 
como es el caso de la mayor parle de 
pildoras para los ríñones. Cuando observen 
que el tonofde la orina se vuelve azulado 
turbio — efecto peculiar de las pildoras 
de Wltt —quedan avisados con seguridad 
de que las pildoras ban efectuado su 
salutífera acción en buen slUo : en los 
ríñones y vejiga. Es una maravillosa 
pildora — que obra directamente sobrs 
los riñónos — y por eso las Pildoras de 
Wlti producen tan rápido alivio tantas 
veces como se prueban. En casi todos los 
casos viene luego la cura. Traten da 
obtener aquel tono azulado de la orina. 
No pierdan un instante. Vayan en seguida 
i pedir á su boticario iue les dé una caja 
de 70 cents, de Pildoras de Wltt para los 
Ríñones y vejiga, las cuales están becnas 
expresamente para las afecciones tantC 
4ei uñón como de la veütga. 
Santa Sede. 
C O N S I D E R A N D O : Que la de 1̂  
Real Cédula de Felipe V de 3 de Msu 
yo de 1721, antes invocada, resulta 
también demostrado el concepto da 
dueños que los Religiosos Betlemitas 
tuvieron de todos los bienes que legí-* 
timamente adquirieron, por cuanto 
por ella se deroga la prohibición de 
adquirir bienes raíces, y se condena 
la doctrina de que el dominio de di-
chos bienes perteneciera y residiera 
en los pobres que estuviesen y se cu-
rasen en los Hospitales de su cargo, 
porque al reservarse el Patronato 
Honorífico renunciando al Específico, 
no debía ponerse ni consentir que sa 
pusiera a la Religión Betlemítica em-
barazo ni Impedimento alguno en la 
libre, franca y general adquisición 
de log bienes, rentas y limosnas que 
necesitaren para la manutención de 
sus religiosos y para su asistencia, 
gastos y curación de los enfermos 
que acudan a las casas de hospitali-
dad que están a su cargo, y de las 
que en adelante se fundaren con li-
cencia y aprobación Real, sin que se 
les deba tomar cuenta de los bienes, 
rentas y limosnas que adquiriesen y 
gozasen sin restringírseles el domi-
nio, posesión y administración de 
ellos. 
C O N S I D E R A N D O : A mayor abun-
damiento, y como confirmación de 
las disposiciones contenidas en la 
Real Cédula de Felipe V de 1721, 
Fernando V I I por Real Cédula de 
1817 prohibió que a los Religiosos 
Betlemitas de esta ciudad, se les 
coartase la libertad de cumplir con 
arreglo a su Constitución las obliga-
ciones de su Instituto, ni menos la 
facultad de administrar y dirponer 
para la curación y convalescencla de 
los pobres enfermos, de los bienes de 
su propiedad, adquiridos por medica 
honestos. 
OONSTDEJIANIDO: Que del exa-
men de las escrituras de donación dí 
1704 y de los antecedentes legislati-
vos que quedan expuestos llevan al 
ánimo del que juzga el convenci-
miento de que el Obispo de Compos-
tela no hizo ninguna fundación ni hu-
bo razón para que la hiciera exis-
tiendo co<no existía un Instituto Re-
ligioso especialmente creado para la 
eercelón de Hospitales de Convale-
cientes, como el de los Betlemitas, 
regidos y administrados por las Re. 
glas propias de su constitución y a 
cuyo Instituto únicamente había de 
prestarse los auxilios económicos ne-
(PASA A L A PAGINA D I E Z ) 
P a r a B e s t r o í r E l 
O e r m e i D e U C a s p a 
Es un hecho bien sabido que el ger-» 
men de la caspa es la cauaa de todas 
las enfermedades del cabello y cuero 
cabelludo, asi como de la calvicie y 
las canas prematuras, pero lo que no 
todo el mundo aabe es que eí germen 
de la caspa es también responsable 
de muchos de los peores casos de ca« 
tarro y consunción. Naturalmente 
que, en vista de *sto, todos debemos 
apreciar el valor de un medio segu-
ro para destruir dicho germen y por 
consiguiente es con el mayor placer 
que damos a conocer a unestroe lec-
tores la fórmula descubierta por un 
eminente hombre de ciencia, después 
de repetidos experimentos, que des-
truye por completo el grmen de la 
cafT>a con sólo dos o tres aplicacio-
nes. También harA detener la caída 
del cabello y en numerosas ocasio-
nes ha producido un nuevo creclmien 
to de pele después de algún tiempo ds 
calvicie. Bsta Mrmula o receta pue-
de ser compuesta en la mlbma casa 
o biqp BU boticario se encargará da 
hacerlo. Héla aquí: Bay Rum (alo-
cholodo) 1*0 gramos; mentol 2 gra« 
mos, Lavona de Composee. 60 gra-
mos. Agítese ben esta mezcla y des-
pués da dejarse reposar por media 
hora estará lista para usarse. Apli* 
quese por la noche y en la mañana, 
frotándola bien en el perlcráneo con 
1 las puntas de los dedos. Si se desea 
| perfumada puede agregársele 4 gra-
| tnos del perfume que más le agrade, 
i Ueta preparación no es un tinta pare 
el cabello y sin embargo devuelve al 
i pelo eanoao en eolor TmtmmL 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 ^ 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 , 
F A G I N A D I E Z ^ D E L A M A R I N A 
L a C o m p a ñ í a d e 
J e s ú s p o s e e . . . . 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
cesarlos para que pudieran cumplir 
sus propios y peculiares fmes. 
CONSIDERANDO: Que si la Bene-
ficencia particular, según lo dispues-
to en el artículo segundo de la Ins-
trucción de 27 de Abril de 1875 com-
prende los establecimientos de Bene-
ficencia creados y dotados como bie-
nes particulares y cuyo Patomato y 
Administración fueran representados 
por los respectivos fundadores nunca 
pudo merecer el concepto de bienes 
benéficos a los efectos de didha Ins-
trucción el Hospital de Convalecien-
tes de Nuestra Señora de Belén, por-
que ni se creó y dotó con bienes par-
ticulares ni tampoco su Patronato y 
Administración fueron reglamenta-
dos por el supuesto fundador, puesto 
que nada tienen de común las funda-
ciones del Instituto Religioso de los 
Betiemitas y los establecimientos de 
Beneficencia particular, tanto por su 
objeto y fin principal cuanto por la 
índole propia de los bienes con que 
unas y otras se dotan, ya que es evi-
dente que unos "per se" y otros por 
eu destino son bienes eclesiásticis, 
ios que el Obispo de Compostela do-
nó ai Instituto de Religiosos de los 
Betlemitas para que se establecieran 
en esta ciudad y fundaran el Hospi-
tal de Nuestra Señora de Belén. 
CONSIDERANDO: Que por ser 
bienes eclesiásticos pertenecientes a 
un Instituto Religioso particularmen-
te comprendido en la Ley de desa-
mortización de 1820, fueron ocupados 
dichos bienes, sin excepción alguna, 
per el Estado español, y después de 
las vicisitudes propias de las Leyes 
desamortizadoras', vendidos, y adjudi-
cado su valor a Crédito Público; sin 
que las circunstancias del que el Go-
bierno de España en Cuba se obtuvo 
un beneficio de más de un millón de 
pesos en la ocupación y venta de los 
bienes del Instituto de los Betlemi-
tas, hubiese incluido en los Presu-
puestos de 1864 a 1899 la cantidad de 
4,565 pes'os 50 centavos, que se abo-
naron a los Hospitales de San Juan 
de Dios y San Felipe y Santiago sea 
motivo legal bastante para lateraries 
la naturaleza de acto jurídico que co-
mo donación intervivos sub.modo se 
otorgó en las escrituras de 1704, ya 
oue por otra parte, habiendo ocupado 
el Gobierno de España Censos y 
otros Derechos Reales que al Conven-
to de Belén pertenecían y cuyas pen-
siones pasaban de once mil pesos al 
año, se creyera obligado a contribuir 
con una parte tan relativamente in-
significante de los frutos de los bie-
nes ocupados al cumplimiento de lo 
que con mayor o menor propiedad se 
ha llamado cargas reales. 
CONSIDERANDO: Que si por las 
cazones legales expuestas so es posi-
ble conceptuar como bienes de Bene-
ficencia particular sujetos a la ins-
cripción de 1875 los que fueron obje-
to de las donaciones expresadas en 
las escrituras y Memoria de 1704, ca-
rece de acción el actor cualquiera 
que fuese la ejercitada ya personal, 
ya real, directa o útil, para pedir que 
;e le entregue el Convento de Belén, 
ya se entendiese por éste el dificio 
•onecido con ese nombre en el que se 
encuentra instalado el Colegio de ese 
Por 
SO Años 





E M U L S I O N d e S C O Ü 
IMPORTANTE 
N o d i g a n u n c a u n 
f r a s c o d e e m u l s i o n , , ; 
D i g a s i e m p r e : 
E M U L S I O N D E S C O T T 
Eficaz. Perfeccionada, Inimitable. 
287 
a 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATODOS LOS H O M B R E S 
QUE LO PIDAN,- TODOS 
LO N E C E S I T A N . - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Lcadres. 
Trata de la más cruel enterme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de día, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN S O B R E C E R R A D O — i 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
nombre como se indica en el apartado 
quinto de la súplica de la demanda, y 
la antigua huerta y ermita como se 
señala en el a&crito de réplica, sin 
que ni la una ni la otra se haya 
identificado. 
O O N S I D B R A l N I K ) : Quea aún en el 
supuesto negado de que en las escri-
turas de 1704 se hubiese erigido una 
verdadera fundación, no podría nun-
ca calificarse d^ laica sino de ecle-
siástica, tanto por su fin cuanto por 
sus medios, y en este caso tampoco 
tendría acción el actor por estimarla 
comprendida en la Instrucción do Be-
neficencia de 1875, al efecto de pedir 
que se le entregasen los bienes de la 
fundación para desempeñar el Pa-
tronato por haberse extinguido el 
Instituto Religioso que lo desempe-
ña., porque por expresa disposición 
de preceptos no canónicos, de leyes 
civiles y canónicas a la vez, dicho 
Patronato correspondería al Obispo 
de esta Diócesis. 
ONiSIDERAiNDO: Las otras cues-
tiones debatidas en el pleito., y de 
ninguna importancia, en su aspecto 
legal secundario, desde que «e niega 
como se ha negado que lás donacio-
nes de 1704 conque el Obispo de Com 
postela contribuyó a la erección de". 
Hospital de Convalecientes constitu-
ye una fundación sujeta a la Instruc-
ción de Beneficencia de 1875, que no 
es cierto que el Estado cubano posea 
ni de hecho ni de derecho el antiguo 
Convento de Belén, siendo lo cierto 
que el dominio del expresado Conven-
to perteneció siempre a la Iglesia 
Católica, no obstante la ocupación o 
incautación del mismo por el Estado 
español, en fuerza de las leyes de des-
amortización , como lo reconoció 
siempre el Estado en los Concordatos 
que celebró con la Santa Sede; y que 
del propio modo es cierto y consta 
suficienteniento probado por la ' co-
municación del Marqués de Pezuela, i 
Capitán General de esta Isla, Vica 
Real Patrono y Superintendente Qe-
seral Delegado de la Real Hacienda, 
de 17 de Agosto de 1854, que obra 
original a fojais 480 y 481, que desde 
la expresada fecha se habían expedí- | 
do las Ordenes conducentes a que se I 
entendiera que dejaba el edificio que | 
fué convento de loa Padres Betlemi" j 
tas <te ser propiedad de la Hacienda i 
pasando exclusivamente a la de la ¡ 
Diócesis de este Obispado; y que es 
también cierto que la posesión del re-
ferido convento se había entregado a 
la Iglesia desde el 11 de Agosto de 
1854. 
OONISIDERANDO: Por , otra parte, 
que es indudable el dominio que tuvo 
y asistió a la Iglesia Católica por el 
doble título de la erección y de la 
devolución desde el 17 de Agosto de 
1854 sobre la Iglesia y Convento de 
Belén, sin que ningún concepto fuer^í 
necesario consolidarlo con la prescrip 
ción que es medio derivatitvo y su-
plementario de adquirir el dominio 
quien no ha podido adquirirlo por 
moro originario y legítimo; dominio 
que explícitamente reconoció a la 
Iglesia Católica sobre todas sus pro-
piedadeiv de origen eclesiástico el Go-
bierno de la Primera Intervención de 
los Esftadoa "Unidos en nuestro Terri-
torio por la escritura pública de 23 de 
Octubre de 1^01, otorgada ante el 
Notario Vidal, por el Gobernador Ge 
neral de la Isla y el Obispo do la Ha-
bana, el primero nombrado por el 
Presidente de los Estados Unidos, y 
el segundo en representación de S . S . 
el Papa León X H I y de lasi Ordénes 
Religiosas existentes y derecho de 
las que existieron en la Diócesis, de-
rechos de dominios que quedaron re-
conocidos a favor de la Iglesáa Cató-
lica de los bienes eclesiásticos poseí-
dos por el Estado, sea cual fuere su 
ciaste y condición. 
CONSIDERANDO: Que por lo re-
lacionado se infiere que la Iglesia Ca-
tólica procedió con buená'fe y justo 
título, libre de toda carga o derecho 
real la Iglesia y Convento de Belén, 
desde 17 de Agosto de 1854,.en que 
cumpliéndose por el Gobernador y 
Capitán General Delegado General 
de Real Hacienda, lo dispuesto en el 
artículo quinto de la Real Cédula de 
26 de Noviembre de 1852, se entregó 
al Ilustrísimo Señor Obispo de la Ha-
bana el Convento de Belén, entrega 
que según la comunicación de 17 de 
Agosto del Gobernador General y Su-
perintendente General de la Hacien-
da, s6 efectuó disponiendo que se ex-
pidieran las órdenes conducentes a 
i que se entendiera que desde aquella 
! fecha dejaba el mencionado edificio 
; de ser propiedad de la Real Hacien-
! da,̂  pasando exclusivamente a la de la 
i Diócesis de este Obispado, y posesión 
i en la que continuó hasta que en 24 
i de Agosto de 1898 traspasó su domi-
: nio a la Compañía de Jesús, o sea du-
• rante un período de cuarenta y cua-
tro años, tiempo sufiieente para que 
I por el solo transcurso del mismo pu-
i diera quedar librg de toda prestación 
I " cargareal; resultando también in-
j dudable qug la Iglesia Católica tras-
mitio a la Compañía de Jesús el do-
| mimo de la Iglesia y Convento de Be-
lén, en cuya posesión pacífica de he-
cho y de -derecho se halla desde el 24 
de Agosto de 1898, habiendo inscrip-
\ to su dominio la Compañía en el Re-
¡ gistro de a Propiedad de Oriente, al 
, lollo 81 del tomo 130 de la sección 
¡ primara, finca número 3,443. 
CONSIDERANDO: Que las nulida-
des que el actor atribuye a los títulos I 
| inscriptos en el Registro de la Pro-' 
! piedad del dominio de la Iglesia y 
( oei Convento debió ejercitarla opor. 
i tunamente y como objeto fundamen-
! tal de su demanda, y no como lo hace 
: en la réplica, ya que por una parte, 
no puede hacerse supuesto de nuli-
; (;ad, confundiéndola con lo inexisten-
| te, y por otra, que la nulidad en 
¡ nuestro derecho vigente sólo puede I 
i obtenerle mediante el ejercicio de la 1 
acción de su propio nombre, máxr i 
mo en este pleito en que la nulidad 1 
: de los títulos simplemente alegada y i 
no propuesta en forma, eran la base | 
[ sustancial de la cancelación total de I 
i la inscripción de dominio del Conven-
to de Belén, que se había obtenido en I 
dicho registro. 
OONSIDERANDO: Por otra parte,' 
que no son de estimarse falsos los | 
expresados títulos, ni inexactas las ¡ 
declaracioneá y manifestaciones que ' 
en los mismos se confieren, tanto en 
cuento se contrae al dominio que la 
Iglesia Católica tuvo sobre la iglesia 
y Convento de Belén, como la plena | 
potestad con que cumpliendo lo dis-
puesto en los Cánones de la Igleisa | 
pudo trasmitir y trasmitió su domi-1 
nio a la Compañía de Jesús, con las i 
condiciones que unas y otras estima-1 
ron justas y convenientes concertar 
y admitir. 
CONSIDERANDO: Que la capad-] 
dad legal del Obispo de esta Diócesis 
en Agosto de 1898 para dictar el au-
to de 23 del expi-esado mes, resulta I 
indiscutible toda vez que su autoridad | 
en el orden de lo Contencioso y de ia 1 
jurisdicción voluntaria sobre bi3ne^ ¡ 
eclesiásticos estaba reconocida por los I 
concordatos existentes, entre los cua- I 
les aún no ha sido derogado el - de I 
1851, por el que se dispuso que la , 
Iglesia tenía el derecho de aídquirir 
por cualquier título legítimo y que su 
•propiedad en todo lo que poseyera y 
adquiriera en adelante sería respeta- i 
da; dispoeición que fué ratificarla per 1 
«1 de 1860, en el que se consigna que 
el Gobierno de S. M. reconocía de nue- l 
Vo formalmente el libre y pleno do-
minio de la Iglesia para adquirir, re- I 
tener y usufructuar en propiedad y i 
sm limitación ni reserva toda especio ¡ 
de bienes y vaiorés, quedando en con-
secuencia derogada por €se convenio 
cualquiera disposición que le fuera 
contraria. 
CONSIDERANDO: Que los tribu-
nales civiles no tienen competencia ] 
para apreciar la bondad y eficacia de | 
L A M E J O R 




O r o R e l l e n o 
$ 2 , 5 0 
p r i m e r a 
I 2 J 
C r i s t a l e s 
p a r a c a n s a d a , 
O R O R E L L E N O 
C r i s t a l e s d e p r i m e r a p a r a s u v i s t a . 
B u s q u e e l n ú m e r o : O B I S P O , 9 2 
" E L I M P E R T I N E N T E " . E x a m e n d e l a v i s t a g r a t i s 
ios actos jurídicos idealizados por un 
Capitán General, Viceroai. Patrono y 
Suporintendente, General Delegado 
de la. Real Hacienda, en el Ejercicio de 
ia cuasi soberanía que tenían psas an-
toi-idades en esta Isla hasta el año de 
1898, cosa que tampoco ha sido 
cutida en forma en este juicio. 
CONSIDERANDO: Que los título» 
inacidptos en el Registro de la Pro-
piedad hítn de surtir sus efectos, aún 
contra los acreedores singularmente 
E S T A B L O D E L Ü Z a H T I 8 ^ ^ ^ ^ 
O A R R U A J B S D R L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { í l i l l l , ^ ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
m s p u i s s x Q S P A P m e n c e r r a r 
D E l , 2 Y 4 B O V E D A S . 
F . E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 ? 
C L O R U R O 
M A R C A 
K L O R I N 
D e d o b l e f u e r z a ; b l a n q u e a m á s p r o n -
t o y m e j o r q u e e l c o r r i e n t e . : - : : - : 
P A Q U E T E G R A N D E 5 O T S . 
A L R O R M A Y O R : 
G . B u l l e y C í a . , 
I M R O R X A D O R E S . 
M e r c a d e r e s , 1 2 . H a b a n a , C u b a 
E L S E Ñ O R D O N 
C a r l o s J o r i o n y G i z e l 
H A F A L L E C I D O 
—Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, 14. s las ruátro de ta 
tarde, los que suscriben: hijas e hijos politiros, nietos, biznietos y ami-
Kos, ruegan encomienden su alma a Pios y se sirvan acompañar su ca-
dáver, desde la i-asa mortuoria (San Nicolás, 140, altos), al Cementerio 
de Colón, por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, Octubre 13 de 1910. 
Sophie (ausente). Loulse (ausente), Marie, Uegine J o r i o n ; Georj íes 
Revct (ausente) , Gustavo Bou (ausente). Constantino Rive l ra , F a m i l i a .Ta-
misson (ausentes) , J . B . K i b l s . A l b i u U i b i s (ausente). Alben T a r r l d e . 
Marcelino Bernavon, Adolfo K a r r i u , .T. B . L a r r l e u . E . Roclands. Mr. <le 
Tollemnere, E s t e b a n Pal(?'ier, J o s é Día?!, F a m i l i a Recal t . Josefa Paz, 
Gerardo Sena, E m i l i o Garc ía , E d u a r d o F e r n á n d e z , D r . J o s é Váre la Ze-
quelra. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S Y S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O -
N A S . 
P-276 14 o. 
privilegiados, mientras no se obtenga 
la canceíacipn. total de las inscripcio-
nes que garantizan su eficacia; y pa-
ra obtener la cancelación total de la 
! inscripción del dominio de la iglesia 
I y convento de Belén que se hizo en 
I el Registró de la Propiedad de Orien 
te, era preciso declarar previamente 
la nulidad ¿el título en cuya virtud se 
^ [ hizo la inscripción, y esa declaración 
dis-' l>revía no se ba solicitado por el actor 
ni mucho menos ha sido objeto dej de-
bate. 
CONSIDERANDO: Por otra parte, 
que la acción de nulidad prescribe a 
ios quince años,, contados desde la fe, 
cha dé la inscripción, por ser una ac-
t'ón perponal, salvo los casos excep-
cionales en que prescribe en más cor-
ito tiempo, con arreglo a la Ley Hipo-
tecaria; y en el presente caso, desde 
¡que tuvo efecto en el Registro de la 
i ropiedad de Oriente al folio 81 dei 
tomo 130 de la sección primera, finca 
número 3,445, la inscripción del domi-
nio a favor do la Compañía de Jesús, 
del colegio e iglesia de Belén, o sea en 
24 de Agosto de. 1898, ha transcurri-
do con exceso ese lapso de tiempo, 
impidiendo ello por sí solo, aparte de 
los anteriores razonamientos, el ejer-
cicio de dicha acción de nulidad. . 
CONSIDERANDO: Que en mérito 
de los anteriores fundamentos proce-
de declarar sin lugar la demanda, y 
en virtud de la representación que 
ostenta e' demandante y de la índole 
de las cuestiones planteadas y resuel-
tas, no procede hacer especial conde-
nación de costas, ni menos declara-
ción expresa de temeridad o mala fe 
a los efectos de la Orden número 3 de 
1901. 
F A L L O : Que debo declarar y de-
(Jaro sin lugar la presente demanda 
establecida en juicio declarativo de 
mayor cuantía por la S^cretría do Sa-
l idad y Beneficencia, en representa-
| ción de la Administración General 
dja! Estado y d<?l Gobierno, en el ejei 
'c-'Cio de] Protectorado de la Benefi-
! cencía Pública, cohtra la Compañía de 
j Jesús y la Iglesia Católica, sin espe-
cial condenación de costas, ni menos 
declaración expresa de temeridad o 
¡mala fe. a los efectos de la Orden nú-
¡niero 3 de 1901. Así por esta mi sen-
I tencia la pronuncio, mando y firmo.— 
(f.) Jorge Casuso. 
PUBLICACION.—Leída y publica-
da fué la anterior sentencia por el 
Dr. Jorge Cásnso y Díaz Albertini. 
Juez de Primera Instancia accidenta' 
riel Este, celebrando audiencia públi-
ca este día, de que doy fe.—Habana, 
Octubre 12 de 1916.—(f.) Antonio R. 
Quintana (Escribano). 
Esta sentencia es una de las má? 
extensas que se han dictado por los 
Juzgados de primera instancia en es-
tos: últimos años. Desde el enunciado 
hasta el fallo ocupa más de 300 ho 
jas de papel largo escrito a jT^áquin,,. 
ta vos entro los dos, > AValsh quo In-
gresó en el team el último mes de la 
temporada, reeibió $1.000. Edward 
Hlloy( ex-sccrcuiriu dol club y Char-
les Green, el (niiner del club, rcclble. 
ron $500 cada u11©, y los demás em-
pleados recibieron distintas cantida-
des, según su categoría hasta el mu-
cliacho qno recoge los bats y la mas-
rola. EstOS rcribioron 50 pesos cada 
uno. 
lái reunión de,los jugadores dló al 
manger Wiliiam Canigan la oportu-
nidad de despulirse dé ellos. Dijo 
Qfue abandonaba el Baseball para 
sifmpre. Kl Presidente Lannln tiene 
esperanzas de que Carrigan desista de 
su propósito. 
George Foster, pltcher de cartel, 
que ba estado padeciendo toda la 
tcmix>rada de dolores en el brazo, 
también dijo que se retiraba del Ba» 
scball. Piensa explotar su finca en 
Okiaboma. 
IíOS J U G A D O R E S DET> BROOIthyX 
S E R E P A R T E S $65.170.98 
Sew York, Octubre 1&. 
Cada uno «le. los velntlcuafro jupa 
dores del Brooklyn Nacional que to-
nía derecho a una parte de lev recau-
dado en la serie mundial, recibió un 
eheck por $2.715.40 hoy. Se repartie-
ron $65.170.98 entre les jugadon*. 
Nap Rueker, que pltcheó el último 
Innlng del desafío del miércoles, ño-
claró que su carrera beisbolera » • 
'bía terminado. Agregó, que su brazo 
contimia doUéndole cuando pitchea 
y por ese motivo ha decidido retirar 
i 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga fácilmente y le (alta 
energía, se siente abatido, nervioeo, irrita' 
ble y debilitado, tome una cucharadita 
de S A L V I T A E en un Vaso de agus.^ 
R E F R E S C A / V I G O R I Z A , 
L I M P I A Yf 
P U R I F I C A . 
H Í G A D O ^ * * 
R I N O N E S > n í o i u i ; i « 
D I G E S T I Ó N , tímpia y iTurifict 
el C O N D Ü C T O I N T E S T I N A ! ^ 
e l í m m i ' e f Á C I D O ^ U R I C O , erfci 
b P O S T R A C I Ó N y la L A N G U I D E Z . 
Hechos en calibres 
10, li, 16, 20, 24 y 28 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e * p a r a e n t i e r r o * 
b o d a * y b a u t i z o * • . 
V I * 
I d . 
v i s . c o r r i e n t e * $ 5 , 0 0 
b l a n c o , c o n a l u m b r a d o S I O . O O $ 2 . 5 0 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a i u u 
B A S E B A L L 
IX>S J l G.VDORES D E L BO.STO« S E 
KfcPAKTKN L A P A K T E Ql'K L E 
C O R R E S r O N D I O D E L A S E R I E 
MUNDIAL 
Boston, Oetubrc 13. 
E l Boston Americano repartió en-
tre sus jugadores la parte que le co-
rrespondía de la serle mundial. Cada 
uno de los 22 jugadores de» club, re-
cibió $3.386.25. 
E l resto de los $97.756.47 fué re-
partido entre los substitutos y em-
picados del club. Heine Wafjncr y 
Vean Grrgfj recibieron las tres cua. 
tas partes de lo Qne le tocó a cada 
lino de los 22 ju£adorcs: Wyckoff y 
Per.nock se repartieron otros tres mil 
ocliodentos xeintlséi* pesos*. 25 oaa-
E I F o r r o d e A c e r o 
e n u n C a r t u c h o 
e s un forro de resistencia-
L o s C a r t u c h o s P a r a Escope ta ! 
" N I T R O C L U B " 
t i e n e n f o r r o de 
a c e r o h a s t a m a s l 
a r r i b a d e 1*1 
c a r g a d e p ó l -
v o r a — d a n d o 
a s í r e s i s t e n c i a a 
l a c á p s u l a , y 
p o t e n c i a y p e n e - [ 
t r a c i ó n a l a c a r g a d e l pedi-
gón. T a m b i é n c u e n t a n c o n u n a d i s t r i b u c i ó n ' 
' p a r e j a d e l ~ p e r d i g ó n q u e p r o d u c e b u e n o s 
d i s p a r o s y u n m o r r a l l l e n o a l fin d e l a j o r n a d a . 
De venta por los comerciantes progresistas en todas pat** 
—catálogo gratis a quien lo solicite. 
Remington Arms-Union. Metallic Cartrldge Co. 
Woolworth Buildmjr, Nueva Y o r k , E . U . de N . A. 
Y « aliyio los dolores 
de cabeza 
de todo el mundo 
BEAD SIGNIFICA CABEZA HEADIKE smirCA 
DE DGL0U BE CABEZA 
AL*10 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g * 
El grand remedio Infalible el la . preparación 
que por mas de un cuatto de sijlo ha repretentid 
la norma en nedecinas de «u clase en Ese Paii 
Teitimonios de lodas partes hablan con énlaais de — F1 . i - . 
su valor. Reconocido por los eminentes médicos en 
todo el inundo como "Panacea". El único remedio inofensivo y ssn0 
cura jaqueca, neuralgia y todos los dolores de la cabezs y de 
grandes y cajitas chicas. 
Se vende en todas Farmacias 
U d o r S o b e r . ^ 
K . H . H U N S T 0 C K C H E M I C A L C 0 . . 
Preparado SoUmon" P" 
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14 u¿ í S i ü . 
D o n A m a l i o M a c h í n 
«llorido AdtniniBtrador, ha de-
muestro . ^ " t r a g penoso sufrir ha en-
Jado Ae " n ma al Seüor. confortado con 
treS«d0.„, sacrnnientoB. 
los Ssmt0„LTdl rntólico lector que es bue-
10Mas r ^ T o V a r por los muertos para 
no y sSn«ñr les dé el descanso eterno. 
eI.ShJv t¿ oración por el eterno des-
Elev» tuAraniio Machín. Adrolnlstra-
mSricordlosos y alcanzaréis ml-
geíicordliK B6I0 oxclamaremo» con 
I Santo dl tel8 para nuestra fe-
' ^ ^ n ^ lo quitasteis, dejándonos el 
llc,dflAn: d^earrndo por el dolor; pero sea 
cora^n ^ftar(> 8anto nombre y cllmplase 
b e n ^ ^Vts lma voluntad", 
^•lefior: otorgadle el descanso eterno! 
T^air REV.—DKBEM09 COBO-iA* JOSE, « ^ . ^ L E 
j« «i eco de su palabra soberana 
^'nios de la nada todo cunnto existe 
wcA P10^7a saprada Familia, tentro del 
pensaba eu Aiyin0 que le había de 
universo • . dlf.olnblemt;nte1 y se compla-,inir 8 ¿Uir estampados en todos los ae-
da i* onr aue sus vestiglos divinos, los 
l a t i o s de 3****- Mflr,!l T José' 7 aí 
r f ^ f r los cielos, la tierra y el mar. al 
^ santificar y glorificar a loa coros 
al agrupar en serles y órdenes 
•if.0. X criaturas, al constituir la prime-
fñrnilia humana y siempre nue en el 
ra n de la humanidad opcogla a alguna 
^ I n H nara algün fin particular y seña-
í.rfo ocupaba de un modo espefialíalmo 
!„ %nKamlenfo y su amor a la Sagrada 
romllia obra maestra de au diestra y leóiuo insondable de perfección y <le san-
Suud en que reunió de modo maravillo-
" Vdas las bellezas, excelencias y grn-
J.g de las demás criaturas. Por esto 
nnlpn tenga ese instinto que hace ver a 
TOos en todas las cosas, y nos enseña a 
w en e!laB ,'u9 amorosos designios, no 
oodrA menos de encontrar en todos los se-
L , «guras muy expresivas y rasgos ad-
mirables de la apacible, sublimemente ma-
jestuosa, y verdaderamente divina realeza 
de San José. 
• Qué son todas las criaturas sino pre-
ludios y esbozos de la Sagrada Familia? 
Jamís pensó Dfos en Jesús y María, sin 
pensar también en él; au predestinación 
esfi Indisolublemente ligada con la de Je-
gús y María y no puede separarse en ma-
nera alguna de alia y en los pensamientos 
de Dio» antes de su nacimiento, y en la 
realidad de las cosas en el tiempo des-
pués de su nacimiento, y en la glorificn-
clón divina de todo lo criado en la eter-
nidad. San José es y será eternamente. Je-
fe, (iuia. Custodio, Cabeza. Amo y Señor 
de" la Sagrada Familia y Representante 
en rila de la bondad, del amor, de la sn-
Mdurfa, de la providencia, de la majestad, 
de la autoridad y paternidad Inefable del 
mi smo Padre Eterno. 
(Concluirá.) 
IOS ULTIMOS SACRAMENTOS POR E L 
Y. Y R. SR. RAMIRO F E R N A N D E Z Y 
fAlBUENA. 
(Continuación.) 
La Iglesia en el Concilio IV de Letrán 
ordena a los médicos cristianos, cuando 
dice en el capítulo X X I I : 
"Puesto que las enfermedades corpora-
les provienen algunas veces del pecado, 
según las palabras del Señor cuando de-
cía al enfermo que había sanado: "Vete 
y no quieras pecar más, no te' suteda al-
guna cosa peor;'' establecemos por el pre-
sente Decreto y rigurosamente mandamos 
a Ins Médicos de los cuerpos que, cuando 
senn llam.'ulos para los enfermos, les amo-
nesten ante todo y les Induzcan a que 
llamen al nu'-dloo de Jas almas, para que 
puedan atender con más eficacia a la 
aaluií corporal después de haber cuidado 
de la espiritual, y a que, quitada la cau-
so, se quita el efecto."' 
"Y si algún Módiéco no Cumpliera esta 
Nuestra Constitución, después de haber 
sido publicada por su Prelado, prohíba-
le la entrada en la Iglesia hasta que haya 
sfitlsferho competentemente por semejan-
te transgresión." 
"Por lo demás, siendo el alma de mu-
cho más valor que el cuerpo, prohibimos, 
bajo pena de excomunión, que ningún Mé-
dico propine pnrn la salud corporal algo 
que pueda redundar en perjuicio del al-
ma." 
Tales son las gravísimas palabras con 
que el Concilio de Letrán recuerda a los 
médicos el deber natural de avisar a sus 
enfermos, haciéndolos notar la gravedad 
de sus padecimientos. Y rietimos deber 
natural, porque se despreiule de la lev ge-
neral de caridad que nos obliga a evitar 
el mal del prójimo y procurarle el bien. 
iCuúnto más tratándose del mal o bien 
eterno? ;.Cuánto más no ofreciendo para 
los médicos ninguna dificultad el cum-
pilraiento de ese deber? 
Todos les médicos, sin excención, con-
denen en que la tranquilidad'del espíri-
tu sirve admirablemente para recobrar la 
sanid perdida; así como la zozobra es un 
poderoso estímulo pára el empeoramiento, 
una rémora para la salud. 
1 na de las cosas que más afligen a los 
emermos de gravedad, una de las cosas 
i " 6 . ™ , ^s intranquilizan, es la conalde-
raw.n de lo porvenir, de aquel obscuro 
Porvenir que hay más allá del sepulcro; 
porque ningún hombre, tenga las Ideas 
r*í •llllerf,' es capaz de persuadirse por 
«-ompieto que con la muerte se acaba todo. 
n,,TlorVblen: '.^mo ayudar al infeliz 
que se halle en trance tan apurado? ¿Có-
mo consolarle? ¿Cómo tranquilizarle? 
¿«il P , a t r i b u i r a que, recobrando la 
d W , ^ . * e8rfritu' 8e Pon»a « la vez en uwposición de recobrar la salud del cner-
ri0Lí. I?I.e/,a P'"1"1 ohtener la tranquilidad 
W P u áe] enfermo posee los Santos 
eon.?inentog' r"y"a recepción, hecha cual 
emmT?6, v8, como nn báleamo tranquilo, 
ra 1 ^ b,an? de ^ Pnrft una quemndu-
dow2?0 la ^ J ^ l é n de morfina en loa 
a m A» como la apHca^lón de la cocaína 
"i órgano dolorido: 
D^«H!?. qu.f le1 Produce el temor son los 
nárseios ne a,ItorWad Pa™ perdo-
laSio^HleSaR^cleffo ^P'rltual procede de 
proporciona una entrevista con el divino 
como V*10 entonee.s, que se presentí 
ena»^ i. dnp "na b,1Pna acogida para 
Si In w8Ue el momento de sentenciar. 
baj(;,aT1"t"n(l.u"l'lad, procede de los tra-
Isle l̂n '"V1!11108 de la enfermedad, la 
•«vina ^ne *} 0,eo Ranto que, por virtud 
Extrem, rn"I1iradn a] Sacramento de la 
»Qflrl^Ln(>,6n• da al hombre la fuerza 
trflnquiH(1nP/ra 8Ufl?r con resignación y 
«Qiiejan 8 * ^ P ^ * " ^ males que la 
«obr^e^f" tres rauf!n8 instas obran 
*» íl i« erF. ^ deI enfermo, produciendo 
ceslta nnío de "Poso, de que tanto ne-
a sns H £ ,0ur«r8e, tiene y quiere dar 
Wtencin r J 0 9 .V-68 Preservativos de Te-
«anera rt» . "nl6n y Extrema-Unción, a 
mir ttt,ar?iaR lefenstras. con que pue-
«oiürnl ^'«afante en la terrible lucha que 
lo* oe» 
MIO»» ^ . 
raentos 
removien 
coíSmen nl Vi ,os 8anto8 Sacra 
do los obRtnáV allvl0 de, enfermo, r e u . 
«O pa^entM0' ^ hoy flentro del mis-
Icn'ia € v*Ta la curación de su do-
a ^ i K ^ 1 1 natural Proporcionar el 
diente ^ 8 ^ R , I P r i m o s . / por ».on8Í. 
Lev «in« <WI<Í09 estAn obligados por 
tica. ' alao I"1161» admitir la eclealás-
CN CATOLICO. 
E»t 14 DE 0 C T U B R E 
^f't'de?eR0?nr4i„C0^a^ad0 a Muestra Se-
^^aradoras ' E1 Clrcular está en las 
« W ^ o S i J a n o 1 ; Ppapa- y *™**<>- mir-
•aota Fo?t,mntn 5;fFortunato. confesores; 
Santa i? a-. ^ ^ n y mártir. 
lnflelPSalF"nti Riend0 hlía de pi-
f i ó n di. n ^ momento que tuvo 
^ n i ^ . V ^ o c e r a d,T,a,dad ^el Cris0 
íUs'asmo a neiSr rfJ? ferTor •v en-
S r a \ " P - ^ - n n f l D U a 8 dl,1CUl-
2 " o m ^ t ^ ^ ^ l ' l a d Que adoptó desde 
Í T ^ a s ,ie lo T îT.f» le franquearon las 
!5?Ofas del h a J í u T " Pon \n* aK"fls "«1-
Vr* y saludawp'rtr- or!í,Pl templo más 
"VT 'maírlñnr^ de P e r í ^ ^ a que es 
«Va InV'tl̂ ^0- *™ ^"rif l -
^/rlstlanos man^ mn,ar,'R le millares 
irt'xinal, v i , . " ^ 6 (l"e compareciese al 
E^stase adorari/\« Jo , q,^J ^mediatamente 
" Y ' r .atormomndna l0', íd0,OS 80 Pen* de 
^T^nJo^di1 l€ rfpu80 *™ « c o -
S'feciese pS,tI P!^ "V'f** mejor lo 
^ y -H instnnt» ? ^J"13 dispuesta a to-
de 0ctuhre ^e, ^g0onada- dfa U 
C e n t r a n en xáfip00,^- Sn9 reliquias se 
^ F I E S T A S E L DOMINGO 
J*n! d^ M ™ ^ ^ ^ o s los templos, 
• ^ r a \ u « t r n 14- Corresponde vi-
clft»' en Sa^'Tgua^.0" de 14 Con6ola-
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , EN L A S. L C A T E D R A L D E LA 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
B B I E N T E AUO 1916 
Octubre 15. Domingo I I I (de Minerva). 
por el M. L señor doctor Andrés ^ago 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M- l. señor Licenciado Santiago G. Amliro 
Noviembre 1«. Son Cristóbal, por el M. 
I , doctor AndrCs Lago. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-ae>. 
Diciembre S. La Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Bldzquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M- I . doctor Alfonso Bl¿zqn«z 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por It 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mafiana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Ad . lento 
Sor el M. i . señor doctor don Alberto Mén-ez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor Eellpe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstrlbu 
clón de los sermones que se predlcrrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . R., que 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . : 
Dr. r iéndec 
Magistral Secretarlo. 
€ 1 C i c n t p o ! 
Observatorio Nacional, 18 de Octu-
bre de 1916 . 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
761; Habana , 760.93; Matanzas, 761; 
Roque, 760; Isabela, 760; Santiago, 
759; Songo., 760. 
Temiperaturas: Pinar , del momen-
to 28 m á x . a i ; mln. 24; Habana, del 
momento 27 m á x . 28 m í n . 26; Matan 
zas, del momento 27 m á x . 30 m í n . 
25; Roque, del momento 26 m á x . 30 
m í n . 23; Isabela, del momento 27 
m á x . 30 m í n . 24; Santiago, del mo-
mento 2 5 m á x . 28 m í n . 23; Songo, 
del momento 21 m á x . 26 m í n . 21. 
Viento d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar , N. 6.0; H a -
bana, X E . 8.0; Matanzas, N E . 8.0; 
Roque," N E . 4 .0: Isabela, E . 4 .0; 
fíamíago, N E . 6.0; Songo) E S E . flo-
jo. 
U u v i a en m i l í m e t r o s : Habana , lio 
viznas; Roque, 1.0; Isabela, 1.0; San 
tiago, 8.0; Songo, 6.0. 
Estado del cielo: Pinar , Habana, 
Matanzas y Roque, parte cubierto; 
Isabela, Santiago y Songo, cubierto. 
Ayer l lovió en Marianao; Aguaca-
te; Jovellanos; Sabanil la; Pedro B e -
tancourt; C o l ó n ; Calimete; Caimito; 
Manguito; Amar i l l a ; Arabos; Coliseo; 
C a i b a r i é n ; Remedios; Vueltas; Y a -
guajay; Mayajlgua; Meneses; Santa 
L u c í a ; Guayos; Caibarlón; Guaraca-
bula; Pelayo; Placetas; Zulueta; 
Baez; Fomento; Condado; Rodas; Y a 
guaramas; Perseverancia; R e a l Cam-
p i ñ a ; Constancia; Aguada; L a j a s ; 
San Diego de] Val le ; Ranchuelo; San 
Juan de los Y e r a s ; M a r ü c a r a g u a ; C r u 
ees; C a s c a j a l ; Rancho Veloz; Jicotea; 
Sagua la Grande; Q-emados de Güi -
nes; Carahatas; S ierra Morena; U n i -
dad; Mata; E n c r u c i j a d a ; Calabazar; 
Santa C l a r a ; J ú c a r o ; Stewart; Jague-
ya l ; Ciego de Avi la ; Jatibonico; Ma-
jagua; CebaUos; P i n a ; M o r ó n ; F a l l a ; 
Chambas; F l o r i d a ; C é s p e d e s ; F r a n -
cisco; Santa Cruz del Sur; Mart í ; 
L u g a r e ñ o ; B a ñ e s ; Santa Lucía,- G i -
bara; Babiney; Bueycito; M a n a t í ; T u 
naa; Cauto; O m a j a ; San A g u s t í n ; San 
A n d r é s ; B a ñ e s ; Santa R i t a ; J l g u a n í ; 
Auras; Puerto Padre; Velazco; C h a -
parra; Delicias; Bayamo y torrencial-
mente en toda la zona de Santiago de 
Cuba. 
N O T A : — ' P o r l a d e p r e s i ó n que ve-
nimos observando desde hace varios 
d ías en el extremo occidental del 
m a r Caribe, se h a formado una per-
turbac ión , cuyo centro demora ac-
tualmente al S E . de la isla de Swan. 
E s probable que siga rumbo a l N W . 
p r ó x i m a m e n t e . 
L A M E J I L L A R O J A 
Para tener buen color en la cara, lucir 
bella, demostrando salud, las damas de-
ben contrarrestar los efectos de la natu-
raleza, reponiendo la vida nue pierden. 
Para ello sólo se requiere tomar las Pil-
doras del dottor Vernezobre que se venden 
en su depósito Neptuno 91 y en todas 
las boticas. Dan sangre nueva qu« sube 
a la mejilla coloreándola con «alud per-
fecta. 
j ^ o n a i i i i i i i ^ ^ 
B ^ ^ n i i i n i I O l l I l I I I i l ^ e 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S . 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA D E L A GRIPE. DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
CoBMleto: $2.00 moneda oficial. 
Ltbontorl» Analítico del doctor 
Emiliano Delga-Jo. Se practican 
«nAIiala d» toaae claies. Salud, 
(bajos), Teitfoao A-MS3. 
SO 
ALIMENTO V E X K N * 
/.Que será mi «bono? 
¡.ANALICELO!! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e IndustriaL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
TcL A-6244. 
24708 81 • 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modesto MaQas. 
Suero antl-consuntlvo Zequelr». 
contoa la tuberculosis. Depósito: 
Lagunas, 2. De venta: Droguería* 
y Boticas. Teléfono A-77M. 
£1402 30 
3 I C 
A M J M C I O S 1 P E 0 F E S I 0 1 M A L 
3 I I C 3MC 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Bstndle: * » pe «Irado 18; 4» 23 ft I 
Teléíímo A-TOMt. 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Obispo, 23* alto*. 
C 0690 te tt • 
B U F E T E S 
ra 
M a m i e ! R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana 
120 Broad^vay, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarte 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Coussetor a i Law 
22381 SO a 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. TeL A-8044. 
21209 81 a. 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z D t a r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PBOCTTBADOB 
Habana. 104, balo*. Tel0f«oo A-0Q1X 
D« 9 a 11 y de 3 a 3. 
31 o. 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú a 
ABOGADO 
Administración da Blene*. GaBano, 
Sd, bajo». Teléfo»» A-4fil5. 
19054 1 « c 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGAD O-NOTABIO 
HABANA. 87. 
Tal. A-E332. Cable t JOOV 
HwtM d« despachot 
£2042 £0 • 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P C B U e O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Oblepo, nAmero 58, alto*. TeUfono 
A-2432. De & « 13 a. m. / d* S a 
S p. n . 
C o s m e de l a T o m e n t o 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y TelézrSfo: "G©delato." 
Teléfono A-M5I. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Onnpóstela, o«gulas a Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procur-dor de loa Tribunales d» 
Jnrf&cla. A (matos Judlclale», admi-
nistración de bUne», compta-veam 
de eaaaa, dinero en nr»o!ecas, co-
bro d« cuentas, deMbncioB. Prorr*. 
ÍO, 28. Taléfono A-5024. Bu fetal 
Tacón. 3; de 2 * 4̂  Tel. A-S249. 
21710 30 s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Gallano, 
62. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
e n 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
PARIS Y V I E X A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Comsultas: de 1 a 3. Gallano, 13. 
T E L E F O N O A-863L 
15̂ 74 SI en 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
jitypmci alista de la Escuela da _ IBTOMAGO X INTESTINOS 
CaMeitsx: * = ! * » . 
Osólas, U . Teláiana A-dWft. 
24101 31 o 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, narlí y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 30. Teléfono A-52í)0. 
Domicilio: Concordia, número 88, 
Teléfono A-423*. 
20013 17 
D r . F l U B E R T O R 1 V E R 0 
fanatorlo de New Tork r es-ddrec-
tor del Sanatorio " L a Esperansa. 
M u s . 137: de 1 a 4 p. « . Telé-
foa«* 1-2842 y A 2858. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a ^ a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E ESTE8TINOS 
Cananltas: de 12 a : p. na. 
Ma.nrlq^e, 132. Teléfono A-914S. 
C 3900 TN • i. 
D R . F E U X P A G E S 
Clrajaao de la AaociaHón da De-
pendiente e. 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas do 2 a 
l i «n ^fP^'Jno, 88. Teléfano A-53S7. 
Domicilio: L , eiftre 25 i 27 Re-
dado. Teléfono P-4483. 
C 5417 la 1S « 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIKCJANO 
CenanU^s: de l a 3 . n 
DOBIIOUIOI Manrlone. 128.* 
Telífono A-T418. 
24502 31 o. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
*£édjc<» trujano de las facultades 
i¿ isarce.ona y Habana. E^lnteSSS 
por opMlclf.n del KoepUal c l ¿ ! í 2 
medadei» ds los oídos, garganta, aa-
yle y oíos. Coasultss parÜcuíaTwi 
de do. a «uatr* AmlstadT ^ c l t o í a 
de pobrt*: de 0 * n de mañZnT 
|3 .1 mea con derecho a ^ n s ^ 
f eperactínes. Teléfono A - l O P ? ^ ^ 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Ren 
matismo. Asma e infecciones mixtas 
?,or . l0-o ;̂ IUMs6««n»8 específicos 
Monte, o2. Consultes de 2 s 4. T* 
léfonó A-6095. 
firir m • 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Knf»na»d*dea de Nlfiot, Safioraa y 
Cirugía en g<niera1. Coaacltaa: 
C E R E O , SU. TBJUar. A-87U. 
I G N A C I O B . P L Á S E N C 1 A 
Director y Clrnlano de la Caaa de 
Salud I L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1 nbpodanata en 
enfermedades de mujeres, parto* y 
cirugía en general. Consultas: de 
í • 4. Gratte part 1c» pobre». Km-
peárado, 50. Teléfono Á-2ÍZÍ. 
D r a . A M A D O R 
Bapaetallaft» «a la» enfermedades del 
*» estdxaasro, 
T B A T A P O B UN PHOCEDEUTEN-
TO B6PBC1AL L A S DlPEPSXAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CBON1CA, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D B 1 A 8. 
Salad, 88. Teléfono A-SOSO 
G R A T I S A LOS POBRKS. L U N E S 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
CUBA HADICAL T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
CansalUs: Corrientes eléctrica* y 
masaje vibratorfC, en Cuba, 87. sl^os 
í K 1 , * f * %a Correa, esquina a San 
Indalecios Jesús del Monta. Tele-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Espedalleta en curar la» dltmae. el 
eetrefllmlento, todas la* <infermedí<. 
des del estómsjro e latea tinos y la 
Impotencia. No visita. Consulta» a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, MÍO 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 13 a S. 
AC08TA, 2», ALTOS. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposldtfn de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Ousultaa: da 
1 a 8. Consulado, aúmet̂Q. Ta-
léfpno A-4544. 
D r . J Ü A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N T I A S U R I -
N ARIAS. 
Cansnltasi Lus . núm- 10, da U a 8. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, narla y «Ida» 
Gerraato, 83; de 13 a 8. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oargrasta, naris 7 oído». ESpanla-
Ilsta del Centro Asturiano. 
MalecOn, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4466. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G ü l 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea las 
eufermedsde* de los nlflos^Médlcos 
y Quirúrgicas. Consulte*; jDe 12 a 
2. 13. egqcina a J, Vedado. Telefo-
no F-423S. 
D r . K . A L V A R E Z A K T I S 
Enfermedades da la Garganta, Narla 
y Olooa. Consultas: d» 1 c 3. Con-
calado, número 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrojaae da la Qnlnta de Salad 
" L A HlLE.jJFl 
Enfermedade* de sefio^as y ctmgís 
en general. Cottsnltas: de 1 a 8 
San José, 47. Teléfono A^f071. 
i-ir.so 31 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Esoedallsta de la escuela de Parla. 
Enfermedades del estómago o la-
testlnos por el procedimiento de los 
doctpres Seyen y Ylnter, de Paria, 
por análisis del Jugo gástrica. Con-
sultas : de 12 a a Prado, número 71 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultes: de 1 a S. Obis-
po. 64, altos. Domicilio: 19. entra A 
y B . Teléfono F-Sllfl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nerrloso y enfermedad e* 
tneiu&le*. Consulta»! Lunes, mlér-
oolee y rUruss, de 13H a £VW »«*-
naaa, 82. 
SaaaAeífo. Bsrreto. C> Gnanaba-
eea. Teléfono 811:1. 
D r . A n g e l C l a r e a s I b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-latemo del Hospital "Merce-
des" y de ]» Clíiiie* "Núñes-
Bnstamante" 
Bnfc-medades de señoras y nl-
fios. Enfermefladee de la piel y se-
cretas. Medicina General. Heras 
especiales p&ra re&cdenes de 
Wasserman. Consultas: de 1 a C 
Lealtad, 119. Teléfono A-eoOS. Te-
léfono particular: F-1782. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Kmer-
seaoias y del Hospital ndaaera Uso. 
CIRUGIA* E N G E N E R A L 
E S P E C I A U S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N T E C C I O N E S D E L 606 T NEO-
8ALVARSAX 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A- M. T 
DE 8 A 6 P. M. E N CITBA NU-
MERO, 69, AUTOS. 
23120 31 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrnata, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de eefiorae. Consultae: 
de 13 a S. Campanario, 142. TeL 
A-f SítO. 
21715 30 s 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L . SANGRE T E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Cal*> de Je»<is Mari», 85, 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de la Unlrersldad. 
Careante, Nariz y Oído» («xclu-
slvamente). 
P r a d o , 3 8 ; ¿ e 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlércolea y 
Tiernes, de 2 a 4. Salud, 65 
rso hace visitas a domicilio. Los 
sefiores clientes que quieran consut-
terle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—-el turno correspon-
diente. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
E ^ Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas 
UoriiB de clínica: de 9 a 11 de la' 
mañana. Consultes particulares: de 
4 a 0 de la tr.rde. Sefiorae: horas 
especiales preria cltaclrtn. Lampari-
lla. 78. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamiento df enft̂ r-
nií-dade* secretas. (Uayoa X. corrien-
tes de alta freciencii, nr/irnaic-oa 
etc.? en su Cifnica, iManrique, Cfl! 
ue 12 a 4. Toléfon . A-4474. 
D r . U G E 
Hemnrtoldes y anfermédiidea Bí-cre-
tas. Tratamientos rApido* y efica-
ces. 
HABANA, NXM l.^S, A L T O S , 
CONSULTAS. D E 1 A 4, 
LABORATORIO CLINICO 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, »6. Teléfono A-2839. Hal.nno. 
Exámenes eUtataN en general. E s -
peclalHiente exámenes de la saugre. 
Diagnóstico de enfcriL'eduljs secre-
tas por la reacción de Wassermann, 
$5. Id . del embarazo pjr la reacción 
de Abderhalden. 
D r . J , B , R U I Z 
Cirugía, Rayos X . De los Hospita-
les de Filadelfla, New York y Mer-
cales. Espeolallsta en enfermedades 
Secretas. Examen del rlíldn por los 
Rayos X. San Rafael, «0. Do 12 a 3. 
S a n a t o r i o id D r . M A L B E R T I 
Eatnbl(")clmlent<» dedicado al trata-
miento y cura'JÓn de la» enfermeda-
des mentales y nenrlosaa. (Unico en 
sn clase.) Cristina, 38. Teléfono 
I-1C14. Casa particular: San Lú-
aaro. 22L Teléfono A-4BD3. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de señoras, 
enfermedades de niños (medicina, 
clrueia y ortopedia.) 
CoDsnltas: de 12 a S. 
gan Nicolás, esquina a Troeadera. 
Teléfono A-4866. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista ^ enfermedades se-
cretan. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas. Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nü-
moro 34. Telefono A-5Í18. 
j D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
\ Rayos X. Piel. Enfermedades se-
1 cretae. Tengo neosalYarsan para in-
i yecclones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
| A-5S07. San Miguel, número 107, 
> Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Uni-rersidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 6, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r , V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
ta*. Corrientes eléctrica* y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
rarsao. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
i B N F E R M E O A D E S DJS LOS NISOS 
Y TUBERCl'UOSIS 
| Lealtad, 11? Telefono A-S9S1 
Consaltas: de 3 a fi. 
SÍ o. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de sefloras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultes de i a 4. $3. Neptuno, 
número 36, alto*. Teléfono A-1888. 
g44T 10 o_ 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCCLIBXA 
| l A L MES. D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 5 
gan Nicolás, 8Í. Teléfono A-W»7. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico CIruJnno dpi Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
anlta: de 1 a 3. Aguila, 9S. Telé-
fono A-3S13. 
24Ó95 31 o. 
D r . D E H 0 G 0 E S 
OCULISTA _ 
Con ínsitas de U u 12 y d« < a S. 
TeléCcn* jt-3Wa Aguila, nó i*«ro» t 
D r . E u g e n i o A l b o j C a b r e r a 
Medicina en general. Eapednlmen-
to tratamiento de la* afecciones del 
pecho. Casos incipientes y aran sa-
nos d* tuberculosis pulmonar. Con* 
sultaa diariamente de 1 a 2. 
No^tnaa. m , . Td&ana A< 
•25sS5- kl s 
D r . J o a n S a n t o s F e a á a á « . \ / 
OCULISTA 
Consulta y operación^ é a t a « 
y f» 1 a 1. 'Irado, M a 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MXDICO D E N I * 0 8 
Consultas: de 12 a I . Charte, í l . 
cas*, esqtaaa a Agoianals,. Xeté<e»e 
A-2BM. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P E C I A L I S T A HN E N F E R S I X D A -
DE!8 DB N I « 0 8 . 
CONSULTAS: D E 1 A t. 
L w , 11, Habana, Teléfono A-UM. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Ctrngfa general de los ojoa. 2!epe» * 
claliaad en la correetídn del e*tra-
blsmp ^biscoa.) Zdyaa. ffl-B. 
ta Clara. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago a Intestinos, eiclufdra-
toente. Consnltasl de 7% a 8^ a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-8t582. 
C i R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J o s é M . P í t a l u g a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Couaultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase d» trá-
balos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos Inofensivos. 
24600 • a 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente *n 
Gabinete Dental a O'Rellly. 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
24561 31 o. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema eclé<s 
ticot 85 a&os en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al pública 
de esta culta capital. Obispo, 80, es-
quina a Composte la. Tel. A-5840. 
21841 30 s 
D r . J o s é M . E s t r a v í z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Fivecl alista en trabajoc de oro. Oa-
rauaxo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y da 1 
a S. Neptuno, número 187. 
OABTCNETS E L E C T R O SENTAT, 
D E L 
D r . A . C O L O N 
l t , SANTA C L A R A NUMERO 1S, 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor al 
peligro alguno. Dientes postlr.os de 
todo* los materiales y sisteman. 
Puentes fijo* y movible* de verda-
dera utilidad. Orificaciones Inora* 
taciones de OBO y porcelana, empaA-
te«, etc., por dañado qne ©até al 
diente, en una o dos sealones. Pró-
tesis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraclona* 
faciales, etc. Precios favorable^ a 
todas las clases. Todo* io* día* de 
8 tu m. a 8 p. m. 
D r . A . F R Í A S Y G Í I A T E 
OCULISTA 
Sarcastn., NaxU 7 Ofdea. 
ConsnltrMt de • a tS a. aa. . 
pobro* nn peso al me*. GaUana, 3i. 
Teléfono F - ia t l . 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A S 
R E Y - M O N T E S D E OCA 
E n esta casa, Úni-
ca en Cuba, se 
presten servicios 
de Pcdionre, ma-
ní enre, masajes, 
sbompoo y depila-
.oión. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
baste las 10; lo* 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
pie* por correo. Pida nn folleto. 
Neptuno, 3 y 5. Teléfono A-8817. 
C 5872 in 6 o 
F . T E L L E Z 
QUTROPEDISTA d E N T U T O O 
Espcciallstn en callos, uftan, exo-
tosls, onlcogrlfosls y todas la*'afec-
ciones comunes de los pies. Oald-
nete electro Qulropéuieo. Consula-
do, 73. Teléfono A-6178. 
30 a 
24590 31 o. 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H í trasladado su gabinete a Kndus-
trl í , 109. Teléfono A-887a 
D r , J o s é A r t u r o F i g n e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
S p. m. lune¿, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y excln-
slra, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
P r o f . P E R C Y A R 1 A G A N I 
American Ohlrapodlat 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6. 
Se babla francés, Inglés, espa-
ñol y alemán. Teléfono A-8580. 
23474 24 oc 
V i c t o r i a P a s t o r , r i n d a d e 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz. número 84, altos. Horas: de 
0 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pase 
a domicilio. Teléfono A-13e7. 
C 477» In . 20 a. 
Q U I R O P E D I S T A S 
AXFARO E HIJO 
Oran fama y reputación. Haba-
na. 73. Sin peligro, sin cuchilla ni 
dolor. Habana, 73. Masaglsta. Hay 
manicure. 
C O M A D R O N A S 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Denai-camento de Sani-
dad T del Centro de Dependiente* 
del Comercio. Ojos, naris, «Idoa y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) X>e S 
a 4 p. m. dlnrfa*. De 4 a 6 p. m. mar-
te*. JnoTe* y sábados, para pobres 
1 peso al me*. CaUe dê  Cuba, 140 
I ^ Y ^ ^ i c a d . Teléfono A-TTMl 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V a l d é s 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entro 2 y 4. Teléfono P-1252. 
12 n 
M A S A G I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCÜLIST k Zeta de la Clínica del doctor J . San-
tos Pernándes. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 165. 
24154 SI o 
D r . S . A i V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: 1 a 8, tarde. 
Prado, núrnaa* W-vA. TeL A-4863. 
Ins t i tu to d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, aaqnina a O. Teléfono 9-4338. 
Tratamiento de Profesora*, 
da* del mejor Instltnto de 
Ana Aibrecbt. Directora 
língslroln, Aaietent^ 
0767 Jl 00 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de ^epcracUn da Aparata* 
Eléctricos. • 
Konserrato, MI. Teléfono A-MSS. 
24102 s l -0-
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
I A M A R I N A . 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
ACCIONES 
Banco Español de 18 
Isla de Cube . • » 
Banco Asneóla de P. 
Príncipe. • • • • • 1W 
Banco Nacional do Uu-
ba 150 Ca F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada . • • • 102% 
Ca Eléctrica de Satv 
Üago de Cuba. . . 20 
Ca F- del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. 'd. id. Comunes . N 
Ha F C. Glbara-Hol-
gum • 1,1 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja dei Comet«-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 109% 
Id. id. Comunes . . . 104% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150.000) . . . . 110 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 94 
Id. id. Comunes . . 93% 
The Marianao W. anc 
D. Co. (en circula-
ción) _ ; N 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. Beneficiarías. 12 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Crba N 
Ci-mpañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 61 
Id. id. Comunes . '. 18% 
C:\ Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref N 
B?..nco The Trust Co. 
Cuba (en circula-
ción ($500.000) . . 150 
Ca. Naviera de Cuba 
( P r e f . ) . ' . . . . 94 
Id. id. Comunes . . . 77% 
Crhn Cañe Comora-
tion (Pref). . . . N 
Id. id. Comunes . . . 63 
Compañía " azucarera 























P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1Í2 Ibs., a 
14 3)4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4 1Í2 libras a 
15.3|4 cts. ib-
De los Estados Unidos, a $12.1¡2 
caja. 
De maní, a $1 latá. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Canilla viejo sin existencia. 
Canilla nuevo,, de 4 1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 112 centavos libra. 
E . Unidos, de 3 112 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $2 canastp. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
euerna. 
ALCAPARRAS. ' 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6 112 y el molido 
a 7 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia, a $12 1|2 caja. 
Robalo, a 8 centavos libra. 
Halifax. de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 7 114 cts. libra. 
CAFE. 
Del país, de 23 a 24 cts. Ubra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7.3|4 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 4 l ^ centavos libra. 
Gallegas, de 4 1¡4 a 5 centavos hb. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$l!t.l|4. y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$13, y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 7 centavos libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1]2 a $1.518 
lata. 
E. Unidos, de $1.318 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.314 a $1.718 caja. 
Del país, de 87 112 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maiz de los E . Unidos, a 2 1|4 cen-
tavos libra. 
Argentino, de 2 112 a 2 5¡8 centa-
vos libra. 
Avena, a 2 114 centavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros, corrientes, de 8 112 a 9 
centavos libra. 
Negros del país, a 11 112 cts. libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 10.1 4 
a 11.1¡4 centavos libra. 
Colorados, americanos, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
Mónstruos, a 10112 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. libra. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $12. 
G U I S A N T E » . 
Españoles, a 8 814 centavos % la-
tas; los cuartos de 5 a 7 centavos el 
cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a B 
centavos el cuarto y ^s finos da 8.1|2 
a 9.112 centavos el cuarto. 
HARIXA. 
Se cotiza de $ 8.112 a $10.1 ¡2 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
1'4 quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cen-
tavos libra y la pierna de 23 a 27 
cts. libra. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena, según dase. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 18 centavos libra. 
Compuesta, a 14 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra-
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, do 
22 a 24 cts. Ib. y en latas de 112 libra 
a 361|2*cts. 
MORCII LAS. 
De $1.118 a $1.114 las do» medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 114 
banril. Y en sacos, a 3 cts. libra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.112 cts. cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 38 a 40 centavos libra. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. libra. 
SARDINAS. 
Amelrcanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 314 cbs. libra. 
TOCINETA 
De 15 a 19 1)2 cts. libra. 
UNTO. 
Gallegro, sin sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17 112 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de 23 112 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.112 a $24 
uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 13. 
Entradas del día 12: 
A Tomás Valencia, de Santa Cruz 
del Norte, 171 machos. 
Salidas* del dia 12: 
Para Marianao, a Adolfo Gon&áie» 
80 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 146 
Idem de cerda 96 
Idem lanar 28 
270 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de torot, toretes, novillos y 
cas, a 28, 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 44 centavos 
Lanar, a 42, 44, 46 y 50 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrific<ulas hoy: 
Ganado vacune 75 
Idetm de cerda .57 
Idem lanar 0 
132 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29, 30 y 31 centavos 
Cerda, a 34, 36, 88, 40 y 42 centa-
vos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda ~». 2 
Idem lanar 0 
6 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Vacuno, a 7.114, 7.7Í8 y 8 centavos. 
Cerda, a 9.314, 10.1 2 y 11 centavos. 
Lanar, a 7, 8 7/ 8.314 centavos. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
días y permaneciendo firme por aho-
ra e! quiñi»! de sebo elaborado d* 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los previos a que -e cotizaron ¡as 
pezuñas en el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
gt combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, segnn el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
— • 
Crine» de cola de res 
Las crines de las colas de res ss 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
LOS CUEROS 
E l mercado está más firme que íl 
mes de Septiembrs según informes 
recibidos de los Estados Unidos, de-
uestran que los saladeristas de esta 
plaza están pagando los cueros de 
campo de $16.112 a $17 quintal y los 
de los mataderos de .la Habana, sin 
cortadas ni piquetes, de $19 a $19.112 
quintal. 
Según lnformea que pudimos ad-
quirir estos precio» se sostendrán 
todo el mes de Octubre. » 
LA PLAZA 
Tomás Valencia, el ganado recibi-
do ayer, lo vendió a siete y cuarto, 
(7.1e|4) centavos. 
De M. Revilla el tren retirado lo 
llevó para su matanza. 
De hoy, a Revila y Escobar, 6 ca-
rros que los compradores ofrecieron 
a siete siete octavo» (7.718) centavos. 
Este ganado es de las Villas. 
Para Constantino García, 4 carros 
que los vendió a ocho (8) centavos. . 
Se esperan varios trenes para B. 
Alvarez y C. García. 
Los precios demuestran por las 
ventas que desciende, pero si vemos 
la calidad leí ganado que no es bue-
na, se verá que están firmes las cô  
tizaciones a ocho (8) centavos. 
I R O S D E 
_ L E T R A 
. Balcelis y Cempañía 
8. «n O. 
A M A R G U R A , N ú m , 3 4 
ACHN pagou por «1 oabl« y 
íflran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todae les oapi-
talsa y pueblos de Eapafia « Islss 
Bals&rea y Canarias. Asentes de la 
Compañía de Seiairos oootm, Inoen-
dlos "ROYAL." 
N. fielato y U m p a ñ í a 
168, Agnlar, 108, esqnlae b Amar-
ara. Hacen pacos por el ca. 
blo, tacilutan cortes de cré-
dito y giran letras a oorta 
y larca vista. 
ACKN pavo* por cable, gira* 
letras a certa y larga vista 
sobre todas las oapit&les y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre tedos loo pueblos ds 
España. Dan cartas ds crédito so-
bre New York, Filad elfla., New Dr. 
leans, San Francisco, Londres. Pa-
rís. Hamburro, Madrid y Barcelo-
HIJOS DE 8. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
BPOSITOS y Cuentas oe-
rrlentea. Depósitos de Talo. 
. rea naof adose cargo de co-
bro y remlslóa de dividendos e In-
tereses. Préstamos y plgnoraolones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea Oempra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, eupooaa, 
ste,, por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y también 
•atoe los pueblos de Dspate, iMaa 
Bailares y Canarias. Págea pe* ea-
Mo V Cartas de Crédito. 
G. LAWTON CULOS Y CO. 
L I M I T A D 
OOifTDnjAPOR BAÑO ARIO 
T I R S O E z ^ u i s m o 
BANQUEROS.—> CRBOaLT. A 
Osaa origtnshnspte usta-
hlodda a 
A CE pagos por cable y gira 
letras sobre las prtnalpales 
I ofcxdades de loa BMadosTTnl-
dos y Europa y oon especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes oon y sin Interés y 
préstamoa 
Teléfono A-1M8. CaWet ddlds 
Z a l d o y G o m p a o l a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
OBRE Nueva York. Nnem 
Orieaas. Veraortn, Méjioo. 
. San Juan de Puerto Rico 
Londres Parts. Burdeos, Lflron. Ba-
yona, Ham burgo. Roma, Nénolea 
MlUn. Oénova. Marsella, Havre! 
Lella, Nantes, Saint Quintín. Dtep. 
Be. Tolpuse. Veneda. Plorentlk, 
Tur La. Mesina, etc. as( sasao sa-
brá todas las capitales y prvréa, 
das de 
BSPA*A B ISLAS fwmfrttfil 
i A. BANCES Y CIA. 
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IRO ds letras 
eable sebrs tedas 
gas oomsrolali 
tados Unidos, Ingiatsggg, Alema-
nia, Pramda, Italia y H^pdbHcas 
de Centro y Sad-Amértsa jr sobre 
todas las ehidadas y poebfes de 
de EspsUa. Islas Balsares y Csaa-
rías, así aoao laa principales da 
«ata Isla. 
del Banca de : 
la lila de Otaba. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
re hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA, 
Cuatro Caminos. Habana, 
José Antonio Rodrigoez 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 inv. 
Á 
Iglesia Parroquial de Puentes 
Grandes 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
L «0ml?g01 d,a 15. celebrará su tlea-
2L2Í!?1'*1', a las 7 y media, comunión 
, ü la„8 9 m,8a cantada: cen 
£n™¿n d% S- P- M- Prerticando el clo-Vl.*í orador í{- p- c<>rta, de la C. de Jp"ús. 25085 lü © 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Tlpes 60lemne en ho°or de Santa Edu-
1M964 16 o. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Flenta y novena solemne» en honor del 
* wi w 0rnr0 A^Ansel San Rafael 
nrinM^ ^ a la8 7% de la Doche dará principio el novenario. 
kiS 23, ter™1n8'los los cultos de costum-^n«o^ cantar<i una salve con gran acom-pañamiento de voces. 
El 24 a las 7^ a. m., misa de comuniijn 
p.-nernl. A las nueve, la tradicional fies-
ta con orquesta y sermíin por el R, P. 
Santiago Amlgft. Asistiendo a ella el 
íiXCino. e Iltmo. señor Obispo Diocesano. 
Endulgenoia Plenarí» 
A los fieles que asistan a esta fiesta y 
novena, recibiendo previamente los Sacra-
m^08TrTe 1>enintencla y Comunión. 
1 ? , } ' 86 'i'P'1̂  conceder esta gracia a perpetuidad en Rescripto de 4 de Agosto de tifla). 
24965 . 16 0. 
Monasterio de Santa Teresa 
TRIDUO SOLEMNE 
Día 15. A las 8% a. m. se celebrará 
la fiesta principal a Santa Teresa de Je-
sús, cantándose una misa solemne con 
orquesta, ocupando la sagrada cátedra el 
limo, y Revmo. señor Obispo de Finar 
del Rio. 
Día 16. A laa 8^ se cantará nna misa 
en que ̂ predicará un R. P. Carmelita.» 
Día 17. A las 8^ misa solemne en ho-
nor del gloriosa Patriarca San José, 
predicando el Padre Capellán del Mo-
nasterio. 
24823 15 o 
Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad 
Gran fiesta a Santa Eduvlgls. Desde el 
día 8 su novena todos los días por la 
mañana, después de la misa de las 8 .̂ 
El día 16 a las 7% de la noche solem-
ne salve. 
El 17, Martes, a las 8y(¡, misa solemne 
con orquesta y escogidas voces; el pa-
nepírlco está a cargo del eminente ora-
dor sagrado Enrique Ortlz. Invitan a sus 
devotos y demás feligreses el Párroco 
Pablo Polchs y su camarera, Esperanza 
Valdés Pita de Meneses. 
24S38 16 o 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4623 la. 12 a-
L e P e t í t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Lato. 
Consulado, 111. TeL €751. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día d» 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino» con todas 
Mis letras y con la mayor claridad. 
De más pormenores Impondrá su 
consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapor 






e] 20 de octubre, a las cu«tro de la 
tarde, llevando la correspondencia ptí-
bllca, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano 
Primera CLASE desde. . . . $188 
Segunda C L A S E "161 
Tercera P R E F E R E N T E . . . . "118 
TERCERA "49 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje», 
su nombre y puerto de destino, cotí 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72 ( altos. 
El Vapor 






el 30 de octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qu» esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 ;2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de ^ marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas ds carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasat el día 26, y la carga a bor-
do de las lanchas hasta el día 27. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letrasvy con la mayor claridad. 
Informará su consignalario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
M a t a d e r o . 
d e L u y a n ó 
v 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ta. 
DE CADIZ 
P r e c i o s | J Ofic iales 
Carne de ree: 28 a 31. 
Carne de cerdo: 34 a 40. 
Carn6 de carnero: 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland": No hay. 
" "Palmiche": No hay. 
„ "La Perla" Granosa 14%, 
"La Perla" Lisa, 14%. 
Chorizos secos: 32. 
., en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 
* "B": 24. 
„ "C": 21. 
Salchichas Weiners. 
„ Bolonia. 
„ de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Lykes. Bros. loe. 
T E L E F O N O 1-2153 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos, en pies, desde 8 a 10 centa-
vos libra. 
Carneros en pie. desde 6 y medio a 
i 8 y medio centavos libra, 
i PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 40 cen-
I tavos kilo. 
Carneros aacrlficados de 40 a 50 
. centavos kilo. 
, También se venden lechónos y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
¡ 10 a 12 centavos Ubra, según tamaño. 
j Carneros y chivos do 9 a 11 centavos 
Ubra. 
OTEA 
t¿ R u t a P r e f e r i d * . 
SERVICIO HABÁNA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progre. 
so, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e s C o r r e e s 
DK IiA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES 1>K 
Antonio López y Cía. 
(FroTlsto* 4t I» Telegrafié ala hilos) 
El Vapor 





el día 17 de octubre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
ADMITE CARGA""Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 
la tarde. 
panada la mercancía al muelle para 
,que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E m p r e s a s m e i r c a i a -
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
NUEVO EMPRESTITO FRANCES 
EN RENTA 5 0|0 . 
Títulos y cupones exentos ae toda 
clase de impuestos francés presente y 
futuro. 
Este Empréstito no podrá ser re-
embolsado ni convertido antes del 
día primero de Enero de 1931. 
Goza de las inmunidades y privi-
legios que disfrutan las Rentas 3 OjO. 
Cupones de 5 francos de Renta (o 
séanse 100 francos de capital) y múl-
tiples. 
ceras partes de los señores A • 
mstas, con derecho a voL x*-
será eficaz la votación ' y ^ 
acuerdan las mismas dos'! ̂  lo 
partes. 
En dicha Junta no 
tarse otros asuntos qUe j ^ t^ 
prendidos en esta convocó C0,11" 
Desde el día 3 de D i c S ^ 
adelante, de 1 a 3 de la ^ 
según lo dispuesto en el* ^ 
81' del Reglamento, se L r ^ 0 
en las Oficinas del Banco la 11 
guntas que tengan a bien l ^ " 
los señores Accionistas con ¿ 
cho de asistencia a la JUnta ^ 
neral. ue-
^Habana. 11 de 0ctubre ^ 
El Secretario, 
c José A. del Cueto 
A V I S O , 
C a j a s R e s e r v a d a s 
El rápido vapor español 
" M A R T I N S A t N Z " 
CAPITAN: L. MARTINEZ 
saldril fijamente de este puerto el día 14 
de Octubre, a las 4 p. m.. admitiendo 
pasajeros para los puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más Informes dirigirse a sus eon-
signatarioB 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
SAN IGNACIO. 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque do pasajeros r 
equipajes será ágratis por los muelles de 
San José. 
O 5708 1M-20 
V 
Los cupones son pagaderos por 
trimestre, los 16 de Febrero, 16 de 
Mayo, 16 de Agosto y 16 de No-
viembre. 
El tipo de emisión en París es de 
8834 0 0. 
El interés correspondiente al 16 de 
Noviembre próximo será deducido de 
los títulos que serán liberados ente-
ramente al suscribir, trayendo así la 
cantidad que pagar a Francés 87-50 
por 5 francos de Renta (o séanse 100 
de capital). 
El Banco Español recibirá las 
suscripciones al Empréstito arriba 
descrito al tipo del cambio del día 
(hoy 5 francos 85 por cada peso oro 
o dóllar). 
El Banco Español se ofrece para 
el cobro de los cupones a sus res-
pectivos vencimientos. 
El precio de suscripción en la Ha-
bana hoy es próximamente como si-
gue: 
$14.9565 por 5 francos de Renta 
(o séanse 100 francos de capital). 
$149.565 por 50 francos de Renta 
(o séanse 1000 francos de capital). 
$747.825 por 250 francos de Ren-
ta (o séanse 5000 francos de capi-
tal). 
Al tipo actual el interés es de un 
5.70 0 0. 
Cuando el cambio vuelva a su ni-
vel normal, este mismo tipo alcanza-
rá cerca de 6-518 0|0, y entonces el 
costo aquí saldría a unos 75-112 0¡0 
poco más o menos, cuando el precio 
de suscripción en Francia es de 
87-1 \Í 
La vuelta del cambio a la paridad 
producirá una utilidad eventual bien 
importante sobre el capital. 
La suscripción está abierta en el 
Banco Español y todas sus sucursa-
les, el cual expedirá certificados pro-
visionales para fuego cangearlos aquí 
contra los títulos definitivos. 
15d-8 
AS tenemos en na*, 
fra bóveda construí, 
da con todos los ade. 
Unios modernos y 
» ia» alquilamos pu, 
Eaardar yalores de todas clasei ajo la propia custodia de los ¡,, 
teresados. 
En esta oficina daremos Ud* 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p 
BANQUEROS 
CAJAS DE 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
A virtud de lo acordado por el 
Consejo de Dirección en sesión de 
lo. de Junio último, y a tenor de 
lo preceptuado en el artículo 42 
de los Estatutos, por disposición 
del señor Presidente, se convoca 
a los señores Accionistas para la 
Junta General extraordinaria que 
deberá celebrarse el día 11 de Di-
ciembre venidero, a la una de la 
tarde, en la Sala de sesiones del 
Establecimiento sito en la calle de 
Aguiar, número 81 y 83; advir-
tiéndose que solo se permitirá la 
entrada en dicha Sala a los seño-
res Accionistas que con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia a la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco desde el día 3 de Di-
ciembre en adelante. 
En dicha Junta, se someterá 
a la deliberación y acuerdo de los 
señores Accionistas, la necesidad 
legal de convertir a Moneda Na-
cional el capital social del Esta-
blecimiento, así como de reformar 
el artículo segundo de los Esta-
tutos, sobre aumento, en su caso, 
del referido capital social. 
No se tendrá por constituida 
la Junta en sesión extraordinaria 
para tratar de los particulares ex-
presados, si no se reúnen en la 
primera convocatoria las dos ter-
| AS tenemos en nnet-
tra bóveda construí-
Ja coa todos los adt> 
laníos modernos pa> 
. ra guardar accionei, 
documentos y prendas baje la pro* 
pia custodia de los interesados. 
Paré más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, ni 
mero 1. 
H . U p m a n n 6 C o . 
BANQUEROS 
UNA SESOKITA INGLESA, DESEA dar clases de Inglés. Calle 17 y 4. De-
partamento 12. Tel. 4123. 
25109 21 o. 
PROFESOK DE INGLES Y DE TEM-durfa de libros, por partida doble, da lecciones a domicilio o en BU casa; pre-
cios módicos. San Miguel, 13, altos. 
24069 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQOIGBA-fia. de inglés y español. Enseusinza! diurnas v nocturnas en Concordia, J. » 
precios módicos. F. Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. „, 
24395 31 
E L NIÑO* DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. / <(v•J|•, 
Idioma inglés. Mecanografía "Vwal, 
Taquigrafía "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y P̂ PJ"' 
torias nocturnas: de 7.112 a 9.12-
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias dd 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo.̂  
Domicilio provisional: Amistao» w 
Domicilio propio, en reparación y & 
pliación de fábrica, que ocupara ^ 
ximamente. Amistad, 83-87. 
C3626 ind. J L 
COLEGIO "ESTKER" 
Para niñas y senoritai ^ 
El cuatro de Septiembre ewlezi ̂  
•o escolar de 1916 a 1917. Inst™^0?. Te 
pleta hasta bachillerato, 1̂ 1̂ . c\i» 
nedurta de Libros e Idiomas. Tooa ^ 
de labores de la mujer; corte slstem» 
"líe dan CISB© do dibujo y PlDtn/* 
varios estilos. , r 
Directora: Otilia de ürrutw 
Alvarez. Obispo, 39, altoí. 
Pida prospectos^ ^ ^ 
C-4065 
U 
N PROFESOR DE la. r ĴvTéĈ  
^ fianza, con muchos aüps F 
se ofrece para clases partlcmare». 
ción: N. L. C. Aparatado, j; > 
24090 
ACADEMIA "CASTRO" 
PRIMERA SESANZA- ,,,£.(4 * rato, Aritmética Mercantil, f/"-̂ ^ * 
Libros, Mecanoff-nfía, Tu^Jĵ 8 depf-
Hay clases de noche para 
diente o empleado due, por esj» ^ 
Jando, no pueda en*, .dlar Je a' y c«sti» 
deres. 40, altos. Director: A. ^ ^ oj c< 
iSiñ — s g í PROFESORA EXTRANJERA. , jj* da, por Idiomas, ̂ glés esp̂  ̂  tmecidn general, música, P,aili.^ («í Hencia. excelent.'S referencias, d ^¿,14 melón. Dlrlgrlrse: Instltutrlí, ÍO"-
bajo. Teléfono A-7558. 
24747 ' —^-^?t 
NA SEÑORITA. AMERICA* prtg 
ha sido durante al&up.0?- L l^ijJ 
sora de las escuelas pubjlcT «fio Por-
tados Unldca y que pasfi » de{ *c 
estudiando on una UnlTersloa» üest̂  
te, desea algunas clases P^jn* « ^ 
rías horas desocupadas, vmi» 
H. Prado, número 16. l í j . 
29804 -rvO^'' 
CORTS | i PROFESORA. ENSESO C""* pgr»».,, fecdón, toda clase de co%r» j tflfí* bos sexos (costura francesa 'dotfl̂  
lldad el estilo sastre. Clases -
Bolascoaln, número 126. Z> 
r T c o S t S S 
PROFESORA DE CORTE* . dg 0»^ la señorita Herminia vizouDleIite 
en sn casa y a domicilio-
número 8, primer piso. 
23R81 • 
PROFESORA DE CORTE. d0 Acmé, desea dar e ases * Precio barato. Someruelos, 
24096 
0res Accio, 
' o t a r . y r 
bleri hacer 
5 Son V 
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S T H E R " 
señor i tas 
>, Incluyen^ ^ 
tornan ToJf ^ 
corte sisUifi» * 
l e ürrutía ^ 
3 9 , altos. 
80 d-Jl 
—— —TV*Í' 
años de PrBolrí<-a os , «/'pireí-
ido. 1937. 
Tií'J^'.fdeP'' 
para t0^r i > -
r: A. IJ• ' ¡¡i 
1 t/ x u. 
S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a » de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e ^ c l l t r e L * í u c r , , e 1 ^ y G e r t r u d i s . V í b o r a 
, ^ j t j j que su» lujos adquieran una sól ida e n s e ñ a n z a y crezcas 
Si o?*** saYuÂ  inscríbalo» en e s t a » eacuelas, la» m á s sanas de la 
con buena «u**»»» 
Uabasa. T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O O V I S I T E L A S E S C U E L A S 
G 5 7 9 8 ln . 2 o. 
, H A V A N A C O M M I S S I O N C O . 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a de C a -
sas y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
SI usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá efimo, dOnde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
n usted deí>ea Tender o comprar casas 
y fini as, tomar o Imponer dinero en hi-
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
por una m6dlca comisión. 
24688 9 n. 
S E A L Q U I L A N 
Lamparilla, 72, propio para comisionista 
o Industria. Neptuno. 34 (altos), una sa-
la y un reclbldar, para profesional. San 
isidro, 69, propia establecimiento, altoa y 
bajos. Neptuno y Prado, dos hermosos de-
partamentos. 
24938 17 o: 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . ATJGUSTLPTE'S O O I i l i E G E ) 
«TRIGIPO P O R P A D R E S A G U S T D Í O S D E L A A M E R I C A I > E L 
y N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D O O -
ííOOER L A B M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C U A L -
Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N -
^ A ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O E S -
r3<fOL? 
P I D A S E P R O S P E C T O { X P A R T S Í D O A I c f s e 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
O&866 IQ. 6 o* 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, I N D E P K N -dlentes de Carmen, 14, a una cuadra de 
Monte, en ,10 pesos. Ln llave en los bajos 
y los bajos de Concordia, 150-C, entre 
Oquendo y Soledad, en 35 pesos. L a lla-
ve en la botica. Informan: Concordia, 8L 
248;- 19 o. 
AL T O S , VENTILADOS Y ESPACIOSOS, con sala, comedor, tres cuartos, al-
quiler mOdlco. Calle Corrales, número 100, 
moderno; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
24875 15 o. 
SE A L Q U I L A E L 2o. PISO D E L A CASA Empedrado, número 58, esquina a la 
de ARuacate, con entrada independiente 
en $00 y la comprenden sala, pasillo, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina de gas, 
baño y demás servicios sanitarios, en el 
piso principal está la llave. Informan en 
Efrido, 14, quinta de Balboa. 
24872 15 o. 
SE ALQUILA E L PISO BAJO D E L A casa Empedrado, número 58, esquina 
a la de Aguacate, en $50, propio para esta-
blecimiento u oficina. Informan en Egl -
do. 14, quinta de Balboa, 
24873 13 o. 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
^»SeEfln. ,eSitá ^ ^ a d o por la Secretaría 
AT-rnv A A-VT̂ 0 Jabr 'Mn las PLANTAS nn7^L L̂TN ^ P0U 100 más barato 
que todos los sistemas conocidos hasta 
m f / v A ^ ? ! P v ^ T A S no tienen MA-
QLINAUIA NADA se mueve, no hay 
»i!f.?¿8te8'«NIi f18109 de lubrificantes; ni 
s quiera mecánicos se necesitan; toda la 
ciencia es abrir una llave y cerrar otra. 
Las plantas establecidas que están fabri-
^ " í V í ^ v r ^ 1 " ? sistema de A I R E . NI 
ea I I U . I E M C O ni CRISTALINO, con so-
lo filtrar el agua, si se filtra, NO des-
v r ^ í . l r J2S ^Purezas M I N E R A L E S , 
V E G E T A L E S y ORGANICAS que son 
muy diversas y peligrosas, que forman 
productos de descomposición y contami-
nación excrementicia, sumamente daúlno 
S.TTAn?>'U,,.d- Las PInntas de mi sistema 
?T^P01?A Trí,^C0NDENSA «1 AGUA en 
UNA sola V E Z con un gasto de $1 por 
m ? ? 1 ^ de H,el0 HIGIENICO • C R I S -
TALINO, y como lo exige la Secretaría 
de Sanidad de la República. Toda persona 
que cuente con algún capital y quiera 
a la íahrlcnclfln de Hielo H I -
GIENICO y CRISTALINO, lo mismo que 
las Plantas que en la actualidad están 
trabajando por el sistema del A I R E , que 
NI es HIGIENICO ni CRISTALINO, pne-
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada término para así evitar 
competencias. Propietario de la Patente: 
ADOLFO OVIES, Malecón. 15. 
24352 4 n 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15. NU-mero 253, entre E y F . Casa moder-
na, hermosa sala y comedor. 5 cuartos 
dos baflos, cocina, electricidad, gas tim-
bres. Otra más pequeña. Calle 17 infor-
mes : F , 148, entre 15 y 17 
24982 17 0. 
BONITA CASA D E MAMPOSTEBIA T azotea, se alquila en la calle Chaple, 
número 44, Cerro. Portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio y traspatio. Alquiler eco-
nómico. 
•24770 15 o. 
SE A L Q U I L A UNA CASA. NUEVA, CKUZ del Padre, esquina a Calsada del Cerro, 
con dos ventanas, gran sala, tres grandes 
cuartos, comedor, servicio de asotea, gana 
$24. Informan: Teléfono F-1659. 
2431* 15 O. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS BA-jo», de construcción moderna, en el 
mejor punto del Cerro. Domínguei es-
quina a la Calzada. Informan en el Ca-
fé. Teléfono A-S043. 
24345 20 o 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Academl» Martí. Corte y Costara 
Directora: S R A . G I R A L 
M / T C T I 
FunufívoRa P E E S T E 
%
SISTEMA" Cft Lfí 
H A B / T n A 
Andadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. . _• ' 
La alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
y Maestros de Obras antes de hacer 
los cielo-rasos vean a Humberto Cas -
tillo, en A n t ó n Recio , 80, el que me-
jor los hace en la Habana y en m á s 
p r o p o r c i ó n . 
24799 H o. 
2303S 31 oc 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Une» da Inglés, Francés, Ten<durla 
Libro», Mecanografía y Plano. 
Animas, 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
>amss L e s s o n s . 
24323 31 o 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora de plano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2852. 
21448 8 n. 
EN MUY CORTO TIEMPO SE E N 6 E -fia a confeccionar sombreros, con ar-
te y buen gusto. Clases de corte, confec-
ción y encajes, todo a domicilio. Precios 
convencionales. Calle 6, número 8, letra 
0. Teléfono F-135S. Vedado. 
24032-33 22 O 
Academia d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n Migue l , 3 4 , a l tos . 
Hay profesoras para las señora» y Srta». 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el MBVODO NOVISIMO BO-
BERT8, reconocido unlvcrsalmente como 
ti mejor de los métodos hasta la fecha 
/Publicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
Quler persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en e„ta República. 
22450 18 oc 
CO R T E S E E L P E L O CON COMODI-dad. Llámeme a su casa. Rafael Blan-
co, antiguo operario de los salones de la 
calle Obispo. Precio: 60 centavos. Telé-
fono A-5201. 
237SS 28 o 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-JOS, Animas. 136, propios para fami-
lia numerosa. Ocho dormitorios grandes, 
salas y patios, dobles servicios, $90. In-
forman: Agular, 47, bajos. Teléfono 
A-e224, 24877 15 o 
EN MODICO P B E C I O SE A L Q U I L A L A casa calle de Velazco, número 4, com-
puesta de sala, comedor y cuatro espa-
ciosas habitaciones,' próxima al Arsenal y 
a la Estación Terminal. Informan: Oficios, 
66, almacén. 
24946 18 o. 
AMARGURA, 88. S E A L Q U I L E E L P K I -mer piso de esta moderna casa, cua-
tro cuartos, con agua corriente, sala, co-
medor, doble servicio, etc. (Hay motor au-
tomático.) Llave e informes en el princi-
pal. 24924 19 o. 
EN $26 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Antón Recio, 56; la llave, Rubalcaba 
y Antón Recio. Informes: San Nicolás, 
154 o Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
24033 15 o. 
SE ALQUILA. E N L A C A L L E 2, CASI esquina a 23, en cincuenta pesos una 
casa con cuatro cuartos, dos baños y de-
más dependencias y un cuarto alto para 
criados. 
24786 14 o. 
VEDADO. C A L L E 8. NUMERO 37, E N -tre 13 y 15 a media cuadra del par-
que Menocal, se alquila una bonita casa, 
acabada de construir, con sala, saleta y 
tres habitaciones, un cuarto de baño y 
dos servicios y amplia cocina, todo con 
cielo raso, jardín, portal y buen patio 
Precio 36 pesos. L a llave en la misma. 
Informan: Pasaje Crecherie, número 27 
25006 i6 0 ' 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E F Nu-mero 42, entre 17 y 19. Precio $25. L a 
llave en la bodega. Informan: Teléfono 
F-2134. 24718 17 o 
VEDADO, ALQUILO 8 PISOS, ALTOS a $60 Cy., con todas comodidades; 
Once entre L y M; la llave, altos de la 
bodeega; teléfono A-3194. 
246S6 17 0 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E C A L / A -da, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos, galería, doble servicio, gran terraza, 
etc. Puede verse a todas horas. Informan 
en 12, número 72, bajos, entre Calzada y 
Línea.. 
24514 15 a. 
© i r ® 
¡ C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a n 
los b a j o s d e B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
1 3 , entre V i r t u d e s y A n i m a s . P u e r -
tas de h i e r r o . I n f o r m a n e n los a l -
tos . 
25071 28 o. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 80, bajos, esquina a Luz, sala, 
saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $45 mensua-
les. Para informes: K. García y Ca. Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2803. 
25065 • . 28 o.-
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
I-a mejor recomendación para el comer-
de Cuba, es el título de Tenedor de 
¡-'broR, que esta Academia proporciona a 
•u» alumnos. 
Uases nocturnas. Se admiten Internos, 
mMiu-pupiios y externos. 
pROFESORA CON BASTANTE PRAC-
¡ 7 * 1 J" excelentes referencias, se ofrece 
OMI.. clases en un Colegio o bien parti-
n'',[f.8 ? tomo institutriz. Amplios co-
iunmientos de pintura, dibujo y labores, 
'«ra informes: Teléfono A-3662; de 3% a 
1* m- 24696 15 o 
p R O F E S O R A GRADUADA D E ÜNI-
di ;1er8l(1ad y con seis años do práctica, 
ll<v iS8e.9 f n,fia8 0 señoritas a domici-
v .!ü . " la8 «signaturas de primera 
firn^f (la psefianza. Además inglés, 
Laitunas.6!?!001 7 PedaS0ffía. Informan: 
28672 ' 27 oc 
[ A C I A S Y 
f E M A S 
J E S U S M A R I A , 4 2 
Se alquilan estos hermosos y ventilados 
altos, compuestos por sala, comedor, seis 
dormitorios, cocina y demás servicios. Pre-
cio $G0. Informes: Prado, 10. Teléfono 
A-2583. 
25040 ' 23 o. 
SE A L Q U I L A UNA COMODA Y F B E S C A casa en Morro, 9, altos, con sala, sa-
leta; siete amplios cuartos, dos cuartos de 
baño y cocina. Informan en Campanario, 
70. altos. Teléfono A-4571. 
25048 21 o. 
OJ O : SE A L Q U I L A L A CASA MAN-rique, 148. casi esquina a Reina, 
acabada de fabricar, con 5 cuartos y uno 
para criados, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. L a llave en Reina, 80. 
Informan: Industria, 88, altos. 
25072 23 o. 
SE A L Q U I L A N LOS MODEBNOS Y elegantes bajos de San Miguel, núme-
ro 210-C, esquina a Lucena, la llave en 
frente, tren de mudadas. Informan en 
café " L a Florida," Obispo esquina a Mon-
serrate. Teléfono A-2931. 
25088 23 o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Gloria, número 95. Veinte pesos. L a 
llave en el número 9t. Panadería. Infor-
mes en Mercaderes, 27. 
250S7 17 o 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Luz, número 28, altos, 
cerca de la Plazoleta de Belén, en precio 
de sesenta pesos moneda oficial. Las lla-
ves e informe en Cuba, 140; de 8 a 10 a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono A-4233. 
25090 21 o 
EN $75. SE A L Q U I L A UN MAGNIFI-CO piso, alto, de esquina, construcción 
moderna, doble servicio, todos los depar-
tamentos, balcón a la calle. Corrales, nú-
mero 2-A, esquina a Znlueta. Las llaves 
en la portería de la misma. Informes: 
Teléfono A-1776, Baratillo, 2. 
25959 10 0- . 
AL Q U I L O LOS ALTOS MODERNOS, Oquendo, 25, entre Animas y Virtu-
des : sala, saleta, tres cuartos, dos servi-
cios, una cuadra del tranvía y Parque Ma-1 
ceo, propios para familia de gusto. L ia 
ve e informan: café de la esquina. 
24705 18 o. 
EN $45 S E A L Q U I L A N LOS HERMO-SOS altos de Animas, número 143, en-
tre Belascoaín y Gervasio, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y doble ser-
vicio. Las llaves en el bajo. 
24705 17 o 
PLAZA D E SAN FRANCISCO. F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
24746 19 o 
C E A L Q U I L A LOS BAJOS D E L A GA-
O sa San Rafael, 105, compuestos de 
sala, comedor, cuatro cuartos, con baño 
moderno, cocina y un cuarto y servicio pa-
ra criados. L a llave en el 107-A. Infor-
mes en 17, entre A y B. 
24C71 17 o. 
PARA F I N D E MES. S E A L Q U I L A . UNO de los pisos más bonitos de la Ha-
bana, con elevador y portero. Egldo, nú-
mero 1. Precio $85. 
24713 17 o 
VEDADO. S E A L Q U I L A C A L L E E o Baños. 189, una casita, en 22 pesos. 
Informan: tienda ropa o Santa Clara, 
0. Y en ésta se expende vino puro sin 
.encabezar. 24559 15 o. 
SE ALQUILA UN LUJOSO C H A L E T de dos pisos, con lavabos de agua co-
rriente en todas las habitaciones, cielo 
raso, agua callente, diez y ocho habita-
ciones, cuatro lujosos baños, etcétera, 
propio para clínica, hotellto o dos nume-
rosas familias. E n una loma con hermo-
sa vista del río Almendares. Precio mó-
dico. Calle 13 y 26. Teléfono F-4494. 
24458 21 o 
SE A L Q U I L A P A R T E D E UNA GBAN casa a familia sin niño n hombres so-
los o cuartos por separado, con todas las 
comodidades y el carro a la puerta. So-
ledad y Santo 1 Domingo. Villa Teresa, 
Guannbacoa. 
24883 15o. 
G u a n a b a c o a . P e p e A n t o n i o , 5 8 . 
Propia para numerosa familia o in-
dustria, a una cuadra del t r a n v í a : se 
alquila o arrienda en buenas condi-
ciones. Informan enfrente. R O D R I -
G U E Z . Maquinista Bomberos y en la 
H a b a n a : V 1 V A N C 0 S , C u b a , 48 , altos. 
T e l é f o n o A-9412 . 
H E L A D E R O S : D U L C E R O S 
1000 cucharas del 
lata $1 .50; 1000 
cartuchos litogra-
fiados, para 5 
ctk, $3 , en corte 1 
$2.50. Vendo to- \ 
da clase de ar-
ticulos para Dul 
ees y helados. 
D a r í o Duarte 
J . D E L M O N T E , 204. 
24972 20 o 
j ¡ M U E R E N T O D A S ! I 
SE A L Q U I L A N , E N SAN M I G U E L , €2, hermosas habitaciones, altas y bajas; 
también hay un departamento propio pa-
ra industria o establecimiento. Infor-
man ne la misma. Procuren verlo. 
247S8 20 o. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones 
con o sin muebles, para hombres solgs o 
matrimonios sin niños; luz eléctrica y 
duchas. Precios: de ocho a veinte y cinco 
pesos. Se piden y se dan referencias. 
24817 18 o. 
EN LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-nal. se alquilan hermosas habitacio-
nes, muy frescas, balcón a la calle, luz 
eléctrica y ducha para hombrea solos o 
matrimonio sin niños. Riela, 88. 
24661 21 o. 
24738 19 o 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
CASAS PAHA F A M I L I A S : DOS SALO-nes en la azotea $15; Monte, 130: Mon-
te 177 $10. con balcón; Monte. 105 $8, con 
vista a la c^lle; Amistad, 90 $12. con bal-
cón. 
24676 19 o. 
RE P A R T O BUENA VISTA. P A S A J E A y 5. Se alquila la esquina, de mam-
posterfa, con buena barriada para estable-
cimiento. Dirección por los carros del Ve-
dado, paradero L a Ceiba; a las tres cua-
dras. Domínguez. 
24577 22 o. 
V A R I O S 
SE D E S E A A B R E N D A R UNA FINQUI-ta de una o dos caballerías, que ten-
ga buena comunicación con calzada o 
carretera, en la provincia de la Habana. 
L . Alacán, Factoría, 108. 
25095 21 o 
SE A R R I E N D A O V E N D E UNA FINCA de seis y media caballerías, terrenos 
para caña y tabaco, zona de ingenios. 
Provincia Habana. Informan: A, número 
193, Vedado; y en Güines, en Cuatro Pal-
mas, número 19. 
24906 15 o 
H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA D E Pasaje Crecherie, número 42, Vedado, 
en 5 centenes, con tres cuartos, sala, 
saleta, comedor, patio hermoso. Jardín, 
a media cuadra del tranvía. E s baratí-
sima. Informes: 28 y 8, bodega. Su due-
ño: 5a. y 3, bodega. Ln Dehesa, Keparto 
Barlow. 243S9 15 o 
J E S U S D E L M O T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
E S Q U I N A . M I S I O N , 2 9 . 
Propia para establecimiento: se ad-
miten proposiciones. Informa: V I -
V A N C O S . C u b a , 48 . T e l é f o n o A-9412 . 
24737 19 o 
CASA ESQUINA, S E A L Q U I L A , AMUE-bladn. con piano, teléfono, luz eléc-
trica, timbre, cocina de gas, agua callen-
te, vajilla y útiles necesarios, pudlendo 
cederse una magnífica criada; precio re-
ducido. Informan: Teléfono A-8184. 
45402 15 o 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E S -COS pisos, alto y bajo, de Lealtad, 85. 
Las llaves en la bodega. Informan: Obra-
pía, 61. 24541 15 o 
SE A L Q U I L A N , E N 60 PESOS, LOS frescos y modernos altos de Refugio, 
número 40, moderno. L a llave en los ba-
jos de la misma. Informan en Kelna, 126, 
bajo». 
24573 15 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA BUBALÍ AHA. número 12, altos y bajos, acabados de 
fabricar los altos, con escalera de már-
mol e independiente». A las tres cuadras 
de Monte, entre Anión Recio y San Ni-
colás. 24613 . 15,o. 
Q E ALQUILA E N $30 M. O. L A CASA 
O de dos pisos, de fabricación moderna, 
Esperanza 31^. entre Aguila y Florida, 
compuesta de dos salas, dos cuartos, ga-
lería, bafio y azotea. Informa su dueño: 
doctor Loredo. Concordia. 98. Tel. A-4492. 
24756 19 o. 
EN $82. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de Belascoaín, 205, entre Lealtad y 
Escobar propios para, establecimiento. Su 
dueño en Empedrado, 46, bajos. 
24351 17 o 
C A S A A M U E B L A D A 
Se necesita una , bien situada, pre-
ferible en Prado o M a l e c ó n , que reú-
na todas las comodidades modernas, 
razón , 322 . Hotel Sevil la. 
24278-375 15 o 
A V I S O A L O S D R O G U I S T A S 
1,5(» f„7KN-" Alemftn. Ofresco un lote de 
de 200" eií Pondas de no menos 
*onable ?i cadAJorden. Precio muy ra-
M 2 C w ^ » l r 1 ^ ^ a: A. Sar 
24880 * C6th- St ' New York- Clty' 
16 o 
MEBICA>^ 
p c o a - y ¿ | | 
5 c e C s a f l ^ d ^ 
Clases » u 
P é r f H . 
?EpRuffiaA:d8eE HA B R A V I A D O ™ * hr.a., d  oro formada con e8la.
? : • • v.na m.A ^Bfio.8- Se Kratmcará a 
-̂uatrr, V-. •que la rntregue en el zarate 
. P» Cannnos. Belascoaín. m o e.f Mol! 
15 o. 
A W T E S Y ^ 
O H C I O O 
EN 28 PESOS, S E A L Q U I L A N LOS A L -tos Animas 183, entre Oquendo y So-
ledad, sala, saleta, 2 cuartos y demás 
servicios, construcción moderna. L a llave 
e informes en el 185. Teléfono A-S8fW. 
24098 16 0 _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A CA-sa .Tesús María, número 48, último pre-
cio $30 L a llave en los bajos. Infonncs: 
San Ignacio, número 72. Teléfono A-2698. 
24902 -0 0-
OBRAPIA, 63, SE ALQUILA E L 2o. P i -se derecha, que hay que verlo imra apreciar lo freso y económico que resuit.., 
está compuesta do sala saleta cinco habi-
taciones, bafio y demás servicios. Infor-
mes y ílave. bajos, almacén; y su dueño: 
Tamames. Teléfono A-5142. 
249S3 17 0-
EN L A HEPMOSA CASA ACABADA de fabricar. Empedrado. 31. se alqui-la el 2o piso, coa ilete habitaciones, to-
das con ventanas a la brisa dos baños 
v cuanto pu"da crlc lr el confort moder-
L Informarán: Palacio Iris. Zulneta 83. 
24086 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LAM-narilla. 35. esquina Compostela com-puestos d¿ sala. ^medor-^08n^una.rt0i8¿fo?'-
cina y servicios, ganan 40 pesos. Infor-
man en el café. -ft 
25016 
VENCIOX: SE A R R I E N D A V I D R I E -
ra con tabacos, cigarros billetes de lo-
tería, punto más céntrico de esta capi-
tal ie da contrato, casa, comida, módico 
alquiler. Informes: Habana, 114, café, en 
la cantina. if( A 
24822 13 0-
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadoro; 
de 8 a l l a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
C «U IN. lo. C. 
T T I B O B A : SE A L Q U I L A L A CASA J O -
• seflna. 14. a 3 cuadras del paradero 
y 1 de la Estación Havana Central, 3 
cuartos,, comedor, saleta, patio y traspa-
tio. L a llave al lado, precio $25. Infor-
mes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
25035 23 o. 
V I B O R A : SE AUQIIL'V E L C H A L E T 
V calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cuartos de criados y garage. Infor-
man-: Gertrudis, 24, Víbora. 
25015 21 o. 
SE ALQUILA O Í*E V E N D E MAONI-flco local, para cualquier clase de es-
tablecimiento. Luyanó, 113, frente a ITen-
ry Clay. puertas de hierro e interiormen-
te comodidad para familia. Llave e In-
forman : Perseverancia, 52, bajos. Telé-
fono A-9414. ' 
25079 21 o 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Pedro Consuegra o 
Lagneruela, en la Víbora, n una cuadra 
de la Calzada, con aire por todo? los 
lades; perol no para enfermos, precio 
mensual de sesenta y cinco pesos en mo-
neda oficial. Estará abierta todos los 
días laborables, de 2 a 5 de la tarde. In-
formes en la calle Cuba. 140. de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m.'Teléfono A-4233. 
25089 21 o 
L U Y A N O Y F A B R I C A 
Un hermoso local, acabado de fabricar, 
proplff -para establecimiento; al lado mía 
hermosísima casa, acabada de edificar con 
todas l is comodidades y servicios mo-
dernos ambos. 
25119 21 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S número 2-D. Víbora, compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro, cuartos, 
baño. etc. L a llave ni lado. Informan: Sa-
lud, 60, bajos. Teléfono A-8622. Precio: 
$42.00. 
25113 • 19 o. 
H O T E L L 0 U V R E 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cámblado de due-
ños este magnífico y acreditado hotel, tan-
to aquí como en el extranjero, ofrece 
para familias establea y turistas esplén-
didos departamentos con servicios priva-
dos y todos los adelantos modernos, una 
eícelente comida; también se sirve a la 
carta. Teléfono A-4434. 
•25114 21 o. 
EN MAGNIFICA CASA M E V A Y so-lamente a personas de toda morali-
dad, se alquilan dos hermosas habita-
ciones Interiores, una muy grande y otra 
chica. Escobar. 144, casi esquina a Sa-
lud. 25098 17 o 
SE ALQUILAN HABITACIONES, V I S -ta a la calle e Interiores, en Habana, 
136 y Habana, 128, O'Reilly, 13 y en Com-
postela, 105, cuartos inferiores, desde seis 
a diez pesos. 
25046 18 o. 
'VTUEVA CASA, MODERNAS Y V E N T I -
j\ ladas habitaciones, altas, amuebladas, 
con asistencia y agua corriente, en Agular, 
47, cerca del comercio y oficinas. Se al-
quilan a precios reducidos. 
25038 17 o. 
GALLANO, 75, T E L E F O N O A-5004. P o -demos ofrecer departamentos y ha-
bitaciones con balcón a la calle, muy 
frescas, servicio esmerado. Se cambian re-
ferencias. 
25077 18 o 
GALIANO, 70. CASA D E MORALIDAD, se alquila un hermoso departamento y 
una habitación, con vista a Gallano; tam-
bién hnv habitaciones chicas, con toda 
asistencia. 25123 23 o. 
EN A O I I L A , 115, P E L U Q U E R I A " E L Modelo," casi esquina a San Rafael, 
alquilo habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Teléfono A-3651. 
24966 20 o. 
EN POCITO. 6, ALTOS, UNA CUADRA de Belascoaín, se alquila una habi-
tación muy fresca casi independiente, ex-
clusivamente a señoras solas. E n la casa 
no hay niños ni inquilinos. Referencias. 
24977 • 16 o. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Bey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomenda-
da por varios consulados. Precios mó-
dicos. 24464 14 o 
CASA MODERNA, D E F A M I L I A R E S -petable, hay habitaciones y departa-
mentos, todos ventilados, balcón a la ca-
lle, espléndida vista, buen bafio. Gallano 
y Malecón, número 52. Teléfono A-7952. 
Por Gallano. 
24710-11 17 o 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i -
c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y 
p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u -
r a l l a , \%x/z, e s q u i n a a H a b a n a . 
24100 31 o 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
l ia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
24099 81 o 
GL O R I A , 117, MUY HIGIENICAS RA-bltaclones para hombres solos, $6.50 y 
para familia con cocina en cada habi-
tación, $9.00. Informan: Oficios, 88-B, al-
tos. 24463 21 o 
EN L A NEW Y O B K , AMISTAD, 61. se alquilan habitaciones amuebladas, 
dos 10 pesos, hasta 30. y se admiten 
abonados a la mesa. Teléfono A-5621. 
24476 16 o 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San RafaeL Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
24440 5 n 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES B E -glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonios sin nifios. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapfa, 94. 96 y 98. a una cuadra del 
Parque. Informa el Portero. Tel. A-9828. 
23461 25 oc 
H O T E L 
SE ALQUILAN HABITACIONES GRAN-des a 10. 12 y 15 pesos con luz eléc-
trica y derecho al balcón, Salud, 89, al-
tos, entre Escobar y Gervasio, frente a 
Emergencias. 
25007 . 16 o 
i L T O S : LUYANO, 63, HERMOSA 8A-
la, recibidor, comedor, cinco habita-
ciones, dos Independientes, bañadera, cie-
los rasos. E l carro cada cinco minutos. 
Inmediato otro alto más pequeño. Bara-
tos. A todas horas. 
24976 < 16 ó. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de Estrada Palma, 55, con cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, buenos 
servicios, todo muy moderno, en treinta 
y cinco pesos; en la bodega Informan. 
24691 17 o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa Hospital, número 44, frente al Par-
que Trillo, compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, servicio sa-
nitario completo y doble servicio. L a lla-
ve en el número 50. Farmacia. Informes: 
Muralla, 35. Teléfono A-2608. 
24339 o-
\ V I R T U D E S . 143, ANTIGUO, SE ALQUI-' la un local, propio para establecimien-
to de poco giro: también se alquila para 
familia. Tratarán de su ajuste, Castille-
jos, 15-A, entre Salud y Jesús Peregrino. 
24319 l2 0-
A L Q U I L E R E S 
Se alquila, en $90, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio, número 104, 
esquina a Luz. 
E n la misma casa, se alquila, en $45, 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. l , . 
También se alquilan los espaciosos ba-
jos de San Ignacio, número 104. esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 2 n . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS, BA-los de Peña Pobre. 12, con sala, sa-
leta tres cuartos. La llave en la bodega. 
Informan: Monte 43. 
24827 Z. ^ -
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E N E P -
O tuno, 223. con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, para comedor, dos 
servicios. L a llave en los bajos. Infor-
man: Monte, 43. «« -
24R26 . 15 0- _ 
S a d o a R l M ^ l ? SE HA T B A 8 -
''"^a t r a b ^ ñ I2" Mata el comején 
«anaMs de eafuco de toda» clases 
SE ALQUILAN LOS MODEBNOS Y frescos altos de Neptuno, 221, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
para comedor, dos servicios. L a llave en 
los bajos, en Monte, 43. 
24825 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de la casa n ú m e r o 214-Z. y los bajos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z , 214-Z v 
| 2 1 6 - Z ; son frescos y espaciosos. 
Se compone cada depa-tamento de: 
i sala, salega, comedor, cuatro habita-
¡ ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96, 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 ln. 3 s. 
Q E ALQUILA. E N S60 Mf O. UN BONI-
O to chalet en la Víbora, calle San Fran-
cisco, entre Delicias y San Buenaventura, 
compuesto de sala, seis cuartos, saleta, 
hall, cocina, dos baños y un patio, propio 
para Jugar al tenuls. Informa su dueño: 
doctor Loredo. Concordia, 98. Teléfono 
A-4492. 24755 19 o. 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-
O sa calle Rodríguez, esquina a Fomento, 
a una cuadra de la Calzada y cerca del 
Puente de Agua Dulce, con cuatro cuar-
tos, sala y comedor: es casa moderna, son 
muy frescos y tienen magnífica vista, en 
25 pesos, las llaves e Informan en la bo-
dega. Para más Informes en Infanta. 42. 
antiguo. Teléfono A-8301, café. 
24525 17 o. 
EN PBOGRESO, 22. A MEDIA CUA-dra del. parque, se alquilan habita-
ciones amuebladas, altas y bajas, con to-
das comldades, precios módicos; buena 
limpieza y comodidad. 
25008 22 o 
AGUILA, 238, E N T R E ESPERANZA Y Alcantarilla, hermosas y frescas ha-
bitaciones, con luz eléctrica y un de-
partamento, 2 habitaciones con balcón a 
Ja calle. Informan en la misma. 
25005 27 o 
SAN M I G U E L ESQUINA A SAN NICO-lás, próximo a terminarse este edificio 
de estructura de acero y cemento, situa-
do a la brisa y hecho con todos los ade-
lantos modernos, pueden verse departa-
mentos Independientes, para ser entrega-
dos a fin del presepte mes. También se 
alquilaría por no menos de un año, 
el j<efruiu.'o piso de la casa Sm Nico-
lás, 82. acabada de fabricar y compuesto 
de gran sala, dos gabinetes, cinco cuar-
tos, salón de recito, comedor, dos baños, 
c«cl»a y una gran terraza con Jardín, 
esta amueblado. Para informes de una y 
otra casa dirigirse a su dueíio: Prancln-
o Tamames, San Nicolás, 82. reléi'ono 
A-r.142. 24984 17 o 
D E A . V 1 L L A N U E V A 
S a n U s a r a y B c l a s c r a í a _ 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y ele'' ador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
24589 31 o. 
AGUACATE, 70, BAJOS, S E ALQUILAN dos habitaciones, pisos mosaico y cie-
lo raso, a hombre solo, a ocho pesos cada 
una. 25023 16 o. 
C E A L Q U I L A N E N «50 LOS BAJOS D E 
O la Avenida Estrada Palma. 52, Víbora 
Portal, sala, cinco cuartos, etc. Servicio 
de criados, independientes. L a llave en 
los altos. Informan en 25 número 283. 
sitos, entre D y E , Vedado. De 7 a 12 a. m. 
24744 17 o • 
CU A R T E L E S . 4, ESQUINA A AGUIAR, se alquilan dos hermosas habltacio-
( nes. una con balcón a la calle, con o sin 
muebles y un zaguán para automóvil. 
Precios módicos. 
24856 15 o. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A , E N 17 PESOS, L A CA-sa. Moreno, número 61-A. con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina e Inodo-
ro, patio y traspatio. Informan: Campa-
nario, número 164. 
250«:< 21 o 
SE ALQUILA. PABA E 8 T A B L E C I M I E N -to. la casa esquina de Chaple y Es -
peranza, en Palatino. Tiene mostrador y 
armatostes y se da en condiciones. In-
forman : Obispo, 15. Café L a Mlm. 
25093 - 12 n 
C A N T A T E R E S A , 29 Y 27, E N T B E P B I -
melles y Churruca. para Informes su 
dueño en la misma a cualquier hora. 
24970 l6 o-
15 o: 
V E D A D O 
^ f E I 
C E ALQUILAN LOS ALTOS D E A i . l l -
IO la. 36. acabados de pintar. La llave en 
los bajos. Informan en los bajos. 
IB 
A L Q U I L A , E N S4i. UNA 
/ espléndida casa de altos, calle E o 
Baños. 189. Informan: tl^nca de ropa o 
en Santa Clara, 9 y en ésta se expen-
den los vinos puros de uva 6iu encabezar. 
I N D U S T R I A L E S 
TJná de las casas más grandes para In-
dustria, calzada del Cerro número 476 es-
quina a San Pablo, se da en proporción; 
tiene seis hermosos salones; con 20 me-
tros de frente y una espléndida instala-
ción sanitaria. Informa en la misma el 
dueño. 
24921 1,J 0-
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, PARA hombres solos, en Egldo, 10, con la-
vabo de agua corriente y luz eléctrica, 
con y sin muebles, desde $10, con asis-
tencia. 24891 16 o 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , AM-plias, bien ventiladas, con piso de 
mosaico y alumbrado de electricidad. A 
precios muy econódficoa. Crespo, 48. 
2488R 17 o 
HERMOSA SALA BAJA, DOS B E J A S a la calle, una bonita división en el 
centro, se alquila en $22, con luz eléc-
trica, además una habitación alta en once 
pesos. Tejadillo, 48, entre Aguacate y 
Compostela. 
24896 15 o 
SE A L Q U I L A L A SALA D E L A CASA Amargura, 61, bajos, con todo servi-
cio, a caballero o señora sola. Comida 
a la española. 
24805 15 o 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de 
m á s servicios privados; todas las ha 
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
EN L A C A L L E ZULUETA, 32-A, S E A L -quilan hermosas habitaciones, muy 
frescas: las hay de 6 pesos en adelante 
Hay abundancia de agua. E n las mismas 
condiciones Amistad, 62 y San Mlruel 
120. 22358 14 oc 
Señoras y Caballeros, no P e r a " l ° JfJ'-
carachas en sus casas: por 40 * ' E * T / r 
VOS estarán Ubres de estos dañinos in-
Insectlcldas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata-
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá , Johnson, Taquechel , aocv r 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P laza del Va» 
por y Galiano, 8 9 ; Ferreter ía " L a E s -
trella." E x i j a n la m a r c a . 
"$1,000-00 de g a r a n t í a / ' 
A L A PERSONA QUE DIGA E L Do-micilio de una Joven española de 
Orense, se le gratificará con $25, pues 
en el mes de Julio salló del Central 
Purio, Provincia Santa Clara, con rumbo 
a la Habana. Para informes: E l Lazo 
de Oro, Parque Central. 
24914 21 o 
S u s c r í b a s e al 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A E N San Miguel, 186, antiguo, entre Ger-
vasio y Belascoaín. Ha de saber leer y 
escribir un poco, sueldo $15 moneda ofi-
cial y ropa limpia. Se exigen referencias. 
2o036 xi 0> 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano. Luz, número Víbora 
g g g 17 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -pa algo de costura, en Municipio 44 
bajos, entre Jesús del Monte y Fomento. 
^ l03 . 17 o 
SY. SOLICITA UNA MUCHACHA. P E -nlnsular, que sea formal, para ayudar 
a los quehaceres y cuidar niños. Sueldo; 
lo pesos. Trocadero, 20. 
2P0S4 17 ft 
EN CONSULADO, 62, ANTIGUO. S E SO-Uclta un buen criado, peninsular, que 
tenga buenas referencias. De 1 a 4 o. m 
25110 Í7 í 
C R I A D A 
Se necesita para todo el servicio de un 
matrimonio. Que sea limpia. Buen sueldo. 
Neptuno, 43. "Librería Universal". Te-
léfono A-C320. 
25136 . n 0, 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA. D E 14 a 18 años, para criada de mano, y una 
señora para cocinar y ayudar a los que-
haceres, ('alie 17, número 252, entre E v 
F . Vedado. Mueblería. F-1048. 
25133 17 o. 
EN LA C A L L E 9. NUMERO 42. E s -quina a F, Vedado, se solicita una 
criada para las habitaciones que sepa co-
ser a mano y en máquina y vestir la 
señora. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia 
25131 . - 0_ 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no peninsular, que sea trabajadora y 
muy formal, sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Calle 17, 445, entre 8 y 10, Vedado 
24053 16 o! 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa su obligación, en el Vedado en la 
calle Quinta, esquina a Cuatro, buen suel-
do. 24979 K5 0 
EN L \ Q l I N T A MOVROS. BUENA \ ista. se solicita a la criada Irene 
Cueto, para un asunto particular y un 
hombre para ordeñar y que entienda de 
hortaliza. 
ggg* i6 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO para un matrimonio, Joven fina y 
activa. Calle 2, número 6. Vedado 
-5022 16 o. 
EN R E I N A , 14 V 49, S E A L Q U I L A N D E -partamentos, con vista a la calle; hay 
cuartos de $6 en adelante. So desean per-
sonas de moralidad. 
22355 14 oc 
e s i l a i u i m i n i i t s 
COCINA P A R T I C U L A R , PARA FAMI-11a, se sirve a domicilio con puntuali-
dad, admite abonados a precios módicos. 
Compostela, 167, altos, entre Merced y 
Conde. 
24832 17 o. 
C O L I f ITO UNA CRIADA PARA E L CO-
VD medor y una manejadora, que entien-
da de costura, $15 y ropa limpia, en San 
Lázaro, 244, altos; con recomendación 
25021 16 o. 
VEDADO, C A L L E 17. NUMERO 88. E N -tre M y N, se solicita una criada, 
peninsular, que sepa cocinar y hacer la 
limpieza de la casa, que es muy chica 
17 o 
SE SOLICITA PARA CRIADA D E MA-no, una peninsular, que sea Joven, sol-
tera y que tenga buenas referencias, sino 
que no se presente, sueldo $15 y ropa lim-
pia. Jesús del Monte, 159, Puente de Agua 
Dulce. t • 
24835 15 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, de mediana edad, con referencias 
sueldo de $15 y ropa limpia; calle 2* 
entre 25 y 27, primera casa a la izquierda' 
Vedado. * 
24838 15 o. 
C E S O L I C I T A TNA CRIADA D E MANO^ 
O q u e sea limpia y trabajadora, para* 
corta familia, sueldo $15 y ropa limpia 
Que tenga recomendación. Informan - Callé 
I . 129 entre 13 y 15, Vedado; de 9 de 
la mafiana a 3 de la tarde. 
24860 15 o. 
SE A L Q U I L A . MUY BARATA, UNA hermosa habitación, en lugar tan cén-
trico como Empedrado, 14, esquina a Cu-
ba. Informarán en Neptuno, 104 o Telé-
fono F-1929. 
24920 16 o. 
SE A L Q U I L A . E N CONSULADO, 40, antiguo, altos, un departamento a uno 
o dos caballeros, educados y de morali-
dad. Se cambian referencias. 
24782 14 o. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, que sea fina y tenga buenas reco-
mendaciones. Neptuno, 22. altos 
24865 J5 0, 
SE SOLICITA UNA MI ( HACHITA, PA-ra ayudar a los quehaceres de casa 
ropa limpia y corto oueldo. Corrales 60 
24892 25 0 
CRIADA. SE SOLICITA UNA P \ R \ los quehaceres de una casa; ha de 
dormir fuera. Razón: Obispo, 15, barbe-
ría. 24876 15 0 
E N $ 4 0 
Se alquila casa Cerro, calle San Pablo, nú-
mero 1-A, de nueva construcción, con cie-
los rasos, pisos muy finos y dos baños 
con todo el confort moderno. Tinee sala, 
saleta córrida, dns hermosos cuartos y dos 
patios grandes. Informa en la misma su 
Ido***" % «R ^ 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo el confort moderno. Se alqui-
lan espléndidos departamentos y habitacio-
nes, baños con calentadores. Aguila, 90. 
Teléfono A-9171. Una cuadra de San Ra-
fael. 24809 14 o. 
] A L Q U I L O UNA O DOS HABITACTO-
\ ^Vnes en casa de matrimonio solo a r.tro 
(matrimonio sin niño» o señora^ sola, casa 
¿ amplia y mtiy bien situada. Consulado, 100 bajos; uo hay más inqoiliaos. 
24788 14 o. 
r v n s o S A B E R E L PARADERO D E L 
\J señor Valentín Arca Gómez, natural 
de España, Coruña, Noya. para asuntos 
interesantes de familia, su hermano, Ma-
nuel Arca. Diríjase a Los Arabos. Apar-
tado 4. 
C 6164 10d-14 
Cl R A T I F I C A C I O N , A L QUE INFORME X del actual paradero de José Piñón 
Crego, el que hace año y medio estaba 
en una Colonia del término municipal do 
Banchuelo, provincia de Santa Clara. Lo 
solicitan BUn hermanos Pilcardo y Vicen-
te Pifión para asuntos de familia. Al In-
formar diríjanse a Monte, número 2-A, bo-
dega. 24600 24 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sea limpia, en la calle C, nú-
mero 6, entre Calzada y 5a. frente al 
parque Vlllalón, Vedado. 
24898 15 0 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA" Joven, española, que iepa bien su obli-
gación y tenga quien la recomiende en 
Cuba. 108, altos. Izquierda. Uiienae' «n 
24940 16 o. 
EN V I L L E G A S , 68, S E SOLICITA I N \ buena criada, que sea limpia y traba-
^•"lO Sueldo: 15 pesos >' roPa limpia. 
O E SOLICITA UN A CRIADA D E M \ \7) 
O y una inu< hachita d* doce a catorce 
I años. Para detalles dirigirse a Corral^ 
l a l J S * 1 ™ * a Zulueta, primer piso. I. R* ». 24800 14 ^ ' 
P A G I N A C A T O R C E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S SJC SOLICITA UN FOGONERO PAKA un tren de lavado al vapor. Sueldo: 
$26, caga y comldu y ropa limpia, para 
la ciudad. Informan: Vlllaverde y Ca. O' 
Uellly, 32, 25120 17 O. 
\ T E C E 8 I T O CCATBO MOCETO N E 8 
JL* fuertes para una fábrica, cinco peo-
nes para Jardín, cuatro camareras, cinco 
- dependlentas para cnfé y una ama de lla-
ves. Habana, 114 informan. •2Ó121 17 o. 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y Ce r ro : M o n t e , n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. G a n a d > todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domic i l io 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqui lan y venden burras paridas. S í r -
i e dar los avisos l l amando al A-
4854 . 
24104 31 o 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, que entienda de cocina. Sueldo: $20 y rooa limpia. Obrapía, 122, bodega. 
24785 14 o. 
SOLICITO UNA BUENA CRIADA DE mano, penin-ular, que tenga referen-
cias y sepa trabajar; para limpieza de 
habitaciones. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Vedado, 21, esquina a M. So abonarán los 
viajes. 
24801 14 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL y de paciencia, para cuidar a una se-
ñora de edad, desde las ocho de la noche 
hasta las seis de la mafiaua. Es indife-
reute que de día coma y descanse en la 
casa o que vaya a hacerlo a la suya. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle 23, es-
quina a 2. 
24787 14 o. 
EN EL VEDADO: CALLE 25, NUMERO 277, se solicita una criada de mano; 
que sepa su obligación. Sueldo: 15 pe-
sos v ropa limpia. 
24816 1^ o-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para un - matrimonio con un niño. 
Compostela, 147, altos. 
24672 1^ 0 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, pneinsular, que entienda de cocina. 
Bueldo $15 y ropa limpia. Informan: Con-
cordia, 25. 
24688 13 0 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE MA-no, para un matrimonio con un niño. 
Compostela, 147, altos. 
24672 17 O. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, peninsular. Joven, que entienda de n i -
ños y sepa zurcir, tiene que ayudar a 
la limpieza. Se piden referencias. Buen 
sueldo y ropa limpia. Calle 25, número 
815; entre B y C. Vedado. 
24733 13 0 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS Y UNA cocinera, que traigan referencias de 
las casas donde han trabajado; si no saben 
BUS obligación y no son serías que no se 
presenten. Dirigirse a Felipe Gutiérrez. 
Fillírica, número 2 y 3, almacén de made-
ras, por Concha. 
24658 17 o-
C R I A D O S D E M A N O 
"V'ECESITO UN PRIMER CRIADO. 
JJ( Sueldo: 30 pesos; otro para segundo y 
dos orladas para habitaciones. Sueldo: 20 
pesos, ropa limpia. Habana, 114 informan. 
25126 17 o. 
U N CRIADO DE MANO, QUE TRAIGA 
referencias de donde haya trabajado. 
Eclua, 131, lo . de 12 a 0. 
24974 16 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, joven v peninsular, sueldo $15 y ropa 
limpia en Tejadillo, 32, altos. 
240S1 16 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO, COMO SE-gundo, con buenas referencias. Infor-
mau: Estrada Palma, 13. 
-'4012 19 O 
" C O C I N E R A S 
E N ZANJA, 10, ALTOS, SE SOLICITA una cocinera, que no duerma en el 
acomodo. 
17 o 
SE SOLICITA UN CRIANDERA EN L A ralle J, número 27, entre 15 y 17; de 
11 a 1. 23120 17 o. 
SI " DESEA t NA COCINERA, QUE ÜUI-_ se bien y se preste hacer la limpieza 
de la casita de un matrimonio sin uiilos. 
Q:;o traiga recomendaciones y duerma en 
la folocación. Informes: Obrapía, 84, an-
tiguo. 24Ü85 16 o 
SE SOLICITA UNA BUKNA COCINERA que entienda repostería. Salud, 71, al-
tos, esquina Lealtad. 
24008 16 o 
I™ ZANJA, 128-C SE SOLICITA UNA J buena cocinera, que sepa cumplir bien 
con su obligación, si no que no se pre-
sente. Sueldo: 3 tentones. Se desea que 
sea española y que duermam en la co-
locación. P 17 o. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-lar, para cocinar y hacer los quehace-
res de la casa, sueldo 16 pesos y ropa 
limpia. Aguila, 203, altos de "Los Precios 
Fijos." 
2 !KTi 15 0. 
COCINERA BLANCA, QUE DUERMA fuera y que tenga referencias, se ne-
cesita en Neptuno, 162-A, principal. Se-
ñor Montero. 
24885 15 o 
SK SOLICITA UNA BUENA COCINERA, para familia. Informan en Sol, núme-
ro 46, bajos. 
24903 15 0 
CIARPINTEROS EBANISTAS PARA HA-' cer muebles finos, se solicitan en la 
fábrica de muebles de Francisco García y 
Hermanos. Calle 17, entre E y F. Vedado. 
Tel. F-1048. 25132 17 o. 
SE SOLICITA UN INSTALADOR Y 81 (ntlfnde de hojalatería mejor, si spbe 
trabajar, se le da buen sueldo. Calzuua, 
número 80. Hojalater ía . Vedado. 
2-1980 16 o 
EN E L VEDADO, L INEA, 41, SE NE-ceslta un fregador de platos. Sueldo: 
4 monedas. Sin buenas referencias que 
no se presente. 
2409S 16 o 
SE SOLICITA UNA ENCARGADA PE-ninsnlar, para limpieza y cuidado de 
una pequefia y moderna casa inquilinato, 
se le da habitación. A l no tener buenas 
referencias no se presente. Oficios, 88-B, 
a l t o # 25004 27 o 
UN MUCHACHO QUE E N T I E N D E A L -go de escritorio para recados y l im-
pieza en la oficina. Con buenas referen-
cias, se solicita en Oficios, 88-B, altos. 
25003 20 o 
SE NECESITA UNA CRIADA CON RE-ferencias, para que lave, ayude a co-
cinar y faenas de casa, para familia de tres 
personas. Se prefiere una Joven o señora 
mejicana. Calle 13, número 473. Entre 10 
v 12. Vedado. 
25026 16 o. 
SE SOLICITAN DOS DEPENDIENTES de fonda para el campo, provincia fie 
la Habana, ganando $20, casa y comido. 
Viaje pago. Informan: Vlllaverde y Co. 
O'Reilly, 82. 
25027 16 o. 
NECESITO SOCIO CON 400 PESOS, para separar a otro; el negocio está 
en marcha. Puede verse a todas horas; 
puede dejar de 6 a 7 pesos diarios. Infor-
mes: Neptuno, 126; de 8 a 11, carnicería. 
25020 > 16 o. 
A D M I N I S T R A D O R 
S e n e c e s i t a p a r a c o l o n i a d e c a ñ a 
d e c u a t r o m i l l o n e s , e n l a p r o v i n c i a 
d e C a m a g ü e y , u n a d m i n i s t r a d o r 
c o n e x p e r i e n c i a d e t r a b a j o s de c a -
ñ a y m o n t e . E s c r i b a n e s p e c i f i c a n -
d o s u e l d o , e x p e r i e n c i a , e t c . A p a r -
t a d o n u m e r o 5 0 . J a t i b o n i c o . C a -
m a g ü e y . 
C - 6 1 4 5 8 d . 1 3 . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, I N T E -llgente y formal, de 15 a 18 años, pa-
ra trabajos ligeros de oficina y almacén. 
Que se presenten de 4 a 6 p. m. en Sol, 
74, altos. 
24841 IB o-
SE SOLICITA UN OPERARIO, SASTRE, que se haga cargo de un taller, para 
Informes: Mercaderes, número 39; "La Ca-
pitana." 
24806 » 0-
SE SOLICITAN DOS OPERARIOS DE "hoja la ter ía" que ganarán buen Jor-
nal y dos aprendices que ganarán sueldo. 
Taller: Monserrate esquina Teniente Rey. 
24700 IB o 
S E N E C E S I T A u n j o v e n m e c a -
n ó g r a f o , p r á c t i c o e n i n g l é s y es-
p a ñ o l , en u n a I n s t i t u c i ó n d e C r é -
d i to . D i r i g i r s e a " F i n a n c i e r o . " 
A p a r t a d o , n ú m e r o 5 2 9 . H a b a n a . 
C 2125 3d-12 
SE OFRECE COLOCACION A UN MA-trimonio sin niños, dest inándose tan 
sólo la esposa para cocinera, con KUPI-
do; dándose habltaclún y comida, ^ p u -
dlfndo trabajar libremente el esposo. Son 
Indalecio, número 27. entre Encarnación 
y Cocos, J e sús del Monte. 
24897 M o 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
a c t i v o s . T a m b i é n D e c o r a d o r e s , R o h i -
l i s t a s y e m b a r r a d o r e s . C o m p a ñ í a N a -
c i o n a l de P i n t u r a s . C u b a , 5 4 . T e l é -
f o n o A - 5 6 5 2 . 
24eiR IB o 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s dos c a r p i n t e r o s 
$ 2 . 5 0 a $ 3 . 0 0 , c a s a , v i a j e p a g o . 
1 c o c i n e r o p a r a C a m a g ü e y , t i e n d a 
v í v e r e s , $ 4 0 , v i a j e p a g o . 1 c a n -
t inero j o v e n , p a r a l a m i s m a c a s a , 
$ 2 0 , r o p a l i m p i a , v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i -
l ly . 9 J / 2 , a l tos . A g e n c i a s e r i a . 
C 2127 3d-12 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA UN negocio que está en marcha, que sea 
honrado y trabajador, con poco dinero; 
total $200 nada más se necesitan para el 
negocio. Informan: Trocadero y Consu-
lado, café; de 12 a 2. 
24949 15 o. 
EN L A V I B O R A SE SOLICITA UNA cocinera, peninsular, para corta fa-
milia, y a la vez haga limpieza de la ca-
sa. Sueldo: .$20. Gertrudis, entre Primera 
y Calzada, letra E. 
24916 19 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
rn-repostera, con referencias, en la ca-
lle 19 esquina a J, Vedado. 
24792 14 o. 
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s agente s 
mensuales. Para interior Isla necesito mu-
chos ; únicamente contestaré recibiendo 7 
sellos rojos. Mandaré muestras, informes, 
etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
24793 25 o. 
SOLICITO UN SOCIO QUE DISPONGA de 300 pesos, para un negocio que 
deja 100 pesos mensuales. Falgueras y 
Rivera, carnicería. Cerro. 
24S<)6 18 O. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la criolla, en San N i -
colás, número 213, altos. 
24432 20 .o 
POR ENFERMEDAD D E L DUESO, SE admite un socio o se vende una joye-
ría, con gran clientela, que está situada 
en lo mejor de esta capital y tiene út i-
les para trabajos del ramo. Informa: A l -
fredo Art ls , Obrapía. número 96, cuarto 
número 9; de 6 a 8 de la noche. 
24719 ^17 o 
C O C I N E R O S 
SOLICITO UN COCINERO PARA DAR-le en alquiler una fonda, con todos 
•us enseres en la calzada de la Víbora 
al lado del crucero Havana Central 
. 25(™ 16 o 
SE SOLICITA SOCIO CON $500 PARA separar a otro, o se vende el negocio. 
Vende diario 45 pesos. Se deja a prueba, 
y deja el 40 por 100. Informes: Neptuno, 
126, puesto; de 10 a 11. 
24O70 21 o. 
SE SOLICITA UN COCINERO PARA una fonda, para Limonar, provincia de 
Matanzas, ganando $40. Viajes pairos I n -
Í0l?ia¡1: V111^erde y Co, O'Keilly, 32 
21941 15 o. 
V A R I O S 
LA . . ^ O X O L I A ' 8E SOLICITA UNA oficiala de sombrereras. Obispo, 87 
g j j j g 18 o. ' 
SE SOLICITAN JOVENES, DE 16 A 25 años, con instrucción, para traba-
Jos en los almacenes de la droguería Sa-
rrá . Teniente Rey, 41, Habana. 
. 250^ 17 0. 
C E SOLICITA UN HOMBRE QUE EN-
o í 1 / 1 1 ^ ^ 6 Jardín. Para la Habana. 
Sueldo: $2o, casa, comida y ropa limpia. 
In£?rraail : Vlllaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
, ~' 17 o. 
C E NECESITAN DOS AGENTES BUE-
r ^ r í ^ V . dr? au•k,0 y comisldn. Harana 
Commissin Co. Mercaderes, 22, altos 
17 "o. 
MODISTA. NECESITO OFICIALAS aprondlzas, adelantadas, en Rayo 34 
y 36. por Dragones, altos. 7 ' 
2511,-18 „ ^ 
DEPENDIENTE DE FARMACIA. SE solicita un segundo dependiente para 
una f i rmada del interior. Informes: DRO-
Gl EUIA SARRA. 
24477 14 o 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D ir ig i r se a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
AGENTES INTELIGENTES V A C T I -VOS, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J . L Arias. Cuba. 31; de 2 a 6. 
22830 16 oc 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Lnx, 8L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
a i o. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-fl875 
y A-3070. S* usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facili tará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 5720 31d l o . o 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
23957 31 o 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
| S e o f r e c e n 
i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o de cuartos, las dos cumplen con su 
obligación. luformau en Genios, 19, cuar-
to, número 4. 
J £ 0 « ) 17 o 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN de 17 años, recién llegada, peninsular. 
Optimos informes. Manrique, 228. 
25108 u ' 17 o 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o de cuartos. Tienen buenos informeb. 
Calle 19, esquina F, número 244. 
25104 17 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, se desea una casa de morali-
dad y una señora de mediana edad para 
cocinera; ambas para la misma casa. I n -
forman: Oficios, 70, entresuelos. 
2--.100 ^ ^ ^ ^ 17 o 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA n¿J? ,Tae' en ca8a de moralidad, de 
H « n f a „ n - n̂0' para un matrimoniol 
tiene una niña, sueldo 10 pesos. Tiene 
rffme'ro"̂  Bbl,ena8- In formai l : Consulado! 
- - - ' ^ 17 o. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E \ colocarse, para servir en casa do fa-
milia do moralidad. Tiene buenas referen-
tolnúmner0ori17a: MOnte' **" I)ePartam^-
_ 17 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o coci-
nera, para corta famil ia ; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Omoa, l i , cuarto 
JO. No se admiten tarjetas. 
24980 16 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; sabe coser 
a mano y en máquina. Tiene referencias 
buenas. Informan: Ayesterán 2-A 
_ 24052 ' "16 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o para 
la limpieza de habitaciones para corta 
ramilla. In formarán en Escobar, 137 
241,00 16 0 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular. de criada de mano, os prác-
tica en el servicio. Prefiere sea en el Ve-
dado^ Informan y E ^ número 18. M « o n o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-nlusular, de criada de mano; tiene 
referencias. San Lázaro. 100 
^ 2 4 ^ 16 o 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, parn criada de mano, es 
cuniplldora en su obligación y no admi-
te tarjetas. Su domicil io: Inquisidor 3? 
2o. piso; cuarto 21, 
24*87 16 o 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD desea colocarse de manejadora: tiene 
referencias, prefiere el Vedado. Informan 
^oíS-i"11116 4' eutre 23 y 25. número 230. 
g j g g 15 o 
SE DESEA COLOCAR, UNA JOVEN, ES-panola, de criada de mano o maneja-
dora; tiene buenas referencias. Informan 
en Suárez, número 22, sas t rer ía 
MSS3 15 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Bernaza, 55 
, 24843 15 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESOR \ peninsular, de mediana edad, de ma-
nejadora o para cuidar a un matrimonio 
solo se desea que sea una casa formal 
porque ella lo es. Informan en la Plaza 
del Vapor, Gallano y Reina, vidriera de 
"La Gran Vía." 
^ ' ' O 15 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESK \ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, con corta familia o ma-
nejadora. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Genios, 2. 
24851 15 0. 
SE DESEA COLOCAR, UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora; sabe coser a mano y máqu ina ; 
tiene referencias, si no es casa de morali-
dad que no se presente. San Lázaro, 293. 
24852 i s o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene bue-
nas referencias. Informan: Rayo, 114, cuar-
to, número 1;J. 
24561 15 o. 
UNA JOVEN, ESPASOLA, SE DENKA colocar de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su obligacldn. Tiene referencias. 
Amargura, 94, altos. 
24864 15 o. 
SK DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DIO 14 a 15 años, en casa de moralidad, 
para manejadora o limpieza de habitacio-
nes; no sale a hacer mandados a la ca-
lle. Informan: Rayo, 70. 
24883 15 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; entiende bien de cocina, tiene 
buenas recomendaciones; dirección: ca-
lle Salud, número 16, altos. 
24900 15 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, pa-
tfi manejar un solo niño, de tres aüos 
en adelante, es muy formal y cariñosa, 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha estado; no se permiten tarje-
tas. Informan: Reina, 15, altos. 
24894 15 o 
DESEA COLOCARS» UNA JOVEN, DE criada de mano o manejadora; tiene 
referencias. Informes en Concordia, 195. 
24893 15 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCIIA-cha. de manejadora o de criada de 
mano, tiene referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: Corrales, nú-
mero 3; desea colocarse en casa de fa-
milia de moralidad. 
24905 13 o 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
UN BUEN CRIADO DE MANO DESEA colocarse, en casa respetable; tiene re-
ferencias. Informan: Amargura, 13. Telo-
íono A-4743. 
24814 15 © 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN, PE-ninsular, para cocinera, en casa de 
corta familia y ayudar en algunos que-
haceres de la casa. Tejadillo, 40. , 
24956 16 o- , 
COCINERA. CUBANA, BLANCA, DE mediana edad, desea colocarse. Coci-
na a la criolla y española. Sol, 74, altos. 
25015 10 <>•_ 
COCINERA Y REPOSTERA, P E N I N -sular, se ofrece en cualquier ca'ia 
particular, no duerme en la colocación. 
Su casa: Aguila, 80, entre San Rafael 
y San José, altos. 
24899 15 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
corta familia, de criada de mano o ma-
nejadora Tiene rfeerenclas buenas. I n -
forman; Villegas. 10L 
24917 « o . 
UNA JO^EN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada de 
mano. En la calle de Sol, número 23, al-
tos, primero, derecho, darán razón e in -
formes. 24811 15 o 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, una de manejadora y otra de 
cocinera; llevan tiempo en la Habana y 
con buenas referencias. Informan en Dra-
gones, 25; no admiten tarjetas. 
24820 14 0. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o habita-
ciones y coser; tiene buenas referencias. I n -
forma en Aguiar, 126, bajos. 
24750 M o. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para l impiar habita-
ciones; es muy formal y trabajadora; no 
tiene novio y sí referencias; se coloca 
en la Habana, siendo casa de moralidad; 
para fuera de la Habana no vengan a 
buscarme. Animas, 10, moderno, tercer 
piso, encargada. 
25092 17 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCBÍA-cha, española, para los cuartos, sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Monte, 241. 
21(;91 16 o 
B A R R A Y N O L E V A N T E 
P O L V O . U S E E L P U L V I C I D A 
" E U R E K A . " 
P a r a l i m p i a r y d a r br i l l o a j o s 
m o s a i c o s . 
D E V E N T A E N B O T I C A S Y 
T I E N D A S D E V I V E R E S 
F A B R I C A : F I G U R A S N U M . 
1 0 2 . 
T e l é f o n o : A - 6 3 0 6 . 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE PA-ra cuartos v vestir señora y coser. 
Prefiere el Vedado. No se admiten tarje-
tas. Informan en Monte 321, altos. 
25019 16 o. 
UNA JOVEN, FINA, DESEA ENCON-trar casa de moralidad y tranquila, 
para coser y liniplar una o dos habitacio-
nes o bien para acompañar señora o se-
ñori ta, una persona respetable y conocida 
responde por ella. Estrella, número 100. 
24828 » 0-
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Tiene referencias 
buenas. Informan: Soledad, número 2. 
24847 15 O. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para limpiar habitaciones 
y coser o para manejadora: tiene refe-
rencias. Calle 5a. número 79, barrio de 
Atarés, frente a la plaza de la Pur í s ima, 
bodega. Teléfono A-1284. 
24862 I» o- r 
ITNA ESPADOLA, DESEA COLOCAR-J se para coser toda clase de costura, 
no importa l impiar una o dos habitacio-
nes, también borda en máquina. Tiene 
Inmejorables referencias. Teniente Bey, 00. 
24473 I4 0 ^ 
UNA JOVEN .QUE CORTA Y ENTA-11a por figurín y a capricho, desea 
encontrar una casa particular, que u t i l i -
ce sus servicios. Informes: Marina, nú-
mero 52. Habana. Teléfono F-3174. 
24094 14 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano n manejadora. No va 
fuera de la Habana ni admite tarjetas. 
Tiene referencias buenas. Informan: I n -
quisidor. 28. 
24003 15 o 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en casa de moralidad, corta y 
cose por f igurín y ropa blanca; y tam-
bién borda; no le Importa limpiar una 
habitación. Para informes: Escobar, 60. 
24784 I4 0-
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, cocina 
a la española y criolla, con su corres-
pondiente reposter ía . Sueldo de 25 pesos 
en adelante, para corta familia, de 20 a 
25 pesos. Calzada, número 9, en el puesto 
de frutas d a r á n razón, entre I y J. 
24902 15 o 
DESEA COLOCARSE PARA CUD»AB A una señora, o bien do costurero una señora, de mediana edad Para informes. 
Llamad al Teléfono 1-1118. 
24807 
LAVANDERA. UNA SEflORA. " " 1 O c i a d a *e Trinidad. ^ e 
en casa de moralidad. Desea buen sueldo 
dormir en la misma; Papara pero no 
plancha fluses. Informan en Sitios, «A 
moderno, la recomiendan. 
24779 
¿Comprar una castv? 
¿Vendar una cao»?., ' 
TotM..! . l i l i . . . . 
VIUDA JOVEN, ESPASOLA, W E » ^ c o l a c i ó n para señora de compama o limpieza de cuartos, en easa de corta 
famil ia ; entiende algo de costura, tiene 
referencias. San Lázaro, 227, altos 
24703 
SE DESEAN COLOCAR, DOS JOVENES, peninsulares, una para cocinera y otra 
para criada de mano. Tienen referencias 
y saben cumplir con au obligación. I n -
quisidor, 29. 
24913 15 © 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa, moral. Tiene referen-
cias. Informan: Monte, 217. 
24791 1* o. 
UN MATRIMONIO SIN NISOS, SE ofrece él para criado, ella para la 
limpieza, con recomendaciones de amam 
han servido. Calle H , número 48, habita-
ción, 37; y van al campo. 
24978 l6 0-
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninslar, de cocinera. San Ignacio, 74. 
24798 14 O. 
UN HOMIíRK, ESPASOU, CON REFE-N r e S buegas de donde sirvió cuatro años, se ofrece para portero. Informan. 
Apodaca, 39, altos, habitación 10 .^ ^ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D h 
L A M A R I N A . 
M E R O E 
i P O T E C A c S ) ! 
UNA Síü íORA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de cocinera, en casa de 
moralidad; tiene referencias. Informan en 
Paula, 38, altos. 
24810 14 o. 
UNA SEÑORA. ESPADOLA. DESEA colocarse de c - lne t a . Para informes: 
Luz, 97. 24804 14 o. 
OFICIOS, 7, ALTOS, NUMERO 10. UNA joven, peninsular, derea colocarse de 
cocinera, en casa de familia de morali-
dad ; tiene quien garantice su honradez y 
trabajo. 24780 18 o. 
BUENA COCINERA ESPADOLA, SABE también a la americana. En la misma 
hay una criada. Genios, 19. 
24.513 14 o. 
C O C I N E R O S 
GENERAL COCINERO, QUE GUISA A la española y criolla, se ofrece para 
casa de comercio o particular. In forman: 
Escobar, 132 . 
25011 16 O 
COCINERO, PENINSULAR, DESEA CO-locarse, en casa de comercio; sabe 
guisar española, criolla y francesa. I n -
forma: Aguila, 86. Teléfono A-7653. 
24820 16 o. 
COCINERO, SE OFRECE PARA CASA particular, práctico y repostero, acos-
tumbrado a trabajar en las mejores casas, 
tanto en la población como en el cam-
po, español. Informan en el café. Indus-
t r ia y Neptuno. 
24908 15 o 
COCINERO Y REPOSTERO EN GENE-ral, con buena recomendación, ofrece 
sus servicios. Teléfono A-1531, bodega E l 
Cielo Cubana. Mercado de Tacón, por 
Aguila. 24939 15 o. 
COCINERO, M E D I A N A EDAD, DESEA colocarse en casa particular o de co-
mercio; cocina a la francesa, española y 
criolla, con reposter ía . Llame al teléfono 
A-1568. 24931 16 o. 
PARA CASA PARTICULAR DE IMPOR-tancia, se ofrece inmejorable cocine-
ro-repostero, práctico, de sazón delicada, 
trabaja en general con amplia variación 
como deseen; esmero y limpieza; penin-
sular; no va a l campo. Teléfono A-587L 
24812 14 o. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A : DESEA COLOCARSE A media leche o leche entera; tiene Due-
ña leche, 23 años, certificado de Sanidad, 
mes y medio de parido. Informan: Luya-
nó. Calzada de Concha, 234. Teléfono 
1-2341. 25052 19 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de criandera, primeriza; 
tiene abundante leche y su niño, se le 
puede ver, tiene 2 meses de haber dado 
y los bajos de Concordia, 150-C, entre 
Nota: es indiferente salir para el campo, 
como para la dudad. Informan en Vives, 
número 119. 
24.«42 15 o. 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Santiago, a*. 
24844 16 o. 
C H A U F F E U R S 
JOVEN. RECIEN LLEGADO D E B A R -celona, desea colocarse de chauffeur, 
en casa particular. Informan en Bernaza, 
número 30. 
25049 17 o. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR mecánico, con referencias, para casa 
particular o para comercio. Calle Manuel 
Pruna, Luyanó . Tel. 1-2341. 
25028 16 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE NECESITA UN TENEDOR DE L i -bros, competente. Escriba dando refe-
rencias y sueldo que desea al Apartado 
número 474. 
25124 23 o. 
TENEDOR DE LIBROS, EXPERTO, SE hace cargo de su contabilidad, en ho-
ras desocupadas. Informan en Mercaderes, 
3L J. de Vega. 
25837 21 o. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, español, con 12 años de p rác -
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por todo o parte 
del día. Escribir a Teófilo Pé rez ; Ga-
llano, 117.. 23343 24 o. 
TENEDOR DE LIBROS. E L UNICO QUE practica balances e inventarios a puer-
tas abiertas y sin dejar de vender. Con-
tabilidad americana en general. También 
correspondencia en inglés por horas. P. 
D. Apartado 1972. Ciudad. 
24440 14 o 
V A R I O S 
UN SASTRE, RECIEN LLEGADO DE E s p a ñ a ; sabe coser y cortar; tiene 
quien recomiende su persona; se desea co-
locar; no tiene Inconveniente salir al 
campo, doy máa Informes: Inquisidor, 
número 33. 
25053 21 o. 
JOVEN, COCOCIENDO MECANOGRA-fía y Contabilidad, desea colocación, 
sin pretensiones. Aivarez, Consulado, 69. 
25125 17 o. 
FARMACIA: PARA E L CAMPO, SOLI -cito plaza, casa sería, trabajo especial 
Dispensarlo; tengo referencias. Dirigirse 
a C. Hernández. Santo Tomás , 27, Cerro. 
24983 17 . 
SE DESEA COLOCAR L A V A N D E R A , andaluza, para lavar y planchar ropa 
fina, en casa de formalidad. Informan: 
calle 16, número 124, entre 11 y 13. Ve-
dado. 
25018 16 o. 
TAQUIGRAFO \ CORRESPONSAL CON gran práct ica en el comercio, desea 
colocarse; también soy mecanógrafo y cal-
culista. Tengo referencias de donde he 
trabajado. Dirigirse a A. M. Iglesias. Luz, 
número 21. 
24918 16 o 
UN HOMBRE DE M E D I A N A EDAD, desea colocación de partero o l impiar 
oficinas o de criado a hombre solo; tie-
ne referencias. Informan: Habana, 124. 
24C73 17 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s dol Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
,, , . . . . . . . mía casa? 1 • , v» 
¿Tomar dinero en hlñ** ' ' . , *««n» 
¿Dar dinero en M̂ Ẑ ' • v S " 
^ EMPEDRADO, ^ 
si s u s c 
¿LAMAN 
C A S A S E N V E í m 
«s. H000. San v.T\l* i-m uamas, .̂ 4.000. San p . « ^ tudes, $9.000. Sol, $18 000 A61, ^ OOo 4 Amistad, $0.5 . Apodara A»t"08ta í i > -
tria. $17 000, y Vlnuae*" ^ ^ 
Empedrado, 4 0 ^ Martínez 24929 000. l*S 
J U A N P E R E ? 
EMPEDRADO, 47, DE 
(Quién vende casas?. . • 4 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
En todas cantidades sobre casas en la 
Habana, a muy módico interés. J. Mar-
tínez. Prado, 101; de 9 ;a 12 y de 2 a 5. 
25003 23 o. 
$2.000 CY. SE DAN EN HIPOTECA, O menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
25031 20 o. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s a l 6 - y 7 0 0 
Se facilita desde $100 hasta $100.000. 
Sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. Dinero en pagarés, con 
buenas firmas, reserva en las oppraclo-
nes. Oficina de Prés tamos , Aguacate, 38. 
A-9273. A. del Busto. 
24S69 19 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Doy pequeñas cantidades sobre fincas de 
campo. Escriban: Dr. Covas Guerrero. Ta-
cón. 2, altos. Habana. 
24944 15 a. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad, Vedado. 
J e sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
POR CADA $100 QUE USTED COLO-que le pueden rentar de 3 a $5 men-
suales, con buenas garant ías , puede colo-
car desde $100 en adelante. Informes gra-
tis. Aguacate 38, de 1 a 3. 
24723 17 o 
DAMOS DINERO EN HIPOTECAS, desda el 6 por 100 anual, en pagarés , 
alquileres, establecimientos, terrenos, f in -
cas, compramos casas, terrenos. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
24598 29 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o de p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
24588 s i 0. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
Z, í1» 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
C 614 i n l o . f 
¿Quién vende fincas d e ' ^ m ^ » " PERP? 
¿Üu én compra fincas de caSn«V P ® 
iQu ^ da dinero en h l p o f f l ?- ^ 1 $ 
¿Quién toma dinero en h ? S c a » ' ^ ' P 
L o . negocios de e8ta caVa io;- pEK$ 
reservados. 00 ««Hoi * 
Empedrado, número 47. De j 
E s q u i n a de fra i le en San U a • 
Vendo una de tres plantas mn^ S11*^ 
tería, mide 400 todoP fabric;ar-d^na' ^ . 
t ^ t 0 J y í,enttt * m mensuales ^ 
E N N E P T U N O , U N A ESQUINA 
Vendo para fabricar, mide J ; , t A 
tros, muy bien situada, terrenn ^ ^ 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Vendo dos esquinas que miden son 
tros, otra esquina que mide son m«-
bien situadas, dos esquinas m f f 
den 000 metros, todas están d¿etro rt tt,U 
ciudad. Empedrado, 47; de 1 n i ^ ' « 
Pérez. Teléfono A-2711 Juij 
C A S A S M O D E R N A S 
En San Rafael, Neptuno, Anreies TI.V 
na. Amistad, Belascoaín, Rcfu^ln ' A, A* 
Aguila, Monte. Villegas, ARnucate P.S> 
bar. Campanario, Lealtad, Vlrtudoa' In 
ñas. San LAzaro, Manrique, Üliraníi i> 
severancia, San Miguel, Sol, San JosV^ 
varias mis . Empedrado, 47; de 1 a 4 T , 7 
Pérez. JUÍU 
M A R Q U E S D E L A T O R R E 
Jestls del Monte. Vendo una casa con Mi, 
saleta, de azotea y tres cuartos, de tela 
servidos, patio y traspatio. Otra casa n 
la misma calle, con sala, saleta, de az¿. 
tea y cuatro cuartos de teja, un cuan» 
de bailo, mide 5-50 por 50 metros. En U 
misma calzada de Jesús del Monte, renda 
un solar de 7-50 por 40 varas, en ísoon 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez V 
léfono A-2711. ' * 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
En la colle Q, cerca de 23, un chalet da 
madera con una cuartería, el terreno mi. 
de solar completo o «ea 13-66 por 50 me. 
tros, situado en lo mejor del Vedado. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2 711. 
E N L A W T 0 N , J E S U S D E L MONTE 
Vendo, en la calle Armas, un solar de I 
por 40 metros, en $800. Otro solar en la ca-
lie Lawton, de 7 por 28 metros, a $4.00 me-
tro. Otro solar en Armas, de 6 por 40 
metros, en $800. Otro solar en $900. Todoi 
esots solares están a brisa. Empedrado. 47, 
De 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N L A S C A Ñ A S 
Vendo varios solares esquinas y centros, 
en la calle Prensa. También vendo varlai 
casas de $2.000 hasta $5.000. Todas mo-
dernas, en lo mejor del reparto. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
no A-2711. 
E N M A L 0 J A , V E N D O 
Una casa de planta baja, moderna, con 
sala, saleta, ocho cuartos, propia para al-
tos. Renta $05, cielo raso, buena fabrica-
ción, dobles servicios, con entrada imle-
pendiente a los cuartos, mide más de 200 
metros. Empedrado. 47; de 1 a 4. Jnan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Manrique, Campanario, San Rafael, Leíl' 
tal , Gervasio. Galiano, Habana, Luz, Je-
sús Marin, Perseverancia, Refugio, Zan-
ja, Tejadillo. Aguiar, Alcantarilla, Em-
pedrado, Corrales, Mnloja. Cárdenas y w-
rlas más . Empedrado, 47, de 1 a 4. T> 
léfono A-2711. Trato directo: Juan Pé-
rez Aloy. 
B U E N C A F E Y H O T E L VENDO 
En lo más céntrico de esta ciudad, con 
todos sus enseres, bater ías , buena vidrie-
ra de tabacos y billetes, buena venta en 
el café, se puede conseguir contrato, e« 
un bune negocio. Para más detalles nm-
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COMPRO PARCELA DE TERRENO EX el Vedado, comprendida de 8 a L y de 
13 a 23, con 10 o 12 metros frente por 20 
o 25 fondo. Informes: Monte, 1. R. Cam-
pa^ 25117 17 o. 
EN E L VEDADO O L A VIBORA, SE necesita casa amplia amueblada debe 
tener sala, cuatro o más habitaciones, co-
medor, cocina, cuarto de baño, cuarto de 
criados y garage. Informes a F. Coonat 
Monte, 2-Q. Teléfono A-3726. 
25958 16 0i 
y e s f t a i M e c k m e i n i t o s 
U R B A N A S 
C A S A S E N V E N T A 
Tengo varias de zaguán con muchas ha-
bitaciones en San Miguel, San Nicolás y 
otras, muchas en el barrio de Colón. Pra'-
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
25058 23 o 
E N L A C A L L E D E P R A D O 
Tengo varias casas en venta, de $75,000 
a $100,000, esta última hace esquina y 
a la brisa. I n fo rmarán : Prado, 101, ba-
jos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
25059 23 o 
C A S A V I E J A 
Propia para fabricar con 21 por 41 ; re-
conoce uu censo de $1,248. Es tá lindando 
con la calle de Prado, barrio de Colón, 
en una calle de gran porvenir. Es ganija 
en $34,000. Prado, 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 6. J. Martínez. 
22060 23 o. 
PK VKMU 
B la calle ( 
Wros. 42, 
L 2-H50 




SE VENDE MAGNIFICA Y ESPACIOSA casa Mart í , 64, Gnanabacoa; once M-
bltaclones, agua Vento y servicio sanita-
rio. Informes en frente o 19, esquina i, 
altos. Vedado. . 
24S58 26 "-^ 
SE VENDEN TRES CASAS EN LA lie de Armonía, tres cuadras Ca'14" 
de Palatino. Acabadas de construir, o» 
mamposter ía y vigas de acero, con cie-
los rasos, tres cuartos, sala y 8aIt, „ 
cío $6.000; se deja la mitad en hipoteca. 
Su dueño en Aguacate, 21, bajos. 
24878 
Q E VENDE CASA. SIN BASTOS $950. 
O otra con 6 departamentos, azote». 
$2.200, se quiere para negocio Profl"c"™ 
socio; se vende un terreno a censo y «r» 
a $2, una gran esquina en medio loy^ 
a razrtn de $17 metro. Produce SS-OW ? 
na. Se informa, de 12 a 6. en Dol^e . 
Santos Suárez. Vlllanueva. 1.000 postnrai 
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C A S A D E 6 X 3 5 , 
Calle Indio, pegado a Monte. pr*L 
$5.800. Otra en la Víbora, calle $5.800. u t ra en ia viuora, «1..= 9rtlt. 




B U E N A O P O R T U N I D A D ^ 
En 6.000 pesos americanos, se ve°(Jf <rte. 
bonito chalet, estilo moderno. ^ n i P ^ 
r ía y pisos mosaicos, muy finos, e»1 
Ldeia Cuadra Calzada del Cerro uad* 
antes de la "Covadonga". Tiene jui át 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, no» 
baños , magníficos, etc. 1 ^ ™ » / , ! J o i 
Andrés Martínez, San Pablo, número 
Departamento en su fondo. ^ 0 
24922 Í_—-
C R E D I T O D E $ 2 . 4 5 0 ^ 
Se vende,en $2.100, ganando el 12 por s0. 
de Interés, también se toftinn í i - iw ^ 
bre el mismo por 6 meses, ni - V\ 
mensual. Trato directo. Aguacate, 
24948 B 
VENDO DOS CASAS ACABADAS DE hacer, por un precio barat ís imo, que 
tienen Jardín, portal, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, un baño completo, comedor, 
despensa, cocina y servicio, cuarto de cria-
do y garage, que vayan a verlas que estoy 
seguro que les han de gustar v comprar-
las. Dirigirse en la Víbora, calle San Ma-
riano, entre San Antonio y Saco. 
25W7 18 o. 
A MEDIA CUADRA DE L A CALZADA y dos de Tejas, Cerro, se vende una 
casa, propia pora una industria grande, 
por dar frente y fondo a dos calles, com-
puesta de un salón de 300 metros cua-
drados, superficie, 40 de patio, sala, co-
medor. 4 cuartos, cocina y galería, ins-
talación eléctrico, servicios modernos en 
el salón y en la vivienda. No corredo-
res. Su dueño : Carballo y Consejero Aran-
go, bodega. 
24961 27 o. 
CASAS VIEJAS. E N NEPTUNO, ENTRE Parque Central y Galiano, vendo va-
rias casas propias para fabricar, punto 
superior para hacer un buen negocio. J . 
Martínez. Prado, 101, bajos; de U a 12 y 
de 2 a 5. 25017 22 o. 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A ^ 
Se vende o se. admite un soc'0- trate 
diarias de $60 en adelante, bue° .„ V n» 
no paga alquiler, con las gnnn^yU'e m 
año tiene usted para P ? ^ ™ - ^ (7nefio. 
venta por tener que retirarse su ^ 
Trato directo. A. del Busto. Aguacnw, 
mero 38. ig o. 
24947 Í - - J ^ 
CASA DE ESQUINA EN E L VED;*^,' vendo una de mil ciento * "¿,a ̂ iet» metros, bien situada, en í1";1^", . , fro-
Jardín, con diez clases de ¿ ^ ' ¿ « i l i a -
tales. Informan: San Rafael > 
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B U E N O S N E G O C I O S 
Dos esquinas: ^na cerca de Belas<;uadra» 
otra en .Tosfis Hel Monte, a dos 
de la línea, a 40.000 cada una. ^ 
Un lote de t e r r e n o l í r 11.510 metro» BuIja 
minutos del centro de la ciudad,»- ^ 
línea de t ranv ías por su frente, 
y electricidad, en $12.000. 
* lar ®* 
En Flores v San Leonardo, un ^ de 
47 por 22 varas, a $4 la vara, i - " ^ u 
planta baja, acera de l a ™ l u D r 
por 34. rentando $45. En $C.OOa 
poe-
En el Malecón, casa de dos Pln""s'i6-000 
va construcción; renta $115, precia 
pesos. a a i 
Informa David Polhamus; ae 5 rtfflero *• 
Casa Borbolla y en Mercaderes n " -
Sefior Pe l lón : de 2 a B. 
a al 
Marli 
A U " G U A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L O E L A 
I S L A D E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L A S l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d e s m e s e s y e l d i n e r o 




f , citara 
uor e 
i por i 
^ B R E J i B ^ 9 1 6 -
^ T o J O S NO ESTAN BIEN 
SU5 U J D A V A . n P T K POR BAYA-OPTICO 
DIARIO DE LA MARINA 
/AGINA QUINCE 
R E P A R T O " L A W T O N , " 8 K V E N D E un solar, de 20x50, s in gravamen, 
parte alta y acera brisa , calle San Anatt-
taslo entre San Franc i sco y Milagros. 
V í b o r a . In formes: San Lftznro, 117. h a -
bana. C o n c e p c i ó n , 1-. V í b o r a . 
24907 . 1 n 
costa'"li^lt. 
•̂OOo t̂. 
son m u y d e l i c a d o s p a r a 
SUS 0!l0S,e los c o n f í e a c u a l q u i e r a . 
1ue US!í e m p i c a a n e c e s i t a r e l a u x i -
si t S o s i u s t c d n o l a q u e ' 
1* d V l C ! ! . ! r . e s cr ib i r o c o s e r u n r a t o . 
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I, San José y 
de 1 a 4. Juai 
TORRE 
casa con salj. 
artos, de teja! 
9tra casa ej 
caleta, de azo-
eja, un cuarto 
metros. En la 
1 Monte, vendo 
^ras, en |3.000. 
uan Pérez. Te-
VENDO 
, un chalet ds 
el terreno mi. 
66 por 50 me-
'1 Vedado. Em-
JI Pérez. Telé-
) E L MONTE 
un solar de ( 
solar en la ca-
ros, a $4.00 ine-
rte 6 por 40 
en §900. Todoi 
Kmpedrado. 47. 
éfono A-27U. 
I A S 
ñ a s y centros, 









Ide más de 200 







de 1 a 4. Te* 
;to: Juan Pé-
E L VENDO 
ta ciudad, con 
, buena vlrtrle-
)uena venta en 
Ir contrato, M 
s detalles dlri-
B 1 t 4: Juan 
24 o_ 
y ESPACIOSA 
i coa; once ha-
servicio Bamta-
19, esquina J, 
26 o._ 




. y saleta. Fre-
íd en hipoteca. 
21 o^ 
G A S T O S , i950\ 
nentos, MOM. 
ocio produetív» 
a censo yotro 





^ d ^ l ^ e ^ ¡ e e n C t e n " í a t i g a c ^ o s y d é b i -
fifi 0.30 tri le p r o d u c e d o l o r e s d e c a -
1- 51 ^ los o jos m i s m o s y e n e l c e -
bcia o fn fre ¿ e ú n t a c i o n y p i c a z ó n 
r«br0, S1- c si o a r a x e r m e j o r n e c e s i t a 
^ ' T i T o a c e r c a r el l i b r o , a o n p r u e -
áe de que n e c e s i t a l en te s . 
b a ^ ^ ^ í o d a m i v i d a a l e s -
) de U c i e n c i a d e e l eg i r l entes , 
l i a r e s Ó P ^ o s son los m a s m t e h g e n -
^ r „ h a v h a c e n los r e c o n o c i m i e n -
^ t l a v ^ t a c o n c a l m a y e x a c t i t u d 
¿ t i m a n d o a s í el e x c e l e n t e r e s u l t a -
tla -i5ta 
7\ Aesde as 7 de l a m a ñ a n a 
Kts e t l a l a r d e y los s á b a d o s 
h85ta ! 10 de l a n o c h e . 
BAYA, OPTICO 
cAN RAFAEL Y AMISTAD 
5 Teléfono A-2250. 
lUVANA COMMISSION CO. 
^ n F K K S 22 ( A L T O S . ) T E L E F O N O H E B C A D E K l ^ : A D M I M 8 T B A -
P ^ Ó H A P E C A S A S V F I N C A S 
A LOS PROPIETARIOS 
. r-nmoafiía se hace carpo <le toda 
, m ^ administraciones garantizando 
clí"*.Ji íps i lones con dinero en m e t á l i c o 
l e a m o s todos los gastos de escrl tu-
y f demás que se originen. ^ ^ 
;4€89 '•— 
V E N D O L A ( A S A J Ü 8 T I -
VEDADO: 8K V E N D E t N SOLAR D E centro, calle I ) , n ú m e r o 113 y 115,, en-
tre 21 y 23, a media cuadra dp\ Parque 
Medina, alto y llano, cuartos de madera, 
gana $15, a $11% el metro, trato directo. 
Su duefio: A . Méndez , C á r d e n a s y Monte, 
café , EspaQa. 
24967 • 27 o. 
G A í n i V , . n ? R ^ , Q r E O F R E Z C A N S E | p i A N O D E P O C O U S O , J C E G O T A P I -
- ° „ e „ " ° * ca,B_a..(,e modas, con c o n t r a - ' JL zndo de seda, color nogal, l á m p a r a s 
í o r S ? , K P e T n 0 a . a S U l , e r 7 en Ca,zada- I n -
- 24413 • 16 o. 
CA L L E Í5 Y E N L A C A L L E 21. V E N -do solares a $7 y 10 metro, su dueilo; 
Monte, 00. T e l é f o n o A-9250. 
24831 26 o. 
p O K I > 0 ( 0 D I N E R O , .SF. V E N D K I N 
^ i n ó . V cant,nn. en una hermosa es-
quina, se da barato por hallarse su due-
ñ o enfermo y no pdoerlo t r a b a j a r ; ven-
gan a verlo y ae c o n v e n c e r á n . Salud 191. 
dan r a z ó n . 
16 o 
de cr is ta l , e l é c t r i c a y gas. un lote de ro-
llos de 88; var ias piezas de mlm 
bre esmaltadas. Monte. 391 altos 
24910 15 0 
POR R E C I E N T E L I T O S E V E N D E . E N m a g n í f i c a s condiciones, un plano au-
t o m á t i c o de 88 notas, flltlmo modelo mar-
ca Stowers, con JtO rollos y su respectivo 
tapete. I n f o r m a r á n : Milagros, 20. V í b o r a : 
a todas horas. 
25524-25 ig 0. C E VKN D K , B A R A T O . L N QHAM T i 
KJ uer de lavado, montado a la moderna, I R A F O F O N O VICTOR: S E V E N D E 
en a n a oe las Calzadas m á s comerciales t j T con 17 discos, varios de rtpera de 2 3 
H » b « l i a y ron buena marchanterln, y 4 pesos, guaj i ras y m a l a g u e ñ a s ' v otros 
Por enfermedad de su duefio urge venta, m á s ; todo nuevo y de mucho gusto- se 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 a l mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la ú l t i m a oportunidad del Vedado, 
y a quedan muy pocos en Paseo. 2, 4 y 6. 
P a r a m ñ s Informes y ver los solares: Ge-
rardo Maurlz. Agular , 100; de 3 a 4. T e -
l é f o n o A-9140. 
y — ~~ ~— Ul K* 
I n f o r m a n : L u y a n ó y Bat i s ta . Bodega F r a n -
i cisco Alvarez. 
gggg 19 o 
I 7 N K L M E J O R P I N T O DE O A L I A N O, 
¡ U se traspasa el contrato de una casa 
nuespedes. por no entender l a d u e ñ a del 
giro. E s un buen negocio para personas 
Q"e 1° entiendan. In formes : Sitios, 38. 
, 24-'01 17 o. 
AV I S O . A T E N C I O N A L N E G O C I O QTJE se propone en este anuncio, para cua l -
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alqui ler , buen con-
SOLAR DE 7X30, OTRO 1 0 X 2 0 . & ° ' » C T ^ ^ ^ 
' M.vít.̂v, perfa preparado. Mucha marchanterta. I n -
gusto, 
da barato, ( a l i e ¿o, n ú m e r o 355, con es-
quina a Paseo, frente a l nuevo conven-
to. Vedado. 
24805 u o. 
T > X A K O , SE V E N D E U N O , C O M P U E T A -
X mente nuevo, de cuerdas cruzadas 3 
pedales y sordina, c o s t ú 450 pesos, y ' s e 
da barato. Neptuno, 75, altos, a l lado de 
L a F i l o s o f í a . 
24400 16 o 
Concejal Velga, entre E s t r a d a P a l m a y 
L u i s E s t é v e z , entre dos chalets, se vende 
a | 4 metro. A. del Busto . Aguacate. 38. 
A-9273. 24871 19 o 
basta 
^T^-^ípfni Á ~ a una cuadra de H e n r y 
t ^ c l J n servicios y dos cuartos. Kenta 
i>TEvdio Mnrtíuez7 Empedrado, 40; de 
I» .Me "iOHÚ 15 O. kS n̂ e «le Santos Suárez) Se da barata. 
Kforman en 12 esquina a 19, bodega. Ve-tm0:, 15 o. I 239C6 — 
í rZ • j. N u E C N A C A S A D E E S Q U I N A , 
K , .'.ital.leci.ülento en la calle 23. des-
K i al Parque de Medina, se da por de 
linenos 
felde 27x50 
le lo que vale eu terreno que 
urge Hl venta. T a m b i é n se 
n una! casa con establprimicnto que 
1 a ,1c 30 mil duros, se da dinero en 
•poterá a 0 y medio por ciento. Infor-
SE V E N D E , E N E L . M E J O R . P U N T O del Vedado, un solar completo, de es-
quina y a la brisa . Tiene 22 metros de 
frente por 50 de fondo. Informan en P r a -
do, 119, a l lado del T i r o a l blanco. 
2493G 15 o. 
EN G A N G A . C A L L E T R A N V I A . S A N Franc i sco , dos cuadras Calzada, solar 
330 metros, ú n i c o por fabricar, $2.000, par-
te de contado, resto reconocido a l 6 por 
100. Directamente duefio, J , entre 17 y 19. 
Vi l la -Jose fa , Vedado. 
24935 15 o. 
SE V E N D E N 3.000 M E T R O S D E T E -rreno, en la V í b o r a , calle Milagros , 
esquina a Delicias , una cuadra de la C a l -
zada de J e s ú s del Monte, a $10 m. o. 
el metro. Informa su duefio: doctor L o -
redo. Concordia, 98. T e l é f o n o A-4492. 
24757 19 o. 
SE V E N D E N 700 M E T R O S A U N A C U A -d r a del Prado y Malecón , a $50. directa-
mente a l comprador. R a z ó n : Prado . 34. 
altos. 
24534 17 o. 
V I B O R A : L O M A D E L M A Z O . A 15 
Y metros del parque, vendo solar de 17 
por 40, alto, llano y br isa , por mitad de 
precio, puede quedarse, deben parte. I n -
f o r m a n : Empedrado, 41; de 2 a 4. T e l é -
fono A-5829. Arango. 
24565 15 o. 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 metros, a $8 metro. 
B , entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . M á r q u e z : C u b a , 
32, de 3 a 5. 
Pocltos. 10-A, V í b o r a forman 
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -CO solares, juntos o separados, en e l 
mejor lugar. Patrocinio, frente a l parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin Interven-
c ; -a de corredores. Re ina . 88; de 1 a 4. 
2244S 20 oo 
DO pase 
uaa: Francisco Ortlz, 23 y 10. 
24510 O. 
> Í8 00O. S E V E N D E L A C A S A S A N 
^'.Vlco'lús, 131, de alto y bajo, con sala, 
«méder y tres cuartos, entrada indepen-
Blente rocina, bafio, servicios sanitarios, 
fozoteii'. Informan en L u y a n ú , 78-B. 
4Ó07 17 0-
OK VKNDE L A C A S A N U M E R O 14 D E 
S la calle de Cfirdenns. Informan en Mi-
lagros 4:', Víbora. T e l é f o n o 1-2568. 
544ÓO 1 14 o 
E V E N D E UNA A L E G R E Y P R E C I O -
sa casa, en punto alto y pintoresco, 
¡é ¡a Víbora, con Jardines, portal , sala. 
Wleta. comedor, tres hermosos cuartos y 
nagnlfico bafio y traspatio. P a r a Ihfor-
tíi-s: DppartamfMiio de C a j a , C a s a de H a -
irl». O'Ucilly, 100. 
24538 6 n 
ITENTA D E X í 
|V baja y azotea 
NA C A S A D E P L A N T A 
, en la calle de las A u l -
as, próiimii a Gallano, trato directo s in 
lorredor. Informan eu Neptuno, 168. 
24438 14 o 
MtiURAS. 107, A Z O T E A Y T E J A , 8A-
la, comedor y 4 cuartos, se vende. Im-
ita. Razón: Factor ía , 50. 
24374 20 o 
V E N D O 
Una hermosa c a s a e n L a C e i b a , l a 
arte m á s s a n a y e l e v a d a d e los a i r e -
edores de l a H a b a n a y a d o c e m i -
utos de G a l i a n o , c o m p u e s t a d e p e r -
al, sala, sa le ta , c i n c o g r a n d e s c u a r -
i», gran comedor c o n v i s t a a l m a r , 
narto de b a ñ o s e i n o d o r o , c o c i n a , 
narto para c r i a d o s , d e s p e n s a , pa t io 
*n á r b o l e s f ruta les , j a r d í n c o n p u e r -
>. verja a l a C a l z a d a , a g u a de V e n -
'»etc. I n f o r m a n en e s ta a d m i n i s t r a -
ón. el s e ñ o r O r b ó n . 
EN EL VEDADO 
JL.e , . ineda<l0 96 venden dos casas mo-
•mas lo metros de frente, j a r d í n , por-
n °ala; sjil('ta y tres cuartos; rentan 
». Predo $11.000. Gerardo Maurlz . Agular , 








. »e vende o» 
•no, mampow 
? finos, estí » 
Cerro, cuadri 
Tiene jaral"; 
-uartos, dos <» 
forma el • f ? 
i lo. número * 
15 o. 
2-450 ^ 
, pi 12 por lw 
U n $1-100 ^ 
i, ni 2 por l * 
nacnte, 3* o 
Ñ T Í N E S " 
socio. Vent»' 
buen í T d e «ñ .nnaacla ^ ^
:nrla. l ^ - g o , 
i r se su f e V 
. Aguacate, no 
20 o 
icios" 
e Belascoain • 
a dos cuadr»' 
una. 
10 metro» 9 , 
iudad, con " 
•ente, con 88 




s V̂ \$> 
*e 8 S m l r o ^ «res nO er" 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CAFE Y RESTAURANT 
Muy acredita'do. establecido bace 40 a ñ o s , 
bnen rendimiento. Se vende en $9.000. E s 
un gran nepoclo. Infortnarft ,T. Mart ínez . 
Prado , 101, bajos ; de 9 - a 12 y de 2 a 5. 
25061 23 o. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo var ias para su venta, en $8,000, 
$4,000 y $;{,000. negocios acreditados y 
seguros. .1. Mart ínez . Prado, 101; de Ó 
a 12 v de 2 a 5. 
230C2 23 O. 
SE GARANTIZAN $650 
Mensuales en un negocio muy seguro, con 
uti l idades en aumento. Se requieren 
$14.000. .T. Mart ínez . Prado, 101, ba jos ; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25063 23 o. 
CAFE Y FONDA 
Establecimiento de esquina, en e r a n s i -
tio, barrio comercial . Vende $2.500 men-
suales. E s un frran negpelo verdad. I n f o r -
m a r á .1. Mart ínez . Prado, 101; dé 9 a 
12 y de 2 a .5. 
25054 23 o. 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una esquina de fraile, con vein-
te habitaciones, en $2,000, vale mucho m ñ s . 
.T. Mart ínez . Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
. 25055.. 23 o. 
BODEGAS 
Tengo var ias en venta de distintos pre-
cios, entre $2.000 y $12000, buenos y se-
guros negocios. .T. Martines, Prado, 101: 
de 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
25058 23 o. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una muy barata por tener que 
ausentarse el duefio. en punto de mucho 
porvenir. .T. Mart ínez . Prado , 101.; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
25057 23 o. 
X f B N D O 0 N A B O N I T A C A S A I) K 1U F.S-
\ pedrs, en Cxallano, toda alquilada, 15 
habitaciones, paga poco alquiler. I n f o r -
man en el 14 de G a l i a n ó , cuarto n ú m e -
ro 11, s e ñ o r Zea. 
25033 . 18 o. 
más céntr ico del Vedado, mi l me- U quil lnato. es chica, paga 
«le terreno, todo fabricado de alto y Quieren rega l ía por ella, deja _'o 
DE S E A TRASPASAR UNA CASA DK I N -i l l t , es c ic ,  40 pesos; 
ln • lul,u m o n c a a o ue ano y 
V ^ a ím c e n s u a l . Alqui ler segu-• **o.m. fahrlcacirtn de primera, hle-
Eulfr T í 0 " , ^ o r m a : G . Maurlz. 
•914& ' bajos: úe 2 a 4- T e l é f o n o 
Slínn*16 ,rafieo/ parte alta' casa, 
hah?tn'MSalí1, s a l ^ a ' comedor, dos baflos 
íabuaoiones o para criados, garage 
«• d^V10- f25̂00- G- Maurlz , Agular , 
de i a 4. Te l é fono A-Ü146. 
S a Ti K u C V e l Pftr<l,le MenocaL 
^ Mauri7 AÍta,í,tftcl0^e"' « a r . i g e . $17.500. PiZl' S 100: de 2 a 4. T e l é f o -
' « P t o o o o í 1 r ^ " 6 , Medina, precioso 
1 i K n o ^ - W 2 ' AgUlar> 100: de 
Vot.^Bo-it-a casa--Moflcrna' ren 
bajoVTde I0!™** •̂aurlz- -A'Pular-En lo T e l é f o n o A-9146. 
•» de S f o ' s 0 ^ ? 0 d.e ,a gran 
Telé?0-„?-AM9ai46!Z- ASUlar• 100: de 
^ V h ^ l a s ^ o a í n ' ca8a moderna, de 
¿•00, $5feo CT0"i'dor' t r«s ™*vto3. renta 
«; de o T - . 1 " ^ ™ : Maurlz . Agular . 
í T ^ n f a ^ T ? 1 1 0 ! ! ^ ca8a en buen es-
^ 100; de ^ - -ard0 - I^u-r l f -
a 4. Te l é fono A-9146. 
L f c a S ' r o n ^ % o e - B,e^scoaIn' moderna, ^ 
L? Papelerf,, n u Carlcí i tura, llhre-
í ^ , Kapeierla.^Gaiiano. 116. T e l é f o n o 
a 4. T e l é f o n o A-9148. 
pesos. I n . 
f o r m a n : Concordia, 44. altos, esquina a 
Manrique. 
25070 1 7 . 0 . . 
PO S I T I V O Y P R A C T I C O N E G O C I O . Vendo p r ó x i m a para un Ingenio un 
acreditado establecimiento de productos 
del p a í s , recibidos del Interior, otra mer-
c a n c í a de venta eu bodegas y una gran 
marchanterta de café molido. Puede agre-
g á r s e l e otro giro, por permitirlo su con-
t r i b u c i ó n . Neptuno, 58. No se trata con 
corredores n i charlatanes. S u d u e ñ o : I n -
dustria, 72-A; de 9 11 y 4 a 6. 
25073-74 17 o 
SE V E N D E CON TODA SI HF.KKA-mienta v m á q u i n a s , de muv poco nao. 
nn taller de h o j a l a t e r í a e Instalaciones. 
Se da barato. Amistad , 26. J o s é R o d r i -
gue,,. 25.18;} g j g 
SE VENDE TNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros y quincal la . Va le $350 y 
l a doy en $150 por asuntos de fami l ia . 
Poco alquiler y huena venta. I n f o r m a n : 
Progreso, 22; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
25020 16 o. 
SE b i E V E N D E UNA ORAN' F R U T E R I A . arata, por no poderse atender. Vende 
de 14 pesos en adelante. Tiene buen local. 
In formes : Neptuno, 126; de 8 a 10. 
25030 10 o. 
GA N G A : SE V E N D E E N P R O P O R C I O N un ca fé donde se s irven a d e m á s co-
midas, o se admite un socio con poco 
dinero, por marchar a l campo y no po-
derlo atender. I n f o r m a n : J e s ú s del Mon-
112. 24027 20 o 
24275 
svr^ 11T 24 o 
f ea MScrmENntA L O A N T E C A S A , 
LPropie;i /(j 'a'TPr65lma a Gallano. de 
•Po. <iL También vendo finen íi« 
í ? ' * * al elfno0 Icafhal,erías de í l e rra 
S ^ a a T T f e ^ Na-
^ E o í a ü e a s n S I í , . í i 0 « R _ ? , P O R E S L A 
l ^adrn 21* Santa E m l l l a . 27 ¿ me 5 - An'VSn- r ^ t a c a n 
1 Ulla n u m e r o . » f-0 .í1.6 h,erro. capaz 
K Dor « f í ^ ? familia, con la nueva 
Por % ff,entr: f a b r i c a c i ó n 9,36 de 
g L » ' r »• d efondo. Informan 
en la 
b^-ciltuada rn i , l e f ? r r 0 , a la mo-
^tSanta Brlgbia,a ™ejorc calIe de la 
'i.Lul«- en lo «?frte5tre, Santa R H a y 
i& ĴVX H J A . L l s a . a uní 
^ R E S YERMOS 
Q E V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO, 
¡O con todas las comodidades necesarias. 
I n f o r m a n : Egn ldo y Gloria. L a s T r e s Co-
ronas. E l dueBo. 
24051 lfl o 
OPORTUNIDAD 
Se v e n d » un c a f é - c a n t i n a , que produce 
$6.000 anuales, en $5.000. I n f o r m a : C a r -
neado, R a y o y Dragones, c a f é ; de < a 
11 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
24S13 1» o-
BO T I C A . S E V E N D E UNA, E N P U E -blo Importante, p r ó x i m o a la Habana , 
bien surt ida, con buen c r é d i t o , buenas 
ventas. I n f o r m a r á n en San Miguel, 86, ba-
jos. 24736 24 o 
VE N T A : UN T O S T A D E R O D E C A F E para un principlante, o dos socios, 
se da una parte a c r é d i t o , pue» hay gran 
confianza en que el negocio se p a g a r á él 
•olo. Tiene buena clientela y pocos gas-
tos. U r c e su venta por ausentarse el due-
fio. In forman: Mart í , n ú m e r o 14, ( iuana-
bacoa. 24797 14 o. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DK T A -bacos, con toda la existencia y pro-
piedad. E n $350. Se da a prueba. Infor-
man en Monserrate. 77. 
24807 14 o. 
P A R A L A S i 
D A M A t 
PIANOS 
Se acaba de rec ibir en el A l m a c é n de 
loa seflores V i u d a de Carreras , Alvarez y 
C a . . situado en la calle de .'-guacate n ú -
mero 53. entre Teniente R e y y Mural la , 
un gran surtido de los afamados pia-
nos y planos a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Mo-
narch y Haml l ton , recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den a l contado y a plazos y se a lqui lan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
gui tarras . 
'•:097 31 o 
LA ESQUINA 
SEDERIA DE C. GARCIA 
MORAN 
Obispo, 67, esquina a 
Habana 
Acaba de recibir la espe-
cial máquina para bordar 
a mano; un gran surtido 
en estambres y céfiros de 
todas clases y colores, al-
mohadillas para hacer en-
caje de hilo, y todos los 
avíos para hacer encaje 
inglés. Bastidores para 
bordar, de todas clases y 
tamaños; hilos para tejer 
y para bordar en todas 
clases y colores; sedas pa-
ra bordar en todas clases 
y colores; perfumes de 
Coty, Atkinsons, Gal, Hou-
bigan y Guerlein; encajes 
y cintas de última nove-
dad. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la oonstrucclfln de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
burlones de gui tarra . " L a Motlca," Com-
postela. n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4767. H a -
bana. 
24590 31 o. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
cial idad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48 
T e l é f o n o A-4767. H a b a n a . 
U E B L E S Y 
P m m d ! 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n -
d e y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a 
c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a -
tes d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a r a d o r e s de 
e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l l a s c o n d o s s i l l ones d e r e j i l l a , $ 1 2 ; 
m e s a s de n o c h e , $ 2 ; t a m b i ' i n h a y j u e -
gos c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a » 
s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g i ro y los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
VENTA 
20040 20 n r . 
SE V E N D E U N P E Q U E R O J U E G O D E sala y unas l á m p a r a s de cr i s ta l , en 
Aguacate, 50, altos. 
24932 19 o. 
Ag c s n o a s d i o M i a d — 
1 
SE VENDE un au-
tomóvil Fiat, en 
buen estado; de 
15-20 H. R . guar-
da fangos bombea-
dos. 
Detalles: en el 
"Garage Inglés," E . 
W. Miles, Prado, 7. 
"LA CRIOLLA" 
^SANTA T E R E S A " 
A K T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g u r a , 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece aus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
c ircunstancias . P a r a los traslados de ca-
j a s de hierros y maquinar la , cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial . 
24586 31 o. 
PARA HOTELES 
Ofrecemos muy baratos, Escaparates , 
Tocadores, Camas , Mesas, Si l las y B a -
lances. Neptuno, 24. Habana . 
24884 17 o 
SE VENDEN TODOS LOS U T E N S I L I O S de un café , mesas, m á r m o l v todo lo 
concerniente a l mismo y una v idriera . So-
meruelos, 6; el encargado. 
23014 16 o. 
OPORTUNIDAD UNICA. R E G I O J U E -go cuarto, caoba, m á r m o l e s rosa, mo-
delo " K a i s e r " , C o s t ó $1.000. Otro l i n d í s i -
mo, cedro, color caoba, m á r m o l e s rosa, 
modelo "Presidente", vende fami l ia que 
embarca, por menos mitad valor. T a m b i é n 
vagi l la , vaglllero, mesas, oficina, m á q u i n a 
escribir . Neptuno, 44, altos. . 
24942 1 5 o. 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e " . 
Z u l u e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t * R e y y 
O b r a n í a . 
250S1 18 o 
I GRATIS! 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n r e g a -
lo b u e n o , b o n i t o y b a r a t o a s u 
n o v i a , a sus p a p á s , , a l a m i g o o 
a l a a m i g a , e n e l d í a d e s u s a n -
t o ? 
E l p r e s e n t e m á s e n m o d a h o y , 
es u n a s o r t i j a o a l f i l e r d e c o r -
b a t a de o r o m a c i z o , d e 18 k i -
l a t c s , c o n l a p i e d r a d e s u m e s . 
E s t a s p i e d r a s p r e c i o s a s s o n 
l a s q u e d a n l a b u e n a suer te . 
S i d e s e a ( g r a t i s ) u n T r a t a d o 
d e l a s P i e d r a s d e l o s M e s e s , d e l 
a u t o r s e ñ o r A . D E R O S A 
e s c r i b a a l a A g e n t e g e n e r a l , p a -
r a l a I s l a de C u b a , 
Srta. Engracia García 
T e n i e n t e R e y , 3 1 . H a b a n a . 
L a s p e r s o n a s q u e v i v e n f u e -
r a d e l a c i u d a d , d e b e r á n e n v i a r 
dos c e n t a v o s e n se l los p a r a e l 
f r a n q u e o d e l r e f e r i d o T r a t a d o 
d e l a s P i e d r a s d e l o s M e s e s . 
24049 31 o 
Depilatorio María Antonieta 
E s el mejor preparado para la ext ir-
p a c i ó n de los vellos, a l mismo tiempo 
que hace desaparecer en su ra íz los g é r -
menes que los producen. No I r r i t a n i 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis . Siendo su a p l i c a c i ó n la m i s f á -
c i l y r á p i d a de todos los d e m á s depi-
latorios conocidos. Como t a m b i é n el m á s 
c i e n t í f i c o , el m á s Inofensivo y el m á s 
barato. D e p ó s i t o s : Sarrá , Johnson. San J o -
s é , Taqnechel y Americana. Precio del 
frasco $1.00. Unicos manufactureros: Sau-
ret v Alcanis . Bernaza . 28, altos. Habana . 
24886 20 o 
• 2Y- • dos r u a d r a , HÍI t íne t ro8 ^ f|e 
n?'ann de la c a ? 7 ^ i PAR<W* V i l l a -
ufornjes: m- '-ív'-ada, se vonHa v.„ 
Trocadero, bode 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS, muv barata, paga 15 pesos de a l -
quiler, e s t á situada en la calle mfli co-
mercial . In forman: Monte y Zulueta, kios-
co. 24945 21 o. 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s de los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e . 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a 
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l tr o p e r f e c -
c ior . : . : !as c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a 
j 5 0 v 6 0 : e n t a v o s , p o r p r o f e s o r u 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s ho t -
q u e t i l l : 3 d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 1 5 c o -
lores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u : h e , 
$ 1 , M a n d - ) l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n d e pos t i zos de p e l o f ino u otros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g n 
P i d a n p o i t e l é f o n o , o p o r c a r t a , )o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a i -
j f u a n M a r t i n a / . N e p t u n o . 6 2 - A , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 
23436 24 o 
¿ P o r q u é t i ene su e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t ios . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
24105 31 o 
23882 
P E R R O M A S C 0 T T E 
P r e c i o s o p r e n d e d o r d e 
m o d a e n N e w Y o r k y 
P a r í s . R e m i t o p o r 2 5 
c e n t a v o s , e n g i r o o s e -
l l o s . 
R . S E R A F I N . A p a r t a -
d o 1 0 6 4 . H A B A N A . 
14o. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-3976 
" L A FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e l . A.420fi 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
Mar ía López , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y mater ia l Inmejorable. 
24585 31 o. 
SE V E N D E UN' A U T O M O V I L . I N G L E S de 15 H . P . , hermosa c a r r o c e r í a para 
siete pasajeros, en m ó d i c o precio. Infor-
mes: Cárce l , 19, garage de Otero; de 9 
a 12 m. 25010 22 o 
OBAjTESTABLO D E B U R R A S D B L B C H » 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y P o d t o . T e l . A-4S1». 
B u r r a s criol las , todas del p s í f , c 0 ° r í T ; 
•lelo a domicil io, o en el e « t a b l o , a t o a a » 
horag « t i d í a y de l a noche, pues tengo M 
s e r v i d » especial de mensajeros en D l " 
cletas p a n despachar las ó r d e n e s en 
gulda q u » «e reciban. w „ „ » « i 
Tengo sucursales en Jesfc» del a u m w 
en el C e r r o ; en el Vedado. O d i e A y 
t e l é f o n o r-13a8; y en Guanabacoa. 
M á x i m o Góme« , n ú m e r o 109, y en todot 
los barrios de l a Habana avisando ai »•* 
l í f o n o A-4810. que « e r i n i e r r i d o i inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su dneCo. que e s t á a todas horas eo 
B e l a s c o a í n y Foc l to . t e l é f o n o A'4810, QU» 
se .as da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que Hene eeta casa, den sus que-
jas al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-48 ia 
21582 31 o. 
OC A S I O N ' . A U T O M O V I L M A R C A " A B -go." un mes de uso. vendo, por em-
barcarme, en $375. E n l a m i s m a se vende 
un D a r r a c q f r a n c é s . S225; un Berl let . ca-
rro de reparto, $525. Pedroso, 3. T e l é f o n o 
A-5514. 24992 20 o 
SK V E N D E UN' F O R D , E N B U E N K S -tado, del 1915, Informan en Monte. 339, 
l e c h e r í a , entre Cuatro Camino* y C h á -
vez. 24879 15 o 
SE N E C E S I T A , C O M P R A D O O A L Q U 1 -lado, para poco trabajo y en forma 
c ó m o d a , un cbasis o c a m i ó n " P o r d " o 
una motocicleta con asiento lateral . P a -
go gastos y dov buena g a r a n t í a . D i r i -
girse a R . R . , Monte, 53, v idr iera . 
24S87 15 o 
GANGA. SE V E N D E UN' C H A L M E K , con m a g n í f i c o motor, y excelente ca-
rrocer ía , g a r a n t i z á n d o e e su perfecto fun-
cionamiento. Cal le 23 y 2. Vedado. 
l'4svs 16 o 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta , 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a Igual 
precio que de u n lugar a otro de la 
C i u d a d . 
24591 31 o. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte. L u -
y a n ó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la H a b a n a . 
24584 31 o. 
D e a m m a l e s 
SE VKNDE UN CABALLO DORADO obscuro, de cerca de 8 cuartos y 
maestro de t iro, muy manso, t a m b i é n con 
su l imonera. Se da en p r o p o r c i ó n . J e -
s ú s del Monte, uflmero 142, Puente de 
A gu a Dulce. 
25078 17 o 
SE C O M P R A I N A C H I V A R E G L E N P A -r ida o p r ó x i m a a par ir , hav que ga-
rant i zar dos l i tros de leche diarios . D i -
r ig irse a Juanola . calle A , n ú m e r o 1, es-
quina a 3a. Vedado. 
25108 17 o. 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros de h ierba y cerdos. E s -
cr iban : D r . Covas Guerrero. T a c ó n , 2, al-
tos. Habana . 24943 15 a. 
Q E V E N D E P O R L A M I T A D D E S U 
k7 valor, un "Oldsmoblle," de 0 c i l indros, 
a lumbrado y arranque s istema "Delco," 
todo en perfectas condiciones. Venta u r -
ge por tener que ausentarse su d u e ñ o , se 
puede ver e informan en la F e r r e t e r í a 
Hamel , San L á z a r o y Hospi ta l . 
24911 15 o 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remlngton 7," en perfecto estado, $25. 
Ganga. Neptuno, 43. " L i b r e r í a Universa l" . 
Garant izada por cinco a ñ o s . T e l . A-6320. 
25137 17 o. 
S 
B V E N D E U N M O T O R D E D O S A T R E S 
caballos, para m á s informes: D i r í j a s e 
"San Pelayo e H i j o , " C r i s t i n a , n ú m e -
56, Habana 
25044 o. 
SE V E N D E N UNA AMASADORA. UNA sobadera. Una m á q u i n a de moler a l -
mendra y un molino de moler azúcar . Se 
dan br.ratos. Obispo, 31, p a n a d e r í a . 
25094 21 o 
A l TOMOVIL. X ' R G E L A V I E N T A D E esta m a g n í f i c a m á q u i n a francesa, de 
cadenas, propia para c a m i ó n o guagua; 
e s t á como nueva y se da cualquier prue-
ba que desee y se deja parte f iado; s ien-
do casa de g a r a n t í a . Puede verse a to-
das horas. Z a n j a e Infanta , tal ler de ca-
r r o c e r í a s . 24802 18 o. 
PANHAKD Y L E V A S S O K . AUTOMO-v l l en m a g n í f i c a s condiciones. Se ven-
de muy barato. Garage Moderno. O b r a -
p ía , 87 y 80. 
24731 14 o 
SE VENDE 
n n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l " H u d s o n 3 3 , " 
d e u s o . S e d a m u y b a r a t o . I n f o r m a n 
a t o d a s h o r a s e n l a C a l z a d a d e l M o n -
te , n ú m e r o 4 1 2 . 
2 4 4 9 8 21 o. 
PA I G E , 36 H . P . , C I N C O A S I E N T O S , gris , perfect> estado. $925.00. N. P a -
zos, Matadero, 7. 
24457 14 o 
GA R A G E " E L E S C A N D A L O . " Z A N J A y Soledad. A-9999. de Carneado. Se 
venden, con gomas nuevas y fundas y 
d e m á s objetos para t r a b a j a r en el mo-
mento, un Dodge Brother y un Argo , el 
lo . en $700 y el 2o. en $500. 
24382 17 o 
CARNEADO: A L Q U I L A POR M E S E S una guagua a u t o m ó v i l , de 10 a 12 pa-
sajeros, puede verse a todas horas , en los 
garages E l Laber into o en. E l E s c á n d a l o , 
el lo . en Concordia, 182 y el 2o. Z a n j a y 
Soledad. A-9999 y Concordia . A-7740. 
24207 16 o. 
AVES 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que ee le 
propongan, est». casa paga nn cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prenoas v ropa, por lo que 
deben hacerle una vis i ta la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
24106 81 o 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E . N U M E R O 46. T E L . A-1920. 
H« hiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46. m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabr ica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . AI mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda c la -
se de muebles Importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s AV. Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s XIV. E s p e c i a -
l idad en Juegos modernistas, Jnegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Vis i t en esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de la c a s a : Mon-
te, 46. J o s é Ros . 
23737 * 23 oc 
Se compran gal l inas de todas clases, 
sanas, para r e c r í a ; t a m b i é n se venden lo-
tes o parejas de raza a escoger. Huevos 
para incubar y pollitos recién nacidos. 
Guanabacoa. Soledad y Santo Domingo. 
V i l l a Teresa . T e l é f o n o 5160. 
242C4 19 o 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
Máquina, francesa, de 30 ca-
ballos, 7 pasajeros; magne-
to Bosch; en buena condi-
ción. Precio $600 al conta-
do. Más detalles: CASA C E -
DRINO. Belascoaín, 4-A. 
14 O 
VE N D O M U Y B A R A T O , A U T O M O V I L F i a t , tipo uno, con 5 gomas nuevas. 
Se garant iza su perfecto funcionamiento. 
Puede verse en el tal ler de L u s s o , calle 
25, n ú m e r o 3, esquina a Mar ina . P a r a su 
precio: Angeles, 31, a l tos ; de 11 a 1 y de 
6 a 8. 23836 14 o 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s : de 1 6 a 2 5 
l i t ros de l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n c a -
b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a c r í a , 
b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
24583 31 o. 
AVISO IMPORTANTE 
" L A P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ Por q u é usted no usa los Papel i l los 
A m e r para curar sus d iarreas? Remedio 
eflcez y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes perdidas, s a l v á n d o l e s sus 
crios. Se venden en todas las farmacias . 
D e p ó s i t o : Sarrñ , Johnson, Taquechel . 
G o n z á l e z , M a j ó y Colomer. R e p r e s é n t e n t e 
d.ictor Vicente Amer. Concordia. 24. H a -
bans. T e l é f o n o A-4003. 
C 5620 30d-24 
D e 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales j 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
belascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
VE R D A D E R A G A N G A . M A Q U I N A E ü -ropca, $850.00. Ber l le t L l o n , poco usa-
da, cinco asientos, muy e c o n ó m i c a , l icen-
cia pagada, l i s ta p a r a t rabajar . G a r a n t i -
zo su buen estado y perfecto funciona-
miento. Puede verse e informan garage, 
San Miguel , n ú m e r o tí. 
23618 16 oc 
S r V K N D E U N A C A L D E R A , D E V A P O K , tipo marino, de retorno, de 40 caballos, 
con su chimenea nueva de hierro galvani-
zado y fluses de repuesto. Se da m u y ba-
rata para desocupar el local que ocupa. 
Sin corredores. Puede verse e informan en 
Falgueras , 12, C e r r o ; de 8 a 11 y de 12 
a 5. 
24908 17 0. 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G ) 
Superior cal idad, en uso en Cuba ha-
ce m á s de 20 a ñ o s , garantizado. C . J . 
G l y n n . Apartado 152. M a l e c ó n . 508. 
10 n Maso 
HACENDADOS: 
^ endo de uso y en buen estado: 1 Juego 
c e n t r í f u g a s H e p w o r l h , de 30 pulgadas, con 
su mezclador, motor horizontal s istema 
i e 2o P u l » a d a s , elevador, tr i turador 
«i o™ o su? , trasmis iones y poleas. Prec io 
*I.¿ÜO. s pallas mult i tubulares de 7x22 con 
todos sus accesorios S1.500. 3 recipientes 
de vapor, 3 venti ladores n ú m e r o 9 y 10. 
b m á q u i n a s motoras de dist intas medidas. 
- bombas para agua. 1 torno completo de 
l - ' pies con todas sus trasmisiones. 1 ta-
ladro chico. 1 pai la horizontal de 50 ca-
ballos, mult l tubular . completa. 1 pal la ver-
tical de 20 caballos. 1 conductor comple-
to para c a ñ a , cadena, L l m b e r t 1 conden-
sador. 1 bomba Davidson 2 pai las para 
tanques de 15x5. 2 mnrichales . 1 romana 
para pesar carros dn cafia. 1 Idem para 
0 , ? í c n r - J r u b e r í a s de tfKl0» t a m a í i o s v me-
c idas . P a r a Informes d i r í l a n s e , Angel P é -
re». Independencia. C l . Matanzas. Som-
brerer ía E l Modelo. 
. 15 o 
i r A Q U I N A K I A P A R A M I N A S D E T O -
J U das clases y embarques de mineral . 
C o n s ú l t e s e a T r e m b l é . Cerer ía 18 G u a -
nabacoa. T a m b i é n se fac i l i tan negocios de 
minas. 
18 o. 
Q E V E N D E U N M O T O R D E P E T R O -
cnid0- d « 10 caballos, nno do gaso-
l i n a de 4 caballos, dos calderas de 10 
caballos, u n a m á q u i n a de dos caballos. 
I n f o r m a n : Calzada del Cerro, 679. L a s ca l -
deras verticales. 
2"28 14 o. 
Vendemos los mejores Donkeys 
Q Bombae de v a p o r ; Ca lderas y M á q u i n a s 
de vapor; Motores de Gasol ln; ; las me-
jores B á s c u l a s y R o m a n a s de pesar cafia 
a z ú c a r y todos servic ios; Inyectores; tnn^ 
ques de h i e r r o : Cafierfas; V á l v u l a s y pi©-
zos de c a ñ e r í a s ; Aperos de L a b r a n z a etc. 
Basterrecher. H n o s . L a m p a r i l l a . 9. A n a r -
tado 321, Habana . p 
15037 so en-
i 
C E V E N D E N D O S V I D R I E R A S . M O S -
U trador y nna caja de hierro. Obispo 
67. H a b a n a . v * 
» g g 2 i o 
Q« VKNDE I.A L I C E N C I A Y E N S F -
2 $ B - * S e ' U ^ Pue8to d« frotas. Agu i la , 
' - ™ 17 o 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía, 
87 y 89. 
C 5391 ln 12 • 
V A R I O S 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338, establo. A-4fle2, 
a l m a c é n . C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
24r.s7 31 o. 
AUTOMOVILES 
ESTABLO "MOSCOU" 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E R V I -
T L E l e f a n t e s y v ls -a-v is . para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
8528. A l m a c é n : A-4680. H a b a n a . 
24103 31 o 
SE VENDE 
18900 51 oct. 
d e 
i c r o 
de fondo T . " ^ 0 8 fIe frpn-
c £ a 8 l e S ° u ,nJ*mb, . fn «" vende 
27 y D E n ,= r09 de frpnt« en 
t n Ia misma informan. 
20 o. 
ue Ai l ia - T>OR T E N E R QUE A T E N D E R OTRO 
ende ba- X negocio, se vende el kiosco de frutas , I T T ? 
. c respo, situado en el Parque de C o l ó n , f r u t e r í a ¡ «J » tAAt. n..PTO Be r(.aii2n 
Vll lanueva. P a r a tratar pregunten por el I discos y « , b " n 8 - . n t o d « ^ T . 0 ' ^ - U ^ L 
Curro , en el mismo en mitad de precio, en Loiou , _u, anos . 
y V I C T O R . D E L M O D E L O M A S 
crande, con bocina de roble, muchos 
247Rfi 
VE N D O UNA B U E N A B O D E G A . E N ?..noo. T r a t o directo con su duefio. 
J™ R o d r í g u e z , J e s ú s Peregrino, 88. H a -
bana. 24277 12 o 
24824 19 o 
SE V E N D E UX P I A N O ^ P L E Y E R " j r 2 columnas de bronce y 
L í n e a y L , Vedado 
24479 
lyx . Informes; 
14 o 
LOS TRES HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre p r e n d a » y objetos de va lor: I n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y uran reserva en 
las operaciones. Se compran y vendan 
muebles. 
C O N S U L A D O , N U l l f l . 94 V 98 
T E L E F O N O A-477». 
10813 31 oct. 
SE V E N D K UN M A X W E L L , P A R A C I N -CO pasajeros, con dos meses de uso, con 
arranque y a lumbrado e l é c t r i c o y chapa. 
I n f o r m e s : J o s é A l i ú . A m a r g u r a 'y V i l l e -
gas. T e l é f o n o A-STi-H'. 
25042 19 o. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L . F O R D para verse. Vir tudes , 147. Su d u e ñ o ' 
Oficios, 16, altos. T e l é f o n o A-6507. 
2Ó0C»! 28 o. 
V I U D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A . A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares al contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
dos de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24098 g 0 
SE C O M P R A N f o n ó g n M U E B L E S , P R E N D A S , f o n ó g r a f o s , discos y objetos de valor, 
cambiamos y vendemos muebles a cual -
quier precio. E l Volcftn. F a c t o r í a , n ú -
i m e r o 26. T e l é f o n o A-9205. 
I 24276 2* 0 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L -mers en perfecto estado, con seis go-
mas nuevas. cas i regalado. I n f o r m e s : 
Perseverancia , 41. altos. Izquierda 
25091 17 o 
AU T O M O V I L F O R D , E N B U E N E S T A -do. con gomas nuevas, se puede ver 
en Barcelona 13. I n f o r m a : J . M é n d e z , en 
e l garage moderno. O b r a p í a 87. 
25128 17 o. 
C n carro, cas i nuevo, propio para ví -
veres o cosa a n á l o g a . Y el mejor coche 
de paseo, con cuatro asientos, y su gran 
caballo, sano, con todos los arneses co-
rrespondientes. Todo muy barato. In for -
mes: B e l a s c o a í n . 46. 
24157 15 o 
SE V E N D E U N A G U A G U A . C O N D O S mxilos. de 3 ^ a ñ o s , arreos y d e m á s 
pertenencias, para 10 pasajeros, cas i rega-
lada, todo junto o separado. Cal le 8. es-
quina a 3ra. Vedado, a todas horas. 
242G8 16 o. 
CO C H E M I L O R T C O N Z U N C H O S D E goma, herraje f r a n c é s , en buen estado, 
se da en $150.00. Informes en Oficios, 
88-B. J u a n B a t a l l a n . 
24114 17 o 
GA N G A : A U T O M O V I L H I S P A N O sui-za con c a r r o c e r í a toda de caoba, m u y 
elegante y c ó m o d o . Se vende. In forma s u 
d u e ñ a : Amistad, 59, casa de modas T e -
l é f o n o A - 7949. 
24971 20 o. 
SE V E N D E UN F O R D , E N P E R F E C T O estado, del 15; in forman: Genios n ú -
mero L 25000 20 i> 
SE V E N D E E L E G A N T E A U T O M O V I L , f r a n c é s . " P a n h a r d , " 15 a 20 H . P . $1,700. 
Puede verse garage. Amistad . 71. 
24839 15 o. 
CA J A S C O N T A D O R A S : N A T I O N A L . S E vende un nuevo lote en todos los esti-
los. Informan en San Miguel y San Nico-
l á s , bodega. Son gangas. 
24530 i s o. 
CAJA REGISTRADORA 
''National" 421 vendo en $160. F lamante . 
Neptuno 43 " L i b r e r í a Universa l" . Bueua 
o c a s i ó n . T e l . A-6320 ^ u e u * 
^ 2 17 o. 
SK V E N D E U N A L A N C H A D E G A S O L X -na. con motor marca F e r r o 8 H P 
I n f o r m a n : Sol, 110. T e l é f o n o A-9037' * 
• 27"o. 
C E V E N D E UNA URNA NUEVA, E K F ' 
)J g a n t í s l m a , b lanca y dorada, de a l tu -
ra un metro, se da en 16 pesos, es u n a 
ganga. Hornos , 16, antiguo. 
24957 16 o. 
PA R A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O de los pueblos de importancia . Se 
vende un lote de aparatos a u t o m á t i c o s 
que t rabajan con una moneda de 2 r^n* 
tavos; no pierda tiempo y venea a n*! 
godo. Monte. 64. ' ga a ne^ 
24Sno 15 o 
O E \ EN DEN V A R I O S . J U E G O S D E 
VD persianas, en buen estado y diferen-
tes medidas. R e j a s de hierro. Incetas y 
Caminos. J . Mart ínez . 
g ^ j g 15 o 
SE VENDE UNA CAJA 
de h i e r r o , d e g r a n t a m a ñ o , p a r a n o -
t a r í a , j o y e r í a y c a s a s d e p r é s t a m o s . 
S a n R a f a e l , 4 4 . 
24889 21 o 
SE VENDEN 1.000 ALAMOS 
y l a u r e l e a , d e l a I n d i a . 1 . 0 0 0 f r u t a l e s 
í e S*1" d M * * ' j a , l t o » 0 « e p a r a d o t . 
J a r d í n " L a A z u c e n a , " M o n a s t e r i o y 
S a n t a A n a , C e r r o . T e l é f o n o A - 6 7 0 1 
J^l 24 o ' 
"Hacendados e Industríales" 
Se venden 1.500 tubos de cobro superior 
para ca landrias de evaporadores, de 4 4 de 
largo por 2" de d i á m e t r o , a cuarenta o » ! 
sos moneda oficial el quintal . J M pin 
sene a Cal le 4. n ú m e r o 1 2 8 . Vedado. P I a ' 
24584 17 o 
PLAZA VAPOR, NUMERO 30 
" L a Marav i l la ." por Galinno »«oi«_ 
do . m i l trajes , a'$2.90^ p o r f í n d T t e C S 
24410 6 n. 
BOCOYES 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o y r * 
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . liMi. 
d e a . R í o s y C a . 
^ S I fl.. 
MUY BARATOS: SE VENDEN LOS 
ESTANTES Y VIDRIERAS DE U 
CASA DE SWAN, AGU1AR, 84, 
ENTRE OBISPO Y O'REILLY 
C 5662 IN-27 \ 
O C T U B R E 1 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C U A N D O N E C E S I T E A R T I C U L O S D E G U S T O P A R A R E G A L O S , D E B E A C U D I R A L O S G R A N D E S A L M A C E N 
& B E L A S C O A I N ^ t 
T E L E F O N O A - 6 4 ^ B A Z A R C U B A N O 
6 
C6131 
C a b l e s d e 
ESPAÑA Y LA ARGENTINA.—HO-
MENAJE AL DR. AVELLANEDA 
Cádiz, 13.—Dicen de San Feman-
do que el general Primor de Rivera, en 
representación del Rey, recibió al Em-
bajador de la Argentina, doctor Ave-
llaneda, a su llegada a aquella loca 
lidad. 
También acudieron a recibir al ilus-
tre diplomático las autoridades, con-
soles, académicos y corporaciones. 
En el Ayuntamiento se celebró una 
recepción en honor del doctor Avella-
neda. 
£1 general Primo de Rivera le dió 
la bienvenida en elocuentes frases. 
El Embajador argentino, visible-
mente emocionado, dedicó grandes elo-
gios a España y se mostró agradeci-
dísimo al homenaje que en su perso-
na se rendía a la Argentina. 
Dedicó después un cariñoso saludo 
al Rey don Alfonso. 
Y a continuación dijo: 
"Queremos la fraternidad hispano-
americana." 
El doctor Avellaneda fué ovacio-
nado. 
Volvió a hablar acto seguido el ge-
nera! Primo de Rivera dedicando un 
saludo a la Argentina, diciendo que 
para ella guarda España todos sus 
afectos. 
Terminó el acto con vivas a la Ar-
gentina, a España y al Rey que fue-
ron contestados con gran entusiasmo. 
Las tropas rindieron honores al Dr. 
Avellaneda e interpretaron la Marcha 
Real y el Himno Argentino. 
Después se celebró un banquete al 
que asistieron los cónsules america-
nos y las autoridades. 
A la hora de los brindis se pronun-
ciaron elocuentes y patrióticos dis-
cursos. 
Después se envió un telegrama de 
salude al Rey don Alfonso. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 13.—En Palacio se ha ce-
lebrado Consejo de ministros bajo la 
presidencia del Rey. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, en un discurso resu-
men, hizo elogios del señor Barroso. 
Dió después cuenta detallada al Rey 
de la labor realizada en las Cortes 
que, según dijo, permite creer en la 
rápida y provechosa actuación del 
plan económico presentado por el mi-
nistro de Hacienda. 
También expuso con toda clase de 
detalles los torpedeos de buques espa-
ñoles; de las notas cambiadas entre 
las naciones beligerantes y las neutra-
les acerca de la campaña submarina 
y de las impresiones recibidas de las 
naciones neutrales, especialmente de 
Norte América sobre la citada campa-
ña y sobre las operaciones realizadas 
en el Atlántico por los sumergibles. 
OTRO CONSEJO 
Madrid, 13.—Más tarde se cele-
bró otro consejo en la presidencia, 
siendo presidido por el señor conde de 
Romanónos. 
En este Consejo se le encargó al 
nuevo ministro de Gracia y Justicia, 
señor Alvarado, la redacción de un 
amplio proyecto de amnistía, quesera 
presentado inmediatamente a las Cor-
tes. 
EN EL SENADO 
Madrid, 13.—En el Senado com-
batió el señor Ochando el proyecto 
de reformas militares. 
Con este motivo pronunció - un ex-
tenso discurso. 
Le contestó el ministro de'la Gue-
rra defendiendo* el proyecto. 
N e g r o n a t u r a l 
Mantenef.a despecho deilos años, el 
¿olor negro natural del cafceilo d© la 
gente joven, es el secreto1 que apro-
vechon los que usan aceite Kabul, el 
renovador del cabello, que le vuelvo 
&u sodoso y brillante color ne^ro na-
tural, quo no es pintura y no mancha 
las manos. Se vende en sederías y bo-
ticas y es el medio único de> conservar* 
la cabeza siempre joven. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
. A m a l l o í í l a c l j m y títoruále^ 
A d m i n i s t r a d o r d e l a E m p r e s a " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e R e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Dispuesto su entierro para hoy. Sábado, 14, alas nueve de la maña-
na, los que suscriben: Presidente, Director y Secretario-Contador de la re-
ferida Empresa, suplican muy encarecidamente a las personas de su amis-
tad, se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a la conducción del ca-
dáver, desde la casa mortuoria: Estrada Palma, nüm. Í09 {Víbora), al Ce-
menterio de Colón; favor que sabrán agradecer eternamente. 
Habana, 14 de Octubre de 1916. 
SABAS EMILIO DE A L V A R E . 
NICOLAS RIVERO, JOAQUIN PINA. 
N c s e r e p a r t e n e s q u e l a s . S e s u p l i c a n o e n v í e n c o r o n a s . 
significación ha revog,,. 
menor de tranaactlon^ T( 
hoy en el mercado de v., 
curso de los precios. F ^ 0 * * * ! 
mera sesión plena, desriT 68 I»» ad* t** « 
tiembre, en que las Vml 5 
han llegado a un 1 0 ^ ^ ° ^ 
de acciones. ^ 
«wa una tercera pa«* H 
«uñones , CKTurrieron a Ll ' ^ ^ 
ra, y completamente a « 014 
los valores cotizados. 
l ia lista gengsrai, y con 
dad las emisiones l l ama^ 
rra, declinaron de una ^ 
tante abrupta, con mottvo * 
mores circulantes una im»* ,0si 
petición de las operatíoÍT^: 
riñas en las aguas cercanaT,^ 
ta. * U „ 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL Crpcr,, 
Cuba American Sugar, J ? 8 
Ouba Oane Sugar, 88 Slg 
Soutli Porto Rico Sugar V 
Bonos de la República'd. . 
(1004), 100.1|2. ^ C( 
E L MERCADODEL DlNíRn 
Papel comercial, s.l|2 nft,7̂  
LIBRAS 
A 60 d ías: 4.71.114. 
Por letra: 4.75.5|8. 
Por cable: 4.76.3|8. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.1|2. 
Por cable: 5^8.3|4. 
MARCOS 
Por letra: 70.1|4. 
Por cable: 70.3 8. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cafcie: 12.l(4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13|16. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1|4. 
Por cable: 6.415|8. 
RUBLOS 
Por letra: 32.3|4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 67.7|8. 
Peso mejicano: 52.1|8. 
Interés sobre préstamos de «t 
a 90 días, 3 a 3.1 [4; noventa ¿ai 
3.1)4 a 3.1|2; a seis meses, ittll 
3.1 ¡4. 
BOLSA I>E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85. 
Consolidados: 57.3|4. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por dentó: 61 
eos 60 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 í 
eos. 
Cambio sobre Londres: 27.51 
céntimos. 
"Consolidados: 58,1}4. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 13.—Los señores Villanue-
•a, Domingo, Barcia, Sesada y Ven-
tosa, pronunciaron en la sesión del 
Congreso elocuentes discursos hacien-
do la necrología del ilustre periodista 
don Alfredo Vicenti. 
Después se promovió un largo de-
bate sobre el proyecto de arrenda-
miento de las minas de Almadén. 
EL DOCTOR JUAN 
SANTOS FERNANDEZ 
Madrid, 13.—El oftalmólogo cuba-
no, doctor Juan Santos Fernández, 
que se encuentra en ésta desde el mes 
de Septiembre, viene siendo objeto de 
numrosos agasajos en distintos luga-
res de España, por parte de sus co-
legas. En Valencia pronunció una in-
teresante conferencia sobre los "pro-
gresos de la oftalmología en la actual 
centuria" que le valió una felicitación 
entusiasta. En la Academia de Medi-
cina de Madrid pronunció una con-
ferencia sobre el doctor Enrique Nu-
ñez, al tener noticia de su falleci-
miento.* Más tarde ha celebrado una 
interesante conferencia en el Ateneo 
de Madrid, sobre el ilustre médico 
hispano-cubano, doctor Claudio E . 
Delgado, compañero del inmortal Fin-
lay, en sus trabajos sobre la fiebre 
amarilla. 
El ministro de Cuba en Madrid, Dr. 
Ganda Kohly, le obsequió con una 
comida y la Asociación de la Prensa 
Médica y los oculistas de Madrid con 
un banquete al que asistió una nu-
trida representación del mundo mé-
dico español. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 13.—Se han cotizado las 
libras esterlinas a 23'62. 
Los francos, a 85'05. 
c i Ñ i c T M 
P U E R T O 
E L "CONDB W I F R E D O " 
De Barcelona y Cádiz, Tía Canarias, 
Puerto Rico y Santiago de Cuba, llegó 
ayer al mediodía el vapor español "Con-
de Wlfredo", con carga y 415 pasajeros, 
en su mayoría procedentes de Canarias, 
sin novedad en el viaje. 
En Santiago de Cuba dejó un numero-
so contingente de más de 600 Inmigran-
tes. 
Entre los que llegaron a la Habana fi-
guran en cámara las señoras Mercedes Ro-
mero y Teresa Herrera y dos bijas; seño-
res Domingo Pratts, Raimundo Ruárez, Ra-
fael Martín, José Quesada e bljo Manuel, 
Sebastián Cot, José Viñas e hijo, señora 
Angela Clarrela, Ana Artigas, señores Ca-
simiro Tarda, Francisco Garrlgas y Hant 
Ktnnmont. 
Diez pasajeros de proa fueron remiti-
dos al Hospital "Las Animas", por te-
ner un poco de fiebre. 
Como repatriado de Tenerife llegó el 
cubano señor Jerónimo Díaz, que se en-
contraba en Santa Cruz en mala situación. 
BENZ, 8 20. Dos Carrocerías, 
Torpedo y Laudaulet. Magnífico 
estado. Se vende. — — — — 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
C . 5415 hi . 88 a 
C5822 alt 4d-14 
E n Santiago de Cuba desertaron tres 
tripulantes del "Conde Wlfredo". 
H U E L G A E N PUE RT O RICO 
A bordo del "Conde Wlfredo" fuimos 
Informados de que en San Juan de Puer-
to Rico se declararon en huelga los tra-
bajadores de los muelles y cuando el bu-
que entró allí tuvieron los propios tri-
pulantes que verificar los trabajos de apro-
visionamiento de carbón y agua, etc. 
Se decía que dicha huelga iba a ser se-
cundada por otros obreros de la pobla-
ción. 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Key West llegó ayer tarde 
el vapor correo "Olivette", con carga y 
sesenta y tres pasajeros. 
De éstos anotamos al propietario se-
ñor Rafael Fernández de Castro y fami-
lia y los señores Antonio J . Martínez, Se-
gundo Méndez y familia, Maía y Estela 
Bartet, José M. Cuevas, Federico Porti-
llo, Piedad y María Molina, Armando Bom-
baller y Patricio Suárez Córdova y fa-
milia. , „ „ , ^ _ 
E L "MARTIN SAENZ" DEMORADO 
E l vapor español "Martín Sáenz', que 
viene de New Orleans y Galveston, con car-
ga de tránsito para Barcelona, no llegarft 
basta hoy por la mañana por haberse 
demorado" a causa del mal tiempo. 
Hoy mismo seguirá viaje, vía Canarias, 
llevando unos doscientos pasajeros de la 
Habana, entre ellos los señores Ramun 
Alvarez. José Naranjo y señora Laurea-
no Gómez. José y Dolores Ramón, señora 
Ignacla B. Viuda de Campbell y fami-
lia, señor Miguel Farragut y hermanas 
señoritas Asunción e I^be l ; señoras Mag-
dalena Saglsta, María Musset y dos hijos, 
y Pilar Fragut de Pie. ..>r„^f„ 
También embarcará en el Martín 
Sáenz" para Cádiz el señor ^n i to Sáenz 
gerente de la casa Santamaría Sáenz y 
Compañía, consignatarios de los vapores 
de Pinlllos. 
DENUNCIA D E UN T R I P U L A N T E 
E l tripulante del vapor Inglés Hespé-
rides", Augusto Cerqulra, portugués, de-
nuncirt en la Capitanía del Puerto que es 
objeto de malos tratos a bordo y que se 
le adeudan tres meses de sueldo. 
Se le aconsejó se dirigiera al Consulado 
de Portugal o al de Inglaterra, por ser 
éstos los únicos que podrán protegerle. 
E L "MIAMI 
Para Kev West salló ayer el vapor co-
rreo "Mlaml", con treinta y tres pasaje-
ros, entre los que Iban los señores José 
A. Dueñas y señora, José Cortina e hi-
jos, Cándido Ponce. J . L Salazar, Gusta-
vo Marlbona, Angel Cañe, José García, Jo-
sé Alvarez, José M. de Feria y Leonor 
Sosa Arce, militar mejicano este último. 
SANITUBE^-Pre«ervativo seguro 
le enfermedades secretas. Se remiten 
ín sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la! 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espl 
uo, Zulu^ia y Dragones. Habana. 
C5823 alt. 15d.-3 
I R O N B E E R 
= L A B E B I D A I N V E N C I B L E = 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . E x i j a l a E t i q u e t a . 
» 
OTRAS E N T R A D A S Y SALIDAS A Y E R 
De New York, en cinco y medio días 
de viaje sin novedad y con carga gene-
ral, llegó ayer el vapor americano "Pi-
nar del Río". 
De Progreso (Yucatán), llegó ayer tar-
de el vapor danés "Nordamerlca", que 
quedó en cuarentena dada su proceden-
cia. 
De Key West, llegó el ferry-boat "Fla-
grr", con 28 carros de carga, y volvió a 
salir para el mismo lugar con carros va-
cíos. 
Tura Santa Lucía, a cargar mineral, 
vía Marlel, salló ayer el vapor noruego 
"Vlator." 
Para Nueva York, el vapor americano 
"Tenadores", con el tránsito de Centro 
América y pasaje de la Habana que ya 
publicamos. 
Para Kingston (Jamaica), salló el bu-
que de salvamento Inglés "Némesis", que 
salvó al vapor "Runa", conforme anuncia-
mos. 
Kste último siguió también viaje ante-
noche para New York. 
Para Boston con carga de tránsito de 
Montevideo y Buenos Aires, salló el va-
por Inglés "Hespérldes." 
Y para Matanzas, a tomar azúcar, sa-
llo el vanor danés "Nordboen." 
La prohibición de importar 
tabaco eo Alemaoia 
E l señor Federico Noguelra, Cónsul de 
Cuba en Bremen, Alemania, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguiente 
Informe: 
"Tengo el honor de transcribir a conti-
nuación el texto en español de la reciente 
disposición del gobierno alemán, relati-
va a la prohibición de importar tabaco 
en Alemania: 
Artltulo primero.—Hasta nueva orden, 
queda prohibida la importación de ta-
baco dentro de las fronteras del Imperio. 
Se exceptúa el tabaco oriental y sus simi-
lares. 
Artículo segundo.—Las autoridades cen-
trales de adunna y las oficinas dependien-
tes de las mismas podrán permitir la 
Importación de tabaco, en los casos si-
guientes : 
1. —Cuando se trate de tabaco y produc-
tos de tabaco que, a base de documentos, 
hayan sido enviados antes del 7 de Agos-
to de 1016 por correo o ferrocarril, desde 
el extranjero a Alemania. 
2. —Para tabaco de Ultramar, cuando ha-
hayan sido enviados antes del 7 de Agos-
to de 1916, y haya sido comprado por 
ana casa residente en Alemania. Estas 
circunstancias deberán ser comprobadas 
por los cónsules alemanes respectivos. 
3. —SI se trata de tabaco y productos 
de tabaco que, como artículos de consu 
mo de los viajeros, estén exentos de de 
rechos de aduanas. 
Artículo cuarto. Esta disposición entra 
en vigor el día de su publicación, es de-
cir el 7 de Agosto de 1916." 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
(VIENE DE L A OCHO) 
siendo loa cotizaciones finales de 
a 10 puntos más altos. Las ventas as-
cendieron a S.500 toneladas. 
Noviembre se vendió de 5.15 a 5.22 
cerrando a 5.22. 
Diciembre de 4.84 a 4.87, cerrando 
a 4.87. 
Enero, de 4.4S a 4.48, cerrando 
4.47. 
Marzo, de 4.14 a 4.19 cerrando 
a 4.18. 
Mayo, a 4.24, cerrando a 4.25. 
VAXiOKES 
Xueva York» letubre 13. 
Para muchos observadores, más 
¡ A S P I R A N T E S f C H A U F F E U R 
Antes de malgastar su dinerf 
indares llamados Academias Acs 
vllistas dirigidas por charlatán» 
nunca han sido ni serán prandes 
jos drivers de grandes oarr*m 
ga usted a v^r y dar fe de la 1 
y verdadera Escuela de Ckauffem 
la República, 
Usted NO PERDERA NADA, 
sin compromiso alguno será ob« 
do CON DOS LECCIONES DE. 
RIA Y PRACTICA DE MAM 
ABSOLUTAMENTE GRATIS, 
pués de lo cual puede rccOTrcr 
los lugares donde dlcon ensen» 
S O L I C I T U D 
E l padne, parientes o encargado de 
las niña<3 Aurora y Manuel González 
que solicitaron enttrar en ei Asilo San 
Vicente de Paúl, podrán avistarse con 
ei Secretario de esta redacción de 9 a 
11 de la mañana, cualquier dfa hábil, 
para que les entere de asunto que ia-
terefiia a dicha s niñas. 
lt.-13. ld.-14. 
TRES CALDEREROS Y 
AYUDANTES 
S e n e c e s i t a n i n m e d i a -
t a m e n t e . 
( E n t i é n d a s e c a l d e r e t e -
r o s o e x p e r t o s e n t r a -
b a j o s de s e r p e n t i n e s de 
c o b r e ) 
B u e n j o r n a l y b u e n 
t r a t o . 
T a l l e r e s d e G a l d a 
( F r e n t e a l a E s t a -
c i ó n d e l F e r r o c a -
r r i l ) C á r d e n a s . 
MR. ALBERT C KELLV ' 
lo conocido en toda la R ' ^ ' ^ i 
Director de esta GRAN 
DE CHAUFFEURS desde su' 
ción, en el año de 1912. Por 
toncos los que hoy dicOfl ger j 
drivers compañeros de I^r1* 
i m etc., dedicahan a la v̂ nu ^ 
tefactos para curar la 
noche a la mañana han qu" 
lar a nuestro Gran Director. 
Pida hoy mismo un pN^Tj 
tis. Se da alojamKnto comw 
dos los discípulos del 
CURSO ESPECIAL DE ^ 
L L Y , incluyendo todas las S d 
para la rápida obtención < 
30 posos. 
Cartilla de examen, 10 <*nfg 
Auto-Práctico, 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. ^ ... 
P A R Q U E S 
Zona Fiscal de la i 
RECAUDACION OE AíB 
O C T U B R E 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r ó p i c a 
